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I V E  J E L E N O V I Ć
M IK R O T O P O N IM IJ A  D O B R IN JS K O G  P O D R U Č JA  
N A  O T O K U  K R K U
Kad sam još kao maturant, g. 1921. prvi put pročitao članak hrvatskoga 
historika, Ivana Crnčića, inače rođenog Dobrinjca (Polje, 2. V 1830) 
»Dva slovenska spomenika glagoljicom pisana u Dobrinju na o. Krku«1 2, 
kojim je javnosti otkrio čuvenu dobrinjsku glagoljsku listinu od 1. siječnja 
1100. o gradnji, posveti i dotaciji crkvice sv. Vida »ku sazida od svojih vlas­
titih dobar i va svojih zemlak Slavni Dragoslav«, koliko me je zanijela velika 
davnina te male građevine, kojoj se ruševni zvonik kočio u neposrednoj 
blizini moje rodne kuće, toliko me je impresionirala i velika starina hrvatskih 
naziva lokaliteta, koji se spominju u toj listini i koji — gotovo svi — glase 
danas baš onako kako su glasili i pred devet stotina godina. Evo što kaže 
listina: . . . . . .  i tako od sada rečeni Slavni Dragoslav je dal pod rečenu crikvn
vse svoje zemle toliko oratne koliko pasisča zemle pod Hobdeni do kraja sela do 
Zdenca i do Ogrenoga i do Zvirana i do Pripovidi i do Hranča i do zemal kapi- 
tulskih od Dobrina i do zemal slobodnih do prvadi Marina i do zemal ke se 
zovu Sit jak i do zemal Tomansi i do Uskrušav i do zemal kese zovu Dolčići i 
do zemal ke se zovu Cerove od bure Martina i do zemal ke se zovu Stenivi i 
do Preselinske i do puta ki gre u Verbnik, kako stoji plot, izdolazemlu slobodnu 
suprot na sr idi od dola od grbina do Hobđenoga, kadi se sversuje kunfin . , . . . «
Još kao dijete pasao sam ovce oko Hovdenoga, Stenivoga, Zdenca, Ogre­
noga i Zvirana, brao smokve na H r d n č l tražio ptičja gnijezda po Mrtlhi, 
kopao i pomagao pri oranju va Doli. Nepoznat je danas naziv Pripovidi (ako 
to nije bila »branjevina«, jer ova riječ u tome smislu ne postoji na dobrinjskom 
području), zemlje kapitulske spominju se na više mjesta, zemlje slobodne 
nepoznate (ali postoji Slobodhak]), ne zna se ni što je >prvadi Marina«1, Sitjak
1 Katolički list, god. 1860. br. 29, str. 226 — 229. Vidi još: I. Kukuljević i[Đ. Šurmin, 
Acta croatica, (Hrvatski spomenici), Zagreb, 1898, a pobliže o crkvici sv. Vida: V. 
Štefanić, Povijest crkve sv. Vida kraj Dobrinja, Krčki kalendar 1939, str. 39—46.
2 I. Jelenović, »Dota« crkvice sv. Vida, Krčki kalendar 1939, str. 46 — 50.
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danas su Svitjdča (n. pl.) Tomansi nepoznati, Uskrusav danas je Oskrušveni, 
Doičići su vjerojatno Doca (n. pl.), Cerove i Cerovi postoje i danas, a Prese- 
linska je današnja Pršajinskd.
Slične dojmove budi u nama i druga listina iz istoga izvora u kojoj neki 
Juraj Pariježić, gradeći crkvicu sv. Jurja, dariva je 30. decembra 1230. — 
osim bogata pokretna imanja — još i ovim nepokretnim dobrima: »—  i je dal 
negovi zemle i pasišća. i sve selo crikvi, i to počine: od bure voda živa od Rakovika, 
kako stoji plot i križ i do verha kuće od Herbule po plotu, od Dolca Braš(ć)eviy 
i po plotu na Osišća, na jugo Rupna pod Ogradicu Rupna, i po plotu Gr dan (j), 
kadi se zove Cerov, i do Mekotice, i do Jelća, i do Hrusti od bure Krasa, i do 
Ogradi i do zemal s(vetoga) Ambroža od Dobrina, i do Ročla, i do Japnenice, 
po plotu do zemal, koje se zovu Ograda:, i po putu, ki gre na Solini, z io zemal i 
križ i plot Kolovoza Uskrusvenoga i do Brestnoga i do Dravćin> i do Potočini 
pod vodu živu na Poničaj, i po potoku, &z gre na Rakovih.........«3
Od spomenutih toponima danas žive punim životom: Rakovih Hrbuja, 
Doloc, Osišća, Ogrdjica, Rupniy Grdna (pl. t.), Cerov, Mekotica, Jeloč, Hrusti, 
Kras (selo), Ogradi, RoČdl, Japnenicay Solini (selo), Oskrušveni, Bresni, 
Dravčlnij Potočina i Poničaj.
U ispravi od 8. novembra 1321. kojom dobrinjski plovan Ambroz — 
davši sazidati crkvicu sv. Ambroza u Dobrinju — »ćs£ joi dal zemle Puponin 
slobodne orane i neorane. I  pasišća do zemle, &a sč Ograda i do zemle 
Kabalina, i do zemle ponikvar5 *skey i do zemle kneže, ke se zovu Vlaške, i do 
zemle Biškupie, i do zemle, sč Cćsrz i do Gaćnoga i do Kirinča, i do 
KozmeU i do Praskvenoga. Ošće zemle Podku(ćni) i do zemle Du(boki i) do 
Hrestalvski . ............. i  do zemle prvdi................. «4
Danas su to: Puponin, Ograda, Kabajin, Ponikvi, Knežlja, Vlaške* 
Biškuplja, Gdćni, Kirlnoč, Prdskveni, Kućni i Poa7 Kuću> Dibbki i
Hrestalovske.
Pa kad smo već tako krenuli tragom najstarijih dobrinjskih toponima, 
ogledajmo još nekoliko sličnih isprava, barem onih starijih — najvažnijih, 
da vidimo što nam je ostalo od tih pradavnih naziva, koje nije moglo izbrisati 
ni vrijeme, ni ratovi, ni društvene, odnosno političke promjene, te kako su 
besmislena, zapravo bezumna bila nastojanja naših zapadnih susjeda, kad 
su u nedavnoj prošlosti čak i Dobrinj pokušali prekrstiti u Feliciano! Naši 
su toponimi, a pogotovo mikrotoponimi, neoborivi i prkosni svjedoci naše 
duboke ukorijenjenosti u onim krajevima!
Prema jednom instrumentu od 12. »marča« 1379. braća Pavao i Dminić 
Banić daju i prodaju plovanu Mavru od Dobrinja neke svoje nekretnine 
»ke zemle i drmuni zove se Barbić, a kuntradU ka se zove Završa. Od trmuntani 
drmun s(ve)toga Petray od Grbina mesto od Mogara i od Valdavrga i do mestay
3 I. Crnčić o. c. str. 226 — 229.
4 I. Kukuljević, Acta Croatica, str. 2 i Đ. Šurmin, Hrv. spomenici I, str. 76. V. Jagić,
Primeri starohervatskoga jezika, Dio drugi, Zagreb, 1866, str. 149. (Usput napominjem
kako je Jagić — štampajući ovu ispravu — smatrao naziv Pupon/j/in jezičnom pogreškom
i mislio da bi to trebalo da bude »napune« ili »naplne«, što dakako nije, jer toponim 
Puponin živi još i danas. Pogrešno je štampan i toponim »Vesti«, koji mora glasiti 
Cesti!)
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ko se zove Kruste, kadi se zove Komoriško, i do zemal kneževih i do Korsue, 
ke esu edna draga i s ednim kalom velikim, kudi se zove Branišće tursko i do 
zemle, ke se zovu Novske, i do zemle kapituli, ke e kupil kapital.........5«.
S neznatnim razlikama, koje se vjerojatno mogu pripisati prepisivačima, 
a možda u lošem čitanju (Kruste —* Hrusti, Komoriško - Komoriško) svi ti 
nazivi mjesta glase i danas kako su glasili kad su prije šest stotina godina bili 
napisani. Nisam dosada mogao otkriti Valdavrga ni Novske, a K(o)ršuje su 
današnje Kršiije. Branišće tursko ušlo je i u Akademijin Rječnik, ali se do 
danas sačuvalo samo Branišće, a pridjeva »tursko« ne sjećaju se više ni naj­
stariji ljudi.
U nekim ispravama posljednjega krčkoga kneza Ivana Frankopana 
nalazimo također brojne toponime, koji su i danas poznati. Tako se u darov­
nici kojom 15. kolovoza 1464. daruje nekome fratru Marinu Gujašiću crkvicu 
sv. Ivana na Sužanu,6 spominju Plužine, nekadašnje selo, a danas razvaline 
blizu granice dobrinjske i omišaljske općine.
Prigodom naseljivanja Vlaha (Murlaka) na sjeveroistočni dio otoka* 
knez Ivan im svojom odlukom od 10. studenoga 1465. određuje, a »miseca 
agusta« 1468. ponovno utvrđuje granice u kojima se smiju kretati i pasti 
svoje blago (»da vodiju nih živini navlastito prašci«.7 Te su granice: Orlec 
(omišaljski) ili Orloc (dobrinjski), Kuzmin verh, Ogradi, Gozopor (Bošepor) 
(danas Vrzipdr), Ardobrad, Slivonska, Solini, Jezerca, Smerdelik (danas 
Šmrdajik), zemle s(vetoga) Petra, Gorice, Sulinj itd.
God. »1471. na 2. miseca aprila« knez Ivan, darujući Ivanu Sršiću neke
zemlje u okolici sela Sužana, ovako ograničuje te zemlje:...... prvi kunfin
je vrh* Čerman, ki je od* juga, i od* vrha Čer’man kako stoji meja do Kolica, 
ki je od* juga od* Klenovca a od* Kolica kuko stoji put* ki gre na Rasopasan*, 
doli na Str*mozal* a od5 Strmoz*la od vođi kako stoji gromača va zem*lu 
s(ve)te Jeleni, a od zem*le s(ve) te Jeleni kako stoji kun*fin od zem*le Kirina 
Grličića, a od* zem*le Kirina Grličića kako stoji gromača i meja od zem*le s(vetoga) 
Kuzmi i Damijana va Dolac* s(ve)te Marije na jugo ..., a od* Dol* ca s(ve)te 
Marije kako stoji gromača do Petrovice, kako stoji gromača i opet na vrh* Čer*- 
man.
Na kraju da pogledamo još neke nazive koji se uglavnom odnose na sam 
Dobrinj, ali i na njegovo šire područje, a nalaze se u tzv. Kopijalnoj knjizi 
obitelji Tanić iz sela Tribulja. Knjiga se sastoji od dvadeset i dva notarska, 
glagoljicom pisana zapisnika (kupoprodajni ugovori, diobe, oporuke, izjave 
i si.) od godine 1603 —1641.8 Navest ću samo nekoliko najvažnijih, koji su 
se održali do danas: Stenice (južni dio Dobrinja), Dolini i Gorihi grad i Vrh 
(također dijelovi Dobrinja), Tribule (današnje selo Tribuje), Suzan (selo), 
Solini (selo), Sulih (pašhak), Telčdr, Toverna, Poto čina, Šiigare (izumrlo 
selo) Vela mekot, Brajdi, Mekotica, Magazini, Pišćak, Mogdr, Mogaric,
5 I. Kukuljević, o. c. str. 44. i Đ. Surmin, o. cit. str. 90.
6 Đ. Šurmin, o. c. str. 240.
7 I. Kukuljević, o. c. str. 97 i 103, te Đ. Šurmin, o. c. str. 244 i 254.
8 R. Strohal, Zapisnici notara dobrinjskih, Viesnik Zemaljskog arhiva, XII, 1910, str.
107 -  121.
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Opatija, Sadma, Bobišće, Bbčvar, Rasopasno (selo), Rovoznik, Podrdgavicu, 
Čista, Dsici, Bolancini, Mekot na Gostinci (Gostihoc — selo), «a Studecisčih 
(danas Studenčica — pl. t.) itd.
Nije nikakvo čudo, što su ovako stari nazivi zainteresirali povjesnika i 
jezikoslovca dra Ivana Črnčića, o čemu, među ostalim, svjedoči i jedna njego­
vom rukom pisana ceduljica što je zaostala, te se i danas čuva u glagoljskom 
kodeksu »Sermoni discipula«9, koji se nalazi u Arhivu krčke biskupije u 
sastavu ostavštine krčke Staroslavenske akademije. Črnčić je na toj ceduljici 
ispisao tridesetak dobrinjskih — zapravo poljanskih i gostinčarskih — topo­
nima, a kako mu neki po obliku nisu bili jasni, on — uputivši nekome tu 
ceduljicu — pita ga, sto je u nazivima ispravno, a što »shabno« (iskrivljeno). 
Iz odgovora na samoj ceduljici očito proizlazi da je taj netko bio pop Anton 
Kirinčić (Sopčić) iz Gostinjca, (rod. 5. veljače 1835), s kojim se Črnčić i 
inače dopisivao, a znamo da je zajedno s njim otkrivao i čuvenu »Bašćansku 
ploču«. Kako tu ceduljicu smatram u ovom slučaju, kad su posrijedi dobrinj- 
ski toponimi, a i s obzirom na samoga autora, veoma važnom, ja ću je ovdje 
— koliko je to moguće — što vjernije reproducirati. Radi jasnoće, Kirinčićeve 
odgovore iznosim kurzivom:
1. Lećni 1. Ogreni, jednina 17. Popratni, /č<i.
2. Grohotni, 2. Zelenovi, jedu. 18. Pelinovi XXX jed.
3. Jabonovi 3. Orihovi, jedn. 19. Logohni,
4. Smokovi 4. Skrajni, jedn. 20. Praskveni, jed.
5. Jamni 5. Črišnjevi, jedn. 21. jed.
6. Pasji 6. Ilovi jva Ilovon, jed. 22. Hrušev, 1/
7. Brestovi 7. Novi, jed. 22. Slavni, jed.
8. Tosti 8. Stenivi, jed. 23. Dragešni, / ćJ .
9. Spržni 9. Goli X X / jed. 24. Bisažni, jed.
10. Drenovi, jed. 25. Ledini 2/ /¿¿f.
11. Cerovi Ijjed. 26. Južni, jćJ.
12. Broskveni, jedn. 27. Suzanski, jed.
13. Gaćnij, jed. 21. Pučki, jed.
14. Čskrušveni, jed. 27. Ravni ¡poli dočić ==
15. Arbunbvi, jed. za nove drmuna
16. Dibbki• //ćd. u Polju/ jed.
31. Vlaški 3/ jed.
Ja imam zapisano: Ilove (žen. množ.), pak čije je shabno?
Kad će Gostinčarić na obćinsko kraj Ilove, reče: gr em za Ilove, a svoj drmun 
zove: Ilovi, -oga, -omu i t.d.
XX Ja imam zapisano: Golo. Pak tko krivo? ili je drugo?
9 V. Štefanić, Glagoljski rukopisi otoka Krka, Zagreb. 1960, str. 246. (Djela Jugosl. aka­
demije, Knj. 51.)»
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Nije drugo, a vaše je krivo.




na 3. podkućni 
7 Pov. na 3
+  Praskveni
• Povjest. Spom. na 3. i 
na 2
»316. »Oskrušveni«
XXX/ A u mene: Pelinove, pak? U množini izgovaraju kako sada> a kako 
je naznačeno pod 18, kad gañese o jednom drmunu.
1/ U množini. Ne spada u ovaj red jer je ujed. ima neizvjestni oblik; Hrušev> 
a u množ. Hruševa.
2/ I na Stanišći jesu Ledini, što ne da tako ? ili na Ledinom? ovako.
3/ Vlaški je vrbanska komunada> drugčije zvana: Za Ilove. Nam Gostinčarom 
je vrbanski =  vlaški =  tudji posjed. Glej gori br. 6,
Što se tiče naglasaka i pojedinih oblika u ovoj Črnčićevoj bilješci, vidi 
odgovarajuće toponime u mojem popisu. Kratice: Pov. i Povjest. Spom. od­
nose se na Kukuljevićeve Acta croaticd s oznakama strana na kojima se topo­
nim spominje.
Jedan mi je toponim ovoga kraja, ali iz drugoga izvora, zadao dosta brige 
i truda, ali mu usprkos tome, nažalost, nisam uspio naći traga, premda sam 
ga tražio i na označenome mjestu u selu Polju. U šematizmu »Status personalis 
et localis dioecesis Vegliensis pro anno 1898.« kaže se: »Polje ( Šiloet Vetrna«) 
ubi anno 1879. destructa veteri Cap. Nativit. B .M .V . in loco solitario »Poprslak« 
(radius solis) nuncupato, nova eaque major in medio pago aedificata est. ..« 
Našao sam ostatke stare kapelice, vidio sam osamljeno mjesto na kojemu sine 
prva zraka sunca, kad se ono pomoli iznad Velebita, ali naziva »Poprslak« 
ili ičega sličnog nitko se tamo više ne sjeća.
Kad je riječ o krčkoj toponimiji, ne možemo i ne smijemo mimoići 
ni najtemeljitijega i najupornijega poslenika na tom polju, može se reći osnivača 
te znanstvene discipline kod nas, akademika dra Petra Skoka. U svome opšir­
nom radu: »Studi toponomastici sulk isola di Veglia«10 Skok obrađuje i eti­
mološki razrješuje ove izravno dobrinjske toponime: Motosajnica (br. 51), 
Raj (br. 56), Prriibi (br. 58), Nove drmünaQox. 101) , Veli drmün (isto), Pod 
drmunić (isto), Dermoniche Bacine (isto), Drmumna (isto), Drmtmini (isto), 
Drncin (isto), Kbmoriškd (br. 104), Kras (br. 105), Krdšca (isto), Mrtin 
(br. 106), Malini (br. 108), Sičevka (isto), Melini (isto), Malinski Vrh (isto). 
M iri (br. 109), Mirca (isto), Mogđr (br. 110), Mošuna (b r.lll) , Mošunica 
(isto), Mošunišća (isto), Stacünca (br. 117), Druženin (isto), Veli Vrt (br. 118), 
Bašanov (br. 125), Bđrbići (br. 126), Bondvica (br. 131), Prhetova (br. 154),
10 Archivio glottologićo italiano, vól. XXI (1927), str. 95 — 106, vol. XXIV (1930), 
str. 19 -  55; vol. XXV (1933), štr, 117 -  137; vol. XXVIII (1936), str. 54 -  63; 
vol. XXIX (1937), str. 1 1 3 -1 1 9 .
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Plovanićev drmun (br. \55)>Šklavova (br. 162), Žujini (br. 169), Šugare (br 
185), Zadacijarov Vlaški (br. 187), Vidika ili Za Vlaški (isto), Vlaške (Pu­
po nin) (isto), Vlaške-Biškuplja — Kras (isto), Bok Vlaške ili Vlaški (isto).
Kako je Skok neke od tih toponima označio ispravnim, neke neisprav­
nim naglascima, a neke nije uopće naglasio, ja sam sve snabdio naglascima 
i duljinama onako kako se danas izgovaraju.
Krčkom se toponimijom pozabavio i turinski sveučilišni profesor Matteo 
Bartoli u svome djelu: Das Dalmatische. Altromanische Sprachreste von
Veglia bis Ragusa__ [Schriften der Ralkankomm. Bd. IV i V] — Vienna,
1906, ali kako se Skok usput oslanjao i na Bartolija, ja se njime ovdje neću 
posebno zadržavati.
Prijeđimo, dakle, na današnje stanje dobrinjske toponimije, kako sam 
je nalazio na prostranom području, kojim su me naizmjence* svaki po svome 
kraju, vodili domaći kazivači i ispitanici.11 Vrludajući dan za danom, često 
prekrasnim, veoma idiličnim predjelima, gustim šumama, zelenim livadama, 
širokim pašnjacima, obraslim lugovima, ovdje strnatim, ondje uzoranim 
poljima, ali i pustim kamenjacima, golim liticama, strmim i zabačenim stazama, 
uskim klancima ograđenim grumačama, kamenitim prohodima i prašnim 
putovima, bilježio sam nazive pojedinih mjesta, često i lokaliteta, kako su 
mi ih oni kazivali.
Kako sam već u Izvještaju za god. 1960. naveo, kraj što sam ga obilazio 
veoma je neravan i brdovit te se s istoka, tj. već od obale, a i sa sjevera strmo 
diže prema jugu, praveći ovdje-onđje valovite visoravni, na kojima su se u 
u toku stoljeća osnivala i razvijala — obično duguljasto položena — naselja. 
Ovaj dio otoka tvori — poslije omišaljskih Livira — početak krčkoga hrpta, 
koji se baš preko ovih sela i staroga Dobrinja penje i pretvara u Glavicu Sv. 
Jurja, koju domaći zovu Glavlcina (328 m), te uz prekide i manje devijacije 
prelazi, tamo već dalje prema jugu, u vrbnički Hlam (449 m) i završava 
bašćansko-puntarskim vrhuncima Triskavac (337 m), Veli vrh (541 m), 
Obrova (569 m), Orlak (539 m), Dritel (395 m) i Organ (390 m).
Takvu zemljopisnu sliku odaju u svojoj početnoj konfiguraciji već sami 
nazivi terena i predjela, koje sam ispitivao [.Hrbot, Hrt (Hrbt > Hrpt > Hrt),
11 Bili su to:
I. Josip Kirinčić, umir. tajnik bivše općine Dobrinj, rod. u Gostinjcu, i. ožujka 
1897.
2. Antun Radić, službenik, rođ. u Gostinjcu, 16. lipnja 1903.
3. Vjekoslav Kirinčić, stolar, rođ. u Sv. Vidu, 11. prosinca 1923.
4. Ivan Strčić, seljak-mornar, rođ. u Hlapoj, 26. ožujka 1887.
5. Nikola Brnić, seljak, rođ. u Hlapoj, 30. svibnja 1902.
6. Vinko Gržetić, opć. službenik, rođ. u Krasu, 28. rujna 1913.
7. Josip Gržetić, geomet. ref., rođ. u Gabonjinu, 7. kolovoza 1931.
8. Josip Šamanić, postolar, rođ. u Rasopasnu, 5. veljače 1912.
9. Josip Malatestinić, seljak, rođ. u Sužanu, 15. veljače 1886.
10. Ivan Fanuko, službenik, rođ. u Klanicama, 10. rujna 1911.
II. Nikola Gršković, seljak-mornar, rođ. u Klimnu, 23. travnja 1895.
Uz ove ispitanike mnogo su mi bili pri ruci službenici Katastarskog ureda u Krku, 
osobito šef toga ureda Zvonko Himelreich i Josip Gržetić, pa mi je ugodna dužnost da im 
svima na ovome mjestu izrazim svoju zahvalnost.
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Hrbuja, Hrbujica, Honoc, Gorica, Gofičini, Brdo, Vrh, Vrha*, Vrhdj, Vršim,
Vfka, Glavica, Glavičina, Glavata, Bok, Bočini, Stran, Čellno, Vetrna,
Kras, Krašca, Vlaka, Kozoj, Doline selo, Gorim sela, Dolini grad, Gorim 
grad, Hibini, Jami, Rupi, Rupnd, Vela sten itd.]. Sliku tla odaju i toponimi 
koji pokazuju različite fizičke i klimatske utjecaje po kojima su dobili svoje 
nazive — od gola i pusta terena na bližem i na krajnjem istoku 
Čista, Goli, Pišćbc (pješčac), Pišćak, Pustoša, Mellni, Stenivi, Čovjenica, 
Ilovi, Hrusti, Hrustica, Čellno, Stenice, Skrili, Prah, Škarnice], pa onda penjući 
se tako sve više i više, taj se kraj neprestano izmjenjuje zelenim ravnicama 
u obliku plodnih oranica i livada [Sad, Sadić, Sadina, Brajdi, Brajdice, 
Brajdini, Lug, Lušca, Mekot,^ Mekotica, Mekotlna, Vrti, Vrlini, Pojiča (Polje 
— Poljica), Pojca, Nerizi, Nivice, Nivičina, Kasne, Plas, Plaslni, Okladi, 
Uklddi, Ogradica, Umejok, Umejčina, Lišlni, Dol, Dolac, Dolcić, Doca, Draga, 
Drdgdvica, Jelendraga, Lokaj, Potoka, Studenčica, Nižnik, Diboki]. Ima, na­
dalje, brojnih naziva prema različitu voću i povrću [Črišhevi, Hruševi, 
Jabonovi, Orihovi, Dskrušveni, Pod svicenicu, Praskveni, Smokovi, Sllvonska 
(5/zW-sljiva); Bobišće, Bobov, FazoTišća, Lećni, Kapuzina, Ripišće, Rasbdišće]; 
prema različitim travama, šikari i makiji [Boštranoc (bršljan-Hedera helix), 
Brgud (od lat. virgultum — šikara), Brguca (isto), Brulvica (Triglochin mari- 
timum), Diracji (Paliurus spina-Christi), Dirdkovoc, Glbgi, Homiitna (Vitis 
arbustiva), Komoriška (Philyrea media), Magrizev (Helichrysum italicum), 
Papratni (Aspidium filix mas), Pokriveni (metateza — kopriva, Urtica urens), 
Kuš (Salvia officinalis), Rasopasno (Chelidonium maius), Spržni (kukurijek 
—* Helleborus viridis), Zlakov (slak — Convolvulus arvensis), Zagrmove 
itd.]. Prema posjedovnim, vlasničkim ili ekonomskim odnosima [Dobrih 
(muško ime Dobre, Dobrinja), Gdbohin (ime Gabonja), Druzehin (ime Dru- 
žina. Druženja), Rddohičin, Dragohin, Dornih, Vuješin, Petrina, Puhjinov 
doloc, Hudanov, Pero(v)ski, Tanovi brajdi, Kundicino selo, Jecalovo selo, 
Opdtov doloc, Popo(v)ske drmuna, Puški, Kapitulske, Stogi, Mošiinišća, 
Stanišća, Selišća, Selini, SSlini, Magazini (vjerojatno nekadašnja skladišta 
Frankopanovih solana), Malini, Malinlć, (mlinovi), Konobice, Tosti (pašnjaci 
u koje se ljeti gone volovi na pašu), Japnenica, Japnenicina, F(u)rndza, 
Kovašnice, SNoško]; kulturno-historij ski odnosi [Carevića, Krdjevica, Kne~ 
zija, Kneze (zemlje), Župane, Gradišće (gradina, utvrda), Brašćini, Straža, 
Strazica, Jazbinskd, Lupeška dražica (sve u vezi s gusarima), Slobodhđk, 
Slavonski potočina]; crkveni posjedi [Sveti Ambroz, Sv. Andrij, Sv. Anton, 
Sveta Jelena, Pod Svetu Jelenu, Sv. Marija, Sv. Mihovil, Pod Sveti Mihovil, 
Sv. Juroj, Sv. Mavor, Sv. Filip, Sv. Pit or, Kapitulske, Svete Tela, Opdtov 
doloc, Popo(v)ske drmuna, Crikveno, Opatija, Biskupija]', metafore [Brodić, 
Hibini, Vdporina, Raj, Bok, Bočini, Bis agi, Kijoc (čekić), Češjevi, Šilo, Ko~ 
nobice, Glavatni, Čelo, Čellno, Hojevica, Piš, Stran, Bolančini (bollo — žig) 
( »simenica«)].
Ništa, međutim, ne označuje toliko nekadašnje bogatstvo i ovoga dijela 
otoka Krka, kao brojni nazivi pojedinih predjela prema različitu drveću 
ili u vezi s njime (Boriće, Pod Borići, Brestovi, Brestovice, Bresni, Cerbv, 
Cerove, Cerovi, Cerovoc, Dufca, Pod Dufcih, Drena, Drenovi, Po(d)glabri 
i Po(d)gldbriće, dabrova, Hrastić, Jesenovi, Kjenovoc, Kjenovi, Kjenska,
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Lipica, Mûrvenica, Žestiloc, Žlšuli, Žukvina), a ovamo se još mogu ubrojiti i 
(Drvenâk, Drmûna, Drmunić, Podrmunlć, Leslč, Lësok, Sikîj, Siklrini i slično).
Da je Krk zaista obilovao bogatim šumama, očito proizlazi iz sačuvanih 
propisa, opremljenih i posebnim slikama, kojima je Venecija nalagala krčkim 
seljacima, kako imaju uzgajati i njegovati pojedina stabla, osobito hrastovinu, 
u posebnim oblim, kukastim i svinutim oblicima, da bi takva stabla mogla 
služiti za brodogradnju12. Još je očitiji dokaz o tome malo poznato, ali veoma 
važno pismo Antoni ja Vinciguerre, prvoga mletačkog providura na otoku 
(1480—1481), što ga je pisao nekome svom prijatelju, vjerojatno članu mle­
tačkoga senata, u kojemu — među ostalim — kaže i ovo: »__ D’intorno essa
insula, quai volze da miglia cento, sono porti capacissimi et spatiosi, volle nobi- 
lissime et reduti sicuri da cadaun navilio, saline excellentissime, folti boschi de 
legni altissimi et uteli, pascoli amenissimi, lochi aprichi et campagne arative et 
da cultura fertilissime et ubertosissime di grano, vino, oglio, miel et altre biave 
et minuti et presertim nel contado de Castel Muschio, Verbenico, Bescha, Dobas- 
siniza et Dobrigno; de animali poi quadrupedi de ogni sorte, de armento et 
minuti è copiosissima, talche de laticinii e più ehe abondante in ognitempo...... «13
Pored nekadašnjega šumskog bogatstva, Krk je dakle — a posebno 
Dobrinj — obilovao i žitom, vinovom lozom (teran, zlahtîna), maslinom, 
smokvama i svima ostalim gospodarskim plodinama. Otuda valjda i pradavni, 
ali značajni nazivi za otok Krk »insula Fortunata« ili »insula d^oro« — sretni 
ili zlatni otok.
I kao što su brojne krčke zanimljivosti privlačile učenjake i intelektualce 
različitih struka, domaće i strane — geografe i geologe (Hire, Tućan, Waagen); 
historike i arheologe (Impastari, Ljubić, Rački, Crnčić, Cubich, Feretić, 
Klaić, Bulić, Karaman, Szabo, Žic N.); kulturne historike (Trdina, Gržetić- 
-Gašpić, Parčić, JVajs, Strohal, Schneider, Kniewald, Premuda, Polonijo, 
Žic I., Barbalić, Stefanie, Gršković, Brusić, Velnić, Bolonić Horvat, Španjol, 
Mohorovičić, Fučić) ; dijalektologe (Milčetić, Ivšić, Malecki, Meyer) ; etnologe i 
muzikologe (Žic, Mrakovčić, Širola, Matetić, Žganec, Koschmieder, Karabaić) ; 
književnike (Gržetić-Krasanin, Kraljić, Mahulja, Dvorničić, Antončić, Kral 
(Slovak), Bonifačić A., Bonifačić-Rožin, Žic-Klačić); slikare (Pavačić, Kirin, 
Sulentić, Pajalić, Kirinčić, Gliha, Kumbatović); liječnike (Cubich, Trausmi- 
ler, Sučić), novinare i publiciste (Pavačić, Sučić, Braut) tako je i krčka topo- 
nimija — kako smo već vidjeli — primamila i zainteresirala neke domaće i 
strane učenjake (Crnčić, Skok, Bartoli).
I sada, usput, samo još nekoliko riječi o dobrinjskom narječju, ukoliko 
se ono manifestira u ovom toponomastičkom materijalu.
1. Poluvokali, pogotovo kratki, zamijenjeni su vokalom o (.Bocvär, Boč- 
varov, Boštranoc, Brodoc, Doloc, Gostïnoc, Hränbc, Jànoc, Kijoc, Kozôj,
Lësok, Örloc, Pësok, Posjë,14 Slivönska, Sv. Jüröj, Sv. Mâvôr, Sv. Pëtôr, 
Vrbönskö pbje, Vrhôj, Žestiloc itd.).
12 A. Ugrenović, Pola stoljeća šumarstva, Zagreb, 1929, str. 165 i P. Skok, Naša pomorska 
i ribarska terminologija na Jadranu, Split, 1933, str. 118 i 121.
13 Š. Ljubić, Commissiones et relationes Venetae I, str. 92.
14 Imamo i Pôsjï i Pasjak, ali tu je »a« uneseno izvana. Dobrinjci i danas kažu: nôs ti je 
studen kdti pôsjë rilo, ali svi psuju : pâsji sine ili pasja viro!
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2. fi (rfc =  jat) daje refleks sad i, sad e, prema jezičnom zakonu kako ga
je ustanovio L. Jakubinski15. fMžca, Bileza> Svičenica, L£3m, Orlhovi> Dsik, 
Drenovi, Gorelina, Lesok, Senokoša, Stenice, Stemvi).
3. Vokalno / postaje na čitavu dobrinjskom području 0 Jabonovi
(izuzetak u Gabonjinu Jabunovi, premda kažu i oni jaboko), Moneni, Poničdj 
r& ri (iako svi Dobrinjci izuzetno govore iwsč), Vlaška stoba].
4. Vokalno r ostaje (Brgüd, Bfgüca, Čeprl, Hrt, Hrbuja, Krča, Krčmi, 
Vetmđ).
5. Praslavensko koje je u štokavskom prešlo u đ, u Dobrinju je y 
(Umejok, Hojevlca, Ograjica).
6. Glas / također je ovdje /  (Kajüga, Krdjevica, Metija, Poje, Pojiča, 
Rosiije, Srednja, Škojić, Šmrdajik, Šmrkuja, Tribuje, Vruja). Dobrinjci Ij 
izgovaraju kao Vj (KobiVjak, Kiseljak).
I. Glas — l na kraju imenica ostaje, a na kraju sloga može ostati i izo­
stati (Do7, Gbbodol, Gojil, ali Dolca i Doca (n. pl.)5 Dolcić i Dočič).
8. Skup cr, koji je u štokavskom u XIV stoljeću prešao u cr, ovdje ostaje 
neizmijenjen (Črnlca, Črnovica, Črncakđl, a ovamo ide i Čovjeničina).
9. Skup čc > šc (Potbčca, Na Potošci), a čk > šk (Puška štirna Komoriška, 
Podresiške, Seloško).
10. Skup mn > vn [Kivna (Klimno); Slavni (Slamni)]; güvno, a čuje se 
i gübnb (gumno).
II. Skup bc > pc > fc, kao i bc > pč > fč  (Düfca, Pod Düfcih; Dufčlć, 
Pod Dufcić, Šćrboc — Šćrpca), a slično tome i vč > fč  (Cifčoca) te vk > fk  
(Popećifki).
12. Skupovi nc, nč, nk, ns se depalataliziraju (Dobnnoc — Dobrinca
— Dobrinka — dobrinski; Gostinoc — Gost inča — Gostinčar — Gostinčarka
— goslinčarski; Janoč — Janča — zgoru Jdnčen; Hranoč — s Hrdnča — va 
PIrdnči).
13. Praslavenska skupina skj, stj u Dobrinju je uvijek šć (Bldtišće 
Boblšće, Gračišće, Lokvišće, Košcice, Mošunišća, Ripišće, Stanlšća).
14. Skup tbj ostvaruje se kao tj (Svitjdča, Metjašlca) (kao i netjđk, 
bratjđ).
15. Stari imenični nastavak -bje u Dobrinju daje -ji (-i) (Dirdčji, Ras- 
križji).
16. Još se čuva stara ženska - bv osnova (Lokl) (kao i sve opće imenice 
te vrste: crikl, praski, smokl, tlki, uliki, zuki itd., kojima genitiv glasi crikve, 
praskve, smokve, tikve, ulikve, žukve).
17. Ženske imenice 0 -osnove imaju u gen. sing -i > y (z Dragi, z  Drdži­
ni, zo Steni, zo Škrili, s Tribujini), a instrumental im završava na -un (s 
Drägün, s Dräzinün, so Stenün, so Skrilün). I u nom. pl. imaju ove imenice 
-i (Babini, Brdjdi, Brajdini, Crikvičini, Cesti, Dr džini, Dubračini, Jami, 
Krmini, Kučini, Kaj užini, Lišini, Nlvini, Pdrdini, Pećini, Plaslni, Rudini, 
Rupi, Rupini, Sikirini, Škrili, Vršutini, Županini.
18. Svi antroponimi na -janin imaju na čitavu dobrinjskom području skra­
ćeni oblik na -an, a u pl. stari završetak na -e (Bošćđn — Bošćane, Dubošjdn —
15 L. Jakubinski, Die Vertretung des urslavischen č im Čakavischen. Zeitschrift für Sla- 
vische Philologie, 1/1925, str. 248.
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Dub osjetne, Gorineselân — Gorineselàne, Kràsân — Kràsane, Oniišjdn — Omi- 
šjane, Pojân — Poj âne, Resičdn — Resičane, Vf mican — Vf micane)» Ovamo 
možemo ubrojiti, iako to nije u izravnoj vezi, i deminutivne oblike toponima 
u n. pl. m. (Paketiće, Biganiće, Čižiće, Drmuniće, Podrmuniće, Pod Dufclće, 
G ôr sovice, Kirnoviće, Mar kuniće, Orlšiće, Po(d)glabriće, Plovaniće, Voltâ- 
niće, Vrtiće, Šare dočiće, a tako i: Kancüje, Klance, Mravince i Šugare), 
premda Kancüje i Šugare nisu deminutivi.
Ovdje mi se, međutim, samo od sebe nametnulo pravilo, da u dobrinj“ 
skom narječju sve imenice muškoga roda, koje u nominativu singulara zavr­
šavaju na palatal, tj, na c, č, c, / , rc, s, i ,  osim onih što označuju žive ljude, 
imaju u nominativu plurala nastavak -e:
Hïboc — Pipce, kjinoc — kjînce, klđndc — klance, kolac — kolce, &oioc
— &oc£, /onoc — lonce, misée — rnisëce, pàloc — palce, prâsôc — prasce, 
rožoc — rosce, skdkàvoc — skakavce, sosoc — sošce, teloc — tëlcë, vënbc *— vënce; 
zëc — zêce;
bêc — bëcè, brmêc — brmëcè, carde — car de e, glavôc — glavo ce, kjokoc
— kjokoce (Staphylea pinnata), kjûc — kjücë, kolâc — kolače, korbâc — &or-
krč — /erć?, krkêc — krkëcè, odganâc — odgandcë, plač — plače;
bokunić — bokuriiće, Božić — Božice, crvić — crviće, grmić — grmiće, 
lupčić — Jiipčiće, jiinčić — jimČiće, kamičić — kamičiće, klobučić — klobučiće, 
mačić — mačiće, niiklić — nukliće, roščić — roščiće, slipić — slipiće, švikjić — 
švikjiće, tikvić — tikvice, vfčić — vfčiće, zečić — zečiće, žiirčić — žmčiće;
badij — badije (vrsta lopate), češoj — češje, fôj — foje (novine), kašoj — 
kašje, kraj — krâje, krdvûj — krdvuje, kfj — kfje, krmêj — krmëjë, krpêj — 
krpëjë, kurdj — kuràje, loj — loje, metîj — rnetïjë, rnlaj — mldje, naručaj — 
naručaje, pehôj — pehje, slavuj — slavuje, vijâj — vijâje, zalogaj — zalogaje, 
zmaj — zmdje, žiij — ždje;
bfbon — brbnè, bûbôn — bubne, gleždn — gležne, kon — ko fie, kopan — 
kopane, koštan — koštane, ogon — ogne, pdn — pdne, pêdori — pêdne, rdžon — 
rdžne, šežon — šežne, von — vorie,;
gladiš — gladlše (Ononis Spinoza), koš — koše, košćiš — košćlše, lemiš — 
lemeše, mejdš — mejdše, toš — toše (izuzetak: miš — miši!);
čomož — čonže (stjenica; Cimex lectularius) dož — dožje, jež — ježe, 
križ — krize, {Vllê Križe =  Spasovo), krnež — krneže (zidni vijenac na 
zvonicima — tal. cornice), miitež — mdteže, pož — pože, ribež — ribeže, 
žlvež — žlveže.
Među ostalim primjerima, prof. Milčetiću je i uzrečica »sošce me bole« 
poslužila da ustanovi kako »čakavcima već nestaje gramatička svijest«. 15®. Kako 
se, međutim, iz ovoga vidi, ne može biti ni govora o gubljenju gramatičke 
svijesti — barem što se ovoga primjera tiče — štoviše, gramatička se svijest 
u ovom slučaju toliko ističe, da dobrinjski čakavci ovdje po oblicima razlikuju 
živo od neživa: Svi krdji nosë krïinu na glavi, ali: Tri Krdje vise nïsii blàgdônl 
Gladiš-gladiše označuje poznatu travu, a gladuš-gladuši živa gladna čovjeka! 
Bdrbići je naziv za žive ljude, Plovanići žive i danas u onim krajevima, ali
150 I. Milčetić, Čakavština Kvarnerskih otoka; Rad JAZU, knj. 121. str. 124.
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njihovi se vinogradi ili sume zovu Barbiće, odnosno Plovaniće. Tako, prema
onome što sam malo prije naveo, imenice muškoga roda, premda u nom. 
sing. svršavaju na palatal, ako označuju žive ljude, u nom. plurala imaju 
nastavak -i:
Dovbc-dovći (dofći), lazjivoc-lažjivci, otoc-oci, pijdnoc-pijdnci, stric-štrici, 
trg bvoc-trg ovci, ujoc-üjci;
brijač-brijači, kopđč-kopači, kovač-kovaci, orač-ordči;
čerdnčić-čerančići (dijete koje plače kao da se jučer (cera) rodilo, Du- 






19. Zanimljiva je česta pojava, da neke imenice muškoga roda (rjeđe 
ženskoga) imaju u nom. pl. završetak na -a. Katkada su i pluralia tantum. 
(Bdk - Boka, Doloc - Doca, Kldnoc - Klanca (i Klance), Kljoc - Kijca -
- Kicoca, Potoka, Poto sca, Vrh - Fr/za, F r to , Fmz, Umejok - Umejka (i 
Umejki), Vlaka, Borca, Čišca, Cif coca, Brgüca, Düfca, Drena, Metija, Hrta 
Kopirna, Priloga; Lokva, Liha, Mekota, Svitjdća, Sikija, Žejna). Lokativ 
svima ovim toponimima svršava na -ih, odnosno -a/z:
Bokih, Docih, Klancih, Kljcih, Kićocih, Potocih, Potošcih, Vrhth, Vršcih, 
Vrsih, Umejkih, Vlakih, Borčih, Cifcbcih, Brgücih, Düfcih, Drénih, Metijíh, 
Hrtih, Kopünih, Prélbgih; Lbkvah, Líhah, Mekotáh, Plasah.
20. Veoma su brojni toponimi supstantivirani određeni kao i neodređeni 
pridjevi fArbunovi, Bdjevi, Cerovi, Črišnevi, Drenovi, Hovdeni, Hruševi, 
Ilovi, Jesenovi, Ledini, Lećni, Ogréni, Orlhovi, Slanini (Slavni), Smokovi, 
Sprzni, Steriivi, Tosti, Vrzlšni; Bajev, Česjev, Hrusev, Mekinev, Petronin 
Radoničin, Stipanov, Šćahov, ŠVskohin itd.).
21. Potrebno je napomenuti još i pojavu neke vrste agramatičnosti ili — 
kako je to Milčetić nazvao — gubitak gramatične svijesti, tj. tobožnjega 
neslaganja pridjeva s imenicom u njihovim rodovima (Bürné boka, Gorlni 
sela, Nové drmiina, Male borca, Veli borca, Vele krca, Velé mekota, Svete Tela, 
ili u ženskim pluralnim oblicima većine augmentativnih toponima kojima su 
augmentativni apelativi od kojih su nastali i u pluralu muškoga roda (Boci- 
nah - bočlnih, Kupinah - kupinih, Mellnah - melinih, Rizlnah - rizinih, Sell- 
nah - sellnih, Vrsinah - vrsinih itd.).
22. Katkada se u stanovitim slučajevima prijedlog v(a) s akuzativom 
uz glagole kretanja, tj. na pitanje kamo, odnosno s lokativom, tj. na pitanje 
gdje, naprosto gubi (gren ili ven Bočini - bi son Bočinah; gren (rén) Biganiće -
- bi son Bigdhićih; grčmo (rimo) Gorini sela - bili smo Gorinih selih; Kjénskü 
ćemo zapejat gnoj - Kjinskoj već cvotü ulikvi; homo Šugare onu travu poko- 
sit - Šugarih smo sve pokosili, ali v Lügü još nisnio.
Što se tiče tumačenja da prijedlog v(a) uz spomenute glagole ispada 
onda kada stoji ispred glasova v ili ispred teže skupine suglasnika, treba 
za dobrinjsko narječje držati na umu da se ondje govori: rimo va Veju, ali ~
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temo Vrbnik i, dakako: bili smo va Veji, ali - bili smo Vrbniki; temo Vuješin 
i bili smo Vuješini; temo BoŠku i bili smo Boški (Baška); remo v Omiš oj i bili 
smo v Omišji; temo Bokor i bili smo Bokri; remo grad i bili smo gradi; remo 
Kjensku i bili smo Kjenskoj, ali: remo va Kjenovoc i bili smo va Kjenovčil
Pravoga i definitivnog pravila zasada, dakle, nema.
¡H A sada evo današnje stanje dobrinjske toponimije!
Kako sam već jednom naveo, Dobrinj se dijeli u tri katastarske općine:
1. Dobrih; 2. Suzan; 3. Solini.
Katastarskoj općini Dobrin pripadaju sela:
1. Kras; 2. Gđbonin; 3. Graclšće (izumrlo); 4. Sveti Ivan; 5. Rasopdsno; 
6. Klanlce; 7. dio sela Tribuje.
Katastarskoj općini Suzan pripadaju (pored samoga Sužana) sela: 
1. Dio sela Tribuje; 2. Melini; 3. Čiziće; 4. Šitgare (izumrlo). 5. Rudini.
Katastarskoj općini Solini pripadaju (pored samih Solina) sela: 1. Kivna 
(Klimno); 2. Šilo; 3. Poje; 4. Župane; 5. Hlapa; 6. Žestiloc; 7. G os tiho c; 
8. Sveti Vid; 9. Dolova.
Bivša općina Dobrinj (danas MNO) graniči sa sjevera s bivšom opći­
nom Omišalj, sa zapada s bivšom općinom Dubašnica, s juga s općinom 
Krk, a jugoistoka s bivšom općinom Vrbnik, dok je s istoka od uvale Petrina 
na jugu do uvale Slivonska na sjeveru — veoma razvedenom obalom — 
oplakuje more.
Termin »bivša općina« upotrebljavam zato što je do 1955. Krk bio 
kotar, a Dobrinj, Omišalj, Dubašnica, Punat, Baška i Vrbnik općine koje 
su te godine postale mjesni narodni odbori, a čitav je Krk postao općina, 
pridružena kotaru Rijeka.
I
N A S E L J E N A  M J E S T A
Uza svako mjesto navodim: 1. naziv u nominativu i ostalim padežima; 2. etnik (naziv stanovnika) 
a) muSki i b) ženski u singularnim i pluralnim oblicima; 3) kterik (pridjev od imenice mjesta).
I. D O B R llsf
Dobrinj je, nema sumnje, jedno od najstarijih hrvatskih naselja ne samo 
na otoku Krku nego uopće na Jadranu. O tome, pored njegova imena, go­
vore i brojni historijski spomenici. Računa se da su Omišljani, Dobrinjci, 
Vrbničani i Bašćani potomci prvih hrvatskih doseljenika još iz V i VI stoljeća16 
Iz citirana već dokumenta na početku ovoga rada, iz znamenite Dragoslavljeve 
dobrinjske listine, koja je glagoljicom i hrvatskim jezikom pisana još 1. siječnja 
1100, dakle na samom početku X II stoljeća, saznajemo da je Dobrinj već u
16 V. Klaić, Krčki knezovi Frankapani, Zagreb, 1911, knj. I, str. 34 i I. Milčetić, Arheo- 
logično — istorične crtice s Hrvatskih otoka, Viestnik hrv. arheološkog društva, VI, 
1884. str. 20.
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jedanaestom, a prema tome sigurno i u ranijim stoljećima politički, admini­
strativno i kulturno organizirana jedinica, da ima svoj kapitul (kaptol), svoj 
komun (općinu), svoju plovaniju (župu), pravne ustanove, svoga suca (općin­
skoga načelnika), svoga općinskoga pisca (pisara, notara, tajnika), sve dakle 
što je u ono davno doba bilo potrebno jednoj uređenoj i sređenoj ljudskoj 
zajednici da može postojati i društveno djelovati: ». . . . Na to svedoci g(ospo~
di)n p lovan ......... i sudac Stanić, rečeni Domiče Kontie, i Širona Rutaveški3
Paval Klatio/, Solkae Karmeli i veće drugih svedak . . . .  Ja Kirin sin Radonin, 
pisac od komuna Dobrina na to i ovo pisah pravo i verno, molen od Dragoslava 
i biskupa«17 završava spomenuta dobrinjska listina.
Smjestio se Dobrinj na strmoj, djelomično potkovastoj visoravni, oko 
200 m nad morem, i to njegov stari dio, tj. Dolini grad, dok se noviji dio — 
Gorim gj'đd penje prema jugu. Okrenut je, dakle, na sjever pa mu pogled 
seže preko Omišlja do Kraljevice, Rijeke i Opatije. Da ne bi bilo nesporazuma, 
s obzirom na ovu podjelu, moram reći da Dobrinj ima danas oko 300 sta­
novnika te da je, usprkos svojoj podjeli, vjerojatno najmanji »grad« na svijetu. 
Pojam grad uzima se, dakako, u srednjovjekovnom smislu — castrum, ca- 
stellum — kaštel, utvrda, premda vjerojatno nije nikada bio opkoljen zidi­
nama, kao što su to bili njegovi susjedi Omišalj, Vrbnik, Baška i Krk. U tome 
ima — može se reći — u stanovitom smislu i štete za znanost, jer je poznato 
da su u XVI i XVII stoljeću uskoci provaljivali u grad, da su jednom (a možda 
i više puta) opljačkali i obeščastili crkvu, da su podmetnuli požar, zapalili 
arhiv u kome su nestali različiti spisi i matice, a zna se da je Dobrinj, pored 
Vrbnika, bio također važno glagoljaško sjedište i sijelo zbornoga kaptola, 
pa i posebnih notara i pisara, tj. pisaca, kako se to vidi i iz najstarije hrvatske 
glagoljske listine, koju smo malo prije spominjali, i koja potječe baš iz Do- 
brinja. O uskočkim i drugim gusarskim provalama i napadajima govore i 
brojni toponimi što ćemo ih susretati, kao što su Lupeška dražica, Straža> Stra- 
žica, Na Strazišći, Strazali i si. O tome svjedoči i zanimljiv dobrinjski naziv 
za opću imenicu —- kriješ. Iako Dobrinjci znaju što je to kresat (u prvotnom 
i drugotnom smislu — skresdt komu ča v dči)> oni riječi kriješ ne poznaju 
ni u kakvu obliku, nego imaju za taj pojam samo izraz — strgana. A i u 
tome se izrazu etimološki krije korijen starg od kojega potječe riječ straža, 
a zna se kako se naš narod od najstarijih do najnovijih vremena služio kreše­
vima kad god mu je zaprijetila pogibelj od neprijatelja. Svi nas ti nazivi 
upućuju na razloge s kojih je Dobrinj nastao i razvijao se na visoku, strmu 
brijegu, a ti su, među ostalima, da bi se i kamenjem mogao braniti od ne­
prijatelja, koji su mu dolazili s mora. Pomanjkanje zidina nadomještale su 
mu kasnije gusto zbijene visoke kuće.
Prema jednom mletačkom izvoru, Dobrinj je potkraj XV stoljeća imao 
sela: San Clemente, Saline, Suxana, Tribuglie.18 Čini se, međutim, da je 
tada već postojalo još koje od brojnih dobrinjskih sela, sudeći po starini 
njihovih imena, a kako već znamo selo Sveti Vid spominje se već godine 
1100, a selo Kras 1230.
17 I. Crnčić, o. c. str. 226 -  229.
18 Š. Ljubić, Commissiones et relationes Venetae, I, str. 94.
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Nema sumnje đa je Dobrinj, pogotovo njegova okolica (Gostinjac i 
Soline), bila naseljena i prije dolaska Hrvata, a da je ondje bilo naselja već 
za rimskoga doba, dokazuju iskopine grobova, nalazi opeka i novaca.
Za vladanja krčkih knezova Frankopana, kojima je »slavni Dragoslav« 
možda bio praotac, Dobrinj je — uz Omišalj i Vrbnik — jedan od centara 
gdje u ime kneza vlada potknežin. Sigurno su ostaci iz tih vremena tipični 
dobrinjski nadimci: Knezi - Knezići, Vlastelini - Vlastelinići, Župani-Žu­
pama, Konti - Kontlći. Treba, doduše, istaći da su ti nadimci iz dobrinjskih 
sela, ne iz samoga Dobrinja, a Konti - Kontlći su iz susjednoga sela Resike19, 
koja pripada Vrbniku, no to u biti ne mijenja ništa na stvari.
0  davnoj prošlosti Dobrinja govori i njegova župna crkva, za koju iz 
pisanih spomenika znamo, da je postojala već u XI stoljeću, a glagoljski 
natpis na njezinu pročelju kaže da je proširena 1510., drugi jedan dokumenat 
govori kako ju je 8. studenoga 1512. posvetio biskup Dunat zajedno s kape­
licama koje su joj dotirane, i to Sveti Vid, Sveti Juraj, Sveti Andrij i Sveti 
Mihovil. Od tih i danas još postoji samo Sveti Vid, dok su druge nestale, ali 
ćemo se s njihovim imenima susretati u našoj mikrotoponimiji.
Vrijedno je na ovome mjestu usput spomenuti i umjetničke spomenike 
koji se nalaze u crkvi. To je reljef glavnog oltara iz XVI stoljeća i relikvijar 
sv. Uršule iz XIV stoljeća, a u župnom se uredu čuva tzv. antependij zlatom 
vezen, a potječe također iz XIV stoljeća. Nešto podalje od crkve, ma Zemninn 
bio je 1725. podignut zvonik, koji je za okupacije 1944. zločinačka ruka 
ekrazitom srušila, ali su ga Dobrinjci 1962. vlastitim snagama nanovo po­
digli na istome mjestu, zasada, doduše, samo do koničnoga dijela.
1 u gospodarskom pogledu ubrajao se Dobrinj u bogatija krčka naselja. 
Obilovao je svima gospodarskim plodinama, napose žitaricama, vinovom 
lozom, maslinama, smokvama, a i sama toponimija uvelike svjedoči o bogatstvu 
šumarstva i stočarstva.
O tome, makar i neizravno, govori i jedan dokumenat iz takozvane 
I  kapitulske knjige, koja se čuva u Župnom uredu u Dobrinju, a iz kojega 
se dokumenta vidi kako je krčki providur Zuan Suriano dne 23. srpnja 1573. 
odobrio da se u Dobrinju svake godine od 3 — 5. kolovoza održava sajam.20
Međutim, velike epidemije, u prvome redu malarija, koja je danas 
potpuno i definitivno suzbijena, zatim teške ekonomske krize što se sve 
više počinju javljati u toku XVI, XVII i XVIII stoljeća, izazivaju prve seobe, 
postepeno propadanje, pa čak i potpuno nestajanje pojedinih sela i naselja 
(Gračišće, Šugare), a kad se kriza u XIX stoljeću sve više zaoštrava, nastaje 
prava emigracija u Sjevernu, kasnije i u Južnu Ameriku pa i Kanadu i Austra­
liju, tako da se danas u Dobrinju kaže kako je »Merikah više Dobrlnac nego 
va Dobrim«, podrazumijevajući pritom, dakako, čitavo dobrinjsko područje. 
Poratna industrijalizacija sve više mami seosko stanovništvo u gradove, ponaj­
više u Rijeku, a to izaziva sve brže zatvaranje i napuštanje dobrinjskih domova.
19 Tako to selo zovu Dobrinjci, a Vrbničani (u Dobrinju kažu Vfmičane!) ga zovu Risika, 
što dolazi od naziva biljke vrijes (Calluna vulgaris).
20 V. Štefanić, o. c. str. 72.
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Iz jednoga rukopisnog sveska »Nike uspomene starinske«, što ga je na 
početku druge polovice XIX stoljeća napisao vrbnički neškolovani amater- 
-historik Josip Antun Petris (1787—1868) vide se za Dobrinj ovi, ma koliko 
škrti, ipak pouzdani statistički podaci iz godine 1770:
»U kaštelu Dobrinj podknežin Ive Paval Calergi. Obitel 390. Muških 
glav od 16 do 60 let 560. Mornari 20, popov 16. Starac već 60 let 60, mladić 
niže od 16 let 391, žen 460, divojak 460. U sve duš 1957. Pušak 20, palošov20*, 
sabalj i hanžarov 3. Konjev jizdnih 40, volov od paše 80, maloga živa 7000. 
Samokresa 2. Male plavčice 221, trabakul l.«22
Naziv Dobrinj potječe od staroga hrvatskog antroponima Dobroslav 
ili Dobromir, zapravo od njegova hipokoristika Dobre, te označuje mjesto 
ili naselje, koje je vjerojatno nekad pripadalo tome Dobri ili Dobrinji. To je, 
dakle, izvedenica od posvojnoga pridjeva kakvih ćemo još u ovom radu naći 
više23 (Domin, Dragomu, Druženin, Gabonin, Radoničin i si.).
U Dobrinju se nalazi mjesni ured, pošta, škola (osnov. 1841. sagra­
đena 1847. i srušena 1944. kad i zvonik).
Godine 1898. Dobrinj je imao 608 stanovnika, 1931. imao ih je 390, 
god. 1935. imao je 521, a 1970. samo 216 stanovnika.
1. Dobrin, z  Dobrlna, va Dobrin, va Dobrlni, s Dobnnen; 
etnik: a) Dobrinoc - inča, -inču, - tuca, -inče, -inči, - incen;
Dobrinci, -inac, -inčen, -inče, -inči, - incih, - inči 
b) Dobrinka, -inki, -inki, - inku, - inka, - inki, -inkun;
Dobrinki, -mak, - inkari, -inki, -inkah, -inkami 
ktetik: dobrinski, -a, -o.
2. KRAS
Kras je jedno od najvećih sela ne samo Dobrinja nego i čitava otoka 
Krka. Kao selo prvi se put spominje u jednom glagoljskom dokumentu već 
god. 1230.24 a »3. oktobra 1666. Bratovšćina sv. Antona« — donosi odluku — o 
podignuću i dotiranju crkve sv. Antuna od Padove »na Krasi«.25
Kako je Krk uopće, a Dobrinj napose, područje svakojakih geografskih 
i geomorfoloških suprotnosti, o tome nam govori i dobrinjska toponimija. 
Dok s jedne strane to područje obiluje nazivima koji su nastali kao oznaka 
bogatih poljoprivrednih mogućnosti te su, prema tome^ ekonomskoga ka­
raktera, dotle su isto tako veoma brojni nazivi koji govore o nerodnu, ka­
menitu, krševitu »kraškom« području. Tako je i naziv Kras, u najrazličiti- 
jim izvedenicama i oblicima razasut po čitavu otoku. Kao naziv naseljenih 
mjesta nalazi se u Hrvatskom primorju, blizu Sušaka, veoma lijepo mjesto
20a Od mađarskoga paloš — mač
21 Lađice
22 I. Gršković — V. Štefanić. »Nike uspomene starinske« Josipa Antuna Petrisa (1787 
— 1868), Jug. akademija znan. i umjet. ZNŽO, knj. 37, str. 109.
23 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima, Zagreb, 1950, str. 24 i 261.
24 Vidi napomenu broj 1.
25 V. Štefanić, o. c. str. 161.
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Krasica, a isto se tako zove i jedno selo u Istri, u kotaru Buje. Naprotiv, 
kao mikrotoponim nalazimo ga svuda po otoku, tako u okolici Vrbnika, Punta, 
Baške (Krasa, f.), Linardići (Kol (kod) Krasi), kod Omišlja (Kras — spo­
minje se u jednom glagoljskom dokumentu godine 1465) 2 5a blizu sela Vrha, 
kod Svete Fuske, kod sela Škrpčići (M ali Kras), blizu Negrita (Mala Krasa 
Sridna Krasa, Na Burnoj Krasi), blizu Milohnića (Krasi, n. pl.), kod Drage 
Baške (Na Krasci, Pod Krdscu), kod Nenadića (Krasići), pa opet kod Vrb­
nika (Krdsina, Krdsini) itd.26. Vidimo, dakle, da se pojam krasa kao topo­
nim upotrebljava i kao imenica muškoga i ženskoga roda, u jednini i množini, 
kao deminutiv i kao augmentativ, kao složenica s prijedlozima i pridjevima, 
a i bez njih. Imamo i tipičan dobrinjski pluralni oblik imenice muškoga roda 
na -a Krdšca.
Naziv Kras (talij. carso, njem. Karst), kao i sve njegove izvedenice, 
potječe — kako je to utvrdio prof. Skok — od predlatinske (možda ilirske 
ili liburnijske) riječi carsus. Kako hrvatski oblik pokazuje tzv. likvidnu me- 
tatezu (ar > ra), kao i Rab < Arbe, Skradin < Scardona, ide zacijelo u 
posuđenice iz doba naseljivanja Hrvata u ove krajeve.27
Od godine 1900. Kras ima svoju pučku školu.
IJ Krasu se rodio hrvatski književnik Josip Gržetić- Krasanin (1837— 
1894).28
Godine 1898. Kras je imao 584 stanovnika, 1931. imao je 534, god 
1935. imao je 702, a 1970. ima ih 290.
Kras, s Krasi, na Kras, na Krasi, s Krason 
etnik: a) Krasan, -ana, -onu, -ana, -ane, -anu, -anon 
Krasane, -an, -anon, -an, -ane, -anih, -ani 
b) Krdsdnka, -i, -i, -u, -a, -i, -un
Krasdnki, -i, -ihan, - i, -i, -inah, -inami 
Krdskina, -e, -i, -u, -a, -i, -un 
Krdskine, -ih, -ihan, -ine, -ine, -ihah, -inami 
ktetik: kraški, -a, -o.
3. G A B O N IN
Kao što naziv Dobrinj potječe od starohrvatskog imena od mila — Dobre, 
Dobrinja — tako i Gabohin označuje posjedovni pridjev s nastavkom -in 
od nekoga nestaloga hrvatskog imena Gabonja.
Stara crkvica sv. Petra podignuta je, prema nekim dokumentima, još 
u XIV stoljeću na osamljenu brežuljku što se poput golema stoga diže kraj 
samoga Gabonjina, a pogled s njega puca okolo naokolo čitavoga Krka. 
God. 1908. u Gabonjinu je čuvena Družba sv. Ćirila i Metoda (društvo za
25a Vidi napomenu br. 7.
26 P. Skok, Archivio glottologico, Vol. XXV (1933), str. 125 i 126.
27 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, Zagreb, 1950, str. 26.
28 Vj. Spinčić, Crtice iz hrvatske književne kulture Istre, Zagreb, 1926, str, 97.
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podizanje hrvatskih škola, što je Austrija sprečavala) podignula pučku školu 
narodnim doprinosima, tj. isključivim kupovanjem posebnih žigica koje su 
se u tu svrhu pravile.
Godine 1898. Gabonjin je imao 408 stanovnika, god. 1931. imao je 
373, god. 1935. imao je 492, a 1970. ima ih 205.
Gabonin, z Gabonina> na Gabonin> na Gabonini, s Gaboninon 
etnik: a) Gabondr, -ara, -ara, -ara, -are, -ara, -aron 
Gabonari, -an , -aroa, -ari, -ari, -ariA, -dri 
b) Gabondrka, -i, -i, -a, -a, -i, -aa
Gahonarki, -i, i -ara&, -an, -z, -z, -a/z, ~ami 
ktetik: gabondrski^ -a, -a.
4. G R A Č IŠ Ć E
Malo, izumrlo seoce na sedlastoj kosi jugozapadno od Dobrinja. Prema 
prof. Skoku, ovaj se toponim razvio od naziva Gradac i nastavka -išće, što 
znači da je na tome mjestu nekad postojala stara hrvatska utvrda. Da je 
zaista tako, imamo potvrdu u neposrednoj blizini, zapravo navrbničkom 
graničnom području, gdje se nalazi poznata ruševina nekadašnje kolijevke 
i postojbine krčkih knezova Frankopana, koju Vrbničani zovu Gradec, a 
Dobrinjci bi rekli Gr ado c. (Jedan mi ispitanik uporno izgovara Grddoc). 
Takav smo naziv, poslije hrvatske dijaspore, tj. masovnoga bijega i prese­
ljenja pred turskim zulumima u XV i XVI stoljeću, prenijeli i u Austriju, 
pa imamo i tamo Gradišće (Burgenland: burg =  grad) i gradišćanske Hrvate. 
Sličnih izvedenica od toga korijena, kao što su npr. Gračina, Gradina, Gra- 
šina, ima u našoj domovini na sve strane, a samo Gračišće se još spominje 
u Istri, na otocima Cresu, Braču, i Hvaru,29 zatim u Konavlima. Ime Gra­
čišće — kako to utvrđuje prof. Skok — spominje se prvi put god. 1185.30
I krčki su nam Romani na južnom dijelu otoka ostavili romanski adekvat 
ovog naziva, tj. castellione od lat. castellum =  grad, utvrda. To su Caslon(e), 
Cassion(e), pa i naš Košljnn, a sličnih naziva ima i na Pagu, Rabu i na Šolti.31
Možda su Gračišće i Prigrdc (v. br. 21) bili građena, utvrđena predstraža 
i obrana Dobrinja s juga i jugoistoka, dok se prema sjevernim strmim nizinama 
mogao i kamenjem braniti od neprijatelja.
Uz nešto razvaljenih zidova Gračišće, zapravo Gračišća (pl. n.), danas 
su oranice i pašnjaci, a potkraj prvoga svjetskog rata još je ondje živjelo 
dvoje-troje stanovnika.
29 M. Hraste, Antroponimija i toponimija općine hvarske, Hrvatski dijalektološki zbornik, 
Knj. I, Zagreb, 1956, str. 360.
30 P. Skok, o. c. str. 44.
31 P. Skok, o. c. str. 22, 70, 169.
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Gractsće, z  Gracišća, na Gracisće, na Gradišci> 5 Graclšćen. 
etnik: a) Gračišćar, -ara, -aru, -ara, -dre, -dru, -dron 
Gracišćdri, -dri, -dron, -dri, -dri, -arih, -dri 
b) Gračtšćarka, -drki, -drki, -arku, -arka, -drki, -drkun
Gračišćđrki, -arak i -drki, -arkan, -drki, -drki, -arkah, -arkami 
ktetik: gracTsćarski, -a, -o>
5. S V E T I IV A N
Nešto recentnije selo koje je svoje ime dobilo po crkvici, posvećenoj 
istoimenom svecu.
God. 1898. Sveti Ivan je imao 301 stanovnika, god. 1931. imao ih je 
166, god. 1935. imao je 211, a 1970. bilo ih je 80.
Sveti Ivan, zo Svetoga Ivana, Sveti Ivan, Svetdn Ivani, (so) Svetin Ivanon 
etnik: a) Svetoivančar, -ara, -dru, -ara, -dre, -dru, -dron 
Svetoivančar i, -dr, -dron, -dri, -ari, -arih, -dri 
b) Svetoivdnčarka, -i, -i, -u, -a, -i, -un 
Svetoivdncarki, -i, - om, -i, -i, -ah, -ami 
ktetik: svetoivančarski, -a, -o.
(Napomena: Osim toponima — svi se ostali oblici mogu upotrebljavati 
skraćeno: Ivančdr, Ivancarka, ivdnčarski itd.).
6. R A SO PA SN O
Kako je već u uvodu istaknuto, Dobrinj je veoma bogat toponimima 
koji potječu od naziva različita bilja, i to od najvećega drveća do sitnih trava, 
već prema tome kakvo se bilje — veliko ili maleno, korisno ili štetno — nalazilo 
na području kojemu je dalo ime. Rasopasno je jedinstven naziv koji još nije 
identificiran u hrvatskoj toponimiji, a potječe od biljke ili točnije od oveće 
trave koja se zove rosopas, lat. Chelidonium maius. Ovaj je toponim, prema 
tome, to čudnovatiji, što naziv rasopas za dotičnu biljku u Dobrinju, barem 
danas, uopće ne postoji, i nema ni jednoga pravoga domaćeg Dobrinjca koji 
bi znao što je to rosopas. Tamo tu biljku zovu »svetoga Ivana rožice«, no 
to ne znači, da je možda u davnini nisu i oni zvali rosopas.
Rasopasno, a čuje se i Rosopašno, inače je poimeničeni pridjev srednjega 
roda s nastavkom -bn: rosopas -bn(o). Spominje se u glagoljskoj ispravi 
kneza Ivana Frankopana od 2. aprila 1471 (v. str. 153).
Iz crkvenih šematizama saznajemo da je stara crkva, koju su godine 1656. 
podigla i dotirala braća Mihovil i Ivan Gržetić, napuštena i 1886. sagrađena 
nova. Nijedna se druga crkva nigdje ne spominje. Kad sam, međutim, god. 
1963. boravio u Rasopasnu i na terenu ispitivao toponime onoga kraja te 
kad mi je moj kazivač za jedan lokalitet, zapravo najstariji dio sela, rekao da 
se zove Kirjdk, pomislio sam da bi se na tome mjestu mogli nalaziti tragovi 
kakve stare crkve. I zaista, u gustu šikarju naišli smo na gotovo nestale pravo­
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kutne ostatke crkvice, koja je sigurno bila posvećena sv. Kirijaku (Kyriakosu).
To je grčko ime na zapadu poznatije kao: Dominik, Dominko, Dinko, Ne-
djeljko.
Rasopasno je istom god. 1921. dobilo svoju pučku školu, a dotle su djeca 
morala polaziti onu u Dobrinju.
Godine 1898. Rasopasno je imalo 321 stanovnika, god. 1931. bilo ih je 
237, god. 1935. imalo je 306, a 1970. ima ih 146.
rs*i . r \j
Rasopasno, z  Rasopasni, na Rasopasno, na Rasopasni, s Rasopasnin 
etnik: a) Rasopašnar, -ara, -dru, -dre, -dru, -dron 
Rasopašnari, -i, -on, -i, -i, -ih, -i 
b) Rasopashdrka, -i, -i, -u, -a, -i, -un
Rasopasharki, - i i  -ak, -an, -i, -i, -ah, -ami. 
ktetik: rasopasharski, -a, -o.
(Napomena: Govori se i Rosopasno u svim oblicima).
7. K L A N lC E
Apelativ, plurale tantum ženskoga roda. Koliko god bio na prvi pogled 
jednostavan, njegov mi je etimon nejasan. U toponomastici ga dosada, 
barem u ovom obliku, nisam susreo, ali smatram da svakako ide u red naziva 
kao što je selo Klana u Kastavštini. Pučka ga etimologija po zvučnosti, odnosno 
sličnosti, dovodi u vezu s »klancima«. U šematizmima se često zanemaruje, 
pa ga uopće ne spominju ili ga možda povezuju sa selom Tribuje, koje je 
doduše veoma blizu, ali je manje od Klanlca. Ako dopustimo da je selo nastalo 
kasnije, ali je toponim sigurno veoma star.
Za god. 1898. ne znamo koliko su Klanice imale stanovnika, god. 1931. 
imale su ih 90, god. 1935. bilo ih je 117, a za 1970. nisam uspio dobiti podatke.
Klanice, s Klanic, na Klanice, na Klanicah, s Klanicami 
etnik: a) Klaničdr, -ara, -dru, -ara, -dre, -dru, -dron.
Klaničdr i, -i, -on, -i, -i, -ih, -i 
b) Klamčarka, -drki, -arki, -arku, -arka, -arki, -arkun
Klaničdrki, -arak i -drki, -drkdn, -drki, -drki, -arkah, -drkami. 
ktetik: klamčarski, -d, -o.
8, T R IB 0 J E
Veoma star, neobičan i nejasan naziv za ovo selo, koje, začudo, nigdje 
ne spominje ni prof. Skok, premda je onako zdušno, znanstveno i temeljito 
obrađivao krčku toponimiju, a da se zanimao za ovaj naziv, znam i po tome 
što je i mene više puta — uz onaj svoj karakterističan smiješak — zapitkivao, 
kako narod u Dobrinju tumači postanak imena Tribuje, Suzan i Čizićel
Čini se da broj tri ne dolazi u obzir u rješavanju podrijetla ovoga naziva, 
kako to naivno uzima narodna etimologija — tri buje (j ~  l) (tri sestre buda­
le). Ne usuđujem se zasada dovoditi taj naziv ni u vezu s glagolskom osnovom
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treb ali ću samo nasumce spomenuti nekoliko imena sela koji bi mogli biti 
u vezi s nazivom naših Tribuja. To su: Tribalj (Crikvenica), Triban (Buje
— Istra), Tribanj (Dalmacija), Tribić (Bosna), Treboje (Hercegovina), Tre- 
bole (Pula — Istra) itd.
Kako, međutim, dobrinjska toponimija obiluje nazivima prema različitu 
bilju —■ ne potječe li možda naš naziv od imena biljke trebulja, trebuljica 
(Anthriscus cerefolium), premda taj naziv biljke u Dobrinju ne postoji.
Selo je inače veoma staro te se spominje već u XV stoljeću, a osobito 
se ističe u nekim glagoljskim dokumentima s kraja XVI i početka XVII 
stoljeća koji se u obliku notarske knjige čuvaju u Arhivu Jugoslavenske aka­
demije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.32
Godine 1898. Tribuje su imale 59 stanovnika, god. 1931. bio je 81, god. 
1935. imale su 83, a za 1970. nisam dobio podataka.
a .'“Vj
Tribuje, s Tribuj, na Tribuje, na Tribuj ah, s Tribujami 
etnik: a) Tribujanoc> -anca, -ancu, -anca> -anče, -dnciy -ancen 
Tribujanciy -anacy -anscny -ance, -dnciy -dncihy -and 
b) Tribujdnkay -i, -z, -zz, -a, -z, -un
Tribujdnkiy -anak i -đnki, -ankan> -dnkiy ~dnkiy -dnkah, -dnkami 
ktetik: tribujdnskiy -a, -o,
9. SU Z A N
Veoma lijepo i napredno selo na uzvisini iznad Dobrinjske drage, s 
izvanrednim pogledom prema istoku na čitavu dragu s otočićem »Škojić« 
s jedne i selom Kivna (Klimno) š druge strane, te na Crikvenicu i Vinodol 
preko drage i kanala, a na sela Tribuje, Klanice, Solini i pogotovo na »grad« 
(Dobrinj) na visoku brijegu — prema jugu. Prof. Skok s punim pravom ubraja 
Sužan među ona naselja koja su nastala kretanjem velebitskih Vlaha ili Mur- 
laka, što su ih ovamo naseljivali Frankopani, vjerojatno zbog svojih solana. 
Da je zaista tako, vidi se po kršćansko-romanskom nazivu sela, gdje je u hrvat­
skoj zamjeni stari latinski nazal -a/z pred suglasnikom prešao u u; San(ct) 
> Su — jean > Su-žan. Čudno je, međutim, otkuda prof. Skoku kriva 
informacija da »Sužan danas ne postoji više«.33 Kršćansko-romanski naziv 
ovoga sela veoma je zanimljiv stoga što je — koliko mi je poznato — jedini 
naziv te vrste na otoku Krku (možda se po mojoj, iako zasada neutvrđenoj 
hipotezi, u blizini ovoga područja nalazi još jedan takav toponim, tj. Sulin
— vidi br. 440, dok ga po Dalmaciji susrećemo dosta često: Sućuraj (Hvar), 
Sudujan (Vrgada), Suđurađ (Sipan), Sumartin, Supetar, Sutivan (Brač), 
Sustipan (Dugi otok) i drugi. Osim toga, taj je naziv postao prije gradnje crkvi­
ce sv. Ivana koju 15. kolovoza 1464. Ivan Frankopan daruje Marinu Gujašiću, 
kako to očito proizlazi iz glagoljicom pisana dokumenta o tom predmetu.34
32 R. Strohal, Zapisnici notara đobrinjskih. Vjesnik Zemaljskog arhiva, XII/1910. str. 
107 — 121 i I. Jelenović, Dobrinj (Krk) na prijelazu iz XVI u XVII stoljeće, Jadranski 
zbornik, Rijeka — Pula, 1966, str. 253.
33 P. Skok, o. c. str. 25.
34 Đ, Šurmin, Hrvatski spomenici, I, Zagreb, 1898, str. 240.
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Ne razumijući, vjerojatno, značenje naziva Suzan, Dobrinjci su još jedno
svoje selo nazvali Sveti Ivan.
God. 1898. Sužan je imao 112 stanovnika, god. 1931. bilo ih je 128, 
god. 1935. imao ih je 180, a 1970. samo 80.
Suzan, zo Suština, na Suzan, na Suštini, so Suštinon. 
etnik: a) Sušančtir i Sušanoc, -timara i -tinea, -timaru, i -tincu, -timara i
-tinea, -timare i -tinetiru i -timu,
-đnčtiron i -tincen
Sušančtir i i Sušanci, -timari i -antic, -đnčtiron i -tincen, -timari 
i - tincih, -timari i -and
b) Suzančarka i Sušankina, -i i -e, -i i -i, -u i -u, -a i -a, -i i -i, - un i -un 
Sušdhčarki i Suštinhihe, - i  i -in, -tin i -ihtin, -i i -ine, -i i -ine,
-ah, i -ihah, -ami i -ihami 
ktetik: suštinčarski i suštinski, -a, -o,
10. M E L lN I
Ovaj toponim uzimam kao naselje samo zato što još i danas ondje živi 
jedna obitelj. Mettni (plurale tantum) golemi su pješčanik koji še nastavlja 
na veliku Dobrinjsku dragu kao gotovo vodoravna, što gola, što travnata, a 
dobrim dijelom i obradiva ravnica. Sastoji se od veoma sitnoga pijeska, otkud 
joj i potječe ime — mel =  pijesak. Još za prvoga decenija X X  stoljeća s ove 
se ravnice bracerama i trabakulima izvozio pijesak od kojega su sagrađene 
mnoge palače u Crikvenici, Rijeci i Opatiji, tako da je ravnica i danas na 
mnogim mjestima izjaružana i jamovita. Negdje u X IX  stoljeću bila je ovdje 
podignuta tvornica crepova (»Opukarija«), pa se još iz svoga djetinstva sjećam 
visokog dimnjaka i brojnih kružnih peći, koje su, doduše, onda već bile 
ugasle. Otuda sigurno i naselje, jer je oveća kuća, u kojoj i danas živi jedna 
obitelj, podignuta uza samu bivšu tvornicu, kojoj više gotovo nema ni traga, 
osim jama gdje su nekad bile peći. Tvornicu je, navodno, uz sudioništvo tro- 
jice-četvorice domaćih akcionara, podigao neki riječki Talijan Manistretti, 
ali je ona zbog nesloge akcionara i veoma loših uvjeta rada uskoro propala. 
Jedino što sam dosada uspio naći u literaturi o toj tvornici jest jedna jedina 
rečenica u Cubicha, no i ta je dovoljna da nam otkrije razlog s kojega je bila 
tako kratka vijeka: »... non harni pero nelVisola altra fabhrica di quella infuori 
di coppi e pietre cotte nel vfflaggić di Saline, comune di Dobrigno, la quale tut- 
toche somministri materiale di ottima qualita, pure per la difficolta delle str ade 
non pub comunicarne ai comuni che ne abbisognano, ai quali toma miglior conto 
procurarsene d3Ancona o da Venezia«. (»... nema, naime, na otoku druge 
tvornice, osim one crepova i pečena kamena u selu Solinama, općine Dobrinj, 
koja — premda proizvodi materijal prvorazredne kvalitete — ne može ga 
zbog loših cesta otpremati općinama koje ga trebaju, i kojima se više isplati 
da ga nabavljaju iz Ancone ili iž Venecije«),
34a Gianibattista Cubich, Notizie naturali e storiche sull’ isola di Veglia, Trieste 
1874/75 sv. I i II.
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Davno prije tih vremena, još u frankopansko doba, na ovom su se terenu 
nalazile velike solane. »U prijašnja stoljeća bile su znamenite i solane, gdje 
se je varila morska sol. Takove su solane bile u skrajnjemu kutu Dobrinjskog 
zatona, koji se zove »Na Melinah«, i gdje se danas stere selo Soline. Još 1. 
studenoga god. 1412. potvrdio je kralj Sigismund knezu Nikoli Frankapanu 
uz ino i solane (maritimas solanas) na otoku Krku, za koje poslije Vinciguerra 
piše, da su baš izvrstne (saline excellentissime)«35
Po mome mišljenju frankopanske solane nisu stajale samo u skrajnjem 
južnom kutu Dobrinjske drage »gdje se danas stere selo Soline«, nego su sezale 
sve do skrajnjega sjevernoga kuta drage, a to zaključujem po tome što je 
čitava obala golema neprekinuta ravnica, gotovo vodoravna s morem, a 
osim toga, u sjevernom se skrajnjem kutu teren do samoga mora zove »Maga­
zini^ pa iako nema više nikakvih tragova nekih skladišta, nego su sve to 
same koso položene oranice, kukuruzišta, a donekle i vinogradi, ipak jedina 
misao koja se nameće u vezi s postankom naziva Magazini, jeste da su to nekad 
bila skladišta frankopanskih solana. Budući da su te solane bile veoma obilne 
te su konkurirale mletačkima, dužd je iz ljubomora zabranio Ivanu Frankapanu, 
posljednjemu krčkom knezu, da proizvodi sol. Knez je na to pristao uz uvjet 
da mu dužd redovito šalje određenu količinu soli (uno maran di sale) 
za potrebe njegova otoka Krka. Poslije toga ove se solane nisu više nikada 
obnavljale36.
Mellni, z  Melin, na Mellni, na Melinah, s Melinami 
etnik: a) MeTinar, -ara, -dru, -ara, -dre, -dru, -dron 
Melinari, -dri, -aron, -ari, -dri, -drih, -dri 
b) Melindrka, -i -i, -u, -a, -i, -un 
Melinarki, -i, -dn, -i, -i, -ah, -ami 
ktetik: mellnarski, -a, -d.
11. Č 1Ž IĆ E
I opet jedan taman i nejasan naziv sela. Očito je, međutim, da je vlaško- 
-romanskoga podrijetla, jer se nalazi gotovo u neposrednoj blizini kraja gdje 
je Ivan Frankopan naseljivao velebitske Vlahe.
Kad sam na terenu pitao svoje kazivače, što tamo ljudi govore o imenu 
svoga sela, rekoše mi da su »nigda bili dva brata — jedon daje dela »zuzhiće«37, 
i da su ga zvali Žužhić, ali Šuzhić, a drugi da je dela »čizmice«, i da su ga zvali 
Člzmić. Od prvoga da je prišlo Suzan, a od drugoga Čiziće. Jednomu da je 
pripada Suzanski (drmun), a drugomu Su lih ...« Jedan mi je starac znao 
reći samo toliko »da su nigda, zdavni prihajali mkakovi judi va čizmićih«.
S jezičnoga je stajališta karakterističan nastavak -e u nom. pl. m. iza 
palatala, odnosno iza glasa 6 u deminutivima. Prema pravilu, dakle, što se 
navodi na str. 160, ma koliko bilo etimološki nejasno ime ovoga sela, ono je
35 V. Klaić, Krčki knezovi Frankapani, Zagreb 1901, str. 34.
36 N. Žic, Stanje otoka Krka god. 1527. Krčki kalendar, Zagreb, 1938, str. 29.
37 Od »žiižnja, žiižnjica« =  vezica za cipele.
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stari pluralni patronimični naziv, kao što su i Barbiće, Bakhice, Bigdhice, 
Kirnoviče itd., pa bi — prema tome — i dubašljanski Bogovići, Milčetići, 
Oštrobradići, Turčići, Radići, Vantačići, Žgombići itd., kad bi bili na dobrinj- 
skom području, glasili: Bogoviće, Milcetiće, Oštrobradiće, Radlće, Turčiće, 
Vantaciće, Žgombiće itd., kako ih Dobrinjci zapravo i izgovaraju.
God. 1898. selo je imalo 129 stanovnika, god. 1931. imalo ih je 136, 
god. 1935. imalo je 163, a 1970. samo 84.
rv; . rvj
Čiziče, zo Člzić, na Čiziče, na Člžićlh, š Člzićami 
etnik: a) Čizićdr, -ara, -aru, -ara, -aru, -dru, -dron,
Čizićari, -dri, -dron, -dri, -dri, -arih. -dri 
b) Čizićdr ka, -i, -i, -u, -a, -i, -un
Čizićarki, -i i -arak, -dn, -i, -i, -ah, -ami 
ktetik: čižićđrski, -d, -6.
12. Š O G A R E
Evo još jedan naziv, još jedan toponim koji govori o tome da se nalazimo 
na području gdje su u davnini obitavali Vlasi. Prema prof. Skoku ovo se 
selo spominje već god. 1491. a izvor iz kojega Skok crpe tu vijest, navodi i 
nekoliko prezimena koja bi mogla biti korisna pri ispitivanju migracije krč­
koga stanovništva. Evo samo neka od tih prezimena: Milić, Radmil, Milošić, 
Radić, Radošić, Smolanić, Gojtanić, Vintučić, Obradić, Xec, Antončić, G(e)r- 
dinić.38 Ne potječu li možda dobrinjski Radići, koji imaju »Šugarih« još i 
danas svojih posjeda, iz toga sela, a isto tako i dubašljanski, koji su, štoviše, 
sačuvali i patronimički naziv svoga sela?
Inače prof. Skok izvodi ovaj toponim od romansko-pastirskoga naziva 
sugar, što znači janje koje još sisa.39
Važna je još jedna vijest o ovome selu, od kojega je danas ostalo još 
samo nekoliko razvaljenih zidina, a ta je vijest — izvještaj biskupa Alberta 
Dujmija (1550—1564) s njegove vizitacije u Omišlju od 15. listopada 1555. 
u kojemu određuje dušobrižništvo u omišaljslum selima — Sv. Martinu i 
Plužinama (također nestali) te u dobrinjskim — Šugarima i Solin ama.40
Treba svakako spomenuti još i to, da se podno Velebita nalaze naselja 
Šugarica, Šugarje i Lukovo Šugarje.41
Naziv je — kako se vidi — plurale tantum s nastavkom -e.
Šugare, zo Šugar, Šugare, Šugarih, so Šugarami 
(Etnici nestali jer selo ne postoji već više 100 godina.)
38 P. Skok, Studi toponomastici sull* isola di Veglia, Arch, glott. ital. vol. XXIX/1937, 
str. 117.
39 P. Skok, Zur Kunde des romanischen Elements in der serbokroatischen Sprache, 
Zeitschrift für romanische Philologie, Bd. XXXVI/1912, str. 656.
40 M. Polonijo, Nekoliko obljetnica iz povijesti krčke biskupije, Krčki kalendar, New-York, 
1954. str. 31.
41 R. Grujić, Topografički rječnik gospićkoga kotara; ZNŽO, knj. XXII/1917, str. 195 
1 239.
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13« R O D I N I
Nema sumnje, da je ovaj plurale tantum ž. r. s nastavkom -i hrvatskoga, 
ali zasad nejasna podrijetla. S time se slaže i prof. Hraste,42 dok ga prof. 
Skok dovodi u vezu sa šumovitim terenom,43 no kako je ovaj dobrinjski 
teren od davnine pust i stjenovit, kao i čitava istočna obala otoka Krka, sve 
mi se čini, da je prije u vezi s kamenastom, rudinastom bojom. Naziv se 
inače javlja po Dalmaciji — na otocima Braču, Hvaru i Čiovu, u Istri43a 
zatim u Hercegovini, a Grujić ga spominje i u Lici.44
God. 1898. Rudine su imale 23 stanovnika, god. 1931. bilo ih je 15, 
1935. imale su ih 25, a 1970. ih je 15.
Rudini, z Rudin, na Rudini, na Rudinah, s Rudinami 
etnik: a) Rudinar, -ara, -aru, -ara, -are, -dru, -dron 
Rudinari, -dri, -dron, -dri, -arih, -dri 
b) Rudinarka, -i, -i, -u, -a, -i, -un
Rudindrki, - i i  -ardh, -an, -i, -i, -ah, -ami 
ktetik: rudinarski, -a, - o
14. S Č L IN I
Selo je sigurno dobilo ime po tome što se već u davnoj prošlosti u nje­
govoj neposrednoj blizini vadila morska sol. Ono je hrvatskoga podrijetla, 
ali kako su ovdje nađene opeke s rimskim znakovima, pa i rimski novac, 
nije isključeno da je ondje bilo naselje, te da se možda pravila i sol već za rim­
skih vremena. Kasnije se spominje u više glagoljskih spomenika, a najprije 
u onom iz god. 1230. o kome je riječ na str. 152. ovoga rada. U Solinama se na 
posebnu šumovitu brežuljku nalazi stara kapelica sv. Filipa i Jakova iz god, 
1396. dok se od starije crkvice sv. Petra, uz koju je još 1555. stanovao kapelan, 
vide samo tragovi temelja.45 Naziv Solini kao mikrotoponim, poznat je po 
čitavoj Istri, a od brojnih evo ih samo nekoliko: na otoku Susku,45a kod 
sela Funtane, odnosno Vrsara, u Štinjanu.
Kao što Rudini, tako su i Solini plurale tantum ž. r. s tipičnim dobrinj- 
skim nastavkom -i.
God. 1898. imale su Solini (zajedno s Hlapom i Klimnom) 275 stanovni­
ka, god. 1931. imale su Solini same 58 žitelja, 1935. imale su 72, a 1970. 
bilo ih je 57.
Solini, zo Solin, na Solini, na Solinah, so Solinami 
etnik: a) Solindr i Solinoc, -ara i -inča, -dru, i -inču, -ara i -inča, -are
i -inče, -dru i -inču, -dron i -incen
42 M. Hraste, o. c. str. 368.
43 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, str. 184.
43a Anali Leksikografskog zavoda, br. 3, str. 113.
44 R. Grujić, o. c. str. 228.
43 Vidi napom. br. 40.
45a Anali Leksikografskog zavoda, Zagreb, 1956, Sv. 3, str. 123.
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Solindri i Sdlitici, -ari, i -dc, -dron i -tncen, -ari i -dc, -dri i -inči, 
-arih i -tncth, -dri i -inči♦ 
b) Solinarka, -i, -i, -u, -a, -i, -un 
Solinarki, -i, -dn, -i, -i, -ah, -ami 
ktetik: solindrski, -a, -o, i solinski, -a, -d,
15, K iV N A
Tako se to prastaro dobrinjsko selo odvajkada zove. To je imenica ženskoga 
roda, za razliku od službenoga naziva Klimno, što je zapravo pridjev sred­
njega roda izveden s pomoću nastavka -&n, a dolazi od hipokoristika ličnoga 
imena svetoga Klime (Klimenta).46 Dobrinjski je naziv nastao tako što je 
glas l ispao, a skupina mn prešla je u vn, kao: Mleci > Mneci > Vneci (u 
Dobrinju: Vneca) ili kao: mnogi > vnogi, gumno > guvno itd.
Klimno je — kako je već spomenuto —* dobilo ime po kapelici sv. Kli­
menta, koja se spominje već god. 1381. a poznata je i po »zanimljivu djelu 
domaće skulptorske škole XVI stoljeća, drvenom poliptihu »Bogorodica sa 
svecima«.47
Pred podrumom jedne prastare kuće „ pod voltun„ nalazi se nadvratni 
kamen s glagoljicom uklesanim prezimenom M LATESTINIĆ (!).
U Klimnu je još u XIX stoljeću postojalo brodogradilište, prvo na otoku 
Krku, a danas to malo seoce ima dva brodogradilišta, dakako za čamce i 
manje lađe lokalne plovidbe.
Klimno se naglo razvija u sve privlačnije turističko mjesto.
God. 1931. imalo je 91 stanovnika, 1935. 117, a 1970. ima ih 83.
Kivna, s Kivni, Kivnu, Kivni, s Kivnim 
etnik: a) Kimonoc, -dnca, -oncu, -onca, -onče, -oncu, -oncen 
Khnonci, -onac, -oncen, -once, -onci, - oncih, -onci 
b) Kimonka, -i, -i, -u, -a, -i, -un
Klmonki, -ondk i -i, -dn, -i, -i, -ah, -ami 
ktetik: kimonski, -a, -o.
16. Š IL O
Dosta česta metafora koja govori o slici tla, odnosno o obliku terena 
te se uvijek primjenjuje na rtove. Imamo je još jednom na Krku, i to na njegovu 
najsjevernijem dijelu, sjeveroistočno od Omišlja, ali u pluralnom obliku — 
Šila, a kao singular javlja se ovaj naziv još i na otocima Cresu, Srakanama, 
Rabu, Sestrunju, Kornatu i Pašmanu. Selo Šilo relativno je novija krčka 
naseobina, a sudeći po prezimenima, kojih ondje ima najviše (Čari i Lončarići) 
osnovali su je »Gorinci«, kako Krcani zovu stanovnike Crikvenice i Selaca.
46 P, Skok, o. c. str. 29.
47 A. Schneider, Popis umjetničkih spomenika na otoku Krku; Krčki kalendar, Zagreb, 
1940. str. 55.
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Pa kad smo već spomenuli Gortnce, a zovu se i Kirci (od »kirijas« =  vozar), 
neće biti na odmet, da baš na ovome mjestu spomenemo kako Dobrinjci 
relativno rijetko kažu — »remo ili gremo na Crikvenicu«, nego »retno na Goru« 
i l i»bili smo na Gori,« a ne na Crikvenici! Kada dođu u Šilo na putu za Crikve­
nicu, zapitat će mornara: »Reste zgoru?« ili »Ćete me hitit gori?«, a kada iz 
Crikvenice kreću natrag kući, reći će: »Remo ddli?« ili »Čete i mene zet zdolu?« 
Ono je, dakle, »gdri« (Velebit — stari su ga Dobrinjci zvali Velebič), a ovo 
»doli«, pa se čini kao da Crikvenica geografski leži više nego Šilo.
Da je Šilo recentnije naselje i da su ga osnovali Gorinci vidi se i po tome 
što Dobrinjci na pitanje »kamo reste?« nikada ne odgovaraju »va ili na Šilo«, 
nego uvijek »za Šilo« ili na pitanje »kaj (gdje) ste bili?« ne bi nikad odgovorili 
»va ili na Šili«, nego uvijek »za Šilon«, premda je Dobrinjcima selo »s ove 
strane« rta, a Gorinjcima »s one strane«, rta, pa su vjerojatno tako najprije 
govorili Gorinjci, a od njih su to preuzeli i Dobrinjci. Svi Šilari govore danas 
potpuno dobrinjskim narječjem, samo što imaju — kao i Poljani — neko 
nazalno i umjesto e kad ovo dolazi ispred n i ako je dugo »ja rin doma; za 
obM smo jali palinti; homo soki svojin putin; Vela Stin; zgoru Kozjin i si.).
Šilo je danas već poznato turističko i kupališno mjesto.
God. 1931. imalo je 142 žitelja, god. 193$. imalo ih je 165, a 1970. ih 
ima 160.
• r v
Šilo, zo Šila, za Šilo, za Šilon, so Šilon 
etnik: a) Šilđr, -a, -u, -a, ~e, -u, -on 
Šilari, -i, -on, -i, -i, -ih, -i 
b) Šilarka, -i, -i, -u, -a, -i, -un 
Šilarki, -i, -an, -i, -i, -i, -ah, -ami 
ktetik: šilarski, -a, -d.
17. P Č JE
Kao i Kras, jedno od većih dobrinjskih, a i krčkih naselja. Prostrlo se 
na prvoj visoravni istočnoga dijela otoka Krka, iznad Šila, nasuprot Crikvenici. 
Pružilo se od sjevera prema jugu na duguljastu polju, otkuda mu i ime. Su­
deći po prastarom toponimu »Poprslak, što hrvatski historik dr Ivan Črnčić, 
rođeni Poljanin (1830—1897) tumači kao »radius solis« (sunčana zraka), a 
za koji mi današnji Poljani nisu više znali reći da postoji,48 Polje je relativno 
starije, čisto hrvatsko naselje. Može se to zaključivati i po nadimcima 
»Vlastelin, Vlastelinić« kojih ondje ima. Na osamljenu Poprslaku nalazila se 
stara kapelica, za koju se ne zna kada je podignuta, ali se znade da je 1879. 
porušena te da je u središtu sela podignuta nova, veća crkvica. Do crkve 
se od 1885. nalazi i škola, u zgradi što ju je općina kupila od spomenutoga 
dra Ivana Crnčića.
Polje je god. 1898. (zajedno sa Šilom) imalo 669 stanovnika, god. 1931. 
imalo je samo Polje 522, god. 1935. imalo ih je 676, a 1970. je palo na 310.
48 Vidi str. 155.
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Pojey s Poja, Pdjey Pbjiy s Pojen 
etnik: a) Pojan, -anay ~anu, -anay -one, -anw, -anon 
Pojaney -an, -anon, -any -aney -dnihy -ani 
b) Pojđnka i Pojankina, -i i -iney -i i -iniy -u i -ihuy -a i -inay -i i 
-iniy -un i -inim 
ktetik: pojanski, -a, -J.
18. Ž U PA N E
Kojih petnaestak minuta hoda prema sjeveru od Polja nalazi se selo 
Župane. Kako kaže akademik prof. Skok, ovaj naziv »upućuje na staru sla­
vensku župsku organizaciju i na ovom otoku«.49
O tome govore možda i nadimci Župan i Župdnić, kojih, međutim, ima 
i u drugim nekim selima.
Što se samoga naziva tiče, to u ovome slučaju nije stari posvojni pridjev 
u srednjem rodu, kako je to uzeo prof. Skok (premda je primarno, u davnini 
moglo biti) nego je to danas pluralni oblik imenice ženskoga roda, kako se 
vidi iz deklinacije. Naziv nalik na ovaj, samo u jednini, imamo u Slavoniji — 
Županja.
God. 1898. Župane su imale 153 stanovnika, god. 1931. imale su ih 
129, god. 1935. 185, a 1970. imale su 54.
Župahey zo Župany na Županey na Županahy so Zupdnami 
etnik: a) Županar, -ay -uy -ay -ey -uy -on
Županariy -ary -arony -ariy -driy -arihy -dri 
b) Župan arka, -z, -z, -uy -a, -z, -un 
Župdnarkiy -iy -any -i, -iy -ahy -ami 
ktetik županarskiy -a, -o.
19. H LA PA
Koliko god ovaj naziv bio nejasna postanja, on je ipak, bez svake sumnje, 
praslavenskoga podrijetla. U potrazi da mu dođem do kakva god traga, 
našao sam da se u Kukuljevićevim Monumenta croatica na strani 129. spo­
minje Hlapovo Selo, i to iz god. 1487. To isto selo spominje i akademik dr 
Ivan Črnčić u svome djelu Najstarija poviest krčkoj, osorskojy rabskoj, senjskoj 
i krbavskoj biskupiji (Rim 1867) na str. 28, a Akademijin rječnik zna i za 
mjesto Hlapova Polja, no negdje u Srbiji (XIV st.). Etimon same riječi (prema 
Akademijinu rječniku) neće mi mnogo pomoći u rješavanju samoga naziva 
sela (hlap, m., starosl. xXa7rc>, rus. xoJionTb, češ. chlap, polj. chlop =  rob, 
kmet, težak, lat. rusticus, paganus, villicus; tal. villano, villanaccio), ali iz 
spomenutih dvaju naziva mjesta: Hlapovo Selo i Hlapova Poljana očito pro­
izlazi da je Hlap nekada morao biti nadimak i da se u ta dva naziva nalazi 
posjedovni pridjev muškoga roda s nastavkom -ov: Hlap-ov. U našem je, 
naprotiv, slučaju posrijedi poimeničeni pridjev ženskoga roda s dužinom na
49 P. Skok, o. c. str. 28.
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posljednjem slogu. Tome se pridjevu, po svoj prilici, izgubio atribut u obliku 
ženske imenice. Sudeći, međutim, po onomu što je rečeno, čini mi se, da 
nas naziv ovoga sela vodi u daleku pastirsku prošlost onoga kraja. Na to 
navodi još jedna činjenica koja možda nije bez značenja. Posebna, naime, 
drvena naprava u obliku poluelipse koja se u različite svrhe redovito meće 
oko vrata ovcama i kozama te o koju se vješaju zvona, klata, verige ili lanci, 
nosi ime koje je Dobrinjcima ostalo kao relikt romansko-veljotskoga jezika: 
konabja (kondblja) , ali neke vrste ključ kojim se ispod vrata zatvore »zaklju­
čaju« dva kraka ove drvene polueliptične naprave zove se čistim hrvatskim 
nazivom, također praslavenskoga podrijetla, hlapoc (hlaptc). Ovo je, do­
duše, sekundarno značenje po kojemu hlapoc (deminutiv od nestaloga hlap) 
»služi« zatvaranju konablje, no možda nas baš to značenje donekle približuje 
rješavanju imena Hlapa kao naziva kraja koji je možda nekad bio izrazito 
gospodarsko-pastirski.
Inače se Hlapa danas dijeli u dva dijela: Gorina i Dolina Hlapa. 
Kako je za vrijeme drugoga svjetskog rata jugozapadni dio otoka bio okupi­
ran, Hlapa je na oslobođenom dijelu jedno vrijeme bila kotarsko središte.
God. 1931. Hlapa je imala 114 stanovnika, god. 1935. imala ih je 169, 
a 1970. pala je na 67.
Hlapa, zo Hlape, na Hlapü, na Hlap oj, s Hlapim 
etnik: a) Hlápáry -a, -w, -a, -ć, -w, -on 
Hlapari, -i, -ony -i, -i, -ih> -i 
b) Hlap arka y -iy -iy -u, -a y -i, -ün 
Hldpárkiy -iy -a«, -i, -iy -ah, -ami 
ktetik: hldparskiy -a, -o.
v\
20. Ž E S T lL O C
I ovo ime potječe od naziva šumskoga drveta žestila što je jedna 
vrsta javora (Acer monspenssulanum). O tome popularnom đrvetu po­
stoji i šaljiva uzrečica: Kjen50 ki je Boga kjély žestila ka je Boga pričestlla.
Naziv Žestiloc je supstantivirani pridjev s pomoću nastavka -bc, koji 
u dobrinjskom prelazi u -oc.
God. 1931. Žestiloc je imao 43 žitelja, god. 1935. bilo ih je 66, a 1970. 
ima u svemu 8 žitelja.
ZestíloCy zo Zestilcay na Žestiloc, na Žestilci, so Žestilcen 
etnik: a) Žestilcar, -a, -u, -a, -ć, -u, -on 
Žestilcariy -f, -on, -i, -i, -ih, -i 
b) Žestilcdrka, -i, -i, -uy -a, i -ün
Žestilčarki, -i, i -arak, -dn, -i, -i, -ah, -ami 
ktetik: žestilčarski, -a, -o.
50 Također vrsta javora — Acer campestre.
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21. G O S T Ï liO C
Kao i kod Žestilca, i ovdje imamo supstantivirani pridjev gostin — s 
nastavkom ~bc > oc. Na ovom — mogli bismo reći — skrajnjem istočnom., 
a to znači i čisto hrvatskom, slavenskom dijelu otoka jedva je moguće naći 
koji tuđinski toponim, jer su to uglavnom prastari, da tako kažemo, prvi 
hrvatski doseljenici, koji se nisu miješali ni sa starijima ni s recentnijim na- 
seljenicima, i zato se njima danas čini pomalo čudan i nerazumljiv (romanski) 
naziv Tovêrna (v. br. 65), što ga nalazimo na granici nekadašnjih vlaških 
naseobina prema sjeverozapadu i zapadu otoka, mjesto ovdjašnje hrvatske 
riječi >gostina, gostina, gostilna% po kojoj je Gostlnoc dobio svoje ime. Vje­
rojatno je u davnini ovdje — na daleku putu između Omišlja i Dobrinja 
do Vrbnika i dalje do Baške postojalo kakvo odmaralište ili prihvatilište 
>gostina«, oko koje se kasnije razvilo selo.
Prema Akademijinu rječniku slično kao Gostinjac zove se Gostin je 
selo negdje oko Krapine i Gostinja, nekakva livada blizu Karlovca,
Gostinjac se spominje u jednoj glagoljskoj ispravi iz godine 1645. »Tiš- 
tament popa Jurja Fugošića«50a
Danas se Gostinjac dijeli u dva dijela: Gostlnoc (dolïnë selo) i Gorlné 
sela (v. br. 920).
God. 1898. Gostinjac je imao 291 stanovnika, god. 1931. bilo ih je 238, 
god. 1935. imao ih je 355, a 1970, ih ima 130.
• /*w
Gostlnoc, z  Gostinca3 na Gostlnoc, na Gostvnci, s Gostîncën 
etnik: a) Gostvncar, -a, -u> -a, -ć, -i (i -zz), -on 
Gostîncâriy -z, -dn3 - i, -z, ~ih3 -i 
b) Gostinčđrka, ~z, -z, -u, -a, -z, -ün
Gostîncârkiy -i, i -arak, -đn, -ž, -z, -ah3 -and 
ktetik gostînëarskiy -â, -ô.
22. S V ÊT 1 V lD
Mišljenje da su toponimi s pridjevima »sveti« mlađega datuma treba 
uzimati relativno, jer evo Sveti Vid potječe iz XI stoljeća, što je potvrđeno 
znamenitom »Dragosavljevom listinom« od 1. siječnja 1100.50 1 Da je onda 
već ovdje postojalo kakvo-takvo naselje, dokaz je — osim same kapelice 
o kojoj je u listini riječ — i naziv »Stanišća«, tj. lokalitet, danas šuma, na 
rubu koje se nalazi spomenuta Dragosavljeva kapelica. Očito je, naime, 
da je tu moralo postojati nekakvo, ma i pastirsko naselje. Malu kapelicu 
koja je ovome selu dala ime, gradio je sigurno neki domaći majstor u ra­
nome romaničkom stilu s masivnim zvonikom jednake širine kao i crkvica52. 
Kapelica je 1790. zatvorena i prepuštena zubu vremena, ali su je Vlddri 
kao historijski spomenik god. 1940. obnovili,53 te se danas u njoj glagolja
50* J. Jelenović, o. c. str. 262.
51 Vidi napomenu br. 16.
52 A. Mohorovičić, Problem tipološke klasifikacije srednjovjekovne arhitekture na području 
Istre i Kvarnera, Ljetopis JAZU, knj. 62/1957, str. 513. tab. 36 i si. 35.
53 Krčka kronika 1940; Dobrinjska općina, Krčki kalendar, 1941. str. 123.
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kao i gođ. 1100. Zagonetna starina i tajnovitost ruševnoga zvonika (»Zvoni- 
čina«) u kome su se gnijezdili divlji golubi i jastrebovi, budile su narodnu 
maštu, pa su se pričale priče o Grcima, koji su zbog strašne suše napustili 
ovaj kraj, zakopavši kojegdje, pa i pod ovom kapelicom, silno blago. Našao 
se, štoviše, i siromašan seljak te je noću raskopao donji desni ugao zvonika, 
ne bi li tamo našao spasonosno blago. Tragovi se raskapanja još uvijek i 
poslije obnove — prepoznavaju.
Sveti Vid je god. 1898. imao 126 stanovnika, god. 1931. bila su 143, 
god. 1935. imao ih je 166, a 1970. ih ima 80.
Sveti Vid, zo Svetoga Vida, Sveti Vid, Svet on Vidi, so Svetin 
Vidon
etnik: a) Vidar ( Svetovidat), -a, -u, -a, ~ey -u, -on,
Viđati, -i, -on, -iy -iy -ih, -i 
b) Vidarka ( Svetovidarka), -iy -u, -ay -i, -un 
Viddrkiy -i, -dny -i, -i, -ah, -ami 
ktetik: vidarski (svetovidarski), -a, -5.
23. D O LO V A
Malo seoce na južnoj, bregovitoj strani Dobrinja, nešto bliže Krasu, 
i — premda na visini — nalazi se u maloj udolini, pa mu otuda i ime. Naziv 
je plurale tantum na -a i samo se u tom obliku upotrebljava, a ne »Dolovo«, 
kako ga katkada kvare oni koji ne poznaju dobrinjsku toponimiju. I ovaj, 
dakle, naziv ide u red toponima (a ima takvih i općih imena) kao što su 
Potoka (od »Potok«), Vrha (od »Vrh«) itd.
Što se tiče stanovništva, za god. 1898. nemam podataka, god. 1931. 
bilo ih je 15, god. 1935. imala su Dolova 20 stanovnika a 1970. ih je 5.
Dolova, z Doldvy na Dolova, na Dolovih, 5 Dolovami 
etnik: a) Dolovar, -a, -u, -a, -ey -u, -on 
Dolovdri, -i, -on, -i, -i, -ih, -i 
b) Dolovarka, -i, -i, -u, -a, -i, -im 
Dblovdrki, -i, -dn, -i, -i, -ah, -ami 
ktetik: dblovdrski, -a, -o.
Napomena: Budući da je Dobrinj grad, njegovi se stanovnici nazivaju: 
gtaddn (nom. sing. gradar, gradarica, a vanski, tj. okolni seljaci, zovu se: 
vdhskdri (nom. sing. vohskat, vohskarica (o > b) ili selane (n. s. selan, seldnka).
Tako smo eto obišli sva dobrinjska nastanjena mjesta, a sada prijeđimo 
u njihovu okolicu, na njihova polja i livade, u njihove šume i pašnjake, oranice 
i vrtove, vinograde i maslinike, obiđimo — bar djelomično — njihove ne­
pregledne »komunđde«,54 gdje ćemo svuda nalaziti isto tako davne tragove i 
potvrde našega, hrvatskoga dubokoga korijenja.
54 Općinska, neograđena pasišta.
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II
M I K R O T O P O N I M I J A
a) K a t a s t a r s k a  opć i na  D o b r i h
1. PLÂCA (s Placé, na Plàcu, na Placi, s Plàcün) .Placa je najpopular­
nije i najpoznatije mjesto svakoga srednjovjekovnoga gradića na otoku Krku, 
a i po drugim primorsko-dalmatinskim krajevima i otocima. Na Placi se 
odvija čitav javni život takvih gradića. Placa je centar svega zbivanja u gradu. 
Oko nje se obično nalaze javne zgrade i uredi, na Placi se održavaju sajmovi, 
priređuju proslave i plesovi ili tanci.
Naziv potječe od talijanske, zapravo mletačke riječi piazza, što znači trg.
Dobrinjska se Placa često spominje u starim glagoljskim listinama iz 
početka XVII stoljeća, koje se — sabrane i uvezane — nalaze kao kopijalna 
knjiga u Arhivu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.55
2. JARDÎN (z Jardina, va Jardin> va Jar dini, s Jardïndn). Već se na 
prvi pogled lako opaža da je i ovaj naziv talijanski, odnosno venecijanski, 
a potječe od riječi giardino, što znači perivoj ili park. Na mjestu ovoga malog 
perivoja bilo je nekad dobrinjsko groblje, po čemu se može zaključivati 
da se Dobrinj u davnini nije rasprostirao sve do ovoga mjesta, nego da je 
najprije postojao njegov niži dio sa sjeverne strane glavne crkve tj. takozvani 
Dolini grad te da se taj s vremenom postepeno razvijao u potkovastu obliku 
oko današnje Placé i Jardina — s istočne strane ptema Stemcama, a s južne 
prema Vrhu. Na sam Jardin nadovezuje se:
3. ZEMNÎNA (zo Zemnini, na Zemninu> na Zemmni, so Zemninün) — 
mali trg i vidikovac na zapadnoj strani Dobrinja.
Zemnjina je augmentativna izvedenica s nastavkom -ina od zemna, 
kako ta imenica glasi u Dobrinju. Augmentativni je naziv vjerojatno nastao 
zbog debele zemlje koja je na tom inače hridinastom terenu već postojala 
što dokazuje bivše groblje (Jardin) a možda je kao nastavak groblja i navo- 
žena. Na početku Zemnjine, odnosno na kraju Jardina podignuli su Dobrinjci 
1725. svoj zvonik — prema predaji —- vjerojatno s praznovjerja podalje od 
crkve, jer im je prvi, koji je stajao uz crkvu, srušio grom. No i ovaj je drugi 
god. 1944. pod mnogo težim okolnostima srušen, a 1962. djelomično sagra­
đen treći.56
Sa Zemnjiné spušta se gotovo okomito hridinasta strmina koju Do­
brinjci zovu:
4. PÔSTËNI (s Postée Posténi, Posténïh, s Posténi). Pri ispitivanju 
čuo sam i Podstëni, a jedan mi je kazivač tako i napisao ovaj toponim. Riječ 
je, dakle, sraslica od prijedloga pod i pluralnog oblika imenice ž. r. stên, u 
kojoj u dobrinjskom narječju e ispred izvorno tvrdoga n prelazi u e (stên — 
stijena), dok je krajnje d u prijedlogu, slijepivši se sa skupinom sr, zbog teška
55 R. Strohal i J. Jelenović; vidi napomenu br. 32.
56 Vidi stranu 164.
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izgovora, ispalo. Identičan toponim — Polstine imamo i na otoku Hvaru, 
dakako u obliku kako ga određuju jezični zakoni koji vrijede u onamošnjem 
narječju.57̂ Nadno Posten steru se rodni vrtovi, zvani:
5. RÂJ (z  Raja, v(a) Râj\ v(a) Ràjh s Rajen), Visoko, gotovo okomito 
iznad ovih vrtova, viju se prema istoku brojne dobrinjske kuće. Zašto su 
i kada su ti vrtovi dobili ime Râj, ne bih znao reći — vjerojatno je to ime 
simbolično — no poznato je da takvih toponima ima (npr. na otoku Rabu), 
štoviše, u blizini grada Krka postoji čak i romanski adekvat za ovaj naš to­
ponim, tj. Paradajs (Paradais),58 ali mi se ipak čini da ovaj hrvatski naziv, 
s obzirom na pradavnu hrvatsku prošlost Dobrinja, ne bi trebalo dovoditi 
u vezu s pojavom Romana na otoku Krku.59
6. PLOKÂTA (s Plokàti, na Plokàtu, na Plokàti, s Plokàtün). Mali 
trg u starom dijelu Dobrinja. Očito je na prvi pogled da naziv nije slavenski. 
Susreće se često u većim i manjim gradovima i gradićima čitavoga našeg 
primorja* Riječ je, dakle, urbanističkoga karaktera, a potječe od vulg. latinske 
palcata, koja je opet postala od langobardske palko (njem. Balken). I u Vrb­
niku se jedan manji trg zove Plokàta.
7. ŠTRIM  (zo Štrima, na Štrim , na Štrimu, so Štrimon). Također 
manji prostor u sjevernom, starom dijelu Dobrinja. Štrim je u dobrinjskom 
narječju isto što i trijem u štokavskom, dakle krov koji samo s jedne strane 
počiva na zidu, a sprijeda može biti podložen. Danas nema na tome mjestu 
uopće nikakva traga trijemu.
8. POLI SVÊTË MARIJE. PRËD SVÊTÜ MARÎJU -  lokalitet ta­
kođer u starijem dijelu Dobrinja. Nekad je tu bila crkva, kojoj danas više 
nema traga. Iz nekih se glagoljskih dokumenata vidi da je postojala u XVI i 
XVII stoljeću.60 Poli je stari oblik prijedloga (no /̂vk) koji znači kod, pri.
9. PÔLI CRÎKVICE. Također lokalitet u središtu današnjega Dobrinja 
— ma vrh Placé, poli same ćtirni« — kako mi protumačiše Dobrinjci. Ni toj 
crkvici nema više danas ni traga, niti itko znade gdje se na tome mjesu mogla 
nalaziti. Ne bi li se, možda, moglo pomišljati na crkvu sv. Ambroza o kojoj 
je riječ na str.^ 152.61?
10. KULÎC (s Kulića, na Kulić, na Kuliči, s Kulićen) — istočni, 
niži dio Dobrinja s vrtovima. Naziv nepoznata postanja, ako nije ostatak 
kakva nadimka koji više ne postoji.
11. POD KtJĆE (s Pod kûâ> Pod kuće, Pod kućam is Pod kućami) — 
vrtovi. Sam po sebi jasan toponim, sastavljen od prijedloga pod i opće ime­
nice kuća u pluralu.
12. STENÏCE (zo Stenîc, na Stenice, na Stenïcah> so Stemcami). Jugo­
istočni dio grada Dobrinja. Ovaj je apelativ pluralni oblik deminutiva od 
imenice stên - stenlca. Ovdje sam namjerno upotrijebio termin »grad«, kako 
Dobrinjci, »gradan i vônskârh i danas zovu svoj Dobrinj. Prva se, naime,
57 M. Hraste, o. c. str. 356.
58 M. Bartoli, Das Dalmâtische, II, str. 338, 455.
59 P. Skok, Studi toponomastici sulP isola di Veglia, Arch, glott, ital. vol. XXIV, 1930, 
str. 37.
60 R. Strohal i I. Jelenović, v. nap, br. 32.
61 V. napomenu broj 4.
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pomisao nameće da naziv potječe od opće deminutivne imenice stjenica 
(mala stijena), ali na terenu nisam našao baš osobita razloga zato, što ne znači 
da u dalekoj prošlosti nije možda postojao, pa bi se moglo zaključivati, nije 
li — možda —* naziv u vezi s pojmom kakvih-takvih utvrda (murus, murula), 
kako je to slučaj sa Stenicama kod Jablanca.62 Dosada se, naime, općenito 
smatra da Dobrinj nije nikada bio utvrđen kao što su to bili Vrbnik i Omišalj 
koji su imali svoje »kaštele«. Stentce se spominju u jednom glagoljicom pisa­
nom kupoprodajnom ugovoru iz god. 1630.62a
Kako su Stenice sastavni dio Dobrinja i naseljene, za taj toponim po­
stoji i
etnik: Stentčar, -a , -u, -a , -e, -u, -on;
Stentčar i, -i, -on, -z, -z, -ih, ~i;
Stentčar ka, -z, -z, -zz, -a, -z, -im;
Steničarki, -z, -azz, -z, -z, -ah, -ami; 
ktetik: steničarski, -a, - 0 .
13. PRAH (s Praha, na Prah, zza Prahi i zza Prahu, 5 Prah on) ~~ cesta, 
prilaz Dobrinju š južne strane, vrtovi, šumarci, staja, mošuna. Toponim je 
sam po sebi jasan.
14. SLAVONSKI POTOČINA (£ 0  Slavonskoga potocrni, va Sla­
vonski potbčina, va Slavonskon potočini, so Slavonskin potbčinun) ; govori se 
i SLAVAPOTOČINA (zo Slavapotočini, va Slavapotočinu, Slavapo-
točini, so Slavapotbčinun). Relativno dubok, ali kratak, presahnuo pritok 
velikoga potoka što je nekad izvirao na »Ogrenom, tekao s istočne strane 
Dobrinja i utjecao u Dobrinjsku dragu pod imenom »Veli potok« ili »Poto- 
čina«. Ovom se prilikom može spomenuti da su u pravcu jug — sjever tekla 
dva »velika« potoka, jedan s istočne, drugi sa zapadne strane. Oba su bila 
duboka i za krčke prilike dosta velika — prema nekim toponimima koje 
ćemo susretati — na jednome su se nalazili i mlinovi. Svi su ti potoci i»po- 
točine« danas presahli, kako je to obično kod svih kraških potoka, ali su 
jedan i drugi dali imena pojedinim krajevima kuda su protjecali, pa se na 
različitim mjestima uz njihovo korito i danas zovu »Potbčina«, »Na Potočinh 
različiti vrtovi, vinogradi, šume i pašnjaci.
Otkuda naoko jednostavan i jasan naziv »Slavonski potbčina« ili Slava- 
potbčina nisam mogao ni doznati ni ustanoviti.
14a. BORIĆE (z  Borić, va Boriće, va Borićih, s Borići) — borova 
šumica u neposrednoj blizini Dobrinja, na putu prema Šilu, odnosno Vrb­
niku. Toponim je relativno novijega datuma, a nastao je prema nazivu bora 
(Pinus silvestris), kojim je negdje u drugoj polovici XIX stoljeća nasađena 
poviša šumica između dviju cesta, što se iz Dobrinja izvijaju na jug. Naziv 
je u nominativu plurala s tipičnim nastavkom -e iza palatala. Zanimljiva je 
pojava kako česta upotreba — s obzirom na toponim — može promijeniti 
pravi naglasak: borić - boriće (kao pozić - poziće i si.). Kako se mjesto nalazi 
uza cestu, čuje se često i tOponimska složenica s prijedlogom poli, Poli Borić, 
a u novije doba i Poli Borići i Pod Borići kao pobliža oznaka položaja. 63
63 I, Crnčić, Najstarija poviest krčkoj, osorskoj, rabskoj, Senjskoj i krbavskoj biskupiji, 
Rim, 1867, str, 15 i 18; P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, Zagreb. 1950, str, 15 i 16. 
62a I. Jelenović, 0 . c. str. 257.
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15. GLAVAČA ( z  Glavace, va Glavaču, va Glavdči, s Glavačun) — 
metaforički naziv glavata brežuljka na kome prema jugu završava gornji 
dio Dobrinja. Kako se vidi, na osnovu glav- nadovezuje se nastavak -ača. 
To je poznata, relativno česta metafora s različitim nastavcima koja pokazuje 
konfiguraciju tla (Glav-ica, Glav-icino, Glav-atni). Uz nekoliko vrtova i 
lijeha, navrh Glavace nalazi se i dobrinjsko groblje. Otuda, valjda, i pučka 
etimologija koja uzima da se brežuljak zato zove tako što je pun ljudskih 
glava jer se tamo pokapaju mrtvaci (»Svi ćemo finit va Glavačh).
16. SM ITIR  (zo Smitira, na i va Smitir, na i va Smitirl, so Smitiron) — 
dobrinjsko groblje. Naziv potječe od talij.-mlet. riječi cimitero. Zbog že** 
stine naglaska na posljednjem slogu izgubilo se i u prvom slogu, a nastala 
skupina cm prešla je u sm.
17. VRH (z Vrha, na Vrh, na Vrhu i na VrKi, s Vrhon) — zapravo 
najviši dio Dobrinja koji se tek u novije doba počeo naseijivati. Obuhvaća 
jedan dio Glavace zajedno s grobljem tj. Smitirom, a pored nekoliko stam­
benih kuća tu su uglavnom same staje, gumna, nešto šumaraka, vrtova i 
maslinika. Vrh je jedan od veoma čestih hrvatskih toponima za naseljena i 
nenaseljena mjesta, pa ga i u raznolikoj konfigurativnoj dobrinjskoj toponi- 
miji susrećemo u najrazličitijim oblicima, kao apelative, deminutive, aug- 
mentative, u singularu, u pluralu, kao složenice s prijedlozima i pridjevima.
18. SVETI M IHOVIL; POD SVETI M IHOVIL; PRfi(D)SVfiTl 
M IH OV iL — vrtovi, šumice, napušteni vinogradi — nešto više, odnosno 
južnije od Vrha i dobrinjskoga Smitira. Na tome je mjestu nekad stajala 
crkvica posvećena istoimenome svecu, a spominje se u jednoj staroj ispravi 
od 8. studenoga 1512. no crkvici danas više nisam našao traga.
19. NERlZI ( z  Nčriz, va Neriz, va Nerizi, va Nerizih, s Nerizi) — 
obradive i neobradive, zapuštene čestice i vinogradi. Prema Rječniku Jugo­
slavenske akademije znanosti i umjetnosti »nerez« ili »neriz« je zapuštena, 
neobrađena ili teško obradiva zemlja, tj. teren gdje se ništa ne reže, ne kosi, 
ne žanje. Kao opća imenica riječ je upotrijebljena već u Vrbanskom, odnosno 
Krčkom statutu iz god. 1388.: »Kigodi clovik ne da svojih neriz meju obšćinu . . .«
Kao naseljena mjesta poznato je selo Nerezine na otoku Lošinju i Ne- 
režišće na otoku Braču.
20. BABINI ( z  Babin, na Babiniy na Babinah, 5 Babinami) — vrtovi, 
obradive čestice. Nekadašnji posjedovni pridjev od opće imenice babay što 
u Dobrinju znači primalja, ovdje se supstantivirao i izgubio svoju apoziciju 
koja je netragom nestala. Naziva te vrste, pa i za naseljena mjesta, ima dosta 
na čitavu hrvatskom terenu (Babina Greda, Babin Potok, Babina Rijeka, 
Babina Draga, Babin Dol, Babin Laz i si.).
21. PRiGRAC ( s Prigraca, va Prigrač, va Pr igraći, s Prigracen) — 
šumice, obradive čestice. Naziv je složenica, zapravo sraslica od prijedloga 
pri- i deminutiva gradbc > grad(o)c > grade > gracy vjerojatno u smislu 
starohrvatske utvrde, kako to na više mjesta tumači prof. Skok Budući da 
se nalazi u blizini stare frankopanske postojbine Grddoc (Gradec), sigurno 
mu otuda potječe ime. (Uspor. u Omišlju Prikeste). Toponim, međutim, 
po redu ne spada ovamo, nego u katastarsku općinu Solini, tj. u treći dio, 
jer se nalazi u neposrednoj blizini sela Gostinjca, s njegove jugozapadne strane.
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22. UM fijČINI (z  Umejčin, v Umejčini, v Umejčinah, s Umejčini) — 
šumice. Jedan od najčešćih dobrinjskih mikrotoponima jest Umejok (ome- 
đak). Gotovo svaki manji omeđeni, tj. ograđeni pašnjak ili šumica nosi taj 
naziv. Umejčini je pluralni augmentativ od apelativa Umejok.
23. BUMBAČE (z  Bumbačy va Bumbače, va Bumbačah, s Bumbačami) — 
uglavnom gusta šuma s nešto pokrajnih oranica. Naziv je plurale tantum 
ž. r. nejasne osnove bumb- s nastavkom -ace. Ne znam bi li se mogao dovesti 
u kakvu vezu s ovim toponimom naziv jednoga rta i uzvisine u Banjolama 
(južna Istra) koji glasi Bumbište.G2h
24. OGRfiNl (z  Ogrenoga, na Ogreni, na Ogrenon, s Ogrenin) — bujna 
travnata dolina, s izvorom đobrinjskog Potoka. Oko nje nalaze se šume, vrtovi 
i vinogradi. Spominje se već u glagoljskoj Dragoslavljevoj listini od 1. siječnja 
1100. Podrijetlo ovoga supstantiviranog pridjeva ne bih znao sigurno odre­
diti, ako možda nije u vezi, kao i vrbnički Ogrul, s romanskim pridjevom 
agrariu, koji dolazi od latinske imenice ager što znači polje, njiva.63
Akademijin Rječnik pozna toponim Ogrena iz Poljica u Dalmaciji, ali 
kaže za nj da je nejasan. Kako sam, međutim, čuo da se govori i — Ugreni, 
a sjećam se da smo kao djeca ondje lovili ugore, kako Dobrinjci zovu jegulju 
(Anguilla anguilla), nameće mi se misao da bi toponim mogao dolaziti od 
osnove — ugor\
25. OGRENSKI BOK (z  Ogrenskoga boka, v Ogrenskt bdk> v Ogrenskon 
boki, s Ogrenskin bokon, zgoru Ogrenskin bokon) — široka šumovita strmina 
i put što se uzdiže iznad Ogrenoga do ceste koja vodi iz Dobrinja prema selu 
Krasu. Bok je također veoma čest dobrinjski mikrotoponim, jer se svaka nizbr­
dica tako naziva, pa ćemo ga i u ovome radu susretati u različitim oblicima. 
Otuda onda i posebni toponimi: Na dno Ogrenskoga boka i Na vrh Ogren­
skoga boka.
26. VELA PLAS ( z  Vele plast, na Velu plas, na Veloj plast, s Velun 
plasun) — južni, nešto viši, ravan travnati dio Ogrenoga. Kako se vidi, ovaj 
se dvoosnovni toponim sastoji od pridjeva veli, -a, -o i opće imenice plas, 
koja je u davnini značila njivu.
27. POLI PRAZNE JAMI — lokalitet je nazvan po bezdnu koji se 
ondje nalazi. Dobrinjci, naime, svaki bezdan zovu »prazna jama«.
28. DOM IN (z  Ddmihdi va Ddmih> va Domihi, 5 Domihen) — šumice, 
obradive čestice, vinogradi. I ovaj mikrotoponim ide u red jednostavnih 
pridjevskih izvedenica od ličnih imena koji označuju pripadnost nekome 
vlasniku, kao što smo to vidjeli kod Dobrinja. Ovaj vjerojatno potječe od 
nestaloga imena Dome, Domin, koje se kasnije razvilo u Dominko - Dinko.
29. NA POTOKI — vrtovi i vinogradi uz Dobrinjski potok. S obzi­
rom na današnju postepenu inovaciju lokativnog nastavka u imenica m. roda 
(na potoki — na potoku; na osli — na oslu, na puti — na putu, na stoll — na 
stolu itd.) nije s gorega istaknuti kako u toponimima trajno ostaju stari oblici, 
a vidi se to u ovom slučaju i po tome što k nije prešlo u c ispred i.
62b B. Jurišić, Ljetopis JAZU, kn. 61, str. 397.
63 P. Skok, o. c. str. 32.
63a P. Skok, o. c. str. 32.
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30. BRODÔC (z  Brocày va Brodoc, va Brocï, s Brocêri) — vinogradi, 
vrtovi, obradive čestice. Ovaj deminutivni apelativ s osnovom brod- i nas­
tavkom ~oc, bez svake sumnje označuje ovdje gaz. Ovuda, naime, protječe 
Dobrinjski Veli potok, koji je danas gotovo potpuno presahnuo, a baš se na 
ovome mjestu nalazi izrazita pličina kao jedini prilaz Dobrinju s istočne 
strane.
31. POTOČINA (s Potočini, na Potočinu, na Potočini, 5 Potočimin) — 
vrtovi, vinogradi. I deminutivni i augmentativni apelativi, kao što je ovaj, 
a ima ih u različitim oblicima singulara i plurala, veoma su česti u dobrinjskoj 
toponimiji. Desni i lijevi, tj. istočni i zapadni Potocina danas su već presahli, 
ali su to u davnini bili zaista duboki potoci s mlinovima, slapovima i snažnim 
vododerinama. Jedan se od njih spominje u glagoljskoj ispravi JurjaPariježića 
iz god. 1230. a kasnije i u spominjanim notarskim ispravama.
32. STÜPICA (zo Stupice^ na Stupicu, na Stupici, so Stüpicün) — 
relativno strm, visok uspon kao istočni pandan onomu na kojemu sjedi Do- 
brinj. Između njih je dugodolina kojom protječe dobrinjski Potok. Na Stupici 
drže Dobrinjci — oni s istočnoga dijela grada — svoje blago u mošunama, 
uz koje se nalaze vrtovi, šumice i voćnjaci.
Sličan se toponim, doduše u pluralnom obliku, spominje već u Krčkom 
statutu (1388): Ne mozi nijedan človik sići lesa suha ni sirova v lozih ni v 
sinak . . . Grubči, v Stupicah,64 Još prije toga, u jednoj darovnici samostanu 
sv. Petra u Gomaju iz god. 1175. kaže se: In locoy qui clicitur Stilpiza.65 Po­
srijedi je, dakle, staro vokalno / u prvom slogu, koje je kasnije prešlo u uy 
a u dobrinjskom narječju u o (ispor. đog> dôgy pôny pôz, sôncey vbnay zočy 
zôt itd.), ali u ovom je nazivu ipak ostalo u. U Dobrinju, međutim, građene 
kamene stube, kojima se penju u kuću, zovu »stûpny a jedan je stûp (stepe­
nica), dok onu primitivnu stubu, koju ostave da strši iz zida ili grumače, 
da mogu na nju stati i popeti se preko zida u vrt, zovu stobd (sttlba), a onu 
malu stobica. Isti je slučaj i u Vrbniku gdje je vokalno l prešlo u el (delgy 
dêlgy pêlny pêlzy veina, zêlcy zêlt itd.), a ipak imamo i tamo »Stupicu«,66 premda 
i oni govore stelbay stelbica.
Na otoku Vrgadi poznate su Mala i Velika Stupica66
Inače je Stubica, izvan Krka veoma čest topografski naziv, pa ga susre­
ćemo na više mjesta u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, a u Hrvatskoj je Stubica 
(Gornja i Donja) poznata još iz vremena Matije Gupca.
33. GÔBODOL (z Gbbodôla, (va) Gbbod5ly (va) Gobodčli, s Gobo- 
dolôn) — vrtovi, pašnjak, šumice. To je toponomastička sraslica, a sastoji se 
od posvojnog pridjeva gôbov (tal. gobbo =  grbavac i imenice d<5/-Gobov 
dol. (Uspor. Krušev dol — Krušedol). Toponim sigurno potječe iz vre­
mena mletačke vladavine na Krku.
64 Arhiv 2, 295.
65 Cođ. dipi. 2, 143.
66 I. Žic, Vrbnik na otoku Krku, Zbornik za nar. život i običaje; Jug. akađ, znanosti i 
umjetnosti, Zagreb, 1899, sv. IV/2, str. 236.
66a B. Jurišić, Iz primorske toponimike zadarskog i šibenskog područja; Pomorski zbornik, 
Zadar, 1964, knj. 2, Str. 993.
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34. V O jEŠlN  (z Vuješina, — Vuješin, — Vuješini, 5 Vuješinon) — 
maslinici, oranice, voćnjaci. Ovdje je očito posrijedi supstantivirani posje­
dovni pridjev na -in od danas nepoznatoga imena ili nadimka, vjerojatno 
Vuješa. Usput samo napominjem da se uz ovaj toponim nikad ne upotreb­
ljava prijedlog va na pitanje kamo idemo ili gdje smo bili?
35. ŠĆAnOV (zo Šćahova, va Šćahov, va Šćahovi, so Šćahov in) — 
oranice, obradive čestice, maslinici, voćnjaci. I ovdje imamo poimeničeni 
posjedovni pridjev, ali na -ov. Kakvo je, međutim, ime Šćah, ja ne znam. 
Razrješujući naziv najviše uzvisine na otoku Ugljanu u Dalmaciji, koja se 
zove Šćah ili Šćak, prof. Skok dolazi do zaključka da je to skraćenica od 
Miholjšćak (Miholjsko brdo) . 67 Da su Dobrinjci mjesec rujan zvali m i-  
hojskn> ja se dobro sjećam, ali ne znam, da ii se ikad govorilo i »mihojšćak«, 
a kako smo već vidjeli, ne baš daleko Šćahova, nalazio se Sveti Mihovil, 
tj. crkvica posvećena tome svecu.
36. ŠKARNICE ( z o  Škdrnlc, va Škarnice, va Škdrnicah, so Škarni- 
cami) — vrtovi, maslinici, a Sk ARNICA, NA Sk ARNICI je ujedno i 
izvor ispod Dobrinja, sa zapadne strane, s kamenom »skđrnicom« po čemu 
su i ovi vrtovi dobili ime. Svaka, naime, veća ili manja udubina u kamenu 
ili stijeni, što ju je izdubla kiša, zove se škarnica. Postoji i glagol škarnat, 
ziškarnat. Škarnica se može i umjetno izdupsti i isklesati, a onda je, dakako, 
pravilnija. Tako se uvijek zove i ona kamena ili mramorna posuda s blago­
slovljenom vodom na ulaznim vratima crkve. Ako je takva posuda nešto 
dublje isklesana, i to u osobite svrhe, tj. kao korito za blago, napose za svinje, 
kao i posuda za ulje ili za »ofhane« ~~ ijuštenje ječma, onda se zove samo 
kamenica. U tome značenju riječ pozna 1 otok Hvar. 68 Dobrinjska Škarnica 
u Vrbniku^ je Skalnica, 69 70 a u Kastvu Škalnica7°
37. ŠUJDINI (zo Šujdin, — Šujdini> — Šujdinak, so Šujdinami) — 
maslinici, polja, vinogradi i šumice. Naziv, ovakav kakav je danas, plurale 
je tantum ž. r. s nastavkom -i. Etimon nejasan, pa je prema tome teško od­
rediti, ide li među supstantivirane posvojne pridjeve kao Babini (v. br. 20) 
ili među augmentativne izvedenice kao Bočini (v. br. 988).
38. BOJOČ (z Bojca, va Bojoč> va Bojči, s Bojčen) — vinogradi, šume, 
pašnjaci. Na nejasnu i neustanovljenu osnovu boj — nadovezuje se nastavak 
-oč, gdje je o tipičan dobrinjski refleks poluglasa b. Apelativi na -(a)č  (u 
Dobrinju ~(o)č) veoma su rijetki i, kako Maretić kaže, javljaju se »samo u 
mjesnim imenima: Borac, Birač, Gdrač, Lijevač) (Levač)> Lfnač« .71 Na do- 
brinjskom području postoje još četiri: Hrdnoč, JMočy Kzrinoč i Munoč.
39. DRAGAVICA ( z  Drdgdvice, va Drđgavicu, va Drdgdvicu, va Drd~ 
gavici, s Drdgavicun) — obradive čestice, voćnjaci. Premda je ovaj apelativ 
naoko posve jasan, ja bili zasad o njemu rekao samo da je u toponimiji veoma 
rijedak, te da su mu gramatički, odnosno morfološki srodne opće imenice —
67 P. Skok, o. c. str. 108; Kazala i karte str. 65.
68 M. Hraste, o. c. str. 355.
69 I. Žic, o. c. str. 226 i 235.
70 I. Jardas, Kastavština, ZNŽOJS, Knj. 39, Zgb, 1957, str. 309.
71 T . Maretić, Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, II izcL 
Zagreb, 1931, str. 257.
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bradavicakihâvica, lijàvica, nogavica, pijavica. Postoji i složenica s prijed- 
log5m pod: Podragdvica, i Dobrinjac će reći: wên Podrâgàvicm ili »bî son 
Podrâgàvich. Spominje je jedna glagoljska isprava iz god. 1650. 71®
40 BÔKA (z Boki, va Boka, va Bokih, 5 Boki) — oranice, šume, pa­
šnjaci, vinogradi. Boka je veoma čest toponim u krčkoj, a napose u dobrinjskoj 
toponimiji i, dakako, uvijek označuje kakvoću terena, tj. strminu, što je 
posebna karakteristika dobrinjske konfiguracije tla. Tako ima i bezbroj 
deminutiva ove imenice kao oznakâ male strmine, pa se svaki omanji strmiji 
puteljak, bio on kolni ili kozji (stozà), zove Bočić, svaki veći Bôk, a ima i 
Bočina, Bočini i si.
U našem slučaju imamo plurale tantum s nastavkom -a, premda je 
imenica muškoga roda. To je zanimljiva pojava u dobrinjskom narječju 
u nekim toponimima, kao i u nekim općim imenicama muškoga, rjeđe i 
ženskoga roda : cvitok - cvitka i cvitkl (smokva petrovaca) dolbc - dôca i 
dolce, düboc - dûfca i düfce, klobuk - klobuka i klobüki, pût - puta, rübôc- 
-rûfca i vüfce; isto tako i neke ženske imenice, uglavnom -i deklinacije: 
crïki - crïkva> güzi - gužva, lokl - lokva i lokvi^ a kad je riječ o tome, treba 
spomenuti i tuđice : bocûn - bocûna i bocüni, bokûn - bokûna i bokünï, -
- botuna i botüm, butijûn - butijûna i butijüni, kantûn - kantûna i kantürii, 
kordûn - kordûna i kordüni, lancûn - lancûna i lancüni, przûn - przûna 
i przüni.
Čini se da je oblik na -a ' u nom. pl. u toponimima čvršći i stariji, jer 
dok imamo npr. (leptir) nom, pl. metije^ u toponimu je samo Metija, 
a tako je i Drmûna, Potoka, Prêldga> Vlaka, Fr/za itd. (Vidi str. 161).
4L KOSÂVICA (5 Košavicč, Kčšavicu, va Košavici, 5 Kôsavicün) —
oranice, pašnjaci, pustoline, maslinici, voćnjaci. Jedan od rjeđih apelativnih 
toponima, kao j  Drâgàvica (v.).
42. STARINA ( # 0  Starini, Starinu, Starini, 50 Starînün) — 
pašnjaci, vinogradi, voćnjaci. Običan apelativ kome ne treba posebnih ob­
jašnjenja. Može se samo napomenuti, kako »starina« znači isto što i baština. 
Ako ima više braće ili sestara te se neki od njih prižene ili udaju u druge 
kuće ili pak podignu novi dom, onda onaj što su ga ostavili zovu »starina«, 
a »starina« može biti i sve nepokretno imanje što su kome namrli stariji.
43. SMOKVICE (To Smbkvic, Smokvice, Smokvicah, 50 Smok- 
vicami) — pašnjaci, vinogradi, maslinici, a dakako ima i smokava, ali ih 
je vjerojatno nekad bilo više. Ovaj pluralni oblik toponima deminutivna je 
izvedenica od opće imenice smoki, gen. smokve. Takvim toponimima, kako 
ćemo vidjeti, Dobrinj obiluje, a da je obilovao baš smokvama, dokazuju i 
drugi srodni toponimi, kao što su Smokovi, Smokvina, a možda je baš s 
ovim u vezi i Smokvica, koja se spominje u glagoljskoj ispravi od 21. ožujka 
1400.71b
44. MOSÜNICE Mosunic, Mosunice, w  Mosunicah, 5 Molu-
nicami) — dolac, na drugome su to mjestu šumice, gumno i ograde — gn*- 
ma&. Mosunice, to je n. pl. f. deminutiva od riječi molitna, koja je na dobrinj-
71a R. Strohal, Ibidem.
71 b Đ. Šurmin, o. c. str. 103.
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skom terenu veoma Česta* pa ima po njoj više toponima različitih oblika. 
Riječ je romanskoga podrijetla (mamio, -onem, a označuje staju za blago. 
Građena je od jednostavna* rjeđe obrađena kamena, obično pravokutna 
oblika, a pokrivena je slamom.72
45. B A JE V i (z  Bajevoga, va Bajevi, va Bajevon* s Bajevin) — pašnjaci* 
pustoline. I opet jedan supstantivirani određeni posvojni pridjev* s nastav­
kom -ov (-ev), kakvih ćemo još mnogo imati. Našto se odnosi osnova Baj — 
ne bih u ovom slučaju znao reći* ako nije posrijedi survival ili nadžitak kakva 
nadimka. Karakteristično je za dobrinjsku toponimiju da obiluje nazivima 
koji su nastali od određenoga pridjeva* za razliku od drugih hrvatskih kra­
jeva gdje prevladavaju neodređeni oblici pridjeva.
46. V!Č (z Vica, va Vic, va Viču, s Vičen) — vinogradi* šume* paš­
njaci. Apelativ kome ne znam ni podrijetla ni značenja. Poznato mi je samo 
da se jedan dio grada Ljubljane zove također — Vič!
47. RlPIŠĆA ( z  Ripišć, va Ripišća, va Ripišćih, s Ripisći) — oranice* 
šume* pašnjaci. Ovaj ikavski oblik nominativa plurala sr. r. s tipičnom ča­
kavskom skupinom šć (<  stj) označuje teren gdje se nekada sijala i uzgajala 
repa (Brassica rapa).
48. STRAN (zo Strani, va Stran, va Strani, so Stranim) — šumovita 
kosina* uglavnom komunada (općinsko tlo). Relativno strma, duguljasta 
uzvisina, kojoj se na sjevernim okrajcima steru sela Suzan, Tribuje i Klanice, 
a nešto podalje prema zapadu Sveti Ivan, gledajući sve to* dakako* s druge 
strmije* istočne visoravni na kojoj počiva Dobrinj* a između kojih teče dugo- 
dolina* zapravo duboko* danas već obraslo korito presahloga potoka, koji 
Dobrinjci također zovu Potočina. Kako je to uzvisina* postoje s time u vezi i 
toponimi: Na dno Strani i Na vrh Strani.
49. DRM UNlĆE (z Drmunić, va Drmuniče, va Drmunićih, s Drmu- 
nići) — šumice* maslinici* pustoline. Udara u oči prije svega stari nastavak 
-e iza palatala u nom. pl. imenica muškoga roda* a znači što neživo. Drmuniče 
je deminutivna izvedenica od riječi drmun, koja se kao mikrotoponim u 
različitim oblicima veoma često javlja na Krku* posebno pak u Dobrinju* a 
potječe od grčko-bizantske riječi Spujjiov što znači šuma* šumica. Krčki su 
je Hrvati preuzeli od Romana neposredno poslije svoga doseljenja.73
50. FODRM UNlĆE (s Podrmunić, va Podrmuniće, va Podrmunlčih, 
s Podrmunlći) — isto što i prethodni toponim, samo što je ovaj apelativna 
sraslica od prijedloga pod i imenice drmunić.
51. KRAŠCA ( s Krašac, va Krašca, va Krašcih, s Krdšci) — voćnjaci* 
oranice* pašnjaci. Deminutivna izvedenica u pluralu od konfigurativnog 
toponima Kras (v.). Ide u red pluralnih toponima kao što su: Boka, Potoka, 
Doca, Klanca, Kijca, Vršca itd.
52. SAD ( z o  Sada, va Sad, va Sadi i va Sadu, so Sadon) — obradive 
čestice, oranice. Jedan od najčešćih* čisto hrvatskih, prastarih toponima* 
koji se veoma često susreću gdje se god nađe ravna* plodna zemlja* pa ćemo
72 P. Skok* Arch. glott. ital. vol. XXV (1923), str. 129* te Slavenstvo i romanstvo* str. 
57* gdje prof. Skok kaže da je to »stajica za svinje«* što nije posve točno* jer za svinje 
postoji samo »kotoc«* a mošuna je za drugo blago* u prvom redu za ovce.
73 P. Skok* Slavenstvo i romanstvo* str. 23.
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ga i mi susretati na našem obilasku u najrazličitijim oblicima: singularnim, 
pluralnim, deminutivnim i augmentativnim. Ja ih nisam svuda uzimao u 
obzir, jer ih ima u svim dijelovima čitave dobrinjštine. Ta čestoća, kao i 
obilje oblika dokaz su da su Krcani, u ovom slučaju Dobrinjci, bili dobri 
gospodari, napose ratari. Rekao sam — bili, jer danas to više nisu, pa je i 
mnogi Sad danas pod korovom!
53. SADI ( z o  Sadi, va Sadi, va Sadih i va Sadihy so Sadi) — oranice. 
Pluralni oblik prethodnoga toponima koji se, dakako, nalazi na posve dru­
gome mjestu, a ima takvih i više.
54. SADlĆ (zo Sadića, va Sadić, va Sadići, so Sadićen) — vrtovi. 
Eto i deminutiva toga toponima, kojima Dobrinj također obiluje.
55. SAD IN I (za Saditi, va Sadini, va Sadlnih, so Sadini) — vrtovi, 
oranice. Ovaj pluralni augmentativ pokazuje kvalitativnu i kvantitativnu 
razliku između zemljišta što ga predstavlja on i prethodna tri toponima.
56. ICONOBICE (s Konobic, va Konobice, va Konbbicah, s Konobi- 
čami) — vrtovi i maslinici. Kako se vidi, svakovrsni pluralni oblici veoma 
su česti, a prema tome i karakteristični za dobrinjsku toponimiju. Ovaj je 
deminutivni apelativ metafora, a ranoromanskoga je podrijetla (o > a).
57. ZELENOV (zo Zelenovay va Zelenov, va Zelenovi i va Zelenbvon, 
so Zelenovin) — oranice, pašnjaci. Očevidan posjedovni pridjev, kojemu 
treba kao drugi dio predmijevati — kao i većini naziva ove vrste — neku 
davno nestaiu imenicu, npr. vrty umejoky drmuny pašnjak ili što slično. Na 
što se odnosi korijenski dio toponima — na neko ime ili nadimak — nije 
jasno.
58. VRTIĆE (z  Vrtić, va Vrtiće, va Vrtićih, s Vrtići) — vrtovi, voć­
njaci. Deminutiv u nominativu plurala m. r. na ~e.
59. H O N 0C ( s va Honocy va Honci, 5 Honcen) — šumarci,
pašnjaci, vinogradi. Ovaj rijedak i izuzetan toponim pokazuje neke izrazite 
značajke dobrinjskoga dijalekta. Već sam u uvodu napomenuo kako se na 
dobrinjskom jezičnom području staro vokalno / reflektira u o (blha > boka, 
dlg > dbg (longus) i dog (debitum), jablka > jabokoy p}z > p6zy v}na > vonay 
šlč > zdč i si.). Sjetimo se još da u dobrinjskom narječju oba stara (kratka) polu- 
glasa (hy b) daju oy te da se poluglas javlja u nastavku -bc > ocy pa smo tako 
došli do etimona Himbe > Homoc > gen. Honca > nom. Honoc. Poznato 
je da se iznad Vrbnika prema jugozapadu penje brijeg Hlam (Hlm > Hum), 
na otoku Cresu sličan se brijeg zove Helmy na Lošinju Halmacy u blizini 
Omišlja imamo Hamecy a na otoku Pagu Hunci (plural od Humac!).
60. DRAGA (z  Drdgiy va Draguy va Dragiy s Drdgun) — oranice, 
vinogradi, voćnjaci. Jedan od najplodnijih lokaliteta na dobrinjskom pod­
ručju, a sastoji se od veće dugodoline koja se kao nastavak Dobrinjske drage 
preko Melina (v. br. 378) duboko prema jugozapadu pružila gotovo ispod 
samoga Dobrinja. Apelativ draga ne označuje, dakle, samo morsku uvalu, 
nego je to obično i dolina koja obiluje bogatom zemljom što se s dvaju su­
protnih bregova slila i još se uvijek slijeva u tu dolinu.
61. LOKAj ( z  Lokajay v Lokajy v Lokajiy s Lokajen) — isto što i Drdgay 
zapravo njezin unutrašnji, južni dio. Riječ je vjerojatno — kako to kaže
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prof. Skok — »posuđenica iz staroga dalmatskoga govora, ako je isto, što i 
latinsko lančana, izvedenica od lacus (odatle i naša lokva)«,74 a Krcani su je 
preuzeli od Romana, kako ćemo još vidjeti.
62. POD SVfiTtJ JELfiNU — oranice, pašnjaci, vinogradi. Sigurno 
je negdje iznad ovih gospodarskih čestica morala nekad postojati crkvica 
ili kapelica posvećena svetoj Jeleni. Usput napominjem da se ovaj lokalitet 
spominje u glagoljskoj ispravi od 2. travnja 1471.74a a iz ostataka Blagajničke 
knjige kapitula Dobrinja za god. 1692. i 1706—1707. vidimo da se vodio i 
nekakav proces oko te crkve.7 4b
63. VRANA ( z  Vrani, na Vrani, va Vrani, s Vranun) — polja, vino­
gradi, travnjaci. Kraj je sigurno dobio ime po ptici vrani (Corvus cornix). 
Koliko je god dobrinjska toponimija neobično bogata biljnim (flora) nazivima, 
toliko začudo oskudijeva životinjskim (fauna) nazivima. Ćukov, Ćukoski, 
Ježev, Kobiljak, Konin, Kčnska, Kdnski, Kopuna Koškoblla, Kozarov, 
Metija, Orloc, Petehovica i Pralćarev, sigurno idu u vrstu faune, ide li tamo 
i Koš oj, ne bih zasada znao sigurno reći, a to su svi faunonimi koje sam našao 
na čitavu dobrinjskom jezičnom području. Vrana se zove i jedno selo na 
otoku Cresu, poznato je ondje i Vransko jezero, a tako se zove i jezero kod 
Biograda na moru u sjevernoj Dalmaciji.
64. LUŠCA (z Luzac, v(a) Lulca, v(a) Lulcih, 5 Laici) — oranice. 
Opet jedan neobičan pluralni oblik deminutivne izvedenice od toponima 
Lug, o kojemu će biti riječi kad na nj dođe red. Ova izvedenica ide u red 
toponima kao što su: Kičoca, Kralca (v.), Vrsca i si.
65. POD TOVfiRNU -  vrtovi, voćnjaci i vinogradi ispod sela Kla- 
nice. Premda je ova romanska riječ, koja potječe od latinske taberna ušla u 
opći hrvatski jezik na Jadranu u značenju »krčma«,75 ipak je ona za Krk 
neobična. Danas mi o kakvoj tamošnjoj krčmi ljudi nisu znali ništa reći, ali 
im je toponim u ovom složenom obliku veoma dobro poznat.
66. GO RlČINI fz  Goričin, va Gorlčini, va Gorlčinah, s Gorlčinami) — 
vinogradi, maslinici. O ovom pluralnom apelativu ženskoga roda ne bi tre­
balo gotovo ni govoriti, ali bih ipak smatrao za osobit propust kad ne bih 
upozorio na tipičan dobrinjski deminutivni pejorativ, koji je ondje u općim 
imenicama veoma običan (kapičina, klobuclana, do zj teina, orili čina, kući- 
čina, grozdovićino) , pogotovo je čest u upotrebi osobnih imena: Antonićina, 
Ivićina, Matičina, Mikićina, Osipićina itd), a javlja se, eto, i u toponimima.
67. DOL (z Dola, va Dol, va Doli i inovacija va Dolu, 5 Doldn) — ora­
nice, polja, vinogradi. Po konfiguraciji tla Dol je isto što i dolina u koju se s 
više strana slijeva voda nanoseći.i zemlju u dolinu, čime ona postaje i plod­
nija. Zato se obično već uza sam pojam Dol veže pomisao na bogatu zemlju, 
pa se ona nekad i više cijenila. Dol je obično nešto veći teren, veće zemljište, 
ne mora biti okrugla oblika u smislu vrtače kao Doldc, o čemu će biti riječi 
na odgovarajućem mjestu. Dol se spominje već u tzv. »Dobrinjskoj, tj. Dra- 
goslavljevoj listini« iz god. 1100.
74 P. Skok, o. c. str. 120.
74a Vidi str. 153.
74b V. Štefanić, Glagoljski spomenici otoka Krka, str. 88.
75 P. Skok, o. c. str. 71.
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68. VRTI ( z  Vrt i z Vrti, va Vrti i va Vrta, va Vrtih, s Vrti) — vrtovi, 
šumice, pašnjaci. Vrti, Vrtiće, Vrtini toponimi su neobično česti, jer se 
uvijek nalaze uza sama sela i naselja te pored samih kuća. Danas se, nažalost, 
postepeno gotovo svi ti vrtovi, kao većinom i sve ostale obradive čestice, 
prepuštaju sudbini i pretvaraju u pustoline ili — kako Dobrinjci kažu — 
pustore, a ljudi, sposobni za posao, sele odreda u gradove, ponajviše na Rijeku.
69. p Ap RATNICA ( s Popratnice, va Papratnicu, va Papratnici, s  
Papratniciin) — vrtovi, šumice, pašnjaci. Biljni ili floralni apelativ, a ti su — 
kako smo već spominjali — u krčkoj, napose u dobrinjskoj toponimiji veoma 
česti. Ova je izvedenica od naziva biljke paprat (Aspidium filix mas). Još 
ćemo se sresti s dvjema njegovim varijantama: Paprata (br. 876) i Papratni 
(br. 700).
70. UMBjOK ( z  Umejka, v Umejok, v Umejki, s Umejkon) — šumice, 
manji pašnjaci. Obično se tako zove svaki omeđeni, tj. ograđeni pašnjak 
ili šumica. Zato je to veoma čest, gotovo bezbrojan toponim, i to u svim 
oblicima od singularnih do pluralnih, od deminutiva, normativa, do augmen- 
tativa. Tipičan staročakavski, u ovom slučaju dobrinjski termin za štokavski 
Omeđak.76 Početno o ovdje je u, kao Obrov / Ubrov (Vrbnik)77 Ogra­
dica I Ugradica (Lošinj)78 itd.
71. UMEJKI (z tJmejdk, v Umejki, v Umejkih, 5 Umejki) — šume. 
Pluralni oblik prethodnoga toponima. Postoji i naziv Umejka, također kao 
plural (v. br. 658), a i jedan i drugi, kao i mnogo još takvih, odnose se na 
različite krajeve i različita tla.
72. KALIĆ (s Kolica, na Kallć, na Kalići, s Kalićen) — vrtovi, mas­
line. Deminutivna izvedenica od prastare slavenske riječi kal što znači blato, 
a krije se i u riječi kaljuža 79. Riječ kal u Dobrinju gotovo više i ne postoji 
(imamo samo kao relikt u dva složena toponima Stari kal (br. 885) i Veli 
kal (br. 597), a sigurno i u Črncakal (555), ali ju je toponim Kallć potpuno 
zamijenio, tako da se riječ više i ne osjeća kao deminutiv, pa se i najveća 
lokva ili bara zove kallć. (Slično je tome i s općom imenicom nož, koja u 
Dobrinju uopće ne postoji, a nožić je i onaj najveći — mesarski!). Inače se 
Kallć kao toponim spominje već u glagoljskoj ispravi Ivana Frankopana od 
2. IV 1471. (Vidi str. 153).
73. PELŠNOVICA (s Pelenovice, na Pelenovicu, na Pelenovici, s Pele- 
novicun) — voćnjaci, maslinici. Ovaj sam toponim tako čuo izgovarati, a 
tako je i zapisan u katastarskim knjigama, ali sam ipak sklon vjerovati — s 
obzirom na to što dobrinjska mikrotoponimija obiluje biljnim nazivima — da 
možda i ovaj glasi Pellnovica po biljci pelin (Artemisia absinthium), pogo­
tovu kad na drugom mjestu imamo toponim Pelinovi (v. br. 773). Bio bih 
zadovoljan i^veoma zahvalan kad bi mi to tko od rođenih Dobrinjaca potvrdio.
74. SVETOGA ANDRIJE DRMUNA, (zo Svetoga Andrije drmuni, 
va Svetoga Andrije drmiina, va Svetoga Andrije drmunih, so Svetoga Andrije 
drmuni) — šume. Svetačkih imena ima u dobrinjskoj mikrotoponimiji, a i
76 R. Grujić o. c. str. 209.
77 I. Žic, o. c. str. 234.
78 P. Skok, o. c. str. 50.
79 P. Skok, o. c. str. 107 i M. Hraste, o. c. str. 364.
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po ostalom Krku, dviju vrsta. Jedni potječu od crkava, kapela ilitzv.poklo- 
nac(aJ ,80 posvećenih nekome svecu po kojemu onda kraj i okolica dobiju 
ime. Drugi su bivša crkvena imanja, ponajviše šume, koje su ili ostaci neka­
dašnjih bratovština, nadarbina i si. Još kao dijete slušao sam često: to je 
»crikveno«, to je »poposko«, a to je »kapitulsko«, to je >fidekumis«, to su»crikvene 
m'estm, to su »poposke drmuna« i si. Ovaj toponim ide u red onih prvih, a 
takvih ćemo još imati.
75. RUKNIĆ (z  Ruknića, va Ruknić, va Ruknići, s Ruknićen) — ora­
nice, šume, pašnjaci. Ako se ne odnosi na prezime ili na kakav nestali na­
dimak, ne bih znao što znači ovaj toponim.
76. M IK LlN ČIĆ va Miklincić, va Miklinčići, 5 Mikiin- 
cićen) — šume. Bez sumnje nadimak vlasnika, po kojemu je i teren dobio ime.
77. GLADlNAK ( z  Gladlndka, na Gladlnak, na Gladlndki, 5 G/a- 
dlnakon) — vrtovi u selu Rasopasnu. Naziv sigurno označuje mršavu, ne 
baš osobito plodnu zemlju.
78. OBLAČICE (z  Oblačio, na Oblaclce, na Oblaclcah, 5 Oblaclcami) — 
njive, mekote, pustoline, šumice. Postoje Doline i Gonne Oblaclce. Deminu­
tivni apelativ u pluralu. Prema prof. Skoku riječ potječe od naziva »oblaka«, 
tj. zemlja koja nije bila plodna, pa je privedena obradbi. »Ova riječ« — kaže 
Skok — nije dosad još nigdje zabilježena. Stoji očigledno u vezi sa vlaka 
»duga njiva«.81 I ove su Oblaclce neobično duge njive.
79. PRIMISELO (s Primisela, na Primiselo, na Primisell, 5 Primiselon) 
— oranice, pašnjaci. Naoko jednostavan toponim, ali ja ipak nisam mogao o 
njemu ništa pobliže ustanoviti.
80. DRAŽICA ( z  Dražice, va Dražicu, va Dražici, s Drdžicun) — 
pašnjaci, šume. Veoma čest krčki toponim, deminutivna izvedenica, koji — 
kao i njegov normativ draga — uvijek označuje konfiguraciju tla, a ponajčešće 
i obradive, uglavnom plodne čestice. Isti termin služi, dakako, i za morsku 
uvalu.
81. KUĆICE (s Kučić., na Kućice, na Kućicah, 5 Kućicami) — pašnjaci, 
šume. Kao i Kučini, Na Kućinah, Pod Kuće, Kućičina i si. sve su mikroto- 
ponimi ponajčešće u blizini mjesta, katkada na njihovoj periferiji, mogu 
to biti nekadašnji začeci naselja i sada već napuštene kuće, »mirim«, a mogu 
biti i »štajice«.
82. TIH O V 0 (s Titovoga, va Tihovo, va Tihovon, s Tihovin) — ora­
nice, šumice. Premda se ovaj pridjev obično primjenjuje uglavnom na morske 
drage i uvale, da se označi kako su one tihe, mirne, u zavjetrini, u ovom je 
slučaju tim pridjevima okarakteriziran i jedan djelić unutrašnjosti otoka, 
a na to tumačenje upućuje još jedan toponim ne baš mnogo udaljen od ovoga, 
a taj je: Tlhovina (br. 268). Tako se i ovaj mikrotoponim može uzimati kao 
oznaka za konfiguraciju terena.
83. KJENOVI (s Kjenovoga, va Kjenovi, va Kjenovon, s Kjenbvin) — 
oranice, pašnjaci. Jedan od brojnih supstantiviranih određenih pridjeva,
80 Mala kapelica, često na osami, pokraj puta ili na raskršću, pred kojom se ljudi — kad 
pored nje prođu — »poklone« i prekriže.
81 P, Skok, 0. c. str. 81 i 84.
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koji upućuju na nekadašnje šumsko bogatstvo ovih krajeva, a takvih ćemo 
toponima imati još veoma mnogo. Ovaj se odnosi na kjen-kjena , tj. klen 
(Acer campestre). ^
84. STANlŠĆICA (zo Stanu cice, va Stanisćicu, va Stamsćici, so Sta- 
nisčicun) — oranice, vinogradi, šume. Stamsćica je deminutivna izvedenica 
od toponomastičkog apelativa stan-išće. Svi najrazličitiji toponimi ove vrste 
s etimonom stan- i nastavcima -ilće, -išća, -Hana, -išćoc i si. označuju pa­
stirsku granu gospodarstva na otoku Krku u davnoj, ali i nedavnoj prošlosti.
85. VLAKA ( z  VlaKi, na Vlaku, na Vldkl, 5 Vlakun) — oranice, šume.
0  ovome sam nazivu već nešto rekao uz toponim Oblačice (v. br. 78) koji 
je zapravo njegov deminutiv, a jedan i drugi označuju duge njive. Ovdje 
bih još dodao da je naziv veoma star, da je survival (nadžitak) te postoji 
samo kao toponim (v. br. 649), a lokaliteti na koje se odnosi uvijek su strmi.
86. SELlN I ( z o  Selin, na Selim, na Selinah, so Selinami) — smrekova 
šuma, nešto oranica i pašnjaka. Augmentativna izvedenica kao plurale tantum 
s nastavkom -i u nom. pl. Sve, naime, augmentativne imenice muškoga, 
ženskoga i srednjega roda imaju u nom. pl. nastavak -i. Toponimi ove vrste 
uvijek označuju da su na takvu mjestu nekad postojala naselja, a mogu zna­
čiti da kakva-takva naselja postoje još i danas (v. br. 916).
87. OPjA (z Opje, v(a) Opju, v(a) Dpjdj, s Dpjun) — pašnjaci, ora­
nice, šume. O ovome bih toponimu znao malo što reći. Jedino mi je poznato 
da se u Vrbniku jedan trg zove Opjica, dvije uličice što vode na taj trg zovu 
Vrbničani Na Opjicu, a treću Zdoluopjica. Međutim, lokalni amater-pisac 
Josip Antun Petris (1787—1860) u svome djelu» Nike uspomene starinske«82 3 
zove taj mali trg Općica, gdje ć stoji mjesto tj. (Dobrinjci i danas još govore 
bratjal), a ja se još iz djetinjstva sjećam da je narod općinski ured zvao»opjina«, 
pored ))potestarija« ili )>komum, što su nam — kao i još štošta drugo — namrli
1 nagrđili Mlečani. Uostalom, »opjina« se u Dobrinju govorilo još god. 
1400. kako to svjedoči Dominik sin Dobrostin, pisac opjini dobrinjske.82a 
Nije li dakle, naziv u vezi i s pojmom »opće, općinsko«, tj. ono što smo kasnije 
zvali »komunsko« ili »komunada«?
88. LOKVICA (z Lokvice, na Lokvicu, na Lokvici, s Lokvicun) — 
šume, pašnjaci. Deminutivni apelativ od naziva Lokl, o čemu će biti riječi na 
odgovarajućem mjestu (v. br. 420).
89. GRUMAČINA ( z  Grumacini, va Grumačinu, va Grumacini, 5 Gru- 
mdcinun) — vrtovi, maslinici. Za konfiguraciju tla osobito su karakteristične 
tzv. grumače. To su jednostavni zidovi, zapravo ograde, metar do metar 
i pol visoke, naslagane od suha neobrađena kamena. Takvim su grumacama 
ograđeni vrtovi, šume, livade, polja i oranice. Katkada su grumače,pogotovo 
ako služe kao međaši većih parcela, dvostruke, pa se zovu »duplice«, Duplica 
je građena tako da se podignu dva paralelna metar - dva, a katkada i više, 
razdaleka, oniža zida od, prirodnoga relativno pravilnoga, većega kamena, a 
praznina se između ovih dvaju zidova ispuni što manjim, što većim grubim
82 I. Gršković — V. Štefanić »Nike uspomene starinske« J. A. Petrisa — Zbornik za 
nar. život i običaje južnih Slavena, knj. 37, Zgb, 1953, str. 95 i tlocrt grada Vrbnika.
82a Đ. Šurmin, o. c. str. 103.
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kamenjem Jedan je zid obično nešto viši, drugi niži, tako da duplica čini 
zapravo malu kosinu. Na tu su se kosinu prije pojave amerikanske loze, koja 
se danas sadi u paralelnim redovima, postavljale poprijeko drvene gredice 
i povezivale uzdužnim dugačkim tankim prućem, po kojemu se granala 
bujna domaća loza, koju u ono doba nije bilo potrebno ni surnporati ni prskati 
(kropit), jer na domaćoj lozi nije onda još bilo ni >filoksere« ni »popela«, pa 
su po duplicama visjeli veliki gusti grozdovi različita crnoga i bijeloga grožđa. 
Grumdčina je augmentativni oblik od riječi grumača, gdje je — kako se vidi 
-o u dobrinjskom narječju u prvom slogu (gromača) zamijenjeno sa u, kao 
npr:. abukat, bukaleta, butija, milijun itd. Riječ je staroga, premda nejasna 
podrijetla, kako to kaže Akademijin rječnik, ali je od starine toliko raširena, 
da su je od Slavena preuzimali i krčki Romani, zapravo Veljoti.83
90. BOBlŠĆE (z  va Bobišće, va Bobišći, s Bobišćen) — vrtovi, 
pašnjaci, šumice. Na osnovu bob — nadovezuje se tipičan i čest čakavski 
nastavak -išće (--iskje). Toponim se, dakle, odnosi na poljoprivredu, odnosno 
povrćarstvo i označuje tlo na kojemu se nekad uzgajao bob (Vida faba). 
Ovaj se toponim spominje u jednom glagoljskom notarskom spisu iz god. 
1633.84
91. MEKOTA ( z  Mekot, va Mekota, va Mekotih, s Meko ti) — obra­
dive čestice, voćnjaci. Veoma brojan mikrotoponim u različitim oblicima od 
singularnih i pluralnih do deminutivnih i augmentativnih. Ovdje imamo 
i opet jedan od neobičnih slučajeva gdje imenica ženskoga roda -i osnove 
CMekot, gen. -i) ima izuzetno u nominativu plurala nastavak -a, tj. ona odje­
dnom u pluralu postaje srednjega roda. (uspor. br. 277). Značenje ovoga 
naziva u prvom je redu mekana, lako obradiva zemlja, ali se u toku stoljeća 
taj pojam zaboravio, pa se danas, uz prvotno značenje, Mekot, Mekotlca, 
Mekota i si. zovu i pašnjaci, i šume, i pustoline, i drugo. Inače je toponim 
kao i imenica ženskoga roda Mekot (a) na Krku veoma raširena, a pozna 
ga i Hrvatsko primorje i Lika.85
92. P 5 L I CRlKVfi — oranice, vrtovi — sve to uz crkvu.
93. KLANOC Klanca, va Klanac, va Kldnci, s Kldncen) — ogra­
đen puteljak, u ovom slučaju i obradiva čestica do kojih on vodi. U konfigu­
raciji kraškoga kraja i )>klandc« je veoma karakterističan baš kao i »grumdča, 
grumdčina«. Klanaca imamo dvije vrste, premda je u biti jedno i drugo isto. 
Klanac je općenito uzan puteljak između dviju grumača, koji vodi do polja, 
šuma, livada i vrtova, ali klanac je isto tako i uzan prolaz između kuća u po­
jedinim selima, a pogotovo u gradićima kao što su Dobrinj, Vrbnik, Omi­
šalj i ostala mjesta na Krku.
94. STO ŽlN I (zo Stozin, va Stozini, va Stozlnih, so Sto zini) — 
voćnjaci, obradive čestice. Ovo je augmentativna izvedenica od »Stogi«, 
što je bezbrojan pluralni oblik mikrotoponima kojih svako selo ima i po ne­
koliko. Sastoje se uvijek od gumna, jedne ili više mošuna gdje se sprema 
sijeno, poljsko i ostalo gospodarsko oruđe, katkada i blago, zatim od više 
stogova slame i sijena, a može se uz to u prikrajcima naći i po koji vrtić ili
83 P. Skok, Archivio glottologico, Vol. XXIV/1930, str. 52.
84 R. Strohal i I. Jelenović, v. bilj. br. 32.
85 R. Grujić, o. c. str. 199.
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»rasodisće« (rasadište) gdje se u proljeće sije salata, repa, rasad i drugo povrće, 
katkada i cvijeće, te s kakvom voćkom, ponajviše smokvom. U ovom slučaju 
imamo augmentativ, vjerojatno zato što su seljani na jednome mjestu po­
digli više posebničkih, odijeljenih gumana s mošunama, stogovima i svim 
ostalim što »Stogima« pripada. I Stogi i Stozini označuju, dakle, gospodarsko- 
poljoorivredne prilike otoka Krka.
95. NA MtTRVICAH; POD MCTRVICAMI -  vrtovi. Ovdje se, na­
protiv, susrećemo s deminutivnom izvedenicom od opće imenice muri, 
koja ide u red imenica sa -v osnovom (murva, dud — Morus). Brojnim 
toponimima biljnoga podrijetla dodajmo, dakle, i murvu ili dud.
96. FRUNDUJAČA ( s Frundujdče, va Frundujaču, va Frundujači, s 
Frundujdčun) — oranice. Ništa više ne bih znao reći o ovom mikrotoponimu.
97. PETRONlN (s Petronina, va Petroriu, va Petronini, s Petroninin) 
— dio sela Sveti Ivan, a ujedno i oveća šuma u blizini sela Hlape, što je jed­
no od drugoga relativno dosta udaljeno. Zato smatram da je i ovdje posrijedi 
posjedovni pridjev od imena, koje je nekad glasilo Petronja, s nastavkom -in: 
Petroha- Petrohin, kao Dobrina Dobrin, Domina (Domin), Dedonaf DMonin), 
Gaboha (Gabohin), Družena (Druzehin), Dragona (Dragonin) i još neki 
što se nalaze u ovom radu. Takvo tumačene zahvaljujem prof. Skoku.86
98. PLlVICE ( s Pllvic, va Plivice, va Plivicah, 5 Plivicami) — oranice, 
pašnjaci. Ovo je apelativni deminutiv od imenice pliva (pljeva) te je svakako 
u vezi s poljoprivrednom djelatnošću.
99. BAjEV ( z  Bdjeva, va Bajlv, va Bdjevi, s Bajevin) — vrtovi, šu­
mice, lokvice. Neodređeni posjedovni pridjev za razliku od određenoga, 
koji je u dobrinjskoj toponimiji češći. Vidi br. 45.
100. PIRE V i (s Pirevdga, va Pirevi, va Pirevon, s Pirevin) — oranice, 
pašnjak, šume. Jedino na što naziv upućuje jest vrsta trave, korova, koji 
tamo zovu piroc (Agropyrum repens), što je deminutiv od nestale imenice 
istoga značenja *— pir.
101. PČLI STARE CRlKVfi — pašnjaci. Vidi što je rečeno o sličnu 
toponimu pod brojem 92.
102. JAMICA ( z  Jamice, va Jamicu, va Jamici, s Jamicun) — stari, sje­
veroistočni, niži dio sela Rasopasna; oranice, vrtovi. Naziv je deminutivna 
izvedenica od imenice jama, što označuje realnu konfiguraciju tla.
Kako je to dio sela, postoji i etnik, odnosno nadimak:
etnik: a) Jdmicdr, Jdmičara, Jamičaru, Jamicdra, Jamičare, Jamičaru, Jđ- 
micdron;
Jdmicari, Jamicari, Jamicaron, Jamičđri, Jamicari, Jamičarih, 
Jamicdri;
b) Jamičarka, Jamičarki, Jdmicarki, Jamicarka, Jamičarka, Jami- 
čarki, Jamičdrkun;
Jamičarki, Jamičardk i Jamičarki, Jamičarkan, Jamičarki, Ja - 
micarki, Jamičarkah, Jamičarkami. 
ktetik: jdmicdrski, -a, -o.
86 P. Skok, o. c. str. 28 i 261.
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103. KIRJAK (s Kirjaka, na Kirja na Kirjaki s — ora­
nice, vrtovi, šumice, ostaci nekadašnje crkvice. Može se reći gotovo sastavni 
dio prethodnoga terena, tj. Jamice. Naziv potječe — kako je već spomenuto — 
od imena sveca kojemu je bila posvećena crkvica (Kirjak > Kyriakos).
104. KAŠTELIĆ va Kaštelić, va Kaštelići, s Kaštelićen) —
ostaci stare crkve. Od pojedinaca čuo sam i Kaštelić, 5 Kaštellća. Iz naziva 
bi se moglo zaključivati da je ondje nekad postojala kakva utvrda (castellum), 
ali joj ja nisam mogao ustanoviti traga ni po predaji ni po dokumentima.
105. ŠĆRBOC (zo Šćrpca, va Šćrboc, va Šcrpci, so Šćrpcen) — pašnjak. 
Ovaj apelativni toponim, kojemu se na osnovu šćrb- nadovezuje nastavak -oc 
nije etimološki baš najjasniji, ako nije u svezi s pridjevom »šćrbav« kako u 
Dobrinju kažu za krezuba čovjeka. U Vrbniku zovu čovjeka koji ima zečju 
(rasječenu) usnu — šćerba.
106. HRUŠEVl (s Hruševdga, va Hruševi, va Hruševon, 5 Hruševin) — 
obradive čestice, pašnjaci. Poimeničeni određeni pridjev, a nazvan je njime 
teren na kojemu su se nekad uzgajale kruške (Prunus communis), dobrinjski 
— hruši, hrušve.
107. ČEŠjBV (š Češjeva i zo Češjeva, va Češjev, va Češjevi i va Češjev on, 
so Češjevin) — šume; »poposko« — rekoše mi ondje. Za razliku od prethod­
noga toponima, ovdje imamo neodređeni pridjev, koji je vjerojatno uzet 
kao metafora prema češoj (češalj). Toponim se spominje — doduše u plu- 
ražnom obliku — u jednoj glagoljskoj ispravi iz prve polovice XVII stoljeća.87
108. RUPON ( z  Rupna, va Rupon, va Rilpni, s Rupnln) — vrtovi, 
pašnjaci, šumice. Ovaj neobičan i u ovom radu jedinstven oblik neodre­
đenoga pridjeva, kako sam ga čuo na terenu i kako ga utvrđuje prastara 
glagoljska isprava iz god. 1230.88, bez sumnje označuje kakvoću tla, kao i 
toponimi Rupi, (br. 404 i 894) i Rupini (br. 924), a to znači manje-više bre- 
žuljastovalovit teren, koji može biti djelomično obrašten, šumovit, obrađen, 
ali svakako i gol, i to obično flišovit.
109. ROŠEV (z  Roševa, na Rošev, na Roševi i na Roševu, 5 Roševln) —
»komunada«, tj. općinski, neograđeni pašnjak. Toponim je očit posjedovni 
pridjev od nekoga nadimka (možda prema mletačko-talij. rosso =  crven!) 
kojemu je nestala imenica na koju se odnosio.
110. M EKOTlCA (z Mekotice, va Mekoticu, va Mekotici, s Meko- 
ticun) — obrađeno i neobrađeno tlo, šumarci, pašnjaci. Deminutiv od općega 
toponomastičkog apelativa Mekot. Pobliže o njegovu značenju i podrijetlu 
vidi pod br. 91.
111. BOBOVI ( z  Bobovoga, va Bobovi, va Bobov on, s Bobovin) — 
šume. Već smo upoznali toponim Boblšće (br. 90), ovdje imamo supstan- 
tivirani određeni pridjev Bobovi, susrest ćemo još i neodređeni oblik istoga 
pridjeva Bobov (183 i 934), pa i pluralni oblik imenice Bobišća (964), a sve 
su to — kako je na prvi pogled jasno — nazivi gospodarsko-poljoprivrednoga 
karaktera, bez obzira na to što na tlu gdje se nekad uzgajao bob, danas raste 
debela šuma.
87 R. Strohal, Ibidem.
88 I. Črnčić, Dva slovenska spomenika glagolicom pisana u Dobrinju na o. Krku;
Katol. list, 1860, br. 29, str. 226 — 229.
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112. DOLČiĆ (z Dolcića, va Dolete, va Dolčlći s Dolclćen) — oranica. 
To je deminutiv od naziva Dolbc, kojemu se zapravo zaboravilo deminutivno 
značenje. Svi ovi nazivi, kao što su Dol, Doloc, Dolete, Doca i još neki ove 
vrste odreda označuju konfiguraciju tla, i to napose kraškoga tla.
113. OKLADOC ( z  Gkladoc, v Oklaci, s Oklacen) — oranice. Ovaj je 
apelativni toponim zapravo deminutivni oblik od češćega naziva Okldd 
(v. br. 270 i 526), a sastoji se od prefiksa o i osnove klad-, koju nalazimo u 
glagola klddat, kldst (s < d ispred t) što znači postavljati, postaviti, te sufiksa 
-oc. Pandan, dakle, drugome, vjerojatno novijemu toponimu: Ogrdd(a), 
Ogradica i si.
114. DUFCA; Pod Dufcih; Podufci, (Pod Dufci); Spod Dubdc — 
oranice, šuma, nekoliko debelih hrastova. Dufca (Dubca > Dupca > Dufca) 
nominativ je plurala na -a od imenice muškoga roda dubdc (Quercus pedun- 
culata s. robur). U daljnja tri naziva toponim dolazi s prijedlogom pod, od­
nosno spod, ali se odnosi na isti lokalitet. Na Krku nisu rijetki toponimi koji 
potječu od naziva dubac, pa je po njemu dobilo ime i izumrlo selo Dubašnica 
(Dubačnica > Dubašnica) na zapadnom dijelu otoka.
115. BALiŠNAK (z  Bališndka, va Bališnak, va Bališnaki, s Bališ- 
nakon) -- obradive čestice, pašnjaci. Nikakva traga bosiljku niti ikakve 
veze s njime nema na ovim oranicama i pašnjacima — ta bosiljak se sadi i 
zalijeva samo po prozorima, balkonima i kućnim terasama — ali kako dru­
gačije da razriješimo ovaj toponim, nego prema apelativu balls, kako Dobrinjci 
zovu bosiljak (Ocymum basilicum)!? U dobrinjskom nazivu balls, a prema 
tome i u ovom toponimu imamo metatezu, tj. premještanje glasova - basil -
- bališ.
116. BRESTOVI ( z  Brestovoga, va Brestovi, va Bresrovon, s Brestovin)
— šuma, pašnjaci. I ovaj određeni oblik pridjeva, koji danas već nosi funkciju 
imenice, kao i njegovi srodnici: Bresni i Brestovlce, govore da su krajevi, koji 
nose te nazive, u davnini obilovali brijestom (Ulmus campestris).
117. BRfiSNl (z  Bresnoga, va Bresni, va Bresnon, s Bresnin) — paš­
njaci, obradive čestice: Uz ono što je rečeno o prethodnom toponimu, može 
se još samo napomenuti da se između s i n  izgubio glas t, koji u glagoljskoj 
ispravi od god. 1230. nalazimo.89
118. STRAŽ1ŠĆE (zo Strazišća na Strazlšće, na Strazišći, so Stražlš- 
ćen) — lokalitet u selu Rasopasnu. Nekoliko toponima ove vrste različitih 
oblika očito dokazuju da su se nekad na pojedinim prikladnim, obično povi­
šim mjestima, na čitavu istočnom jadranskom području održavale straže 
protiv različitih neprijatelja,90 uglavnom gusara, a na istočnom dijelu otoka 
Krka napose još i uskoka, kako ćemo to vidjeti na odgovarajućim mjestima i 
kod odgovarajućih toponima. U jednom instrumentu, pisanu na talijanskom 
jeziku 25. svibnja 1564. mletački providur Marc"Antonio de Priuli odobrava 
da se Nastražišći u Rasopasnu može na Petrovo održavati sajam.90'
119. M lR I; POLI M IR I — također lokalitet u selu Rasopasnu. U 
različitim oblicima ovaj je apelativni romanizam (murus > mir =  zid)91 na
89 V. napomenu br. 3.
90 M. Hraste, o. c. str. 367.
90a Vj. Štefanić, o. c. str. 72.
91 P. Skok, Arch, glott. Vol. XXV (1933), o. c. str. 127, br. 109
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otoku Krku, pa i u Dobrinju, relativno dosta čest. Dovoljno je napomenuti da 
se svaka napuštena, zapuštena i korovom obrasla razvalina zove: mirlšće, 
mirišćino, mirišća, mirišcini, rninnu
120. MOKRATKA ( z  Mokratki, na Mokratku, na Mokratki, 5 Mokrat- 
kun) — maslinik, šumice, »komunada« (općinski neograđeni pašnjak), lokva. 
Mislim da ovome apelativu ne treba pobližega tumačenja, jer je očito da 
označuje vlažno tlo, pogotovo kad je posrijedi i lokva ili bara.
121. jADRIN I ( z  Jadrin, va Jadrini, va Jadrinih, s Jadrini) — pašnjaci. 
Ne znam što bih s ovim pluralnim toponimom. Našao sam ga u katastarskom 
popisu, ali mu nisam uspio naći potvrde na terenu. Moj je ispitivač, međutim, 
na pitanje o tome toponimu smjesta reagirao i izgovorio drugi, idući toponim: 
Jadrno, s označenim naglaskom i duljinom, što za pluralni toponim nisam u 
katastarskom popisu mogao ustanoviti. Premda Dobrinci nemaju hipokoristi- 
ka Jadre, nego samo Andre, ipak mi se čini da bi ovdje mogao biti posjedovni 
pridjev od toga imena, otprilike kao što imamo u Lici: Jadrina Krčevina.92 
Na metaforu prema »jadro« nisam mogao misliti, jer Dobrinjci ne govore 
>jadro«, nego >jidrc% a samo se u pjesmi čuje »Jadri, brode, široko ti m ore...«
122. JADRNO (zjddrnoga, va Jadrno, vajadrnon, sjadrnin) — oranice. 
Poslije onoga što je rečeno za prethodni toponim, ovdje je dovoljno reći da 
je to supstantivirani posjedovni pridjev srednjega roda u jednini s nastavkom 
-bn.
123. ŠTAjICA ( z o  Štajice, na Štdjicu, na Štdjici, so Štajicun) —- vrtovi, 
komunada. Ovo je sigurno recentniji toponim. Mala zidana stajica — možda 
baš zato što je zidana — dala je ime nešto širem području.
124. K A LlNI (s Kalin, na Kalini, na Kalinih, 5 Kalini) — oranice, 
šume. Augmentativna izvedenica u pluralu od praslavenske imenice kal, što 
znači blato. Pobliže o tome vidi pod br. 72.
125. PLASA ( s Plds, na Plasa, na Pldsah, s Pldsami) — travnjaci. Plu­
ralni oblik nominativa na -a. Tako se zove i poznato selo — željeznička postaja 
iznad Kraljevice u Hrvatskom primorju.
126. VIDOV DOLOC ( z  Vidova dolca, va Vtdov doloc, va Vidovon dolci, 
s Vidovin dolcen) — oranice, šumarci. Toponim je složenica, u kojoj je prvi 
dio posvojni, tj. posjedovni pridjev, koji označuje pripadnost, a drugi kakvoću 
tla.
127. POD CiLIKVAMI; SPOD ULIKAV; POD OLIKVI -  maslinici, 
obradive čestice. Također složenica, a sastoji se od prijedloga pod i imenice 
uliki — ulikve, tj. maslina.
128. K R ČlN I Krčiti, na Krilni, na Krčinah, s Krcinami) — oranice, 
šumice — umejki. Augmentativni apelativ u nominativu plurala ženskoga roda 
sa starim -i nastavkom. Da je, dakle, Krk, u ovom slučaju Dobrinj, kako je 
već u uvodu istaknuto, obilovao šumom, vidi se i po čestoći i raznolikosti naziva 
ove vrste: Krč, Krčlč, Krilca, Krilce, Krilna, a ovima možemo dodati još 
neke istoga, ali starijega i primitivnijega značenja, kao što su Garica, Gorelina, 
Pozgđna, Siiev, Siilni, Sikij, Siklrini itd. U dobrinjskom su narječju hrvatski 
termini krčiti, krievje veoma rijetki, a mjesto njih Dobrinjci danas govore
92 R. Grujić, o. c. str. 173 i 185.
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»buškat, buškann (buškan-&/č) od tal.-mlet. boscare, diboscare. Treba, međutim 
napomenuti, da se toponomastički smisao riječi krčenje sastoji ne samo u 
krčenju šume nego i u krčenju zemlje, premda imaju Dobrinjci i za ovaj drugi 
pojam glagol — prekopat, prekopivat.
129. MARINA MEKOT ( z  Marine meko ti, va Marinu mekot, va Ma­
rino] mekoti, 5 Marinun mekotun) — oranice. Što se tiče naziva mekot i slič­
nih izvedenica, vidi što je o tome rečeno pod br. 91. Glede hipokoristika 
Mare napominjem, da on u Dobrinju ne potječe od Marija, nego od Marga­
reta, pa je relativno dosta česta pojava da se jedna sestra zove Marija, a 
druga Mare (ne osjeća se kao hipokoristik), odnosno Marljica ili Marica, 
a druga Marica.
130. KlRŠENICE (s Ktršemc, va Kiršenice, va Kirsenicah, 5 Kirseni- 
cami) — obradive čestice, pašnjaci. O ovom pluralnom apelativu ženskoga 
roda ne bih, na žalost, znao ništa reći.
131. LUKIČEVICA ( z  Lukić'evice, va Lukicevicu, va Lukićevici, s 
Lukićevicun) — oranice, obradive čestice. Supstantiviran posvojni pridjev 
na -ev s apelativnim sufiksom -ica, vjerojatno od nekoga toponomastičkog 
antroponima (Luka — Lukić?).
132. PETBHOVICA ( s Petehovice, va Petehovicu, va Petehovici, s Pete- 
hovicun) — livade, šumice. Kako sam već jednom napomenuo, dobrinjska 
toponimija ne obiluje nazivima koji potječu od životinja, kao što je neobično 
bogata svakovrsnim nazivima prema najrazličitijem bilju od trave do hrasta. 
U ovom slučaju imamo apelativni toponim koji dolazi od čakavskoga naziva 
peteh, tj. pijetao.
133. KLANCA ( s Klanac, va Klanca, va Klane ih, s Klanci) — oranice, 
vrtovi. Kod opće imenice nominativ plurala može glasiti i klanca i klancel 
Ostalo o ovome toponimu vidi pod br. 93.
134. ŠPlČIN I (zo Špičin, va Špicini, va Šplcinah, so Špicinami) — obra­
dive čestice, pašnjaci. Augmentativna izvedenica od riječi špic(a) (oštrica, 
šiljak) koja se u Dobrinju praktički ne govori (za taj pojam postoji danas samo 
punta), pa je čudno kako je i kada uopće ovaj germanizam došao u onaj kraj. 
Ipak napominjem da se u Istri, sjeverno od Umaga nalazi malo naselje i rt 
pod imenom Špic.92a
135. STARE BRAjDI ( z o  Starih brajdi i zo Starih brajad, va Stare 
brajdi, va Starih brajdah, so Starimi brajdami) — oranice. Kako se vidi iz 
drugoga dijela ove dvoosnovne složenice, sačuvani su stari nastavci u svim 
padežima plurala a—deklinacije. Brajdi je u različitim izvedenicama neobično 
čest toponim na dobrinjskom području, ali treba istaknuti da ondje taj speci­
fični pojam nosi značenje obradivih (rjeđe neobrađenih) zemljišta, ponajčešće 
duguljasta oblika, ne baš osobite plodnosti, dok ono što se obično zove brajde, 
tj. sjenica, odrina od natkrite loze, Dobrinjci to zovu bar os, gen. bar sa, n. pl. 
barsil
136. ŠARE DOc IĆE (zo Šatih dočić, va Šare doclće, va Šdrih docićih, 
so Šarimi docići) — šume, oranice. Zašto su ovi dočići stekli naziv Šareni, 
ne bih sigurno znao reći, ali vjerojatno im je raznobojnost tla dala nekada to 
ime.
92a Anali Leksikografskog zavoda, Sv. III, str. 140.
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137. DRAŽINI (z ( o)  Drazin, va Drazini, va Drazinah, s Drazinami)
— šume. Pluralni augmentativ od imenice draga, o čemu vidi što je rečeno 
pod br. 60 i 80. Kako se vidi* toponim je relativno čest i u različitim oblicima, 
odnosno izvedenicama, a ako su mu prvobitne oznake konfiguracija tla i 
plodnost terena, onda to govori u prilog starosti ovoga toponima, jer je to 
vjerojatno bilo najprije obradivo zemljište, a onda je prepušteno šumi.
138. M ALINSKI VRH ( z  Malinskoga, vrha na Malinski vrh, na Malin- 
skon vrhl, 5 Malinskin vrhon) — šume. Prvi dio ovoga dvoosnovnog toponima 
jamačno potječe od opće čakavske imenice malin (štok. mlin). Otuda ime i 
poznatom ljetovalištu na zapadnoj obali otoka Krka — Malinska. U svome 
radu »Studi toponomastici sidV isola di Veglia« prof. Skok spominje i ovaj to­
ponim,93 ali mu se tamo, začudo, potkrala omaška, a sastoji se u tome što se 
pod natuknicom, osnosno pod nazivom Mellni (v. br. 378) koji dolazi od 
riječi mel (pijesak), kako to često navodi i sam prof. Skok, nalaze i toponimi 
koji potječu od riječi malin, a ne od riječi mel. Kriv je tome melin, kako u 
Vrbniku zovu mlin. Svi, dakle, nazivi koji se ondje navode i nose naglasak 
na prvom slogu potječu od riječi malin (mlin) i ne idu pod natuknicu Mellni, 
sve ostale koje nose naglasak na drugom slogu potječu od riječi mel (pijesak) 
i pristaju onamo.
139. KAPUZlNA (s Kapuzlni, va Kapuzina, va Kapuzini, 5 Kapuzlnun)
— pašnjak. Augmentativ od kapuz, kako Dobrinjci zovu kupus (Brassica 
oleracea capitata), za razliku od zelja ili kelja (Brassica oleracea acephala) 
koje onamo^zovuželi (gen. zela).
140. GUVNO (rijetko Gubno) (s Guvna, na Guvno, na Guvni, s Guvnon)
— pašnjak. Toponim je nastao kao posljedica gospodarsko-privrednih prilika 
na otoku Krku. Sigurno je na tome mjestu nekad zaista bilo gumno, pa je s 
vremenom sve što je pripadalo ili tendiralo tome gumnu, ograđeno i popri­
milo ime Guvno. Što se jezika tiče, vidi se da je suglasnička skupina mn prešla 
u vn, kao npr. u Klimno > Kivna.
141. VRŠCA ( z  Vršdc, va Vršca, va VrŠcih, s Vršci) — voćnjaci, oranice, 
pašnjaci. Već sam u uvodu naveo kako je zapravo čitavo dobrinjsko područje 
brdovito te kako se ističe tipičnom kraškom konfiguracijom tla, a ovaj je 
toponim jedan od veoma brojnih koji o tome govore. Što se oblika tiče, i 
ovdje imamo nom. plurala na -a, premda je naziv muškoga roda. Tako ćemo 
imati i V fhaJ335) i Vrška (611),
142. PAŠCICE ( s Pašćic, na Pašćice, na Pašćicah, 5 Pašćicami) — oranice. 
Deminutiv u pluralu ženskoga roda. Naziv bi mogao biti u vezi i s glagolom 
pašcit (se), pa bi u tom slučaju označivao zemlju na kojoj ljetina dozrijeva 
brže nego na kojoj drugoj. Bilo bi to onda suprotno nazivu Trlšćeni (od trišćen
— lijen, spor) koji, doduše, kao toponim ne postoji na Krku, ali ga ima na 
otoku Istu.94 Riječ, ali ne kao toponim, spominje se u glagoljskoj ispravi od 
god. 1468. (V. bilj. br. 7, str. 153).
143. PČLI GRAD ARO V IH — vrtovi. Ovom dvočlanom mikrotopo- 
nimu manjka treći član, koji se s vremenom izgubio, a vjerojatno je to bio
— vrti, tj. vrtova. Gr odar je stanovnik »grada« Dobrinja.
93 Archivio glottologico, Vol. XXV/1933, str. 127, br. 108.
94 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, str. 97.
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144. ANZULICA (z Anzulice, v(a) Anzulicu, Anzulici, s Anzuli- 
cun) — oranice, vrtovi. Apelativni relikt od mletačkoga imena Anzolo. Po­
znato je da su Mlečani tako zvali posljednjega krčkoga kneza Ivana Frankopana, 
dok su Frankopani toga imena sami sebe zvali Ivan ili Anž. I ovaj je, dakle, 
toponim ostatak mletačkoga gospodstva na otoku Krku, jer — kako navodi 
prof. Skok95 u Krku je živjelo nekoliko visokih mletačkih funkcionara koji 
su nosili to ime i vjerojatno je koji od njih bio vlasnik tih zemalja. U blizini 
Miholjica, sela koje je nestalo zbog malarije, nalazi se toponim istoga korije­
na: Anzulićevo, a postoji i Anzulićeva gromača.
145. L/OČENICA (z  Lučenice, va Lučenicu, va Lucenici, s Lučenicun)
— obradive čestice, pašnjaci. Ne znam nije li možda naziv u vezi s glagolom 
lucit =  dijeliti, rastavljati.
146. KUNKELICA ( s Kunkelice, va Kunkelicu, va Kunkelici, s Kun- 
kelicun) — obradive čestice. Po svoj prilici ostatak kakva nadimka. U Istri 
i okolici Rijeke postoji prezime Kinkela.
147. POŽUPOJ (s Pozupja, va Pozupoj, va Pozupji, 5 Poziipjen) — 
šume ili — kako mi ondje rekoše — drmuna. Veoma rijedak i taman, vje­
rojatno prefiksalni toponim s dobrinjskim nastavkom -(o)j\ koji odgovara 
štokavskom — (a)lj (kao šupdj — šupalj). Bio bi to, dakle, poimeničeni pri­
djev, u kojemu se, možda, krije elemenat ili ostatak naziva stare hrvatske župske 
organizacije, što bi onda značilo da je to kraj koji je nekad pripadao nekome 
županu ili podžupanu.
148. DIBOKl DOLOC ( z  Dibbkoga dolca, va Dibokl doloc> va Dibokon 
dolci, s Dubbkln dolcen) — oranice. Dvoosnovni naziv s izričitom i istaknu­
tom oznakom slike tla. U osnovi dib- prvoga dijela imamo izuzetno i mjesto 
&, odnosno mjesto dobrinjskoga o kao refleksa vok. / (dlsb-) vjerojatno disi­
milacija zbog drugoga o u idućem slogu. I gradišćanski Hrvati čakavci govore 
dibokl (Uspor. starosl. glgbokz>). Nije isklučeno da se nejasan tekst »i do 
zemle Du\boki..A u dobrinjskoj glagoljskoj ispravi iz god. 1321. odnosi baš 
na prvi dio ovoga toponima,96 jer odgovara po lokaciji.
149. PRKOVI ( s Pfkovih, va Prkove, va Prkovih> s Prkovimi) — šume. 
Iz pluralnog oblika ovoga posjedovnog pridjeva koji vjerojatno označuje neki 
nadimak i kojemu očito manjka imenica na koju se odnosi i pobliže je označuje, 
a koja je netragom nestala, te — prema onomu što taj toponim i danas predo­
čuje, a to su šume — zaključujem da je ta imenica bila — drmunal
150. MILAKOV ( z  Milakova> va Milakov, va Milakovi, s Milakovin)
— obradive čestice, šume. Evo i singularnog oblika neodređenoga posjedov­
nog pridjeva od imena ili nadimka, koji se supstantiviran sačuvao u ovom to­
ponimu.
151. KAPlTULSKE ( s Kaphulsklh, va Kapltulske, va Kapitulskih, 
5 Kapltulsklmi) — šume. Da je ovaj prastari toponim posjedovni pridjev 
ženskoga roda koji očito govori da »nešto« pripada kapitulu, tj. kaptolu, samo 
je po sebi jasno, ali će se tek u katastarskom popisu ili na samom terenu vidjeti 
da su to šume ili »drmuna«. Stara Dragoslavljeva glagoljska isprava od 1.
95 Archivio glott. Vol. X X V lil/I (1936 -  XIV), str. 54, br. 124.
96 V. napomenu br. 4.
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siječnja 1100. izričito kaže među ostalim: »... i do zemal kapitulskih od Dobri- 
na ... V 7 što se ne mora odnositi baš na ovaj toponim, jer je u ono doba, 
a i kasnije, kapitul imao svojih »zemah na više krajeva.
152. JESENČVl (z  Jesenovoga> va Jesenbvi, va Jesenbvon, s Jesenovin)
— šume. Kao što smo već u više primjera vidjeli, i ovdje imamo poimeničeni 
određeni pridjev od naziva jesen (Fraxinus excelsior), dakle toponim koji 
upućuje na vrstu drveća koje je ondje raslo. Isti toponim postoji i u Vrb­
niku.97 8
153. BARIČANOVI ( z  Baričđnovih, va Baričanove, va Baričanovih, 
5 Baricdnovimi) — šume. Vjerojatno prema nestalu nadimku Barican : Ba~ 
ričanovi »drmuna«, dakle: posjedovni pridjev u pluralu.
154. BARlŠĆE (z  Barlsća, va Bansće, va Bafišći> s Barišćen) — paš­
njaci, šume. Teško je vjerovati da bi ovdje mogao hiti posrijedi etimon »bara«, 
jer je ta riječ u Dobrinju nepoznata. Za taj pojam u Dobrinju postoje izrazi 
lokiy kalić ili još bliže kajuga, a jedan je od čestih mikrotoponima i Lokvišće.
155. DRVENAK ( z  Drvenaka, va Drvenak> va Drvenaki, s Drvenakon)
— šuma. Toponim je sam po sebi jasan i označuje šumo, odnosno drmun 
iz kojega su se ljudi opskrbljivali drvom.
156. L IŠ lN I (z Lisin, va Lisini, va Lišinah, s Lišinami) — pustoline, 
pašnjaci, šumice. Augmentativni plural od opće imenice Uha, gen. Uhu
157. STRAŽICE (zo Strazic, na Strazice, na Strazicah, so Strazicami)
— šuma i »komunađa«. Pluralni deminutiv od imenice straža. Očito naziv 
mjesta na kojemu su se nekad održavale straže protiv različitih neprijatelja, 
S ovim su toponimom srodni nazivi Stražisće (br. 118), Straža (587), Stra- 
žali (str. 153), sigurno je s time u vezi i Lupeškd dražica (br. 547), a možda 
i Hudanov (br. 821) i Hudi drmunić (br 872).
158. L E D lN l ( z  Ledinoga, na Ledini, na Ledinon, s  Ledinin) — šume, 
općinski neomeđeni pašnjaci (komunađa). Prema oblicima, kako sam ih 
utvrdio na terenu, ovo je supstantivirani određeni pridjev muškoga roda koji 
vjerojatno potječe od imenice ledina, iako ona danas u Dobrinju ne postoji. 
Isti takav toponim nalazimo i na istočnom dijelu dobrinjskoga područja, 
do sela Polja (v. br. 718) pa je — kao domoroca — zainteresirao i dra Ivana 
Crnčića (v. str. 154) koji je pomišljao da je posrijedi pluralni oblik, ali ga je is­
pravio ondješnji domaći svećenik Kirinčić, koji je onaj teren veoma dobro po­
znavao. Da je toponim (poimeničeni) određeni pridjev vidi se, uostalom, i 
po duljini krajnjeg sloga.
159. BRAJDlNI (z  Brajdin, va Brajdini, va Brajdhiak, s  Brajđinami)
— oranice. Kako je već istaknuto, veoma čest toponim u različitim oblicima, 
tako da ga nisam — kao i još neke — svuda uzimao u obzir. Ovdje imamo 
augmentativnu izvedenicu ženskoga roda u pluralu. Pobliže o značenu riječi 
vidi pod br.  ̂135.
160. KATINA MEKOT ( s Katine meko tiy va Kalinu mekot, va Katinoj 
mekoti, 5 Katinun mekotun) — oranice. Vidi što je rečeno o toponimima nalik 
na ovaj pod br. 91 i 129.
97 I. Črnčić, Ibidem.
98 I. Žic, o. c. str. 233.
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161. VELE MEKOTA Velik niekot, za Vele mekdtay va Vellh mekotah, 
s VMimi mlkotami) — oranice. Upućujem također na toponim br. 91.
162. H U M 0TO K  ( s Humotka, va Humolok, va Humotok, va Humotki, 
s Humotkdn) — voćnjaci, pašnjaci. Usprkos višekratnim pokušajima i nasto­
janjima da razriješim ovaj toponim, ne znam podsigurno jesam li to uspio. 
Osjećaj mi nameće da je to apelativ umanjena značenja s nastavkom -ok 
(-&&&), odnosno -ot(o)k. Osnova bi, dakle, bila hum — (hhmz-), ali vokalno 
je / u Dobrinju vjerojatno već u XIV stoljeću prešlo u o, a ovdje imamo u 
kao u štokavskom. To bi, dakle, bila suprotna pojava od one što je imamo u 
toponimu Tosti (v. br. 622), gdje je vokalno / prešlo u o> kako je to svuda na 
dobrinjskom jezičnom području, a da ipak svi Dobrinjci kao izuzetak govore 
tust (>  thstd), premda bismo i tu očekivali *tdst.
163. PRVOJ (s Prvja, na Prvdj, na Prvji, s Prvjen) — općinski neograđeni 
pašnjak (komunada), šumice. Ovdje imamo osnovu prv-> na koju se nado- 
vezuje 0 , zapravo dobrinjski refleks poluglasa &, koji se nekad nalazio iza 
nastavka -/, ali kad su u davnini ispali poluglasovi na kraju riječi i pre­
stali se izgovarati, pojaviše se skupovi od dva, tri pa i više suglasnika, 
te je — zbog teška izgovora — poluglas kasnije ubačen pred posljednji su­
glasnik, u našem slučaju između v i /. Ovaj apelativni toponim ide, dakle, u 
red općih imenica kao što su: cei oj (češalj), kašoj (kašalj), šmrkoj (šmrkalj), 
pehoj (čuperak), pregoj (konop kojim se (za)prežu volovi), a od toponima 
srodni su mu u jezičnom pogledu Pozupoj (147) i Kozoj (648).
164. M 0NOV ( z  Mdnova, va Monov, va Monovon, s Monovin) obra­
dive čestice. Ovaj »krnji« toponim, a takvih, tobože »krnjih« toponima, kako 
smo već vidjeli, ima veoma mnogo, sastoji se od neodređenoga posvojnog ili 
posjedovnog pridjeva, vjerojatno nadimka, i neke nestale imenice, možda 
vrt ili što slično.
165. HRESTALOVSKE ( s Hrestalovskih, va Hrestalovske, va Hresta- 
lovskihy s Hrestalovskimi) -šume. Pluralni atribut ženskoga roda, ali nejasna 
značenja, a odnosio se nekad na imenicu »zemle«, kako se to vidi iz stare 
glagoljske isprave od 8. studenoga 1321."
166. OPOREV (z Oporeva, v Oporev, v Oporevi, s Oporevin) — obradive 
čestice, pašnjaci. Da je ovdje posrijedi posjedovni pridjev s nastavkom -ev, 
to je očito, ali je nejasno, a ni na terenu nisam mogao ustanoviti, otkuda ili 
od čega potječe naziv.
167. SREĐUJE (zo Sređuje va Sređuje, va Sredujahy so Sredujami)
— šume, oranice, pašnjaci. Tipičan dijalektalni apelativ ženskoga roda u plu­
ralu. Značenje: vjerojatno — zemlje u sredini ili središnji dijelovi nekoga 
posjeda.
168. METJAŠICA (z Metjailcey va Metjašlcu, va Metjasici, 5 Metjašicun)
— oranice, pašnjaci. Nejasno. Iz Akademijina Rječnika saznajem da u Dal­
maciji neku biljku zovu metljašica (Scabiosa arvensis), ali ne bih mogao tvrditi 
da naziv te biljke stoji u ikakvoj vezi s ovim toponimom.
169. HRtJŠVICA (zo Hruivice, va Hrušvicu, va Hruiviciy s Hrulvicun)
— obradive čestice. Naziv je deminutivna izvedenica od imenice z>-osnove: 9
99 V. napomenu br. 4.
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kruti, gen. tirušve (Prunus communis). Toponima ovoga podrijetla ima na 
dobrinjskom području veoma mnogo u različitim oblicima, ali ja sam uzeo 
u obzir samo neke tipove (v. br. 106, 170 i 359).
170 HRUŠIĆEV (s i zo Hrušićeva, va Hrušićev, va Hrušićevi i va Hru- 
šićevon, s Hrušićevin) — obradive čestice, pašnjaci. Posjedovni pridjev u 
jednini, koji se u prošlosti vjerojatno odnosio na jedinstven komad zemljišta, 
a danas su to, nakon stoljetnih nasljednih dioba, brojne čestice. To treba 
držati na umu kod svih mikrotoponima, a napose kod onih koji potječu od 
posvojnih pridjeva.
171. KOSlČEVICA ( s Kosicevice, va Kosicevicu, va Kosičevici, s Ko- 
sicevicun) — oranice, pašnjaci. S obzirom na nastavak -ica koji se u ovom 
apelativu nadovezuje na posjedovni pridjevni nastavak -ev, čini mi se da 
bi se u ovom nazivu ipak morao nalaziti glas c, a ne č, premda je tako pisano 
u katastarskom popisu i premda mi je izričito tako izgovorao moj ispitanik
— pravi i nepokvareni čakavac. U tome me još više utvrđuje srodan toponim 
Kosićeve koji se također nalazi ne baš daleko od ovoga (v. br. 175).
172. SADlĆE i SADIĆfi (zo Sadić, va Sadiće i va Sadiće, va Sadlćih 
i va Sadlćih, so Sadići i so Sadići) — oranice. Deminutiv u pluralu s tipičnim 
nastavkom -e u nominativu iza palatala. Ostalo o karakteristikama ovoga topo­
nima vidi pod br. 52, 53, 54 i 55.
173. M EKOTlNA ( z  Mekotini, va Mekotlnu, va Mekotini, s Mekotinun)
— obradive čestice, pašnjaci. Ovdje imamo opet augmentativ od naziva 
Mekot. O značenju samoga toponima i njegovih varijanata vidi što je rečeno 
pod br. 91.
174. M EKOTlCE (z Mekotic, na Mekotice, na Mekoticah, s Mekoti- 
cami) — oranice, vinogradi. Ponovno jedna deminutivna izvedenica u plura- 
ru ženskoga roda — i opet od Mekot, što također vidi pod br. 91. Ovaj se 
toponim spominje u drugoj dobrinjskoj glagoljskoj ispravi od 30. prosinca 
1230.100
175. KOSIĆEVE (s Kosicevih, va Kosićeve, va Kosicevih. s Kosićevimi)
— šumice, obradive čestice. Očigledan posjedovni pridjev na -ev, i tu u 
pluralu ženskoga roda, ali na kakvu bi imenicu, koju ovaj pridjev pobliže 
označuje, trebalo pomišljati, to je nejasno i nesigurno.
176. LOBODNI (z Lobodnoga, va Lobodni, va Lobodnon, s Lobodnin)
— oranice, pašnjaci. Iz padežnih se oblika vidi da je to poimeničeni određeni 
pridjev koji — najvjerojatnije — potječe od naziva biljke Idbod ili lobodi, gen. 
lobodve (Atriplex hortensis L).
177. VRH M lRGA; (z Vrh Mirga ; na Vrh Mirga) — oranice, pašnjaci. 
Prvi dio toponima jasan, drugi nejasan; možda je u vezi s imenom Mirko 
(Emerik).
178. KUSANICA ( s Kusanice, va Kusanicu, va Kusanici, s Kusđniciin)
— šumarci obradive čestice. Naoko jasan toponimski apelativ sa sufiksom 
-ica. Nije isključeno da mu podrijetlo teče od praslavenskoga korijena kgs > 
kus (komad). Riječ kus živi još u Dobrinju punim životom, ali samo u svezi 
s jelima: kus palenti, rjeđe kus kruhay kiis mesa, kus sira i si. Gotovo u svima
100 I. Crnčić, o. c. str. 226 -  229.
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drugim slučajevima ovu je praslavensku riječ zamijenila mletačko-talijanska
— bokiin. Prema Akademijinu Rječniku u Hrvatskoj je poznato neko mjesto 
Kusanovec, tako i Kusanova šikara, a u Srbiji Kusanjica.
179. VRBANICA ( z  Vrbanice, va Vrbanicu, va Vrbanici, s Vrbanicun)
— obradive čestice ili — kako mi ondje rekoše — mesta. Ne bih želio ovaj 
apelativ dovoditi u vezu s vrbom, jer joj nikako ne odgovara teren, a osim 
toga, vrbu zovu u Dobrinju žuki> gen. žukve. Za ime Urban i izvedenicu 
od njega Vrban nemam na dobrinjskom području nikakve potvrde.
180. BARBIĆE ( z  Barbić, va Barbiće, va Bđrbićih, s Bdrbići) — šume, 
vinogradi. Za ovaj toponim u blizini sela Gabonpn, kao i za neke druge 
po otoku, koji su nalik na ovaj, a sigurno su i istoga podrijetla, prof. Skok 
kaže (on, doduše, piše Barbići, ali na terenu se govori Barbiće za nom. pl.), 
da se ne može sigurno utvrditi, potječu li od općega naziva barba (veljot. 
buarba) =  stric ili od prezimena Barbi.101 Ja sam skloniji vjerovati da je 
ono drugo, jer barba može u Dobrinju biti stric, ujak, tetak itd., ali samo ako 
je svećenik. Isti toponim, ali u singularnom obliku, koji se spominje u gla­
goljskoj ispravi od 12. »marča« 1379.102 odnosi se vjerojatno na drugi teren, 
i to u okolici Klimna.
181. VRGANlN ( z  Vrganina, va Vrganin, va Vrganini, s Vrgani- 
nun) *— šume. Uza sve što se u ovom nejasnom toponimu očito ističe po­
svojni nastavak -m, ja ipak ne znam, bismo li ga naprečac smjeli pripisivati 
nekomu nestalom imenu. Možda je naivnija, ali mi se ipak čini bliža i vje- 
tojatnija hipoteza da je to metafora prema riječi vrgan, tj. plug, koja potječe 
od krčkoromanskoga ili veljotskoga »orgaim. U tome bismo slučaju imali 
još jedan veljotizam u dobrinjskoj mikrotoponimiji.
182. PO PEĆlFKI (s Popećivah, va Popećifki, va Popećifkah, s Po- 
pečlfkami) — oranice, pašnjaci. O značenju ovoga pluralnog apelativa žen­
skoga roda ne bih ništa pobliže znao reći. Iz genitivnoga se oblika vidi da 
suglasnički skup vk prelazi u fk , i ja sam pri izgovaranju baš ovoga toponima 
dobro napeo sluh, da to sigurno ustanovim. Poslužio sam se i pismima, tj. 
dopisivanjem, pa sam — osim toga — mogao ustanoviti i ove primjere: 
Bunefka, trgdfkina, olofka, a s tim u vezi i: dofca (od dovčc), fca (od pčs), 
trghfca (od trgSvoc) i — ofcd! Slično tome imamo i kliifko (klubko > klupko > 
kluvko > klufko) itd. Običan se, dakle, čovjek gotovo bez ograničivanja 
pokorava fonetici. Ako to primijenimo na skupinu nb > mb (bombon, kolom- 
bar, kolembat(se), načimba) ili np > mp (kompir) i si., onda smatram da je 
školnička manira, da ne kažem afektacija, kad neki hoće silom da u dijalektu 
pišu: bonbon, kolonbar, kolenbat, naćinba, konpir i si.
183. BOBČV (z  Bobova, va Bobov, va Bobovi, s Bobovin) — šume. 
Ovaj je supstantivirani neodređeni pridjev kao toponim, kako smo to već 
imali prilike ustanoviti, posljedica gospodarsko-ekonomskih prilika, te ozna 
čuje teren na kojemu se nekad uzgajao bob (Vida faba), a danas su, eto, na 
tome mjestu šume.
4
101 P. Skok, o. c. str. 54, br. 126.
102 V. napomenu br. 5.
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184. ŠIMANOV ( z o  Šimanova, va Šimanov, va Šimanovi, so Šitna.~ 
novin) — šume. Posjedovni pridjev na -ov, vjerojatno od nadimka Šiman, 
i ujedno atribut neke nestale imenice muškoga roda, možda — drmun ili 
što slično.
185. MGŠONIŠĆA (z  Mošunišć’, Mošunišća, Mošunišćih, 5 Mošu- 
nišći) — oranice. Nominativ plurala od apelativa mošun-zsčć. Pobliže o 
podrijetlu te riječi vidi pod br. 44. »Među mjesnim imenicama ima podosta 
takovih, koje znače mjesto, na kojem je nekad bila ona stvar, koju temeljna imenica 
znaci. . ,«103 Na mjestu, dakle, gdje su danas oranice, nekad su stajale mošune. 
U svakom slučaju toponim je u vezi s gospodarsko-pastirskim zanimanjem 
onamošnjega stanovništva. Kako se iz primjera kosih padeža vidi, uz gla­
gole kretanja, tj. na pitanje: kamo idemo? ili gdje smo bili? — nema prijedloga.
186. NOVE DRMUNA ( z  Novih drmuni, va Nove drmuna, va Novih 
drmunih, s Novimi drmuni) — šume. Tipična toponimska dvoosnovna slo- 
ženica koja se sastoji od pridjeva nov i preromanske, tj. grčko-bizantske ime­
nice drmun (apufiio), o kojoj je već bilo riječi pod br. 49. U svomu djelu 
»Studi toponomastici sulP isola di Veglia« Skok spominje na dva mjesta ovaj 
toponim.104
187. BORUJE (z Boruj, va Boruje, va Borujah, 5 Borujami) — šume. 
Kao osnova ovom toponimu služi naziv bor (Pinus silvestris), a nastavak je 
-uje, tj. plural od -uja, što odgovara štokavskom -ulja. Po obliku, dakle, to­
ponim ide u red onih kao što su Tribuje, Sređuje, Rosuje, a moglo bi se reći i 
Šmrkuja i Vruja.
188. VLAŠKE ( z  i zo Vlaških, va Vlaške, va Vlaških, s Vldškimi) — 
šume. Za sve Krcane, pa tako i za Dobrinjce, Vlah - Vlahi to su i danas 
stanovnici čitava velebitskog područja, ali i južnoga dijela Hrvatskog pri­
morja, osobito okolice Senja. Poznato je da su još u XIV i XV stoljeću Fran- 
kopani ove Vlahe naseljavali po svojim imanjima na otoku, i to uglavnom na 
njegovu zapadnom dijelu, otuda su preko otoka Cresa prelazili u Istru. To 
se naseljivanje, među ostalim, očito vidi i iz glagoljskog dokumenta od 8. 
studenoga 1321. u kojemu se spominje baš ovaj toponim. 105 106Tu se izričito 
kaže: ».. . i do zemle kneže, ke se zovu Vlaške . . .«, gdje stari pridjev »knez«, 
koji se više ne govori, znači isto što i —* knežev. Da su se — premda nešto 
kasnije — naseljivali i u sjeveroistočne dijelove otoka, vidi se iz glagoljskih 
isprava od 10. nov(e)mbra 1465. i »miseca augusta 1468«. gdje Ivan Fran- 
kopan — da se tako izrazim — potoponimce određuje na dobrinjsko-omišalj- 
skom području granice u kojima se imaju kretati oni i »nih živini navlas­
tito prašci. . .«10e Kako je već rečeno, ti toponimi, osim rijetkih, žive još i 
danas.107
189. PIŠĆAIC na Pišćđk, na Pišćakl, s Pišćakon) — šume.
Ovaj toponim označuje kakvoću tla, tj. pjeskovitost (i — refl. e ispred pala-
103 T. Maretić, Gramatika i stilistika, II izd. Zagreb, 1931, str. 287.
104 Arch. glottologico italiano, vol. XXV/1933, str. 122, br.|101 i str. 129, br. 111.
105 V. napomenu br. 4.
106 V. napomenu br. 7.
107 Pobliže o problemu naseljivanja Vlaha na Krku vidi: P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, 
str. 18, 25, 29, i 265, te P. Skok, Studi toponom. s. isola di Veglia, Arch. gl. it. v. XXIX/ 
1937, str. 113 i 117; vidi i bilješku br. 32.
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tala i šc < skj, tj. pessk-jak). Naziv je relativno star, jer je moralo proći 
dosta vremena otkad su na pjeskovitu tlu izrasle šume. Nalazimo ga u spo­
minjanu glagoljskom notarskom spisu od 1. ožujka 1633.108
190. PAKOVI DRAGI ( s Pakovih drag, va Pakovi dragi, va Pakovih 
dragahj s Pakovimi dragami) — šume. Dvoosnovni toponim u kojemu je 
prvi dio posjedovni pridjev od nekoga nepoznatog imena, a drugi je opće 
poznati i veoma česti toponomastički naziv na ovome području. U okolici 
Knina u Dalmaciji nalazi se Pakovo selo, kako to navodi Akademijin Rječnik. 
U Dobrinju, međutim, postoji hipokoristik, danas zapravo nadimak, Pafko 
(<  Pavko)> a i deminutiv od toga Pdfković, pa nije isključeno, da je i ovaj 
toponim u vezi s tim hipokoristikom ili nadimkom, u kojem se onda slučaju 
u sredini izgubio glas / ,  odnosno a taj se gubitak nadoknadio oduljenjem 
naglaska.
191. MAVROVICA ( z  Mavrovici, na Mavrovicu, na Mavrovici, s 
Mavrovicun) — šume. Apelativ s nastavkom -ica, koji se nadovezuje ta­
kođer na pridjevni nastavak -ov, a osnova mu je ime Mavor (Mavar < Maurus), 
ime koje danas više u Dobrinju ne postoji, ali da je nekad bilo često, dokazuju 
brojna prezimena Mavrovici, od kojih su najmanje dvojica kao glagoljski 
notari vezani i za kulturnu povijest Dobrinja.
192. MARGOVICA ( z  Margovice, na Margovicu, na Margovici, 5 Mar- 
goviciin) — šume. Apelativ kao i prethodni toponim, ali od nekoga nepo­
znatog imena.
193. BISAŽNE ( z  Bisaznihj va Bisazney va Bisaznih, 5 Bisažnimi) — 
šume, pašnjaci. Ovaj metaforički toponim, zapravo pridjev muškoga roda u 
pluralu oslanjao se nekad kao atribut na neku imenicu također u pluralu — 
možda drmana, —koja se s vremenom izgubila. Bisdzni potječe od imenice 
bisdgi, što vidi pod br. 877.
194. DIRAKOVOC (z  Dirdkofca, va Dirakovoc, va Dirakofci s Di- 
rakofcen) — šume. Na osnovu dirak- (diraka, drača, Paliurus spina - Christi) 
nadovezuje se složeni nastavak -ovoc, gdje je — kako smo to već više puta 
naveli — dugi o dobrinjski refleks poluglasa b.
195. VELlM UŽ DOLČC — šume, pašnjaci. U svoj svojoj jasnoći, 
zasada ipak nejasan toponim, osim drugoga dijela koji označuje konfigura­
ciju tla.
196. KUŽNA — šume. Zapisano samo kako sam našao u Katastru, 
ali na terenu nisam našao potvrde ovome toponimu, i zato mi je ostao nejasan.
197. KNAKOVICA (s Knakovice, va Knakovicu, va Knakovici, s 
Knakovicun) — šume. Knast ili knakav kažu u Dobrinju čovjeku koji nema 
ruke ili kojega njezina dijela, ili mu je ruka uzeta. Ovaj bi, dakle, apelativ 
mogao potjecati od posvojnoga pridjeva prema nadimku što ga je netko 
stekao po toj manjkavosti.
198. PCrPONlN (s Pupontna, va Piiponin, va Puponini, s Puponinon) 
— šume, pašnjaci. Toponim veoma star, kako svjedoči glagoljska isprava 
od 8. studenoga 1321. u kojoj se spominje, 108a pa otud valjda njegova ne-
108 I. Jelenović, o. c. str. 261. 
iosa y  napomenu br. 4.
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jasnoća. Ipak mi se čini đa je ovdje posrijedi neki nestali antroponim, U
kojemu se krije stari oblik pridjeva na -te bi to bio teren (vrt, drarnn ili si.)
koji je pripadao nekome Puponji.
199. VELI FUPONIN (z Veloga Puponina, va Veli Puponin, va 
Velon Puponini, 5 Velin Puponinon) — šume. Proširen prethodni teren.
200. KABAjlN (s Kabajina, va Kabajin, va Kabajini, s Kabajinon) — 
šume. Sve što sam rekao o Puponjinu, pristaje i može se reći i za ovaj topo­
nim, a i spominje se u istoj glagoljskoj ispravi.
201. GRDNA (z  Grdan, va Grdna, va Grdnih, s Grdni) — velika 
šuma. Čuo sam i izgovor Grha i Gfhe, gdje je, zbog teška izgovora, ispalo 
d, ali u gen. pl. ostaje uvijek Grdan, Ovome pluralnom obliku na -a, što je — 
kako smo već vidjeli — relativno česta pojava među dobrinjskim toponimima, 
nismo mogli utvrditi singulara ni ja ni moji ispitanici. Jedina hipoteza, kojoj 
sam se utekao pri rješavanju podrijetla ovoga toponima jest prastaro hrvatsko 
ime Grdan od kojega je vjerojatno poteklo i današnje dobrinjsko prezime 
Grdlnie.109 Toponim je veoma star, kako to svjedoči glagoljska isprava od 
30. prosinca 1230. u kojoj se spominje.110
202. BRGUD (z Brguda, va Brgud, va Brgudi, s Brgudon) — šume, 
pašnjaci, komunada. Već je na prvi pogled očito da ovaj toponim ne može 
biti domaćega podrijetla. »Sudeći prema historijskim potvrdama, odgovara 
tacno latinskoj rijeci virgidtun »šikara.«111 Naziv, dakle, pripada ranoroman- 
skoj toponomastičkoj tvorbi. Poznat je u Dalmaciji, u Istri i na otocima, a 
vrijedno je i potrebno napomenuti, kako to — na temelju obavijesti domoroca 
Ive Jardasa — čini i prof. Skok, da se i jedan dio riječke obale još od prasta­
rih vremena zove Brgudi, a ne Costabella, kako su je nazvali okupatori, i 
kako je — na svoju sramotu — i danas još zovu neki nemarnjaci.
203. BRGUDI (s Brgud, va Brgudi, va Brgudih, s Brgudi) — šume, 
pašnjaci, komunada. Pluralni oblik prethodnoga toponima. Kako su Brgudi 
dio sela Krasa, od ovoga toponima postoji i etnik, koji je ovdje zapravo na­
dimak, a dakako onda i ktetik:
a) Burgudan, -a -u, -a, -e, -u, -on 
Brgudđni, -i, -on, -i, -ih, -i
b) Brgudanka, -i, -i, -u, -a, -i, -un
Brgudanki, -anak i -anki, -ankdn, -đnki, -ankah, -dnkami
c) brgudanski, -a, -o.
204. BRGUCA (z  Brguc i z  Brgudač, va Brguca, va Brgucih, s Brgud) 
— oranice, šume. I opet jedna tipična dobrinjska deminutivna izvedenica u 
pluralu s nastavkom -a, kao Krašca, Doca, Kičoca, Klancai, Vršca i si. Pod­
rijetla je, dakle, istoga kao i Brgud.
205. PONlKVI (s Ponikav, va Pomkvi, va Ponikvah, s Ponikvami) — 
jezero, dolina, šume, oranice, voćnjaci, maslinici. Prema Akademijinu Rječ­
109 Vidi o tome još: P. Skok, Studi topon. sull’isola di Veglia; Archiv, glottolog. it. vol.
XXIX/1937, str. 117, red br. 185.
110 Vidi str. 152.
111 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, Zagreb, 1950, str. 26.
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niku ponikva je isto Što i ponor, tj. mjesto gdje voda ponire i gubi se pod 
zemljom. U korijenu -nik- (po-nik-nuti) krije se, dakle, značenje riječi. 
Naše su Ponikvi (ne Ponikva, kako to donosi Akademijin Rječnik) zaista 
jezero, koje zimi, u proljeće i ujesen poplavi široku plodnu dolinu, a ljeti 
nestane i izgubi se u ponoru na sjevernom dijelu doline. Da su Ponikvi rela­
tivno bogat podvodni teren, vidi se i po tome što je na zapadnom rubu bre­
žuljka, koji okružuje Ponikve, podignut vodovod, iz kojega se opskrbljuju 
vodom Malinska i Krk. Ponikvi se, doduše, ne nalaze na dobrinjskom pod­
ručju (nekad je postojalo i selo Ponikvi), ali kako neki Dobrinjci, napose oni 
iz sela Krasa, imaju svoje čestice i u ponikvarskom kraju, što se vidi iz jedne 
od najstarijih dobrinjskih glagoljskih isprava od 8. studenoga 1321,112 one 
su morale ući u ovaj rad.
206. VIČEVICA (z  Vičevice, va Vičevicu, va Vičevici, s Vičevicun) — 
šume. Ako ovaj apelativ pokušamo podijeliti na njegove sastavne elemente: 
-ev, kao sufiks posvojnoga pridjeva i -ica kao čest apelativni nastavak, onda 
nam se kao osnova javlja Vič-, što smo je kao nejasan samostalan toponim 
imali pod br. 46. No veliko je pitanje, da li su ova dva toponima u kakvoj 
vezi?
207. POD KCtĆON  DOLČC — ovaj troosnovni, vjerojatno noviji 
toponim, u sva tri svoja člana jasno govori što svaki od tih triju članova znači. 
Karakteristični su samo dobrinjski nastavak -un za instrumental ž. r. (kuć-irn) 
i refleks o za b u nastavku ~(o)c (dol-(o)c). Što se komplicirane složene 
deklinacije tiče, i ona je u ovom slučaju labava, pa su mi moji ispitanici na 
pitanje: — £  kuda remo? — odgovarali: — z  Dolca pod kućun; ali i z  Do(l)cd 
spod kuće. Na pitanje: — Kamo remo? — odgovarali su: — Pod kućim doloc i 
va Doloc pod kućim. Na pitanje: — Kaj (gdje) smo bili? — odgovor je glasio: 
— Pod kućim do(J)ci i va Dolci pod kućim, a na pitanje, odnosno uputu da 
ponove i nadopune pitanje: — Čo ćemo s onin Dolcen? — odgovarali su: — 
S Dolcen pod kućim ili s Dolcen spod kiiće. U drugoj se varijanti prijedlog 
pod automatski zamjenjuje prijedlogom spod (ispod).
208. FRATORSKI DOLOC (zo Fratorskoga dolca, va Fratorski do- 
loc, va Frđtorskon dolci, 5 Fratorskin dolcen) — dolac, oranica. Dolac koji je 
pripadao nekim fratrima.
209. POLI ŠOm ARKINA — pašnjak. Prijedlog poli, tj. kod, ozna­
čuje uglavnom mjesto do kojega ili uz koje se nešto nalazi. On je, dakle, 
neke vrste orijentacioni prijedlog i zato je u toponomastici veoma čest. U 
đobrinjskoj ga ima toliko, da sam ga uzeo u obzir tek oko jedne desetine, 
tj. samo one koji označuju kakvu osobitu varijaciju. Šumarkin je posvojni, 
posjedovni pridjev ženskoga roda, vjerojatno od nadimka.
210. CERČV (s i zo Cerova, va Cerov, va Cerovon, s Cerovin) — 
šume. Supstantivirani neodređeni pridjev od imenice cer (Quercus cerris). 
Naći ćemo ga još i kao supstantivirani određeni pridjev u singularu (v. br. 761), 
a i kao supstantivirani određeni pridjev u pluralu (v. br. 346 i 786). Toponim 
je veoma star, jer ga nalazimo već u glagoljskoj ispravi od 30. prosinca 1230.113
112 V. napomenu br. 4.
113 V. napomenu br. 3.
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21 i. DRfiNDRAGA va Drendragu, va Drendragi, $
Drendragun) — šume. Toponim očito pokazuje sraslicu, u kojoj prvi dio 
označuje drvo dren (Cornus mas), a drugi poznati i veoma česti krčki topo- 
nomastički apelativ Draga, o kojemu je u ovome radu već bilo riječi (v. br. 60).
212. TREBENEŽ (s Trebeneza, va Trebenez, va Trebenezi, s Trebe- 
nezon) — šume. Toponim rijedak, a zasad i nejasan. Zanimljivo je da se na 
sjeverozapadnoj obali otoka Cresa jedna uvala i rt uza nj zovu Trebenezi1133
213. GORELlNA ( z  Gorelini, va Gorelinu, va Gorelini, s Gorelinun) — 
pašnjaci, vrtovi. Iz samoga se naziva ne može razabrati, da li je toponim 
nastao otuda što se tamo nekad slučajno zbio kakav požar ili je on rezultat 
sistematskoga primitivnoga krčenja šume vatrom kako je to slučaj kod Pož- 
gane (v. br. 805) ili naziva sela Gorica (Vrbnik),114 odnosno Požega u Sla­
voniji.
214. GAĆNI ( z  Gdćndga, va Gaćm> va Gaćnon, s Gaćnin) — oranice, 
pašnjaci, šume. Supstantivirani određeni pridjev, kakvih smo već imali, a 
i imat ćemo ih još više. Sigurno metafora, ali veoma stara, jer se spominje u 
Ambrozovoj glagoljskoj ispravi od 8. studenoga 1321. 114a Isti toponim imamo 
i na drugom, istočnom kraju dobrinjskog područja (v. br. 946).
215. KOB 11/JAK (s Kob U3jaka, va KobiVjak, va Kob ii*jaki, s KobiVja- 
kon) — šuma. Toponim jasan po svojem značenju, tek bi trebalo reći da se 
nastavak -jak nadovezuje na pridjevsku osnovu kobil- te da ga Dobrinjci i 
izgovaraju Kobil-jak. Ovaj toponim potječe možda iz onih vremena, kad se 
na Krku uzgajala neka osobita pasmina konja, koja je bila poznata pod na­
zivom »cavalli crovati«. O toj posebnoj pasmini krčkih konja obavješćuje 
svoju vlast i poznati prvi mletački providur na otoku Antonio Vinciguerra 
(1480—81), i to veoma biranim riječima, a i sam Farlati (1690—1773) u 
svome djelu »Illyricum Sacrum« nalazi za potrebno da kaže; ». . . equi Veglenses 
modico brevique corpore sed mira spiritus alacritate et forma imprimis ele- 
ganti. . .«115 (. . . . krčki konji srednjeg i kratka tijela, ali izvanredno vatreni 
i po stasu neobično elegantni. . .). S obzirom da su faunonimi, kako smo 
već ustanovili, u dobrinjskoj mikrotoponimiji relativno rijetki, onda topo­
nimi kao što su: Konski (236), Kdnin (624), Koriskd (639) i Koškoblla (825) 
govore u prilog toj pretpostavci.
216. LO ŽlN I ( z  Lozin, va Lozini, va Lozinah, s Lozini) — šume, 
oranice. Augmentativna izvedenica u pluralu od opće imenice log, ali je 
danas nepoznato, zašto je ovaj teren dobio takvo ime. Nije isključeno da je 
u vezi s pastirskim zanimanjem.
217. CESTI (s Čest i zo Čest, va Cesti, va Čest ah, s Cestami i so Ce- 
stami) — Pluralni apelativ ženskoga roda sa starim nastavkom na -z u nom. 
plurala. O njegovoj starosti govori i glagoljska isprava od 8. studenoga 1321. 
koja ga spominje baš u tom obliku.116
113a Anali Leksikogr. zavoda, Sv. 3, str. 145.
114 P. Skok, o. c. str. 28.
1144 V. napomenu br. 4.
115 Vj. Klaić, Krčki knezovi Frankapani, Zagreb, 1911, str. 34 i 304.
116 V. napomenu br. 4.
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218. BIŠK UPljA (z  Biskupije, va B iškupijuva  Biskupiji, s BiSkupi- 
jun) — šuma, obradive čestice. Vjetojatno zemlje koje su pripadale krčkoj 
biskupiji za koju znamo da se ubraja među najstarije na istočnoj obali Ja­
drana.117 Toponim se spominje u istoj ispravi kao i prethodni. Isti naziv 
postoji i na otoku Hvaru.118
219. JEŽEV ( z  Ježeva, va Ježev, va Ježevi, s Ježevin) — obradive 
čestice, šuma. Posjedovni pridjev na -ev, ali označuje li nadimak, i na kakvu 
se nestalu imenicu nekad naslanjao, teško je zaključiti.
220. BROZOVO SELO (z  Brozova sela, va Brozovo selo, va Brozovon 
seli, s Brdzovin selon) — oranice, šume. Dvoosnovni toponim koji se sa­
stoji od posjedovnog pridjeva Broz-ov (<  Ambroz < Ambrosius) i apelativa 
selo. Međutim, Brozovo selo kao naseobina danas više ne postoji. U katastar­
skim sam knjigama našao naziv Ambroz za neke šume i oranice, na terenu 
sam doznao za ovaj dvočlani toponim, a u poznatoj i spominjanoj glagoljskoj 
ispravi od 30. prosinca 1230. kojom neki Juraj Pariježić dariva crkvu Sv. 
Jurja što ju je dao graditi blizu Dobrinja,119 zapravo blizu sela Krasa, spo­
minju se i »zemle svetoga Ambroža«, ali nisam mogao utvrditi da li se sva 
ova tri naziva odnose na isti teren.
221. KUNČARlCA (s Kunčarice, na Kunčaricu, na Kunčarici, s Kun- 
čarlcun) — šume. Toponim tamna postanja.
222. SLADOVIČINI ( z o  Sladovičin, va Sladovičini, va Slđdovičinah, 
so Slđdovičinami) — šume. Kako na drugom kraju dobrinjskoga područja 
postoji toponim Slddovica (br. 969), gdje imamo nastavak -ica, koji se na- 
dovezuje na pridjevni nastavak -ov, kao što je to kod toponima Slđd-ova 
(v. br. 567), ovaj je pluralni oblik ženskoga roda vjerojatno deminutivni 
pejorativ, koji se dosta često javlja u dobrinjskoj mikrotoponimiji. Evo 
samo nekih: Grikvicina (271), Čovjeničina (932) Glavičina (901) Goričini 
(66), Kućičina (475), Sadićina (707).
223. PETRCfŠICA (s PetruSice, va PetruSicu, va PetruSici, s Petru- 
šicun) — šume. Toponim je vjerojatno nastao u vezi s nekim imenom ili 
nadimkom.
224. STANlŠĆINA Stanišćini, va StamSćinu, va StanlSćini, so 
StaniSćinun) — šume i nešto obradivih čestica. Augmentativna izvedenica 
od apelativa StaniSće, a upućuje, kao i sve ostale te vrste, na davne pastirske
nastambe po otoku.
225. S&POVICA (zo Šepovice, va Šepovicu, va Šepovici, so Šepovi- 
cun) — pašnjaci, šume. Ako se podsjetimo na toponim Knakovica, koji je 
potekao od posvojnoga pridjeva prema nadimku što ga je netko dobio po 
stanovitoj tjelesnoj manjkavosti, onda to možemo primijeniti i na ovaj to­
ponim: Šep-ov-ica.
226. ŠTIRNICA (zo Štirnice, na Štirnicu, na Štirnici, so Štirnicun) — 
šume. Opet jedna deminutivna izvedenica od apelativa Stirna, što potječe
117 I. Črnčić, Najstarija poviest krčkoj, osorskoj, rabskoj, senjskoj i krbavskoj biskupiji, 
Rim, 1867. str. 3.
118 M. Hraste, o. c. str. 357.
119 Vidi str. 152.
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od latinske riječi cisterna (zdenac, bunar). Štirna je iskopan, ozidan i beto­
niran zdenac, a nalazi se gotovo ispred svake kuće. Po šumama i poljima 
mogu se ovdje-ondje naći omanje jednostavnije »štirnice«.
227. BALlČEVICA ( z  Balič'evice, va Balicevicu, va Baličevici, s Bali- 
clvicün) — šume. Primarno nam se i u ovom mikrotoponimu javlja posje­
dovni pridjev na -ev, na koji se naknadno naslonio još jedan sufiks -ica, ali 
je osnova ipak ostala nejasna.
228. KlRINOČ ( s Klrtnča, va Kirinoč, va Kirinči, s Kirinčen) — šume. 
Kako je već navedeno pod br. 38, toponimi na ~(o)č veoma su rijetki. Ovaj 
je, jamačno, u vezi s imenom Kirin (Quirinus) koje nalazimo već u najsta­
rijoj, Dragoslavljevoj ispravi od 1. siječnja 1100.: »Ja Kirin, sin Radonin, 
pisac od komuna Dobrina.«120 Na dobrinjskom području ima danas veoma 
mnogo prezimena Kirinčić, a sva ona sigurno potječu od spomenutoga imena. 
Toponim je, dakle, star, a spominje se već u trećoj dobrinjskoj glagoljskoj 
ispravi od 8. studenoga 1321.121
229. SR ŠlN SK l (zo SrUnskoga, va Sr Unski, va Sršinskon, so SrUn- 
skin) — pašnjak. I pridjevi na - bski, - bskä, -bskö označuju pripadanje ne- 
kome ili nečemu, oni su dakle, posvojni ili posjedovni pridjevi i u toku sto­
ljeća mogu postati pridjevne imenice. Takav slučaj imamo i ovdje, ali što 
znači osnova Sr sin-, na koju se nastavlja sufiks -ski? Pučka se etimologija 
trenutno snašla i kad sam zapitao svoje ispitanike, zašto se taj pašnjak tako 
zove, oni su lako i bez razmišljanja odgovorili: »Zato zac su tamo sršenil 
(Sršljen - Vespa crabro). Možda i jest tako, ali zbunjuje razlika u završetku 
riječi -en, odnosno u završetku osnove -in. Na ovom području nisam, naime, 
našao nazalnog izgovora samoglasnika i mjesto e ispred n, kako je to u Šilu: 
mindula, palinta, ja (g)rin itd., tako dami i dalje ostaje nejasan ovaj toponim.
230. KRÄSINI (s Krasin, na Krdsini, na Kräsinah, s Krdsinami) — 
pašnjaci, šume. Augmentativ u pluralu od općega toponomastičkog termina 
Kras, i sve što se odnosi na etimologiju ovoga naziva, pogledaj što je o njemu 
rečeno na str. 155 i 156.
231. ŠtJLIN I (zo Šulin, va Šulini, va Šulinah, so Sülinami) — šume. 
Kao u prethodnom toponimu, i ovdje imamo augmentativ u pluralu žen­
skoga roda s nastavkom -ini, ali njegova je osnova Šul- nejasna i tamna 
postanja. Premda u Vrbniku postoji prezime Šullna, ovdje me lokativni 
oblik zadržava od zaključka da bi to mogao biti poimeničeni posjedovni 
pridjev, a pogotovo, kad u blizini Šila postoji oveće polje koje se zove Šula> 
n. pl. n. (v. br. 661).
232. RÄDOM lN ( z  Rädomina, va Radomin, va Radomini, 5 Rado- 
minon) — šume. Poimeničeni posvojni, odnosno posjedovni pridjev od 
prastaroga hrvatskog imena Rado, Radomir.
233. PÄRIJE (s Pđrij, va Parije, va Pđrijah, s Pđrijami) — šume. Plu­
ralni oblik ženskoga roda, ali nepoznata podrijetla.
234. KOSTAŠ1Ć (s Kostasića, va KostaUć, va KostaUći, 5 Kostaštćen) 
— šume. Deminutiv neustanovijena značenja.
120 I. Crnčić, Kat. list, 1860. o. c. str. 226.
121 Vidi str. 152.
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235. POLI POKLČNCA — šume. Poklonoc je omanja kapelica po­
dignuta gdjegod uz putove, najčešće na raskršćima. Pred pokloncem se 
ljudi, kad onuda prolaze, prekriže i — poklone!
236. KONSKl fs Kohskoga, va Kćhski, va Kohskon, s Konskin) — 
šuma, pašnjaci. Toponim je poimeničeni pridjev, oslanjao se nekad na neku 
imenicu muškoga roda i, kao gotovo svi mikrotoponimi ove vrste, pred­
stavlja metaforu, (v. br. 639).
237. VRBANICE ( z  Vrbahic, va Vrbahiče,va Vrbanicah, s Vrbanicami) 
— pašnjaci. O podrijetlu ovoga toponima ne bih znao reći više nego što 
sam rekao o onomu pod br. 179.
238. PČLI FANtJKA — oranice, vrtovi. Fanuko je poznato dobrinjsko 
prezime.
239. D O ČlN I i D O LČlN I (z  Dd(l)čm, Do(l)Bni, va
nih, 5 Do (l)čini) — oranice. Augmentativna izvedenica u pluralu muškoga 
roda od apelativa doloc, o čemu vidi pod br. 814.
240. RŽfiNOVl ( z  Rzenovoga, va Rzenovi, va Rzenovon, s Rzenovin) — 
šume. Da imamo opet posla s poimenicenim određenim pridjevom, to se očito 
vidi iz svih oblika ovoga toponima. Što se tiče njegova podrijetla, sigurno 
potječe od imenice rir, tj. raž (Secale cereale) — rzen kruh«.
241. SK A ZlN lN  (zo Skazihina, na Skazihin> na Skazihini, so Ska- 
zlhinin) — oranice. Jasan posjedovni pridjev na -m. Nije li možda od kakva 
nestala hrvatskog imena Skazinja?
242. NlVICE (z  NiviC) va živice, va ISIivicah, s IsFivicami) — obradive 
čestice, oranice. Veoma star a i čest toponim na čitavu hrvatskomu kopne­
nom, ali i otočkom području, pa tako i na dobrinjskom. U ovom sam obliku 
zadržao samo dva, i to udaljena jedan od drugoga. Toponim je pluralna, 
deminutivna izvedenica od apelativa njiva, koji je kao toponim rijedak i ja 
ga takva uopće nisam našao. Obično je uvijek u pluralu — sigurno zato što 
uvijek označuje više, da ne kažem mnogo, obradivih čestica. Sam po sebi 
toponim  upućuje na ekonom sko-poljoprivrednu djelatnost u  krajevima gdje 
se susreće. Svoju veliku starost pokazuje time — kako kaže prof. Skok — što 
se kao toponim nalazi i u zemljama u kojima je Slavena davno već nestalo, 
kao npr. u Grčkoj.122 Na otoku Krku je poznato turističko mjesto ftlvice 
koje je dobilo ime po plodnim česticama iza njega. Isti toponim susrećemo 
na otocima Rabu i Pašmanu, a napose na otoku Hvaru.123
243. N lVIČINA (z  Nivičini, va Nivičinuy va N ivičini, s Nivičinun) — 
danas šumarci, donedavna njive. Poslije onoga što je rečeno o prethodnom 
toponimu, za ovaj treba još samo dodati da je to tipičan dobrinjski deminutivni 
pejorativ, koji govori o ne baš osobitoj plodnosti toga tla.
244. KRČICE (s Krčio, na Krčice, na Krčicah, s Krčlčami) — šume. 
Deminutivni toponomastički apelativ u pluralu ženskoga roda, a označuje 
kraj ili šumu, odnosno njezin dio koji se krči ili se smije krčiti. Pobliže o 
tome vidi što je rečeno pod br. 128.
245. KNEŽlJA (s Knežije, va Knežiju, va Kneziji, 5 Knezijun) — 
oranice, šume. Zna se da su Krkom vladali knezovi Frankopani te da se po
122 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, Zagreb, 1950. str. 261.
123 M. Hraste, o. c. str. 363 i 364.
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njemu i zovu Krčki. Otuda vjerojatno ovakvi i slični nazivi (\zemle knežev, 
knez stari oblik pridjeva knežev). Toponim, dakle, znači zemlju ili kraj što 
pripada ili što je pripadao knezu. Identičan toponim imamo i u Omišlju, 
a znamo da se tako zove i jedan dio Zagreba.
246. PČLI PBr IĆ — pašnjaci. Uz orijentacioni prijedlog poli imamo 
gen. plurala od imena Perić, što je deminutiv od hipokoristika Pere, a ovo od 
Petor.
247. ČRMOjE (š Črmuj, va i za Črmuje, va Črmujdh i za Črmuj ah, 
Š Črmujami) — šume. Očit je čakavski skup čr kao i j = } , a črmuj a bismo 
možda mogli uzeti kao crna zemlja, premda taj termin u Dobrinju danas ne 
postoji.
248. RjAVOC ( z  Rjafca, na Rjavoc, na Rjafci, s Rjdfcen) — šume, 
pašnjaci. Polazeći putem razrješivanja čakavskih elemenata u nazivu, vidimo 
da je to Rđavac i zaključujemo da je takav naziv dobio po boji koja je karak­
terizirala onaj kraj.
249. OKLADI ( z  Oklad, v  Okladi, v  Okladih, s  Okladi) — pašnjaci. 
Pluralni oblik muškoga roda od toponomastičkog apelativa Oklad (v. br. 
270 i 526), a kako smo već jednom vidjeli (br. 113), sastoji se od predmetka
0 i osnove klad- (klad-em : kladt > klasi), što znači o-klad-ati, tj. ograditi. 
Identičan toponim imamo na omišaljskom i na vrbničkom području, a po­
znati su i u Istri.123
250. GLAVICA (z  Glavice, na Glavicu, na Glavici, s Glavlciin) — 
oranice. Toponim potpuno jasan (deminutivna izvedenica ž. r.), a označuje 
konfiguraciju tla.
251. KOZARČV (s Kozarova, va Kozardv, va Kozarovi, s Kozaro- 
vin) — pašnjaci, šume. Poimeničeni posvojni pridjev na -ov, koji nas vodi 
u daleko pastirsko zanimanje otočana. Na vrbničkom području nalazi se 
selo koje se zove Kozarin.
252. POLI PETRČČIĆ (Petročići) — oranice. Petrdčić je i danas 
poznato prezime i nadimak.
253. KAjOŽINA (s Kaj Mini, na Kaj Minu, na Kajilzini sKajužinun) 
— obradive čestice. Augmentativna izvedenica od toponomastičkog apelativa 
Kajuga (v. br. 771).
254. SLlNICA (zo Silnice, na Silnicu, na Silnici, so Sllnicun) — šume.
1 ovaj je deminutivni oblik s jezičnoga stajališta jasan, značenje mu je vjero­
jatno metaforično.
255. DRENČVl ( z  Dren ovoga, va Drenovi, va Drenovon s Dreno- 
v i n )  — šume. U ovom slučaju toponim nosi ime po šumskom drvetu dren 
(Cornus mas). Zadržao sam ga, kao i još neke, zato što se nalaze na tri raz­
ličita mjesta i u priličnoj udaljenosti, a preko jednoga su od njih vjerojatno 
već prošla stoljeća, te je od drenove šume postao — oranica (v. br. 521 i 923).
256. HLAM (s Hldrnd, va Hlam, va Hlđmi i va Hlamu, s Hlamdn) — 
oranice. Kao što zapadni dio otoka Krka obiluje starim romanskim naziv­
ljem pojedinih krajeva, tako južni (Baška), a osobito istočni (Vrbnik, Dobrinj) 
i sjeverni dio (Omišalj) gotovo bismo mogli reći vrvi prastarim hrvatskim 
imenima. Poznata je planina Hlam blizu Vrbnika, a evo nam Hlama i ovdje,
1238 Anali Leksikogr. zavoda, Zagreb, 1956, Sv. 3, str. 89.
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u okolici Omišlja nalazi se Hamec, a nedaleko od ovoga Hlama imamo, kako 
smo već vidjeli, Hondo (br. 59) i Hiimotok (br. 162), što sve potječe od istoga 
korijena. U nazivu se, kako znamo, krije vokalno /, koje je u štokavskom 
narječju prešlo u u: hh>m > hum, dok je u dobrinjskom narječju prešlo 
u o (Hondo). Toponim je, dakle, star, jer potječe iz vremena kad još nije 
bio na snazi jezični zakon o prelaženju vokalnoga l u u, odnosno u dobrinj­
skom u o.
257. GU STlCE (z  Gustic, na Gustice, na Gustlcah, s Gusticami) — 
šume, oranice, pašnjaci. Ova supstantivirana pluralna izvedenica ž. r. od 
pridjeva gust nameće asocijaciju o bujnosti, tj. obraslosti tla kojemu daje 
ime.
258. M EKOTIČINA ( z  Mekotičini, na Mekotičinu, na Mekotičini, 
s Mekotičinun) — oranice, pašnjaci. Deminutivno-pejorativna izvedenica 
od česta toponima na ovom području — Mekot.
259. G O STlN IN  ( z  Gostinina, na Gostinin, na G os tmini, s Gosti- 
ninon) — drmuna (šume). Može li biti išta drugo do poimeničeni posjedovni 
pridjev na -in od prastaroga, nestaloga imena Gostinja?!
260. MATOŠICA Mat ušice, va Mat ušicu, va Mat ušici, s Matu- 
šicun) — šume, pašnjaci. Toponomastički apelativ s nastavkom -ica, ali 
je nesigurno da li mu je osnova kakvo ime ili .nadimak.
261. PLASlNA na. Plasinu, na Plasini, s Plasinun) — pašnjaci.
Augmentativ od veoma česta toponima Plas, o čemu vidi pod br. 26 i 125.
262. PCtHNOVI va Puhnovi, va Puhnovon, s Puhnovin)
— oranice, pašnjaci, šumice. Poimeničeni pridjev tamna podrijetla.
263. PLOŠKOVICA (s Ploškovice, va Ploškovicu, va Ploškovici, s 
Ploškovicun) — šume, oranice. Složeni sufiks — ovica na nejasnoj osnovi.
264. BATAČEVICA ( z  Batdcevice, va Batačevicu, va Batačevici, s 
Batdčevicun) — oranice. Da se nastavak -ica nado vezuje na pridjevni na­
stavak -ev, to se vidi, ali što označuje Batač —, tj. da li je ostatak kakva imena 
ili nadim ka, ne bih  znao reći.
265. OGRADICA (z  Ogradice, v Ogradicu, v Ogradici, s Ogradicun) 
*— oranice. Deminutivna izvedenica od čestoga toponomastičkog apelativa 
Ograda, koji dolazi od glagola ogradi-iti, kao što Oklađ dolazi od oklad-ti 
> oklas-ti i Uinejok od omeđ-iti > umej-iti (v. br. 70, 113, 249, 270, 296, 
823, 884). Ovo su, dakle, po postanju srodni mikrotoponimi, a da su stari 
vidi se, osim jezičnih elemenata u njima, i po tome što vjerojatno datiraju iz 
davnih vremena nastajanja privatnog vlasništva. Inače se ovaj toponim spomi­
nje u drugoj dobrinjskoj glagoljskoj ispravi od 30. prosinca 1230.124
226. BOŠTRANOC (s Boštrđnca, va Boštranoc. va Boštranci, s Boštrđn- 
cen) — oranice. Također deminutiv od imenice boštrđn, kako Dobrinjci zovu 
bršljan (Hedera helix).
267. PLASINI (s Plasin, na Plasini, na Plasinah, s Plasinami) — oranice. 
Augmentativ u pluralu ženskoga roda od apelativa Plas. Vidi o tome pobliže 
pod br. 26, 125, i 261. Ovakav se augmentativni oblik nalazi i u gospićkom 
kotaru — dakako štokavski, dakle Plasine!125
12A V. napomenu br. 3.
125 R. Grujić, o. c. str. 125.
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268. TiHOVINA ("5 Tlhovini, va Tlhovinu, va Tlhovini, s Tihovinun)
— obradive čestice. Kad sam upitao svoje ispitanike što je to Tthovina, odgo- 
voriše mi složno: »To su mestak A »mesto — pl. mlsta u Dobrinju označuje 
obradivu česticu ili oranicu. O samome značenju naziva vidi što je rečeno o 
mikrotoponimu Tihovo pod br. 82.
269. HRUSTINA (s Hrustini, na Hrustinu, na Hrustini, s Hrustinun)
— oranice. Augmentativ od apelativnog mikrotoponima Hrusta. Prema prof. 
Skoku, »hrusta«, stijena, hrid, tj. »prost kamen opran od morske obale, male 
vrijednosti za zidare« što dolazi od latin. riječi frustum.126 Mislim da nije 
ispravno reći »opran od morske obale«, zapravo od morske vode, kad se svaka 
stijena ili hrid, makar bila i desetak, pa i više kilometara daleko od mora, može 
makar bila i desetak, pa i više kilometara daleko do mora, može zvati, a i 
zove se — hrusta, hrustinal Toponim je na cijelom otoku, pa i na dobrinjskom 
području, veoma čest, tako da sam ga i ja uzimao u obzir samo u osobitim 
i tipičnim slučajevima. Vidi: Vela hrusta (966), Hr usti (304, 512), Hrustica 
(926), Hrustice (568), Hrustina (896).
270. OKLAD ( z  Oklada, v Oklad, v Okladi, s Okladon) — oranice, 
šume. I o ovoj je vrsti prastarih hrvatskih toponima bilo već ovdje dosta 
riječi i zato upućujem na brojeve 113 i 249. Isti ovakav toponim, samo muško­
ga roda, nalazi se i na otoku Hvaru.127
271. CRlKVIČINA (zo Crikvičini, va Crikvičinu, va Crikvicini, 5 Cri- 
kvicinun) — šume. I opet jedna deminutivno-pejorativna izvedenica od 
deminutiva crikvica, a ovaj od opće imenice crtki (crikve), koja ide u staru 
^-deklinaciju. Toponim je nastao otuda što se ondje nekad nalazila crkvica.
272. SLOŽlNI (zo Slozin, va Složim, va Složlnih, s Slozini) — šume. 
Pluralni augmentativ od opće imenice slog, koja u dobrinjskom narječju znači 
oveći komad obradive zemlje. Prema samom nazivu, kao i prema tome što su 
to danas šume, zaključujem da je toponim dosta star.
273. RASKRIŽjI (z Raskrižja, va Raskrizji, va Raskrižjen, s Raskrižjin)
— oranice, šume. Svako raskršće u Dobrinju je — raskrižju Nastavak -bje 
tamo je dakle: -bji: Diračji, Primarji, ili opće imenice: oblicji (obličje) tfsji 
(trsje), podnozji (podnožje), protuletji (proljeće), zdravji (zvravlje), pitji 
(piće) itd.
274. BRAjDICE ( z  Brajdic, va Brajdice, va Brajdicah, s Brajdicami)
— oranice. Pluralni deminutiv od poznatoga toponomastičkog apelativa brđjda, 
o čemu vidi pod br. 135.
275. HOJEVICA (s Hojevice, na Hojevlcu, na ITojevici, s Hojevicun) 
—oranice. Deminutivna izvedenica od opće imenice hojev što znači čarapa i 
pripada z-deklinaciji. Čini mi se, prema tome, da je /  <  d’(đ ): hojev < hod’ev, 
hojivat — hoditi. U svakom slučaju, Hojevica je toponomastička metafora.
276. KRALICA ( s  Kralice. va Kraticu, va Krdlici, 5 Krđlicun) — 
pašnjaci. Apelativ neutvrđena podrijetla.
277. MBKOTI ( z  Mekot, va Mekoti, va Mekotah, s Mekotami) — ora­
nica. Pluralni oblik ženskoga roda od veoma česta toponima Mekot, gen. 
Mekoti. Pobliže o toponimu vidi pod br. 91.
126 P. Skok3 o. c. str. 39 i 43.
127 M. Hraste, o. c. str. 367.
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278. PČLI LtJČANl (Lučart, Luča — šume. Nadimak koji i danas 
postoji.
279. PČLI FRANKINI (Frankini) — pašnjaci. Nadimak postoji i 
danas.
280. KRANČEVICA Krančevice va Krančevicuva K rdnčevici5 
Krdnćevicun) — oranice, pašnjaci. U nazivu nalazimo i pridjevni nastavak 
-ev i imenični -ica. Prema tome i ovo je posvojni pridjev, pa bi mu značenje 
moglo potjecati od eventualnoga nadimka Krdnbc — Kranca — Krdnčev.
281. BARlKOVICA (z Bafikovice, va Barikovicu, va Bankovici, 5 
Barikovicun) — oranica. Nalik na ono što smo rekli o prethodnom toponimu, 
mogli bismo reći i o ovom s razlikom pridjevnoga nastavka -ov prema onom 
prvom na -ev zbog palatalnoga položaja.
282. POLI FRLAn I (Frlani) — oranice. I danas živ nadimak.
283. POSJE (s Posjih, va Posje, va Posjih, s Posjimi) — šume. Jedno­
stavan posvojni pridjev od imenice pos (pas) kao nekadašnji atribut neke ne­
stale imenice (drmuna?). U Crnčića imamo u kutu ceduljice pod br. 6 naziv 
Pasji. Ja takav toponim nisam našao ni na terenu ni u katastarskom popisu, 
pa mislim da se taj naziv odnosi na Pasjak (v. br. 643).
284. VRTINI (z  Vrtin, va Vrtini, va Vrtinih, 5 Vrtini) — pašnjac. 
Augmentativna izvedenica u pluralu muškoga roda od toponomastičkog 
apelativa Vrt. Toponim je veoma čest i u različitim oblicima, što govori o 
nekadašnjoj intenzivnoj poljoprivredi ovih krajeva. Vidi još br. 58, 68, 323, 
333, 363 i 493.
285. STOGI (zo Stogi, va Siogi, va Stogih, so Stogi) *— pašnjak. Topo- 
nomastički plurale tantum od opće imenice stog. Sve što je potrebno reći o 
ovome mikrotoponimu, rečeno je već pod br. 94. Možda se ovdje može tek 
napomenuti, da onim svojstvima i karakteristikama, koje su ovome toponimu 
dale ime, nema danas više ni traga. S time u vezi vidi br. 784.
286. PEĆNICA i PEĆNICA (s Pećnice i Pećnice, va Pećnicu i Pećnicu, 
va Pećnici i Pećnici, s Pećnicun i Pećnicun) — šuma. Mikrotoponim u koje­
mu je temeljna riječ peć, a nastavak -(n)ica, odnosno -(n)ica. Nameće se 
pomisao da se ovdje nekad nešto — peklo. Ali što? U šumi, relativno daleko 
od naselja. U jednoj glagoljskoj ispravi iz prve polovice XVII st. nalazimo 
riječ pećnica, ali je očito da se odnosi na prvu pećnicu u kojoj se pekao kruh, 
jer se nalazila uza samu kuću u Dobrinju.128 Što dakle, da se peče ovdje — u 
šumi? Kamen, tj. vapno. Ali to je onda opće poznati apelativ japnenica i po 
njemu prozvani mikrotoponim Japnenica (br. 292).
287. LUGANA (z  Lug dne, va Luganu, va Lugani, s Luganun) — oranice. 
Neobičan i veoma rijedak toponomastički naziv kao izvedenica od imenične 
osnove lug- i nastavka -dna. O samom toponimu Lug, na koji se ovaj naslanja, 
vidi pod br. 452.
288. PRASKVENl ( s  Prdskvenoga, va Prdskvcnt, va Praskvendn, s 
Prdskvenin) — oranice. Supstantivirani određeni pridjev od imenice praski, 
tj. breskva (Prunus persica). Ovaj se mikrotoponim spominje u tzv. Ambro- 
zovoj glagoljskoj ispravi od 8. studenoga 1321.129
128 R. Strohal, Ibidem.
129 V. napomenu br. 4.
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289. PÖLI TRONIC (Tröniä) — pašnjaci. Dobrinjski nadimak.
290. VNECA ( z  Vnec, va Vneca, v s — šume, pašnjaci.
Tako Dobrinjci zovu i poznati talijanski grad na sjeverozapadnoj obali 
Jadrana. Tako su u davnini zvali i Mletačku Republiku, pod koje je vlašću 
Krk, uz prekide, bio gotovo punih šest stoljeća. Vidi se to, među ostalim, 
i iz glagoljskih isprava ili »hrumenata« što su u ono doba pisali krčki notari, 
na kojima su se radi dokumentacije i autentizacije potpisivali kao: javni notari, 
tj. »s oblastju benetačku nodar publika. Najstariji je, dakle, naziv B&net&ca > 
Bnetca > Bneca > Vneca (kasnije prema Venetici > Vnetci), a u štokav­
skom s obzirom na skup vn > mn : Vnetci > Mnetci > Mletci > Mleci. 
Kako je došlo do ovakva naziva za šumu u okolici sela Kras, nije jasno, ako 
nije zato što su se, možda, odanle vozila drva u Mletke.
290a. D0LČ1ĆE (z Dolcić, va Dolčiče, va Dolcicih> s Dolcići) — dolac- 
oranica. Deminutivna izvedenica u pluralu od opće imenice doloc, s karakteristi­
čnim nastavkom -e u nom. pl. iza palatala. I ovaj je pravi pravcati mikrotoponim 
(samo jedna vrtača!) našao mjesta u jednom starom glagoljskom protokolu 
od 28. listopada 1745. 129"
291. Č lR lK  (š Čirika, na Čirik, na Čiriki, s Čirikon) — pašnjaci. Uza 
sve nastojanje da razriješim ovaj sigurno veoma star mikrotoponim, nisam u 
tome uspio, ako možda nije posrijedi romansko-bizantski svetac Cyriakus 
ili — kako ga Talijani zovu — S. Ciriaco.130
292. JAPNBNICA ( z  Japnenice, na Japnenicu, na Japnenici, s Japne- 
nicün) — šuma. Relativno čest mikrotoponim koji nastaje od istoga apela­
tiva, tj. od neke vrste »tvornice« vapna koje se u japnenici peče od kamena- 
-vapnenca, pa se naziv od same japnenice proširio i na njezinu užu okolicu: 
šumu, polja, livade i si. Protetičko/ zamjenjuje štokavsko v na početku riječi.
293. RAŽOVNE ( z  Rä&ovnih, va Rdzbvne, va Rdždvnih, s Räzbvnimi)
— oranice. Nije sigurno, da li ovaj pridjevni oblik u pluralu ž. r. dolazi od 
apelativa raž (Secale cereale), jer Dobrinjci govore fz , a ne raž! Vidi br. 
240.
294. POD SVIČENICU (SV lČ E N IC A , CVlČ ENICA) -  oranice. 
Dobrinjsko je narječje u biti jedinstveno. Gotovo neznatne razlike jedva se 
mogu naći, pa eto i ovdje jedne takve. Na čitavu se dobrinjskom  području 
rana, crna smokva, tzv. petrovaca zove cvitok, a kasnije, ljeti, na istom stablu 
rodi drugi gušći plod, i ta se također crna smokva zove cvicenica> kao i samo 
stablo, a u Gäbonjinu, gdje se öd naziva razvio i ovaj toponim, zovu ih 
svičenica.
295. POLI Z ID lN I (Zidina) — oranice, pašnjaci. Toponim sastavljen
— kako smo već više puta vidjeli — od prijedloga poli i augmentativne izve­
denice od apelativa zid\
296. ÖGRÄDA (z  Ogradi, v Ogradu, v Ogradi, s Ögrädün) — oranice, 
pašnjaci. Kao i golema većina svih dobrinjskih toponima, i ovaj je nastao 
kao posljedica göspodarsko-poljoprivrednih prilika na otoku Krku. Inače ide 
među najstarije hrvatske toponime, a nalazimo ga već u glagoljskim ispravama
129m V. Stefanie. Opatija sv. Luci je u Baški, Zagreb, 1937, str. 83.
130 P. Skok, o. c. str. 92.
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od 30. prosinca 1230.131 132i od 8. studenoga 1321.182 Identičan se toponim 
spominje i na otoku Hvaru, gdje se navodi i vlasnik čija je Ograda,133 a nalazi 
se u različitim oblicima i u Istri.133a
297. KCrCINI ( s  Kućin, va Kučini, va Kućinah, s Kućinami) —* šume. 
Pluralna augmentativna izvedenica od opće imenice kuća, a naziv je nastao 
otud što se nekad na rubu šume nalazilo naselje, a sada su »mirim« (razva­
line).
298. NOVlNA (z Novini, va Novinu, va Novini, s Novinun) — obradive 
čestice. Svaki novoprekopani i obrađeni dio zemljišta zove se novina, pa je 
tako nastao i ovaj vjerojatno recentan mikrotoponim.
299. GRLA (z Grle, va Grlu, va Gfloj, s Grlim; Za Grlim) — oranice, 
pašnjaci. Ovaj prastari survival, danas imenica, ali po postanju i po oblicima 
još uvijek pridjev, zapravo je nejasan. Opća imenica gurla, kako Dobrinjci 
zovu limeni žlijeb, i kako pučka etimologija tumači ovaj toponim, ne dolazi 
u obzir, a ni oblik tla ne odgovara eventualnoj metafori. Dobrinjci, a i ostali 
Krcani, imaju više takvih imenica ženskoga roda, koji još čuvaju pridjevne 
oblike, pa tako oni gotovo svake zime vide »na tJškdj« snijeg, mnogi je od njih 
bio »va Bosnoj«, a takvih mikrotoponima ima i u ovom radu dosta, kao npr.: 
Čista (607), Opja (87), Sitova (984), Tepla (955), Vetrna (677) itd.
300. LIŠlN A  ( z  Lišini, va Lišinu, va Lisini, s Lišinun) — oranice, 
pašnjaci. Obični augmentativ od opće imenice Uha.
301. VLAŠKI BČK ( z  Vlaškoga boka, va Vlaški bok, va Vldškon bokl, 
s Vldškin bokon) — šume, pašnjaci. Dvoosnovni mikrotoponim, u kojemu je 
prvi dio — kako već znamo — ostatak iz vremena migracija velebitskih Vlaha, 
što su ih Frankopani naseljivali po Krku i koji su dalje prelazili u Istru, a 
drugi veoma česta toponomastička metafora koja pokazuje konfiguraciju te­
rena, tj. strminu.
302. PRHETOVA ( z  Prhetove, va Prhetovu, va Prhetovoj, s Prhetovun) 
— šuma, pašnjaci, Poimeničeni posvojni pridjev od nadimka Prfet, zapravo od 
vrbničkoga prezimena Perfetić (Parfetić), koji se spominje već 1484, 1589. 
i 1656.133b Naziv je, dakle, jasan, samo ne znamo na koju se imenicu mogao 
oslanjati ovaj atribut jer šumu — kako znamo — Dobrinjci zovu — drmilnl
303. PRAŠĆAREV (s Prašćareva, va Prašćarev, va Prašearevi, s Prašća- 
revin) — šume. Kao i prethodni, i ovo je supstantivirani, neodređeni posvoj­
ni pridjev koji potječe od nadimka, a vlasnik ga je stekao po svome zanimanu 
(prašćar =  svinjar!).
304. HROSTI (zo Hrust, va Hrusti, va Hrustali, s Hrustami) — šume. 
Pluralni oblik od opće imenice ženskoga roda — hriista. Tipičan toponim za 
konfiguraciju kraškoga kraja, o kojemu je već bilo dosta riječi pod br. 269.
131 V. napomenu br. 3.
132 V. napomenu br. 4.
133 M. Hraste o. c. str. 362.
133a Anali Leksikogr. zavoda, Sv. 3, str, 89.
133b skok, Studi toponomastici sulkisola di Veglia; Archivio glottol. XXVIII/!936, 
str. 60, br. 154 i Vj. Štefanić, Glagoljski rukopisi otoka Krka, JAZU, Zagreb, 1960, str. 
290, 305, 311, 342.
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305. JABÜNÖVICA va Jabünbvicu, va Jabünovici, $
Jabünbvieün) — šume. Toponomastički naziv s nastavkom -ica> koji se 
nadovezuje na pridjevni nastavak -ov, a oba ova na osnovu jabun- koja zapravo 
označuje stablo jabuke (Pirus malus). Tu su se, dakle, u davnini uzgajale 
jabuke, a danas su šume. Kako smo već na jednome mjestu ustanovili neznatno 
i nebitno razlikovanje u narječju Gabonjina i ostaloga dobrinjskoga govora 
(v. br. 294), takav slučaj imamo i ovdje. Poznato je da staro vokalno l u či­
tavu dobrinjskom narječju, pa tako i u Gabonjinu, prelazi u o (jab/sko > jä- 
boko), ali stablo jabuke u Gabonjinu izuzetno zovu jäbün i otuda Jabimovica. 
Usporedi br. 741.
306. ČERENOVOC (š Čerenovca i zo Čerenovca, va Čerenovoc, va 
Čerenovci, š Čerenovcen) — oranice. I ovdje imamo posla s poimeničenim 
pridjevom s pomoću imeničnog nastavka ~(o)c i pridjevnog -ov, ali je teško 
odrediti da li je osnova čeren-, apelativnoga podrijetla ili je ostatak kakva na­
dimka.
307. SKRAČE (zo Skrđč, na Skräce, na Skräcah, so Skrdcami) — šume. 
Ovaj pluralni oblik ženskoga roda, uza sve to što je danas šuma, ona ipak u 
biti označuje konfiguraciju tla, jer skrača u dobrinjskom narječju znači isto 
što i surova, grebenasta hrid, pukotine u stijenju. Toponim je u različitim 
oblicima poznat i u Istri.133c
308. JÜ ST lN  DOLÖC (z  J  ustina dolca, va Justin doloc, va Justin on 
dolci, s Jüstinin dölcen) — oranice. Dolac koji je pripadao nekom ili nekoj 
Jiisti. Takvo je ime danas rijetko, ali prezimena Justić i Justinić ima mnogo.
309. DUKATIŠĆA ( z  Dukatisč,  va Dukatisća, va Dukatiscih, 5 Duka-  
tisći) — šume. Pluralni oblik od apelativa dukatišće. Naziv je, međutim, toliko 
neobičan, da ga ni naši rječnici ne poznaju. Ako ipak dopustimo da imenice s 
nastavkom — išće (ište) označuju mjesto na kojemu se što zbiva, na kojemu 
nečega jest ili je bilo, onda ovo mjesto stoji u svezi s dukatima, ali u kakvoj? 
Pučka etimologija hoće da su ondje bili zakopani dukati, no vjerojatnije je 
da je šuma svojim drvnim proizvodima bila izvor dukata.
310. FRNAŽA ( z  Frndze., va Frnäzu, va Frnđži, 5 Frnäzün) — šume. 
Uz Tovernu opet jedan romanski naziv za veoma čest i opće poznat hrvatski 
naziv — Japnlnica (v. br. 292).
311. PÖLI DÜDOVIH (Duda, pl. Dudi) — oranice. Prezime koje i 
danas postoji.
312. PÖLI M ATEjINIH (Matejini) -  vrtovi, oranice. Nadimak ta­
kođer i danas živ, a nastao je od ženskog imena Mateja.
313. TRHÜJICA (s Trkujice, va Trhujicu, va Trhüjici, s Trhujicün)
— šume. Deminutivna izvedenica nekoga staroga hrvatskoga naziva, kojemu 
se već i značenje izgubilo. U Omišlju imamo isti mikrotoponim, ali kao 
augmentativ: Terhujina. Prema Akademijinu Rječniku, u Srbiji postoji selo 
i potok s nazivom Trh, zatim selo Trha, pa onda toponimi Trhajevo, Trhal 
i Trha.
314. PÖLI BAŽADON (n. sing. Bazadona, gen. Bazadoni). Prezime 
i nadimak koji i danas žive, a potječu — kako je očito prema tipičnu izgovoru
— još iz mletačkih vremena.
133c Anali Leksikogr. zavoda, Sv. 3, str. 121.
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315. NAPLČG (z Ndplbga, va Nđptdg, va Nđplogi, 5 Ndplogon) — 
oranice. Čisti hrvatski apelativ koji dolazi od glagola naplaviti, napluti, pa se 
svaki ndplav, naplov ili nanos (alluvium) zove naplog, ndplozina. U dobrinj- 
skom je, dakle, narječju krajnje -v prešlo u -g> što je doduše — rijetka pojava 
da se v i g obostrano zamjenjuju. Isp. Rovoznik (vrbnički toponim) < Rogoz- 
nik od biljke rogoz (Scirpus lacustris), prema rovoz, kako i u Vrbniku i Do- 
brinju zovu tu biljku.
316. ŠANTIĆEV ( z o  Šđntićeva, va Šđntićev, va Šđntićevi, so Santi- 
ćevin) — šumice, pustoline. Poznato dobrinjsko prezime i nadimak. U selu 
Klimnu živio je donedavna brodograditelj, poznat pod nadimkom Santo.
b) K a t a s t a r s k a  opć ina  Sužan
317. BRAŠĆINA ( z  Brdšćini, na Brašćinu, na Brašćini, s BrMćinun)
— šume, maslinici, pustoline. Posebne crkveno-laičke ustanove, u kojima su, 
pored klera, oko crkvenih dobara surađivali i njima upravljali i svjetovnjaci, 
zvale su se bratovštine ili brašćine, a nosile su obično ime kojega sveca. 
Takvih je ustanova po otoku Krku bilo veoma mnogo, a sam Dobrinj je 
npr. u XV stoljeću imao čak 32.134 135U ovom je toponimu jednoj od njih ostao 
trajan spomen.
318. NA LOKVI (n. sing. Loki) — pašnjaci. Veoma čest dobrinjski 
toponim, tako da sam samo neke uzeo u obzir. Vidi br. 88, 358, 420, 421, 430, 
557, 1007.
319. GLAVICA (z  Glavice, na Glavicu, na Glavici, s Glavicun) — 
vrtovi, maslinici, šumice. Kako je već rečeno uz broj 250, toponim je demi­
nutivna izvedenica, a označuje brežuljak, na kome se — u ovom slučaju — 
prostire i jedan dio sela Suzan sa svojim vrtovima. Na vrbničkom području 
jedan dio seja Risike zove se također Glavica.
320. TANOVI BRAjDI (s Tanovih brdjcli, va Tanovi brđjdi, va Tanovih 
brajdah, 5 Tanovimi brdjdami) — maslinici, pustoline. Ovaj je dvoosnovni 
toponim sam po sebi jasan, pogotovo kad znamo što su to brđjdi (v. br. 135). 
Prvi je, naime, dio posvojni, odnosno posjedovni pridjev od nadimka Tđn, a 
ovaj od prezimena Tđnič> izumrle obitelji iz Tribulja s kojom je posve nestalo 
i prezimena i nadimka, ali se uščuvalo u ovom i još jednom toponimu (v. 
br. 37 5).133 Čuo sam i naziv Trnovi brđjdi, ali mi se sve čini, da je ovaj naziv 
noviji i da je nastao odatle što se nije razumjelo što znači Tđnoviy pa se stalo 
govoriti Trnovi brđjdi.
321. Š MRKU JA (zo Šmrkuje, va Šmrkujuy va Smrkiiji, so Šmrkujun)
— šume, pašnjaci. Ovaj apelativ s nastavkom -uja (štok.-ulja) označuje kraj 
koji je nekad obilovao smrekom (Juniperus communis), koju Dobrinjci zovu 
šmrkuja.
322. STANlŠĆE (zo Stamlća, va Stanilćey va Stanlšći3 so Stamšćen) — 
šume, lokva. Toponim je sigurno pastirskoga podrijetla, premda nema danas 
više tamo ni traga kakvoj nastambi.
134 Vj. Stefanić, o. c. str. 17 -  18 i 77 -  85.
135 V. napomenu br. 8.
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323. VftTIN I ( z  va Vrtini, va Vrtinih, s Vrtini) — šume. 0  
čestoći ovoga i srodnih toponima govori se uz brojeve: 58, 68, 284, 363, 493, 
ali treba istaći da sam ih veoma mnogo izostavio. Ovaj sam npr. zadržao 
zato što to danas više nisu vrtovi ili vrtini, nego prave šume.
324. BRAJDlNI (z  Brajdin, na Brajdlni, na Brajdinah, s Brajdinami) — 
obradive čestice. Sve što je potrebno reći o ovom toponimu, koji dakako nije 
identičan s ostalima u ovom radu, vidi pod br. 159, odnosno 135.
325. MEKOT ( z  Mekoti, va Mekot, va Mekoti, s Mekotun) — ora­
nice, pašnjaci. Budući da dobrinjsko, kao i ostalo krčko područje obiluje 
toponimima ove vrste, uzimao sam u različitim krajevima u obzir samo one 
koji su izmijenili svoje prvotno značenje, pa su od »mekom, tj. mekane, obra­
dive zemlje, postali pustoline (pustorel), pašnjaci (umejki), pa čak i šume 
(drmuna), ali se po tlu vidi da je nekad bilo obradivo. (Vidi br. 91).
326. M EKOTlCA (z Mekotice, va Mekoticu, va Mekotici, s Meko- 
ticun) — pašnjaci. Pored onoga što je rečeno o prethodnom toponimu, na­
pominjem da se ovaj spominje u glagoljskoj ispravi od »leta H(risto)va roj- 
stva 1633. indicijon parvi marča dan parvi«.136
327. Z ID lN I ( z o  Zidin, va Zidini, va Zidinih, so Zidini) — staro naselje, 
pašnjaci. Augmentativ u nom. pl. od obične imenice zid. Za romanske nazive 
Mirim, Mirišća, Mirišćini, koji su u krčkoj mikrotoponimiji češći, ovdje 
imamo hrvatski naziv — Zidini.
328. P lŠ  (s Piša> na Piš, na Piši, s Pišon) r- dvije izvor-lokve, odije­
ljene putem, s okolnim maslinicima i šumicama. Naoko potpuno jasan 
toponim, kako ga tumači i pučka etimologija (piš, pišaka, piš at), valjda zato 
što se na donjoj lokvi, koja je niža, dakle, ispod puta, poji blago, dok se druga 
nalazi nešto više, iznad puta, pa je ona prva dala ime jednoj i drugoj, a i 
užoj okolici. Međutim, u svom radu »Studi toponomastici sulP isola di Ve- 
glia«,137 koji se ovdje često spominje, prof. Skok smatra, da je u nekim srod­
nim toponimima na zapadnom dijelu otoka Krka (Prisaica, Pisaica, Pesaica, 
Lokva Pišajka) gubitak glasa r uzrokovao pučku etimologiju, a da je zapravo 
posrijedi hrvatski etimon: prisika ili presika — preseka, tj. jarak u vinogradu. 
Meni se pak čini, s obzirom na kraći oblik toponima, kao i veoma kamenito 
tlo, da bi u našem slučaju pučka etimologija mogla imati pravo.
329. POD G O N lL I; spod Gonil; Pod Gonilah (Gonili) — lokva, maslinici. 
Premda se u dobrinjskom narječju danas ne govori gnil, nego nil, toponim 
ipak vjerojatno potječe od naziva gnila, tj. gnjila zemlja ili ilovača.
330. KRČ1Ć (s Krcića, na Krčić, na Krciči, s Krčićen) — šumice, 
pašnjaci. Deminutivna izvedenica od apelativa Krč, koji u Dobrinju postoji 
samo kao toponomastički relikt, (v. br. 996), a krč kao opća imenica isto 
je što i štokavski grč, prema tome ne dolazi u obzir kao etimon u ovom 
mikrotoponimu. Krčić, dakle, kao toponim nosi isto značenje, kao i augmen­
tativ Krčini (br. 128), i sve što je potrebno o njemu pobliže znati, vidi ondje.
136 I. Jelenović, o. c. str. 260.
137 Archivio glottologico italiano, Vol. XXV/1933. str. 118, r. br. 89.
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331. bARKĆVIĆE ( z  Êârkovîé) va Bârkovice, va Bârkovicîhy s Bârkb- 
viâi) — veliko, plodno polje, oranice, vinogradi. Toponim je sigurno na­
stao od vlasnikova prezimena ili nadimka. Tipičan dobrinjski završetak nom. 
pl. na -ć, za^imenice muškoga roda koje završavaju na palatal.
332. GORŠOVIĆE (z Gorsović, va G ôr sovice y va Goršovićih, s Goršo- 
viéi) — šumice, pašnjaci, pustoline. Što je rečeno za prethodni toponim, 
vrijedi i za ovaj.
333. VËLÏ VRT (z  Veloga vrta, va Veli vrt, va Velôn vftiy s Velin 
vrtôn) — O različitim oblicima ovoga toponima već je dovoljno rečeno. 
Vidi br. 58, 68, 284 i 323. Ovdje bih samo upozorio da baš ovaj spominje 
prof. Skok, te da ga — prema svojoj podjeli — ubraja međuromanske preveljot- 
ske toponime, a korijen mu treba tražiti u latinskoj riječi »hortusy hortnlus«.138
334. SM ITÎR (zo Smitirà, na Smitvry na Smitiri, so Smitirôn) — 
groblje, maslinici, vrtovi. Ovakav toponim, tj. svoja grobljasužom okolicom 
imaju još Kras i Pole, ali ih ja neću posebno spominjati, jer smatram da je do­
voljno ono što je o ovom toponimu rečeno pod br. 16. i ovdje. Može se tek 
spomenuti da se čestice uz groblja obično zovu Poli smitirà.
335. VftHA (z  Vrhiy na Vrhay na Vrhih, s Vf hi) — šumice i vrtovi. 
Osobiti dobrinjski nastavak -a u nom. plurala. O samom značenju i značaju 
toponima vidi br. 17.
336. HRASTIĆ (s Hrastića i zo Hrastića, va Hrastić, va Hrastići, 
s Hrastîcën) — oranice pašnjaci. Deminutiv od hrast (Quercus pedunculata 
s. robur), riječ koja se u Dobrinju ne govori, nego će svaki Dobrinjac za tu 
biljku reći dübôc - dufčlć, pa imamo i takav toponim. Vidi br. 708.
337. LEDÎNICA (z  Ledïnicêy va LedïnicUy va Lediniciy s Ledïnicün) —* 
oranice. Također deminutiv od imenice ledinay koja se — barem danas — u 
Dobrinju ne govori, što ne znači da se nekad možda nije govorila. O topo­
nimu istoga korijena vidi što je rečeno pod br. 158.
338. PROSÏNA (s Proslniy va Pr osinu y va Proslniy s Pr osinim) — pa­
šnjaci, šume. Moglo bi se uzeti kao sigurno da je ovo augmentativna izve­
denica od naziva biljke proso (Panicum miliaceum), ali nam baš zato pri 
jezičnoj obradi zadaje stanovite brige. Proso je, naime, imenica srednjega 
roda pa bismo očekivali naziv 'Prosinoy kao Sellno od Selby a imamo naprotiv 
ProslnUy dakle, i rod i naglasak neočekivan i neobičan. Već je Milčetić, rođeni 
Krčanin, rekao jednom da čakavci pogdjegdje gube gramatičku svijest, na­
pose što se tiče slaganja u rodu između imenica i pridjeva,139 (bêlé volïy 
Gorinë sela) i si., pa bismo među takve pojave mogli ubrojiti i ovaj, kao i 
još neke slučajeve (Kras — g. sing, s Krasi; Bôk — n. pl. Boka; Potok — 
n. pl. Potoka y Vrh — n. pl. Vrha; Lolu — n. pl. Lokva; Mekot — n. pl. 
Mekôta) itd.
339. BRGÜD (z Bfgüda, va Bfgüdy va Bfgüdiy s Brgüdôn) — pašnjaci, 
šume. Sve što je potrebno znati o ovome mikrotoponimu, može se vidjeti 
pod broj 202.
138 P. Skok, o. c. str. 131, r. br. 118.
139 I. Milčetić, Čakavština Kvarnerskih otoka. Rad Jugosl. akademije znanosti i umjet­
nosti, Knj. 121/1895.
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340. SUZÁNSKi (zo Suzanskoga, va Suzanski, va Suzanskon, so 
Sumiskin) -  šuma. Da je ovaj poimeničeni pridjev od naziva sela Suzan 
ujedno i atribut neke nestale imenice, samo je po sebi jasno, a vjerojatno je 
to nekad bila imenica — drmün, što se može zaključiti i po odgovoru moga 
ispitanika koji je na pitanje: A što je to Sužanski? — pripravno odgovorio: — 
Puški drmün. — Usput napominjem da se ovaj mikrotoponim nalazi i na 
Črnčićevoj ceduljici o kojoj je riječ na str. 154. ovoga rada. Identičan naziv 
nosi i jedna uvala na otočiću Susku, a za taj naziv kaže prof. Skok da je ne­
jasan.1393 Međutim, posve je ispravno mišljenje dra Blaža Jurišića da naziv 
treba — prema susačkom izgovoru — (ž =  z) izvoditi od San Zan (Ivan), 
dakle — Suzanski.1Z9h
341. PLOVÁÑICE (s Plovdnić, va Plovaniće, va Plovanićih, s Plova- 
nići) — šume. Nominativ plurala na -e iza palatala. Naziv potječe od staro- 
mletačke riječi plovan, a ova od latinske plebanus, što znači župnik.
342. KISÉIZJAK (s KiseVjaka, va KiseVjah, va KiseVjaki, s Kiše- 
Vjakon) —- šuma, obradive čestice, lokva, raskršće. To je tromeđa između 
nekadašnih općina Dobrinja, Dubašnice i Omišlja. Toponim je sam po sebi 
jasan, ali nisam mogao ustanoviti kako i zašto je stekao oznaku — kiseo?
343. ROSÜJE (z  Rosüj, va Rosüje, va Rosujah, s Rosujami) — šume, 
dolac. Pluralni apelativ ženskoga roda prema nazivu trave rosüja (rosulja, 
Agrostis alba). Toponim je poznat i u Lici,140 po Krku na više mjesta, na­
pose u Omišlju141 i u Vrbniku,142 a pozna ga i Istra.1423
344. KÁMENICE (s Kamenic, va Kamenice, va Kdmenicah, s Kame- 
nicami) — šume. Također pluralni apelativ ženskoga roda, vjerojatno meta- 
foričkoga značenja, o čemu je već bilo riječi pod br. 36.
345. SIK ÍRIN I (zo Sikirin, va Siklrini, va Sitiirinah, so Siklrinami) — 
šume. Augmentativna izvedenica u pluralu ženskoga roda na -i. Naziv je 
sigurno simbolično metaforičan s obzirom na veličinu šume.
346. CEROVE Cer ovih i zo Cer ovih, va Cerove, va Cer ovih, 5 Ce- 
rovimi i so Cerovimi) — šume. Supstantivirani pridjev na -ov u pluralu 
muškoga roda od imenice cer (Quercus cerris). Ja sam — s obzirom na oblik 
— napose istaknuo da je muškoga roda, jer je nekad sigurno služio kao atribut 
imenici »drmüna« (veli drmün — velé drmüna ili veli potok — véle potokaJ. 
Vidi s time u vezi još i br. 210, 761 i 786.
347. KUÑERÓVICA ( s  Kunerbvicé, na Kunér?>vicuy na Kunerovici, 
5 Kunérovicün) — oranice, pašnjaci. Na jednoj oranici nalazi se postrance 
bezdno ili kako ondje kažu — prazna jama. Sufiks -ica dodan je posjedov­
nom pridjevu na -ovy ali mu je osnova nejasna, ako nije kakav nestali nadimak.
348. KÁNCUJE (5  Káncüj, na Kancuje, na Kancujih, s Kancuji) — 
obradive čestice. Pluralni apelativ muškoga roda s nastavkom -e u nomina­
tivu iza palatala. Zasada neustanovljena značenja.
139a P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, Zagreb, 1950, str. 50.
139b Anali Leksikografskog zavoda, III, str. 129 — 130.
140 R. Grujió, o. c. str. 227.
141 I. Jelenović, Toponomastika sjeverozapadnog dijela otoka Krka, Filologija 1959, br. 2.
142 I. Žic, o. c. str. 235.
142a Anali Leksikografskog zavoda, III. str. 112.
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349. DRAŽICE va Dražice, va DrMicah, s Dražicami) — 
obradive čestice, šume. Deminutivna izvedenica kao apelativ u pluralu 
ženskoga roda, a označuje konfiguraciju terena.
350. DRAŽINA ( z  Dr džini, va Dražim, va Družini, s Dražinun) — 
sjenokoša. Za razliku od prethodnoga toponima u jezičnom pogledu ovaj je 
augmentativna izvedenica u singularu ženskoga roda, vjerojatno se nekad i 
na njemu obrađivala zemlja, a što se tiče obilježja, i on pruža sliku tla.
351. HRT (s Hrta, va Hrt, va Hrti, s Hrt on) — vrtovi, maslinici. Od 
dviju mogućnosti etimološkoga rješavanja ovoga mikrotoponima, teško se 
odlučiti za koju od njih, Naziv može potjecati od apelativa brbot (hrbbtt)
- hrbt > hrpt > hrt, a može to biti i faunonim hrt, zapravo hrtić, kako u 
Dobrinju zovu krticu (Talpa europaea). Baš zato što se u Dobrinju gotovo 
redovito govori hrtić, dakle deminutivni oblik, a samo izuzetno krt, nisam 
se mogao definitivno odlučiti za drugu varijantu, tj. za faunonim hrt, po­
gotovo kad mi primjer iz okolice Šila pruža potvrdu za prvu varijantu (v. 
br. 692). U oba slučaja toponim metaforički označuje konfiguraciju terena.
352. HRTA ( s  Hrt, va Hrta, va Hrtih, s Hrti) — maslinici, vrtovi, 
šumice. Pluralni oblik od apelativa hrt, a glede ostaloga vidi što je rečeno 
o prethodnom toponimu.
353. ĆUKOVICA (s Ćukovice, va Ćukovicu, va Čukovici, s Čuko- 
vicun) — pašnjaci, pustoline. Toponomastički apelativ s nastavkom -ica, 
koji se nadovezuje na pridjevni nastavak -ov (vidi br. 713 i 736), a ovaj opet 
na osnovu ćuk- (Athene noctua), što je s vremenom moglo postati nadimak 
ili prezime, kao što mnoga hrvatska prezimena potječu od životinja, jer smo 
u davnini bili pastirski narod (Lesica, Peteh, Zec, pa i Velčić, gdje je el isto 
što i /  za koje znamo, da je u štokavskom prešlo u u, dakle Vučić.
354. K N lŽ  (s Khiža , va Km ž, va Kruži, s Khižen) — obradive čes­
tice, maslinici, šumice. Kako se krećemo na terenu gdje su nekoć gospodo- 
vali knezovi Frankopani, naziv vjerojatno potječe od riječi knez.
355. Sp AROŽVICA ( z o  Šparožvice, va Špdrožvicu, va Šparožvici, so 
Špdrožvicun) — šume. Deminutiv od općeg apelativa šparogi, gen. špdrogve 
(Asparagus officinalis).
356. RIPIŠĆE (z  Rlpišca, va Ripišće, va Rlpišći, s Ripišćen) — masli­
nici. Vidi što je o ovom mikrotoponimu rečeno pod broj 47.
357. KRČlNA Krčmi, va Krčmu, va Krčim, s Krčinun) — šumice, 
umejki. Kao što postoji deminutivna izvedenica od toponomastičkog ape­
lativa Krč (v. br. 330), tako imamo ovdje i augmentativnu izvedenicu, a 
što se tiče njezina značenja i obilježja, vidi br. 128.
358. LOKVIĆ (z Lokvica, na Lokvić, na Lokvici, s Lokvićen) — ma­
slinici. Nije neobična deminutivna izvedenica Lokvica, što smo je naveli 
pod broj 88, jer potječe od opće imenice ženskoga roda stare v- osnove loki, 
lokve, ali je čudan deminutiv lokvić, koji nema svoga simplicija muškoga 
roda. O podrijetlu, odnosno etimonu riječi vidi broj 420.
359. HRtTŠVINA (s va Hrušvinu, va Hrušvini, s Hrušvinun)
— sjenokoša. — »Nigda sm — rekao mi je moj ispitanik — »ovdl rodili hrušvih 
Nastavak -ina govori o augmentativu od opće imenice hruši, krušve, dakle 
kruške (Prunus communis).
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360. N 1 VINI fiivin, na Nivini, na Nivinah, Š IsFivinamt) — slabi 
pašnjaci, krš. Augmentativ u pluralu od opće imenice njiva. O ostalomu 
što bi bilo potrebno reći o ovom toponimu, vidi pod br. 242 i 243.
361. POJ IN I ( s Pojin, va Pojlni, va Poj inih, s Pojmi ) — oranice, ma­
slinici. Kako se već u toku ovoga rada moglo lako opaziti, u dobrinjskoj se 
mikrotoponimiji osobito ističu deminutivni i augmentativni apelativi. No 
tako je to i u ostaloj krčkoj mikrotoponimiji, tako je i na ostalim otocima 
Jadranskoga mora, a donekle i u čitavoj hrvatskoj toponimiji. Takvi topo­
nimi pokazuju kako je narod psihički doživljivao kraj koji je zaposjedao. 
Što se tiče ovoga augmentativnog toponima koji dolazi od opće imenice 
poje (polje), mome subjektivnom jezičnom osjećaju ne odgovara naglasak 
(ja bih očekivao Pojinil), ali sam zapisao kako sam čuo na terenu.
362. TR IB tJJIN I (s Tribujin, va Tribujini, va Rribujinah, s Rtrbu- 
jinami) — šume, umejki. Evo i augmentativne izvedenice od naziva sela 
Tribuje, koje vidi na str. 169.
363. VRT IN I (z  Vrtin, va Vrtini, va Vrrinih, s Vrlini) — pustoline — 
nekad vrtovi! Već sam istaknuo kako je mikrotoponim Vrt u svima svojim 
oblicima i izvedenicama na Krku, pa tako i u Dobrinju veoma raširen, što 
govori o nekadašnjem bogatom i intenzivnom onamošnjem gospodarstvu. 
Od mnogih takvih toponima zadržao sam samo neke, pogotovo one koji 
danas više nisu ono šo su bili, tj. vrtovi, nego katkada čak i šume (v. br. 323).
364. KAjCTŽINA ( s  Kajužini, na Kaj užinu, na Kajuzini, s Kaj uži- 
nun) — napuštene brajde. Vidi br. 253 i 771.
365. GRŽANOC (z  Gržanca, na Gržanoc, na Grždnci, s Gržancen) — 
šumice, umejki. Gržan je hipokoristik od imena Grgur. Gržanoc je deminutiv 
od Gržan. Jedno se i drugo i danas čuje u Dobrinju — drugo češće od prvoga, 
ali i Gržan je izgubio svoje značenje hipokoristika i Gržanoc svoje značenje 
deminutiva, pa se najčešće čuje, a poznat je i nadimak — Gržancić.
366. VRŠČK (z  Vrška, na Vršok, na Vrški, s Vrškon) — šumice. 
Apelativ umanjena značenja prema vrh, a označuje također konfiguraciju tla. 
Toponim postoji u Omišlju i u Vrbniku, dakako prema onamošnjim dija­
lektalnim  zakonima — Versek.
367. S i ČINI (zo Sičin, va Sicini, va Szčinah, so Sicinami) — šume, 
za koje mi moj pokazivač reče: »To je poposkoU Augmentativna izvedenica u 
pluralu ženskoga roda. Štokavski bi to bile »Sječine«, dakle šuma u kojoj se 
sijeku drva.
368. KOVAČEVIK ( s Kovačevika, va Kovačevih, va Kovačeviki, s  
kovačevikon) — maslinici, šumice, vinogradi, lijehe. Na osnovu kovačev- 
što je zapravo posvojni, u ovom slučaju posjedovni pridjev od imenice kovač, 
nadovezuje se nastavak -ik, koji je u dobrinjskoj mikrotoponimiji relativno 
rijedak.
369. SENOKČŠA (zo Senokoše, va Senokosu, va Senokoši, so Seno- 
kosim) — sjenokoša. Toponim je takozvana objektna složenica kojoj je prvi 
dio imenica kao objekt, a drugi također imenica, od glagola kositi, ali kao 
samostalna ne postoji. Štoviše, u dobrinjskom je narječju i ovakva složenica 
veoma rijetka i neobična, a za pojam što ga ona označuje, u Dobrinju se
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upotrebljava riječ koma, koja u tom slučaju od apstraktne glagoljske imenice, 
koja znači radnju, postaje konkretna i označuje livadu na kojoj se kosi trava 
ili sijeno, dakle, — sjenokoša.
370. MARKIĆEV (z  Markićeva., va Markićev, va Markićevi, s Mar- 
kićevin) — oranice, šume. Poimeničeni posjedovni pridjev kao bivši atribut 
vjerojatno za vrt ili drmun — u deminutivnom obliku od imena M arko- 
- Markić\
371. M A R IjETiN  ( z  Marijetina, va Marijetm, Marijetini, 5 Aia- 
rijetinin) — oranice, šume. Također posjedovni, odnosno posvojni pridjev, 
a bio je nekad atribut nekoj nestaloj imenici, možda je to bilo — vrt, drmun 
ili što slično.
372. JESENI ( z  Jeseni i 0  Jeseni, va Jeseni, va Jesenih, s Jeseni) — 
šume. Pluralni oblik od apelativa jesen (Fraxinus excelsior). U toponimu 
je, kako se vidi, naglasak pomičan, što kod opće imenice nije (uvijek brzi 
na prvom slogu!).
373. PIŠĆAK ( s  Pisćdkd, na Pišćak, na Pišćaki, 5 Pišćak on) — vino­
gradi. O istom toponimu, ali na drugom kraju i drukčijom slikom tla bilo 
je već riječi pod br. 189. Oznake međa u notarskom spisu od 1. ožujka 1633. 
odnose se na ovaj toponim.143
374. BOČVAR ( z  Boćvdra, va Bocvar, va Bočvari, s Bočvaron) — 
sjenokoše, vinogradi. Glas 0 u prvom slogu dobrinjski je refleks poluglasa 
s. Toponim je dobio ime prema nazivu obrtnika koji pravi bačve, a spominje 
se u istom glagoljskom dokumentu kao i prethodni toponim.
375. TANABOK (s Tanaboka, va Tanabok i Pod Tanabok, va Ta- 
naboku i va Tanaboki, s Tanabokon) — strmi vinogradi. Složenica u kojoj 
se u prvom dijelu —* po mome mišljenju — krije nadimak, o kome je već 
bilo riječi pod br. 320, a drugi je dio — kako je poznato — jedan od najčešćih 
toponomastičkih metafora na otoku Krku, koja uvijek označuje veću ili 
manju strminu.
376. TR SIN I ( s  Tfsin, na Tfsini, na Trsinak, s Trsinami) — vinogradi. 
Augmentativ u pluralu od opće imenice trs (Vitis vinifera). Što se tiče lo- 
kativnoga i instrumentalnoga oblika vidi napomenu na str. 161, t. 21.
377. KOVANICE ( s Kovanic, na Kovanice, na Kovanicah, s Kova- 
nicami) — sjenokoše i vinogradi. Ovaj mi je pluralni apelativ u svoj svojoj 
jasnoći — nejasan.
378. M ELlN I (z Melin, na Meltni, na Melinah s Melinami) — veliki 
pješčanik (plaža) uz zapadnu obalu Dobrinjske drage. U pozadini oranice, 
vinogradi, sjenokoše. Toponim je kao naselje obrađen na str. 171.
379. MAVROVA (z  Mavrove, va Mavrovu, va Mavrovoj, s Mavro- 
vun) — vinogradi, šumice. Nije jasno na koju se imenicu odnosi ovaj posje­
dovni pridjev kao atribut od imena Mavor (Maurus).
380. VELI POTOK ( z  Veloga potoka, na Veli potok, na Velon po- 
tdki> s Velin potokon) — oranice, livade, vinogradi uz potok koji kao ušće 
istočnoga Potocini završava u Dobrinjskoj dragi.
143 I. Jelenović, Dobrinj (Krk) na prijelazu iz XVI u XVII stoljeće, Jadranski zbornik, 
Rijeka, 1966, str. 261.
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381. M OSTlĆ (z  Mostića i Poli Mostića, na Mostić, na Mostiti, s 
Mostićen) — mostić što vodi preko Veloga potoka, ali i njegova okolica, a tu 
ima i dio spomenutoga pješčanika i nešto pustolina, sjenokoša, livada i obra­
divih čestica. Na tu se okolicu napose odnosi dvočlani mikrotoponim Poli 
Mostića.
382. O SlK I (z  Čsik i z  Dsiki, v Dsiki, v Dsikih, s Dsiki) — oranice, 
obradive čestice. Pluralni oblik prastaroga poljoprivrednog naziva, kojemu 
Dobrinjci danas više ne znaju značenja. Nešto dalje prema jugu, u neposred­
noj blizini sela Hlape, imamo taj isti mikrotoponim u singularnom obliku 
(v. br. 981). Prema prof. Skoku, ovim se nazivima »označuju odijeljeni ko­
madići zemlje ograđeni zidom, a služe za držanje krmaka. Ovaj je naš izraz 
u vezi s glagolom odsjeći i nalazi se vrlo cesto u našim krajevima kao topo­
nim«.144 Vokal i u drugom slogu refleks je e ispred guturala k. Svojim pra­
davnim podrijetlom ovaj je mikrotoponim identičan s nazivom glavnoga 
grada Slavonije Osijekom, s njime je u rodu i Lički Osik,145 a u različitim 
oblicima — deminutivnim, augmentativnim, singularnim i pluralnim — 
(Osičić, Osičina, Osicine) nalazimo ih na nekim sjevernodalmatinskim oto­
cima, na Olibu, Pašmanu i Molatu. Ovaj se mikrotoponim spominje u jed­
nom glagoljskom notarskom zapisu, što ga je, među ostalim, izdao Rudolf 
Strohal.146
383. BIGANIĆE ( z  Biganić, va Biganiće, va Biganićih> s Biganići) — 
sjenokoše, šume. Naziv je svakako deminutivna izvedenica s karakteristič­
nim -e u nominativu plurala muškoga roda iza palatala, ali mu značenje ne 
mogu razriješiti. Čini mi se da riječ nije slavenska, nego romanska, a možda i 
preromanska. Nije li, možda, istoga korijena kao i Bige, uvalića na otoku 
Sipanu i dio rtića na otoku Lopudu, premda je naš toponim relativno daleko 
od mora? Prof. Skok je mislio da bi to mogla b i t i»ista riječ kao i biga »svezan, 
snop« — kako se govori na Hvaru — »ali se ne zna> čega se upravo tiče« 147 148— 
dodaje on.
384. LUŠORA va Lušor a, va Lušor ih, s Lušori) — sjeno­
koše. I opet jedan mikrotoponim kojemu podsigurno ne znamo podrijetlo. 
Kako je, međutim, prof. Skok mnogo svoga vremena i znanja posvetio baš 
krčkoj toponomastici, tako da bismo bez njega na tom području bili gotovo 
bespomoćni, morat ćemo se i pri rješavanju ovoga naziva uteći njemu. U 
njegovu djelu Studi toponomastici sulVisola di Veglia nalazimo sličan mikro­
toponim — Lašor kao naziv za jednu lokvicu ili pojilište blizu Poljica i drugu 
lokvicu na malom brežuljku Prniba blizu Dubašnice. U nekoj ispravi od 
god. 1658. spominje se takav mikrotoponim u okolici sela Košići kao Logsor. 
U ovom obliku prof. Skok nalazi rumunjski deminutivni nastavak -sor, 
koji se nadovezuje na slavensku osnovu lok(-va).143 Ako pođemo tim tra­
gom, a ujedno držimo na umu da su i ovuda Frankopanovi Vlasi (Murlaki) 
prelazili dalje u Istru, onda bismo mogli zaključiti da imamo i u našem to­
ponimu rumunjski nastavak -sor koji se, vjerojatno, nadovezuje na slavensku
144 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, Zagreb, 1950, str. 81.
145 R. Grujić, o. c. str. 210.
146 V. napomenu br. 32.
14,7 P  n r  <:fr 237
148 Arch. glottol. itah XXXIX/1937, str. 115, r. br. 175.
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osnovu lug-, jer se baš u ovom kraju sačuvao Lug kao toponim, dok se kao 
opća imenica u praktičnom govoru ne upotrebljava. Usporedi Lušca pod 
br. 64. Krajnje -a tipično je za tvorbu nominativa plurala nekih imenica 
muškoga, a katkada — premda rjeđe — i ženskoga roda.
385. KTJPINI (s Kupin, na Kupini, na Kupinah, s Kupinami) — sje- 
nokoše. Augmentativni apelativ u pluralu, koji označuje konfiguraciju te­
rena. Identičan mikrotoponim nalazi se i u neposrednoj blizini Dobrinja.
386. MAGAZINI (z Magazini, va Magazini, va Magazinih, s Ma­
gazini) — vinogradi, livade, oranice, pustoline. Da ovaj pluralni naziv nije 
slavenskoga, nego romanskoga, zapravo mletačkoga podrijetla, to je na prvi 
pogled jasno. Kako je ovo sjeverozapadni dio obale Dobrinjske drage, tj. 
sjeverni nastavak Melina, gdje su se nekad prostirale goleme frankopanske 
solane (v. str. 172), nije isključeno da su u davnini ovdje stajala skladišta soli, 
kojima danas više nema ni traga, ali je otuda terenu ostalo ime. Toponim se 
spominje u glagoljskom notarskom dokumentu od 1. ožujka 1633.149 150
387. ŠMRDAJ IK (zo Šmrdajika, na Šmrdajik, na Šmrdajikl, so Šmrda- 
jikon) — izvor s okolicom: šumice, pašnjaci, obradive čestice. Budući da 
je to veoma malen, gotovo neznatan izvor, u neposrednoj blizini mora, tako 
da voda iz njega teče samo nekoliko metara ispod puta, što vodi u selo Či- 
ziće, to je sigurno metafora prema glagolu »šmrdat«, tj. šmrkati. Glas j  ispred 
nastavka -ik odgovara štokavskome /. Toponim se spominje prvi put kao 
Smerdelik u glagoljskoj ispravi od 10. studenoga 1465., kojom knez Ivan 
Frankopan određuje međe Vlasima što ih je bio naselio u ove krajeve (v. 
str. 153).
388. LUČIĆEV (z Lucićeva, na Lućićev, na Lilcićevi, s Lucićevin) -*-■ 
sjenokoše, lokve. Posjedovni pridjev od nadimka Lučić, kao atribut neke 
nestale imenice (drmun, doloc, vrt, umejok ili, možda, kalić).
389. BRAJDICE ( z  Brajdic, va Brajdice, va Brajdićah, s Brajsicami) — 
obradive čestice (v. br. 274).
390. KALIĆ ( s  Kolica, na Kalić, na Kalići, s Kalićen) — lokva, bara 
u selu Čizićima (v. br. 72).
391. BUNORICA (z  Bunorice, va Bunoricu, va Bunorici, s Buno- 
ricun) — dražica, uvala na sjevernoj obali Dobrinjske drage i pašnjaci iznad 
nje. Kako se današnji oblik ovoga mikrotoponima uvelike udaljio od svoga 
originala, teško bismo mu mogli doći do podrijetla, no i tu će nam priteći 
u pomoć prof. Skok. U svomu citiranu djelu: Studi toponomastici sulV isola 
di Veglia on ovaj toponim meće pod naslov: Toponimi koji potječu od tali­
janskih imena i prezimena. Navodeći dalje neke toponime po ostalim kraje. 
vima otoka, srodne s ovim našim toponimom, kaže o njemu napose: »Nel 
confine« di San Fietro, a Dobrigno, trovo la forma derivata dalV aggettivo 
slavo: valle Bonovizza e sopra La Bonovizza (Cat. 386, 389, 395,) y non m’e 
nota la forma che vi corrisponde oggi«.lb0 U potrazi za rješenjem podrijetla 
ovoga naziva, a oslanjajući se na talijanskog učenjaka Mattea Bartolija koji
149 I. Jelenović, o. c. str. 261.
150 Archivio glottologico italiano, Vol. XXVIII, Fašc, 1/1936, str. 55, br. 131.
151 M. Bartoli, Das Dalmatische, Altromanische Sprachreste von Veglia bis Ragusa u. 
ihre Stellung in der appenino-balkan. Romania, Vienna, 1906. Vol. I u II.
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se, među ostalim, bavio i krčkom romanskom toponimi)om,151 Skok dodaje
da sve varijante sa Bun -  mogu dolaziti od veljotskoga bun, što je normalni 
refleks od BONUS. I ovdje imamo, dakle, posla s nekim nepoznatim ime­
nom ili prezimenom Bon-, odnosno Bun- s pridjevnim posvojnim nastav­
kom ~ov i apelativnim sufiksom -ica: Bunovica, koja danas na terenu glasi 
Bunorica.
392. ŠKANDAjlCA (zo Škandajice, va Škandajicu, va Skandajlci, so 
Škandajicun) — maslinici. Taman toponomastički apelativ, ako možda 
nije kao metafora u vezi s talijansko-mletačkim terminom skandaj, tj. tanki 
konopčić, visak, olovnica.
393. SVfiTI PETOR ( z o  Svetoga Petra, va Sveti Petor, va Sveton 
Petri, so Svetin Petron) — ostaci stare crkve s okolicom, šume (drmuna)> 
pašnjaci. Oznaka međe u glagoljskoj kupoprodajnoj ispravi od 12. ožujka 
1379. odnosi se sigurno na ovaj termin.152
394. MOGAR ( z  Mogar a, va Mogar, va Mog ari, s Mogar ćn) — šume, 
pašnjaci. Da ovaj naziv nije hrvatskoga podrijetla, očito je već na prvi pogled. 
Isto je tako jasno da je veoma star. Spominje se u istom glagoljskom doku­
mentu kao i prethodni toponim, dakle već u XIV stoljeću. Prof. Skok do­
vodi ga u vezu s glagolom mulgare, što znači musti, i to tako što je ul s jedne 
strane dalo vokalno /, koje je onda prešlo u o, a s druge pak strane, što je 
l - r (mulgare) zbog asimilacije prešlo u r - r. U Korniću se, naime, i u Du- 
bašnici govori mrgar, odnosno margar, pa smo tako dobili mog-, odnosno 
mrg-, marg-. Nadalje navodi prof. Skok da u Dobrinju zovu mogara,, a u 
Vrbniku margara »ovcu koja je ojanjila mrtvo janje«.153
395. MOGARIĆ (z  Mogarlća, va Mogarlć, va Mogarićh s Moga- 
ričen) — pašnjaci. Deminutivni oblik prethodnoga mikrotoponima, koji se, 
dakako, nalazi na drugome mjestu. Spominje se u glagoljskoj ispravi od I. 
ožujka 1633. i to u dva oblika: Mogarić i Mugarić.154
396. KRIŽIĆE (s Križić, na Križiće, na Križicah, s Križicami) — 
šume, pašnjaci. Naziv je vjerojatno nastao u vezi s imenicom raskršće, pa 
ako je tako, onda mu je mikrotoponim pod br. 273 pravi adekvat. Križiće 
se zove i rt na ulazu u luku Cres,155 a također i jedan rt na otoku Mljetu.156
397. KRIŽIĆ (s Križića, na Križić, na Križići, s Križlćen) — pašnjaci, 
brežuljak ili kako mi reče moj ispitanik: vršok\ Naziv je nastao otuda što je 
na vrhu brežuljka stajao križ.
398. ŠUGARE ( z o  Šugar, Šugare, Šugarih, so Šugarami) — sjeno- 
koše, šume, pašnjaci, pustoline — sve okolica izumrla sela, po kome je dobila 
naziv (v. str. 173). Uz glagole kretanja, tj. na pitanje: kamo idemo ili gdje smo 
bili? — ne upotrebljava se prijedlog.
399. PESOK ( s Peska, va Pesok, va PesKi, s Peskon) — vrtovi, pusto­
line ili — kako Dobrinjac kaže — pustore, pustorini. Ovaj je mikrotoponim 
istoga korijena kao što su Pisćak (189) i Pišćoc (950), a što se tiče e, odnosno
152 V. napomenu pod br. 5.
153 P. Skok, o. c. str. 128, red. br. 110.
154 I. Jelenović, o. c. str. 261.
155 Anali Leksikografskog zavoda, Sv, 3, str. 63.
156 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, str. 216.
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i u prvom slogu* oni skladno potvrđuju jezično pravilo o prelaženju e pred 
tvrdim prednjojezičnim suglasnicima u e* a pred ostalima* napose usnenima* 
grlenima — mekanim (palatalnim) u i (Jakubinski, Meyer).
400. DRAGA (z Dragi* va Dragu, va Dragi* s Dragim) — sjenokoša. 
Krećemo se po blago valovitu* brežuljkastu terenu, koji podsjeća na Hrvatsko 
zagorje. Na to upućuje i nekoliko idućih mikrotoponima koji odreda govore 
o konfiguraciji tla.
401. DRAŽINA (z Drdžini, va Dr džinu, va Dražim, s Drdžinun) — 
sjenokoša. Augmentativna izvedenica od toponomastičkog apelativa Draga. 
Isti mikrotoponim, ali na drugome mjestu imamo pod br. 350 i 535.
402. GUŠĆ (z  Gušća* va Gule, va Gusci* s Gulden) — šuma* pašnjaci. 
Budući da su posrijedi šume* očito je da je ovaj hrvatski toponim nastao 
prema psihičkom doživljaju. Na terenu mi je moj ispitanik rekao da su to 
mig da bili poposke drmuna«. Potpuno jednak toponim* također za šumu* 
nalazi se na otoku Rabu i na Dugom otoku.157
403. VRŠlNA (z Vrsini, na Vrlinu, na Vrlini, s Vrsinun) — pustoline. 
Kako je već istaknuto pod br. 17* i ovaj mikrotoponim napose označuje kon­
figuraciju terena.
404. RUPI (z Rup, na Rupi, na Riipah, s Rupami) — oranice, vrtovi. 
Mikrotoponim također upućuje na sliku tla. Pobliže je opisan pod br. 108. 
Toponim je poznat i u Lici.158
405. ZAGON ( z o  Zagona, va Zagon, va Zagoni, so Zdgonon) — vino­
gradi* vrtovi. Nekad se onamo gonilo (zaganalo) blago. To mi je rekao i 
moj ispitanik, čega se on* dakako, ne sjeća, jer je to bilo u velikoj davnini.
406. PLUŽINI (s va Plužini, va Plužinah, s Plužinami) — 
razvaline izumrla sela s okolicom* uglavnom pašnjacima. Davno nestalo 
selo pripadalo je zapravo omišaljskom području, ali je svojom okolicom — 
jer je bilo na granici — zadiralo i u dobrinjsko područje* pa se relativno često 
spominje i u dobrinjskim glagoljskim spomenicima. Tako se u glagoljskoj 
darovnici, kojom knez Ivan Frankopan 15. kolovoza 1464. daruje crkvicu 
Svetog Ivana na Sužanu fratru Marinu Gujašiću kaže* među ostalim, i ovo 
»...kako mi esmo detirmenali i esmo dali nalemu vernomu slugi i fatum  nalemu 
imenovanu Marin Gujalić z  Omilla crikvu s(vetoga) Ivana na Sužani sa svimi 
konfini zdol imenovanimi, i prvi je konfin pogle, ko e sada zagrejno, (zagrajeno — 
ograđeno, dodao I. J.), do puta kim se gre u Kerk i od Benulića, koji sta od 
juga od crikve od bure, kako stoji i limito po strani do Plužin, i od Plužin od 
bure kako stoji put kaka (?) iste zemle, ke su vičnom konfini..,«159 Na ovom 
širokom području, gotovo do kraja Sulinja prema jugu i do sela Čižići prema 
zapadu* Ivan je Frankopan naseljivao Vlahe (Murlake) kao izrazite pastire*160 
po čemu možemo zaključivati* da su se ondje nalazile — plužine, tj. pastirske 
kolibe* pojate ili krovnjače po kojima je selo dobilo ime.
407. K tJĆINI (s Kućin, na Kučini, na Kućinah, s Kucinami) — pašnjaci. 
Augmentativ ženskoga roda. Naziv po razvalinama* gdje je nekad bilo malo 
naselje.
157 P. Skok, o. c. str. 64 i 119.
158 R. Grujić, o. c. str. 228.
159 Đ. Šurmin, o. c. str. 240.
160 Isto* str. 244 i 254.
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408. M EKOTlNA (z Mekotini, Mekotinu, Mekotlni, s Meko-
tinun) — zapuštene pustoline. Isti mikrotoponim, ali na drugome mjestu, 
v. pod br. 174.
409. SVfiTl ANTČN ( z o  Svetoga , va Sveti Anton, va Sve-
ton Antoni, so Svetin Antonon) — stara mala kapelica — »poklonoc« — s 
okolicom.
410. M EK O TlČIN I va Mekotlčini, va Mekotičinah, s
Mekotičinami) — pustorini. Kao što imamo pod br. 258 isti mikrotoponim u 
singularnom obliku, tako je i ovaj deminutivno-pejorativna izvedenica, ali 
u pluralnom obliku s istim značenjem kao i sve ostale ove vrste, odnosno 
ovoga korijena.
411. PETJARlCA (s Petjarlce, va Petjarlcu, va Petjarici, s Petjari- 
cun) — mršave šume. Ne razumijući značenje ovoga mikrotoponima, upi­
tao sam svoje ispitanike, kakvo je to ime i što oni misle da znači, a oni mi 
složno odgovoriše, da je to »petjarica«, tj. prosjakinja. U Dobrinju je, naime, 
prosjak *— petjar, a prosjakina — petjarica (od njemač. Betler-in). S tom 
pučkom etimologijom nisam bio zadovoljan, ali mi je, možda, ipak pomogla 
da dođem do kakva-takva rješenja. Držeći da je istoga značenja ili podrijetla 
kao i petjar, petjarica, Dobrinjci poznaju i dosta čest izraz »prava petjarija«, 
a ta je riječ i u Dobrinju vjerojatno u vezi s pojmom petljati, loše živjeti, 
kuburiti, čemeriti, premda onamo »petjat« znači samo prositi, ali je možda 
nekad postojao i ovaj drugi pojam. Kraj, naime, pod ovim imenom veoma 
je krševit, stjenovit, neobradiv, pokriven travom ovdje-ondje koliko bi dla­
nom pokrio i obrašten relativno rijetkim hrastovim stablima. A možda se 
ondje nekad štogod i peklo (pećar-ica?).
412. PLIŠJIVICA (s Plišjivice, na Plisjvuicu, na Plišjivici, s Plišjivi- 
ciin) — mala golijet uza sjevernu obalu Dobrinjske drage, obraštena u krugu 
smrekom. Naziv je sam po sebi jasan: plisjiv — ćelav (i u prvom slogu refleks 
je e ispred palatala). Dva mikrotoponima nalik na ovaj ima i Vrbnik: Plisina 
i Plišivt,161 a treba u ovom slučaju podsjetiti i na Plješivicu, goru nedaleko 
od Zagreba.
413. JEZERCA ( z  Jezerdc, va Jezerca i za Jezerca, va Jezercih, s Je- 
zerci) — sjenokoše, pašnjaci. Deminutivna izvedenica u pluralu. Jezerca 
se spominju u glagoljskoj notarskoj ispravi od 10. studenoga 1465. kako 
sam to već naveo na str. 153.
414. JEZERO ( z  Jezera, na Jezero, na Je zeri, s Jezeron) — jezero s 
okolicom. Kako je naziv jasan, napomenut ću samo, da se spominje u istoj 
ispravi kao i prethodni toponim.
415. ŽDREjA ( z o  Ždreje, na Ždreju, na Ždreji, so Ždrejun) — pašnjaci. 
Težak i kao nekako tuđ naziv za dobrinjsko područje. Nije mu baš lako 
doći do korijena. Ne razumijući smisao ni značenje ovoga naziva, neko ga 
je u Katastru pokvario i krivo unio kao Ždrlja, Na Ždrlji. Zbunjuje malko 
i ono e ispred j  u prvom slogu, jer bismo ispred palatala očekivali i (kao 
nedija, kudija). U toponimu Zdrenbč (br. 995) ono je pravilno i na svome 
mjestu, pa je, možda, i prednji naziv postao pod utjecajem ovoga. U svakom 
slučaju oba su toponima metafore.
i6i I. Žic, 6. c. str. 235.
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416. DIRAČjI (z  Diračja, va Diràcji, va Diràcjü, s Diràcjin) — pu- 
stoline. Zbirna imenica kojoj je osnova dirak-, a nastavak -bje, koji je u Do- 
brinju uvijek -;V(v. br. 273). Budući da je glas k, pošto je nestao poluglas, 
došao u neposrednu vezu s glasom/, prešao je u č\ dirak-ji- dirâc-ji.
417. VRÏLO (z Vrtio, na Vrtio, na Vrili, 5 Vrllčn) — livada, pašnjaci. 
Jasan, ali za dobrinjsko područje neobičan toponim s obzirom na refleks 
i > e pred nepalataliziranom likvidom /, pogotovo što termin kao opća 
imenica u Dobrinju ne postoji, nego bi za taj pojam rekli — vrütôk.
418. VÎR (z  Vira, na Vir, na Viru, 5 Virčn) — pašnjaci. Vir kao opća 
imenica isto je što i vrtlog, a može biti i nagla, iznenadna udubina u potoku, 
pogotovo u moru. U Vrbniku identičan mikrotoponim označuje potok, 
šumicu, strminu (bok\) i dio općinskog pašnjaka.162 1634
419. R T lĆ  (z  Rtića, na Rtić, na Rtiči, s Rtiëën) — mali pašnjaci, vrtovi. 
Deminutivna izvedenica od rt, pojam što su ga Dobrinjci — čini mi se — u 
toku stoljeća pomalo zaboravili, jer im se nametnula mletačka punta, pa se 
i kod ovoga mikrotoponima katkada zareknu — Artlć, što nikako ne ide u 
dobrinjsko narječje. Vrbnik ima svoj Ret, Retëc, pa i Reca*6Z idu sigurno u 
taj rod, a u Omišlju je poznat Êrt, Ertec, Êrca i Konecêrta, ali do njega i 
Fûnta od Êrtal16*
420. LO KÏ (z  Lokve, na Lokl, na Lokvi, s Lôkvün i 5 Lokvun) — bara 
i okolica. Čitav Krk, kao kraški kraj, obiluje posebnim barama, koje se obično 
nalaze u ilovastoj zemlji, a uglavnom služe kao pojilišta za blago. Samo do­
brinjsko područje ih ima na stotine. To su lokve ili kallći. Naziv je roman­
skoga podrijetla i — kako kaže prof. Skok — u krčkim se dokumentima na­
vodi kao lacus, što ne bi nikako valjalo prevoditi kao jezero.165 Riječ pripada 
staroj v- deklinaciji kao : criki - crïkv-ê, bocî-bocv-ê, pràski-prâskv-ë, hruši- 
-hrusv-ë, tiki - tikv-ë, üliki - ülikv-ë, mûri - mûrv-ë i si. Kao mikrotoponim 
naziv je u različitim izvedenicama poznat u Vrbniku,166 na otoku Hvaru167 
i po čitavoj Istri.168
421. LÔKVA (z  Lokđv, na Lokva, na Lokvah , 5 Lokvami) — bare, 
pašnjaci. I opet jedan neobičan nominativ plurala na -a od imenice ženskoga 
roda (v. str. 161, t. 19). Toponim se spominje u glagoljskom notarskom do­
kumentu od 1. ožujka 1633.169
422. VRTAČA ( z  Vrtače', na Vrtaču, na Vrtači, s Vrtàcün) — lokva, 
pašnjaci. Naoko prava naša riječ u kojoj bi osnova bila vrt-, od glagola vrta-ti, 
a nastavak -ača, kakvih u hrvatskom jeziku ima podosta, pa nije teško doći 
do ovakva zaključka, pogotovo kada je riječ o kraškom kraju, gdje se takva 
konfiguracija tla često javlja. Tako je postanje riječi tumačio prof. Skok,170
162 I. Žic, o. c. str. 226 i 236.
163 I. Žic, o. c. str. 235.
164 I. Jelenović, Toponomastika sjeverozapadnog dijela otoka Krka, Filologija, 1959, br. 2.
165 P. Skok, Studi toponomastici sull* isola di Veglia, Arch, glottolog. ital., Vol. XXIV/1930, 
str. 30, br. 38.
166 I. Žic, o. c. str. 234.
167 M. Hraste, o. c. str. 364.
168 Anali Leksikografskog zavoda, Sv, 3, str. 68.
169 I. Jelenović, Dobrinj (Krk) na prijelazu iz XVI u XVII st., Jadranski zbornik, Rijeka 
-  Pula, 1966, Sv. VI, str. 261.
170 P. Skok, o. Co, str. 119, br. 90.
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ali se kasnije ispravio i utvrdio da riječ: »Nije u vezi s našim glagolom vrtati, 
nego je romanska izvedenica s augmentativnim sufiksom — aceus od hortus«.m  
Dakle: hort(us) > vrt: hort-aceus > vrtača. Za otok Krk, a napose za Do- 
brinj, toponim je veoma neobičan i rijedak, jer taj kraški geološki fenomen 
Krcani zovu dolac, odnosno Dobrinjci dolac, kako smo već vidjeli, u najraz- 
ličitijim izvedenicama.
423. OGRÀDI (z Ograda v Ogradi, v Ogràdah, 5 Ogradami) — paš­
njaci. Pluralni oblik prefiksalnoga mikrotoponima, o kojemu je već bilo 
riječi pod br. 296.
424. BILÏCA (z  Bilîcë, va Bilten, va Bilïci, s Bilicün) —■ vinogradi. 
Kao što je naziv Crnica nastao od crne zemlje ili Čovjenicina od crvene zemlje, 
tako je i naziv Bidea postao otuda što se ondje nalazi bijela zemlja.
425. ÔRLOC (z  ôrloca, v Ôrloc, v Orlocu i v Orloci, s Orlocën) 
pašnjaci. Ovaj deminutivni oblik ide među rijetke dobrinjske. toponime koji 
su uzeti iz faune, tj. prema nazivima životinja. Toponim je veoma star, a 
spominje se u dvjema glagoljskim ispravama, kojima knez Ivan Frankopan 
određuje Vlasima granice u kojima se smiju kretati i pasti svoje blago. Jedna 
je isprava od 10. studenoga 1465., a druga od »miseca agusta« 1468.17 72 Za­
nimljivo je, da se već onda u ispravama piše dobrinjski, odnosno omišaljski 
oblik toponima:^ Ôrloc - Ôrlec. Na otoku Cresu postoji_i naselje Ôrlec.
426. OGRÂDA (z Ogradi, v Ogradu, v Ogradi, s Ogràdün) — pašnjaci. 
Identičan mikrotoponim nalazi se na drugome mjestu, pa je unesen pod br, 
296.
427. FRATRÎNA (s Fratrlni, na Fratrinu, na Fratrlni, s Fratrïnün) — 
pašnjaci. Augmentativna izvedenica oâfrâtdr. Nitko mi nije znao reći otkada 
se i zašto taj teren tako zove.
428. OGRADICA (z  Ogradici, v  Ogradicu, v Ogradici, s Ogràdicün) — 
pašnjaći. Deminutivni apelativ od Ograda što vidi pod br. 296.
429. CÂREV DOLÔC (zo Careva dolca, va Carev doloc, va Càrevôn 
dolci, s Càrevin dolcen) — dolac, pašnjak. Noviji naziv po poznatom prezi­
menu iz Šila i Crikvenice.
430. LOKVÂN (z  Lokvàna, na Lokvan, na Lokvani, 5 Lokvànën) — 
vinogradi, smokve, pašnjaci. Naziv je svakako u vezi s imenicom lokl (gen. 
lokvê, nom. pl. lokva i lokvi). Obrađujući toponime Lakuni na otoku Unijama 
i Lokuna na otoku Pagu te napominjući da ti toponimi dolaze i u varijantama 
na drugim mjestima kao Lokan, Lokvan, prof. Skok ih sve dovodi u vezu s 
lat. lacuna •— bara, jama.173
431. ŠTIRNICA (zo Stîrnicë, na Štlrnicu, na Stîrnici, so Stîrnicün) ~~ 
pašnjaci. Vjerojatno se gdjegod na ovom terenu nalazio jednostavan, primi­
tivan zdenac, tj. stirnica, po kojoj je kraj dobio ime (v. br. 226 i 709).
432. BAKËTiCE ( z  Baketić, va Baketiće, va Baketićih, s Baketići) — 
šumice. Zasada nejasan toponim. S obzirom na sufiks -e u nom. plurala (iza 
palatala), možda je posrijedi kakvo izumrlo prezime ili nadimak.
171 P. Skok, Slavenstvo i rômanstvo, Zagreb, 1950, str. 77.
172 Đ. Šurmin, Hrvatski spomenici, str. 246 i 254.
173 P, Skok, o. c. str. 50, 54, 71
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433. DUMBRAVA ( z  Dumbravi, va Dumbravu, va Dumbravi, s Dum- 
bravun) — vinogradi, vrtovi, maslinici — danas uglavnom zapušteno. Prak­
tički se u Dobrinju riječ dubrava (ni sa sekundarnim m) ne upotrebljava, 
ali je nekad sigurno živjela. Baš su u Dobrinju poznate i veoma popularne 
prastare narodne pjesme: »Zrasla mi mala dumbrava« i
»Rosna, rosna košutice,
Kadi si se narosila,
Tamo doli na dumbravi,
Kadi rastu zlatne žice,
i slebrne podvezice«
Za sekundarno m govore i riječi: kolombđr i kolembat (se).
434. K.CTT ( s  Kuta, va Kut, va Kuti, s Kuton) — pustoline, pašnjak. 
Jasan mikrotoponim, koji ujedno služi kao dokaz da Dobrinjci imaju tu 
riječ od davnine, te da su »kantum poprimili od Mlečana, a da se ipak njome 
češće služe nego onom svojom.
435. ORIŠIĆE (z  Orišić, v Orišiće i va Orišiće, v Orišićih, va Orišićih, 
s Orišići) — oranica — dolac. Deminutivna izvedenica u pluralu od imenice 
orih s karakterističnim nastavkom -e u nom. pl. Kao što su mnogi predjeli 
dobili ime po različitu voću, tako je nekima dao ime i orih (Juglans regia). Vidi 
još br. 660, 812.
436. JEROVA (g  Jerove, va Jer ovu, va Jer ovoj. s Jerćvun) — pašnjaci. 
Na terenu danas ne poznaju hipokoristik Jere i toponim mi je zapravo ostao 
nejasan.
437. POD DUFČlM I (DufČini) — pašnjaci, šume. Naziv je augmen- 
tativna izvedenica u pluralu od apelativa duboc > dubćina > dufčina, koja 
zajedno s prijedlogom upućuje na položaj gdje se teren nahodi. Vidi ujedno 
i br. 114.
438. SMOKVINA (zo Smokvini, va Smokvinu, va Smokvini, so Smok­
vinim) — zapušteni vrtovi. U dobrinjskoj su toponimiji zaista česti deminu­
tivni i augmentativni nazivi, kao što imamo i ovdje augmentativnu izvede­
nicu od apelativa smolu - smokve — (Ficus carica).
439. VOLTANIĆE (z Voltdnić, va Voltaniće, va Voltanićih, s Vol- 
tanići) — pašnjaci. Posve potamnjela svijest o podrijetlu ovoga naziva, ako 
to možda nije bio nadimak.
440. S tJL lN  (zo Sulina, (va) Sulin, (va) Sulini, so Sulinen) — 
veliki općinski pašnjak, u koji i danas Dobrinjci, uz malu odštetu, ljeti, kad 
prestanu poljski radovi, gone volove na određeno vrijeme, da se ondje od­
more i utove. To je poluotok što zatvara Dobrinjsku dragu. Pri rješavanju 
podrijetla ovoga naziva poslužio sam se svima mogućim izvorima, ali mu 
sigurna traga nisam našao. Stari pridjevni oblik Solini, što ga za rt ovoga 
poluotoka navodi prof. Skok kao toponim koji je uzet »za rtove i uvale od 
obalskih uređaja ekonomske prirode«5174 na terenu je potpuno nepoznat, a 
selo Solini, kao i Melini, gdje su u davnini bile solane, relativno su dosta 
daleko. Budući da na čitavu krčkom području nazivi mjesta, kad nose imena
174 P. Skok, o. c. str. 31.
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svetaca, ma koliko bili stari, nemaju latinsko-romanskog atributa stut) < 
sanct-us, mjesto našega sveti, kao što često susrećemo u Dalmaciji (Sućurac, 
Sumartin, Sustipan, Sutivan, Supetar i si.), osim našega Sužana(v. str. 170), 
teško mi se bilo odlučiti na hipotezu, da bi ovo bio drugi slučaj gdje bismo 
imali pojavu latinsko-romanskoga pridjeva s(utj- < sanctus: Su(t) Lin > 
Su(t)-lin > Sulin.175
Inače se Sulinj — baš u ovom obliku — spominje u glagoljskoj ispravi 
Ivana Frankopana od »miseca agusta« 1468.176 i drugoj jednoj od 1. ožujka 
1633.177
441. PROPADENAK (s Propadenaka, va Propadenak, va Propadenaki, 
5 Propddenakon) — pašnjaci. Toponim je vjerojatno u vezi s nekom jamom, 
provalijom ili bezdnom.
442. VRZIPOR ( z  Vrzipor a, va Vrzipor, va Vrziporu, s Vrzipor on) — 
vrtovi, vinogradi, pašnjaci. U glagoljskim ispravama, što ih ovdje počesto 
citiram, a kojima je knez Ivan Frankopan 10. studenoga 1465. odredio gra­
nice u kojima se imaju kretati Vlasi na Krasu, tj. uglavnom baš na ovom 
terenu, a »miseca agusta« 1468, zabranjuje im da prelaze te granice, spo­
minju se i dva toponima koji su danas nepoznati, a čini se da su — ne zna 
se kojom prilikom — krivo interpretirani, jer se u oba ova dokumenta raz­
ličito navode, premda je očito iz samoga konteksta da se odnose na isti lo­
kalitet, U prvoj se ispravi taj lokalitet zove Gozopor, a u drugoj Bošepor!178 
Kako se naziv ovoga lokaliteta u toku stoljeća mijenjao ili krivo interpretirao 
po svemu se čini da treća varijanta toga naziva, tj. Vrzipor, kako se danas 
govori na terenu, odgovara dotičnom lokalitetu, premda su sve tri nejasne.
443. RAZVALI CA ( z  Razvalice, va Rđzvalicu, va Razvaliti, s Rđz- 
valicun) — pašnjaci, vrtovi, vinogradi. Deminutivni apelativ kao sraslica u 
smislu glagola razvaliti - razvaljen. U glagoljskoj ispravi od 1. ožujka 1633. 
navode se »mekoti razvalite«,179 što se, možda, odnosi na ovaj današnji toponim.
444. ZVALlTA ( z o  Žvalite, va Zvalltu, va Zvalltoj, so Zvalltun) — 
pustoline, dolac. Poimeničeni pridjev ženskoga roda kao atribut neke ne­
stale imenice. U istoj ispravi kao i prethodni toponim spominje se i ovaj 
kao »dolac v Zvalitoj«.
445. PONDORCrŠE ( s  Pondoruš, va Pondoruše, va Pondorušah, 5 Pon- 
dorušami) — pašnjaci. Pod brojem 904. imamo mikrotoponim Pondore, 
koji je sigurno istoga — prije tuđega nego domaćega podrijetla — kao i 
ovaj. Jedan i drugi su tamni, ukoliko ih — možda — ne bismo mogli povezati 
sa sličnim mikrotoponimima na zapadnom području otoka Krka, blizu Svete 
Fuske, koji glasi Fondore, odnosno Fundure, a koji prof. Skok dovodi u 
vezu sa latinskom riječju: fundus (dno, tlo, zemlja).180
175 Sveti Lino, papa i mučenik — prema crkvenim kalendarima — pada na dan 23. rujna 
svake godine.
176 V. napomenu br. 7.
177 V. napomenu br. 8.
178 I. Kukuljević, o. c. str. 97 i 103, te Đ. Šurmin, o. c. str. 244 i 254.
179 I. Jelenović, o. c. str. 261.
180 P. Skok, Studi toponom. sulP isola di Veglia; Arch. glott. ital. Vol. XXIV/1930, 
str. 19. r. br. 16.
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446. DIRÂKOVICA (z  Diràkovicê, va Dirakôvicu, va Dirâkovici, s 
Diràkovicün) — pašnjak. Pod brojem 194 imali smo isti mikrotoponim dosta 
udaljen od ovoga i muškoga roda.
447. KLÂMFÂRI (s Klâmfârï, va Klâmfâri, va Klâmfârïh, s Klâm- 
fdri) — pašnjaci. Toponim potječe od prezimena Klamfar. Tako se u jed­
noj latinskoj kupoprodajnoj ispravi od 8. kolovoza 1518. spominje neka 
»D(omi)na Mare de Clamfar«.180a
448. DRM UNÎNI (z Drmunîn, va Drmunlni, va Drmunïnïh, s Drmu- 
nlni) — šume, pašnjaci. Pluralni oblik od apelativa drmun, što vidi pod br. 
49 i 186.
449. CRÎKVlClNA (zo Crikvičini, va Crikvičinu, va Crikvičini, so 
Crîkvicinün) — općinski pašnjak. Jedan drugi i drukčiji teren nosi isti naziv 
i obrađen je pod br. 271.
450. GNOJÏNI (z Gnojîn, va Gnoj ini, va Gnojinih, s Gnojini) — pa­
šnjaci. Augmentativ u pluralu od opće imenice gnoj. Toponim treba, prema 
tome, uvrstiti u one koji su nastali kao posljedica gospodarsko-poljoprivredne 
djelatnosti.
451. GORÎCE (z Gorîc, na Goricey na Goncah, s Goncami) — sjeno- 
koše. Deminutivna izvedenica u pluralu koja označuje konfiguraciju tla. 
Singularni oblik što se spominje u glagoljskoj ispravi od »miseca agusta« 
1468. odnosi se na mikrotoponim, koji pripada omišaljskom području.181
452. LÜG (z  Lûga i z  Lügà, v Lûg, v Lügü, s Lûgôn) — velika općin­
ska sjenokoša. Postoji dobrinjski Lug i omišaljski Lûg, a dijeli ih mala dugu­
ljasta uzvisina. I Vrbnik ima svoj Lug, ali taj nije ni po veličini ni po slici 
tla jednak ovima. Lug je golem općinski travnjak, gotovo bez ijednoga sta­
balca, i na tome su se travnjaku svake godine u prvoj polovici kolovoza skup­
ljale stotine i stotine kosaca, koji bi u dugim redovima složno i uz pjesmu 
kosili travu, dok su je žene i djeca za njima razgrtali i obrtali, da se brže 
suši. Poslije podne iz Luga bi na sve strane u povorkama kretali vozovi si­
jena prema Dobrinju i dobrinjskim selima. Svaka je, naime, kuća, odnosno 
obitelj, imala u Lugu pravo na stanoviti dio sijena uz odgovarajuću odštetu. 
Poslije 1945. Lug je traktorom preoran, ne bi li se ondje uzgajale druge 
poljoprivredne kulture, ali je — nažalost — kasnije zapušten i zanemaren. 
Kako je Lug mala, gotovo neznatna kosina, skupljala se pri dnu i ponirala 
voda, pa je otuda, možda, i nastao naziv — lug =  močvara.
453. KRČA (s Krč, va Krča, va Krčih, s Krči) — sjenokoše. Pluralni 
oblik na -a u nom. pl. Ostalo je o toponimu rečeno pod br. 128.
454. VËLË KRČA (z  Velik Krč, Vèlê Krča, va Velik Krčik, 5 Ve 
Umi Krči) — sjenokoše. Isti toponomastički apelativ povezan s pridjevom 
koji označuje odnos veličine, tj. teren na koji se primjenjuje ne mora biti 
baš ne znam kako velik, ali je svakako veći od nekoga drugoga terena, koji 
nosi isti apelativni dio naziva ili samo apelativ.
455. MÂLË K kČ A  (z  Malih Krč, va Mâle Krča, va Malih Krčiti, 
s Malimi Krči) — sjenokoše. Usporedi prethodni toponim. 8
i8°a y  štefanić, Opatija sv. Lucije u Baški, Zagreb, 1937, str. 41.
181 Đ. Šurmin, o. c. str. 254.
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456. CEROVÖC (s i zo Cerovca, va Cerovoc, va Cerovcl, s i so Ce- 
rovcen) — sjenokoša. Sto se tiče ove deminutivne izvedenice od apelativa 
cer, treba pogledati što je rečeno pod br. 210 i 346.
457. TR EPETlK I (s Trepetik, va Trepetlki, va Trepetlkah, s Trepe- 
tikami) ~  sjenokoše. Dva sam terena našao koja nose ovaj pluralni naziv 
ženskoga roda po šumskoj biljci trepetljika (Populus tremula). Prvi se nalazi 
u blizini Dobrinja, na granici lokaliteta Ogreni (v. br. 24), gusto je obrašten 
trepetljikama, dok se ovaj nalazi daleko na sjeveru iza sela Čižići, malo im 
stabala, jer je — tko zna kada — pretvoren u sjenokoše.
458. ŽtJKVINI (zo Zukvin, va Zukvini, va Žukvinah so Žukvinami) — 
vrtovi. Augmentativni oblik u pluralu ženskoga roda, koji potječe od opće 
imenice zuki, gen. zukve. Mislim da je ovdje potrebno upozoriti da u Do- 
brinju zuki nije brnistra (Spartium junceum), nego vrba (Salix alba).
459. ČRKANOV ( z o  Črkđnova, va Črkđnov, va Črkđnovi, so Črkđ- 
novin) — sjenokoša. Posvojni, odnosno posjedovni pridjev vjerojatno od 
nekoga nestaloga nadimka.
460. SAKARIŠĆA (zo Sakarlsć, va Sakarišča, va Sakariščih, so Sä- 
karišći) — pašnjaci. Ovaj mikrotoponim u svojoj osnovi nije slavenski, nego 
romanski i možda ima — prema prof. Skoku — kakve tanke veze s nazivom 
Sdkarata na otočiću Svetom Grguru, koji naziv potječe od latinskoga sicca- 
rius, što će reći »mjesto gdje se suši grane«.182
461. DRAŽICA ( z  Dražice, va Dražicu, va Dražici, 5 Dräzicün) — 
uvala s okolicom (v. br. 80).
462. OPATI JE (z  Opatij, v(a) Opatije, v(a) Opatljah, s Opatljami) — 
pašnjaci. Otok Krk je u srednjem vijeku obilovao što većim što manjim opa­
tijama i brojnim samostanima. Njegova je obala, da tako kažem, bila načič­
kana tim ustanovama. Pored onih većih i — ako se može tako reći — opće 
poznatih, kao što su opatija sv. Lucije u Baški (čuvena Bašćanska ploča), 
sv. Nikole kod Omišlja, sv. Marije u Košljunu, sv. Lovre u Krku i drugih, 
bilo je i manjih, kojima se negdje više negdje manje vide samo tragovi pra­
davnih temelja, te žive samo još u svojim nazivima, koji su postali pravi 
toponimi, proširili se i na užu okolicu i u toku stoljeća poprimili oblik plu­
rala. T reba  istaknuti, da su te opatije, ti samostani bili kolijevka, a zatim  i 
rasadište veličanstvene i jedinstvene pojave hrvatskoga glagoljizma. Nije is­
ključeno da se čestica »mekotica v Opatiji « u glagoljskoj diobenoj ispravi 
od 1. ožujka 1633. — premda je u singularnom obliku — odnosi na ovaj 
toponim.183
463. STÄN (zo Stana, na Stđn, na Stanu, na Stani i na Stänu, so 
Stänön) — pašnjaci. Mikrotoponim je, možda, nešto recentniji, a mogao bi 
biti posljedica nekadašnjih pastirskih prilika u onome kraju.
464. GLÖGI (z Glogi i z  Glogi, va Glogi, va Glogih i va Glogih, 5 
Glogi) — šumice, pustoline. Teren je dobio naziv po biljci glog (Crataegus 
oxyacantha) kojega je ondje vjerojatno nekad bilo više nego danas, sudeći, 
među ostalim, i po pluralnom obliku, koji je dobio.
182 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, str. 60.
183 I. Jelenović, o. c. str. 261.
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465. jO C  (z  Juca, va Jiic, va jfuci, s Jiicen) — pašnjaci. Mikrotopo- 
nim zasada posve tamna postanja.
466. SENOKČŠE (zo Senokoš, va Senokoše, va Senokošah, so Senokoša- 
mi) — pašnjaci. Pluralni oblik toponima pod br. 369.
467. DČČlNA (z Docini, va Dčelna, va Dčelni, s Dčelnim) —- livade, 
pašnjaci. Augmentativna izvedenica od toponomastičkog apelativa Doloc, 
u kojoj je na kraju prvoga sloga ispao glas l, što ne mora uvijek biti (v. br. 
239), štoviše, u jednosložnom apelativu Dol krajnje l ne ispada nikada.
468. KAPELA (s Kapeli, va Kapeli, va Kapelu, s Kapelun) — sjenokoše, 
šume, vinogradi, pašnjaci. Sigurno je negdje na ovom terenu, koji je dosta 
visok, nekad bila kapelica.
469. STCiBJA ( z o  Stubji, va Stiibja, va Stubjih, so Stubji) — sjenokoše, 
livade. Veoma star, danas na terenu nejasan toponim, pa mi ga ni moji ispi­
tanici nisu znali protumačiti. Pokušajmo ga ipak razriješiti. Može se kao 
sigurno uzeti da je to plurale tantum, te da ide u red onih toponima, što u 
nominativu plurala imaju nastavak -a premda su muškoga roda, kao: Drena 
(dren), Potoka (potok), Metija, (metij), Preloga (prilog), Klanca (klande). 
Za singularni oblik možemo, dakle, u nastavku predmijevati pomično dobrinj- 
sko o: •stub-oj, gen. stiibja, tj. stubalj — stublja =  šuplji trupac.
470. KOŠĆlCE (s Košćic, na Koscice, na Kosčicah, s Košćlcami) — 
sjenokoše, pašnjaci. Ne bih znao reći kakav metaforički smisao nosi ovaj 
naziv pluralnoga deminutiva, premda je sam po sebi razumljiv.
471. HRtrŠVINA ( s i zo Hrušvini, va Hrušvinu, va Hr uš vini, s  Hrušvi- 
nun) — pašnjaci. Vidi br. 359 isti naziv za drugu vrstu tla i na drugome mjestu.
472. KlRNOVIĆE ( s  Kirnović, va Kirnoviće, va Kirnovićih, s Kirno- 
vići) — oranice, pašnjaci. Naziv terena vjerojatno prema nadimku vlasnika.
473. VRtJjA (z Vruji, va Vruju, na Vruji, s Vrujun) — sjenokoša. 
Omanji predjel koji je dobio ime po ondješnjem izvoru (vruja == vrulja).
474. ULlNA (z  Ullni, na Ullna, na Ullni, s UVinun) — vinogradi. Aug­
mentativna izvedenica od opće imenice ul, tj. košnica, pčelinjak. Ispor. br.
742.
475. KOĆIČINA ( s Kućičini, na Kučičinu, na Kućičini, s  Kućičinun) 
— pašnjaci, vinogradi. Još jednom zanimljiva deminutivno-pejorativna izvede­
nica: kuća — kućica — kućičina.
476. SAD INA ( z o  Sadlni, va Sadlna, va Sadlni, so Sadlniin) — vino­
gradi, pašnjaci. Kako smo već vidjeli, veoma čest, općenito krčki, a napose 
dobrinjski mikrotoponim u različitim oblicima apelativa, deminutiva, aug- 
mentativa, singalara i plurala. Vjerojatno se i čestica »zemle v Sadini« što 
se navodi u glagoljskoj diobenoj ispravi od 1. ožujka 1633.184 odnosi na ovaj 
toponim.
477. SBLIŠĆE ( z o  Selišća, na Selišće, na Selišći, so Selišćin) — sjeno­
koša. Nastavak -išće označuje da je ondje bilo neko naselje, iako nije bilo 
pravo selo.
478. BlLEŽA ( z  va Blliza, va Blližih , s Biliži) — sjenokoše, 
livade. Još jedan toponomastički plurale tantum na -a u nominativu plurala.
184 Isto.
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Čudno je e u drugom slogu, jer ako je refleks e, a to sigurno jest, onda bi ispred 
palatala z  moralo biti U ukoliko — možda — disimilacija ( i - i ; i-e) nije pore­
metila jezični zakon. Drugim riječima, ako ovaj toponim ne označuje međaše, 
tj.: bilig — biligi — bilegi — bileša, ja mu ne bih znao drugoga značenja.
479. PČSTOŠA ( s  Püstos, va F Ustaša, va Pustošili, 5 Pustoši) — sjeno- 
kose, livade, pašnjaci. I opet toponomastički plurale tantum na -a u nominativu 
plurala. Ostalo je jasno, tek bi se moglo napomenuti, da ovaj teren danas 
zaista nije pust, nego da su to bogate livade i travnjaci koji daju prvorazredno 
sijeno.
480. NERXZÍNX (z Nerizin, va Nerizlni, va Nerizinah, 5 Nerizinami)
— pašnjaci, pustoline. Augmentativna izvedenica u pluralu ženskoga roda 
od toponomastičkog apelativa Nerizi, što vidi pod br. 19.
481. SAKBTINI i SAKÉTXMI (zo Saketin, va Saketini, va Saketinah, 
so Saketini) — sjenokoše, livade. Na mletačko-talijansku osnovu saket- (sac- 
chetto-vreća) nado vezu je se naš augmentad vni pluralni nastavak -ini. Obična je 
vreća u Dobrinju maza, a velika vreća — šaketl Saketini ili Saketini je, prema 
tome, metafora.
482. RAVNÍCA (z  Ravnice, va Ravnicu, va Ravnici, s Ravnicün) — 
vinogradi. Toponomastički apelativ koji govori o konfiguraciji terena.
483. SLÍVONSKÁ (zo Slivonske, va Slivonskü, va Sllvonskoj, so Sli- 
vonskün) — morska uvala sa starim primitivnim pristaništem i okolicom, 
koja je posve pusta i kamenita. Ovo je zapravo Vela Slivonskü, jer malo juž­
nije je druga manja uvalica, tj. Mala Slivonskü, a tako se zovu i dva rta što 
ih zatvaraju. X<xaj je dobio ime po šljivi (Prunus domestica) koju u Dobrinju 
zovu sliva. Toponim se baš u ovom obliku, spominje u glagoljskom dokumen­
tu, kojim 10. studenoga 1465. knez Ivan Frankopan određuje Vlasima, što 
ih je ondje bio naselio, granice u kojima se imaju kretati oni i »nih živini 
navlastito prašci«.. .185
484. PÜSKÁ STÍRNA (s Puške štirni, na Piiškii štirnu, na Puškoj 
štirni, s Pviškim štirnrn) — javna cisterna s okolicom. Ovaj se — po svoj prilici
— noviji mikrotoponim sastoji od dva dijela: od pridjeva puški (čk > šk) 
i opće imenice štirna (lat. cisterna). U kraškim su se krajevima odavna već 
počeli graditi veći, javni zdenci, kao sabirališta vode za potrebe kad navali 
suša.
485. OBROVÁ (z  Obrove, v(a) Obrovü, v(a) Obrovdj, 5 Obrovün)
— pašnjaci. Posjedovni pridjev ženskoga roda koji se — izgubivši imenicu 
na koju se odnosio — sam supstantivirao. Prema prof. Hrasteu »pridjev 
potječe od vlastite imenice Obre, što je hipokoristik od Ambrozij.«186 U 
Vrbniku postoji isti toponim: Obrov, a zovu ga i Ubrov187 Na taj se vrbnički 
mikrotoponim sigurno odnosi bilješka u glagoljskoj »Dižmarskoj polici vrban- 
skoga klera« iz god, 1765/66, odnosno u »Kapitulskoj knjizi instrumenata o 
zakupima«, od god. 1765 —1818.188
185 Đ. Šurmin, .0 c. str. 244»
186 M. Hraste, o. c. str. 363.
187 I. Žic, o. c. str. 234 i 236.
188 V. Štefanić, Glagoljski spomenici otoka Krka, str. 251. i 298.
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486. OPUKARljA ( z  Opukanje, Poli Opukanje, v(a ) Opukariju, v(a) 
Opukariji, s Opukarljun) — nekadašnja tvornica crepova s okolicom, uglavnom 
pašnjakom. Ovoj je tvornici, koja je zapadnom dijelu Mellna (v. br. 378) dala 
ime, posvećeno nekoliko riječi na str. 171, a to je dovoljno.
487. LONČARI GA (z  Lončarice, va Lončaricu, va Loncarici, s Lonca- 
riciin) — uvalica na sjevernoj obali Dobrinjske drage. Nisam mogao pouzdano 
doznati ni ustanoviti otkud ovakvo ime dražici, a kako ima više mogućnosti 
zaključivanja, nisam se mogao odlučiti ni za jedno, pa ni za metaforu.
488. BENUŠ (z  Benuša, va Benuš, Benuši, 5 Benušen) — šuma. Neja­
san toponomastičlđ survival.
489. H lŽIN A  0  Hizini, va Hizinu, Hižini, 5 Hizinun) — šume i 
oranice. Ovaj augmentativni naziv potječe od riječi Jiiza, premda u Dobrinju 
danas više ne znaju za hižu, nego samo za kuću.
c) K a t a s t a r s k a  opć ina  So l in i
490. SLAVNI (zo Slavnoga^ na Slavni, na Slavnon, so Slavnin) — 
šuma, masline, obradive čestice. Na terenu sam tako čuo izgovarati ovaj sup- 
stantivirani određeni pridjev, tako ga je zapisao i dr Črnčić na svojoj ceduljici. 
U Katastru sam, međutim, našao samo Slamni, pa ako to nije pogreška, mogla 
bi biti zamjena konsonantske skupine mn > vn> kao Klimno > Kivna.
491. LUKANČEVO (z Lukančeva, va Lukancevo, va Lnkancevi> s Lnkan- 
cevin) — šumica, oranice, vrtovi. Posjedovni pridjev srednjega roda od na­
dimka Lukan > Lukan-ić > Lnkan-oc> koji je ovdje služio kao atribut nekoj 
nestaloj toponomastičkoj imenici — možda mesto, što u Dobrinju znači obra­
diva čestica.
492. K R M lN I ( s  Krmin, (va) Krmini, (va) Krmmah, s Krminami) — 
obradive čestice, šume. Toponim se nalazi ispod samoga Dobrinja i držim da 
je to augmentativna izvedenica u pluralu ženskoga roda od opće imenice 
krma, tj. ono što bismo današnjim jezikom rekli — stočna hrana. Čini mi se 
da je ovome mikrotoponimu srodan, odnosno istoga korijena, i vrbnički 
Kerminak.189
493. VRTI N I (z  Vrtin, na Vftini, na Vrtinih, 5 Vrtini) — vrtovi. O 
ovome je prečestom mikrotoponimu već dovoljno rečeno na odgovarajućim 
mjestima (v. br. 284, 323 i 363).
494. SADI ( z o  Sadi i Sadi, va Sadi, va Sadih i Sadih, so Sadi) — vrtovi. 
Također veoma čest mikrotoponim u najrazličitijim oblicima, ali uvijek ozna­
čuje dobru kakvoću zemljišta. Vidi br. 53.
495. POJOC (s Pojca, va Pbjoc, va Pojci, s Pčjcen) — šume. Deminutivna 
izvedenica na -oc(bc) od toponomastičkog apelativa Pbje (Polje).
496. OPUĆARKA (z Opućarki, v(a) Opućdrku, v(a) Opućarki s Opu~ 
ćdrkun) ~  oranice, razvaline. S obzirom na nastavak -ar -arka možda je 
teren dobio naziv prema nekom zanimanju ili obrtu vlasnika. Znam da je 
nekad postojao nadimak Opukar — Opukarić, koji, doduše, nema veze s
189 I. Žic, o. c. str. 226 i 233.
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ovim, ali ga navodim samo kao primjer. Tražeći osnovu ovom toponimu, 
pomišljao sam na imenicu oput~a (vezica, vodica, remen), ali niti sam zato 
našao potvrde na terenu, niti je meni samome poznato da bi takav izraz, a 
prema tome ni obrt ikada postojao.
497. FA ŽO LlŠĆ A /s Fazolisć, va Fazolisća, va Fazolišćih, s Fažolišći)
— sjenokoše, livade, oranice. Pluralni oblik srednjega roda s tipičnim čakav­
skim nastavkom -isća (nom. sing, -išče), od mletačko-talijanske riječi fazöl 
(fagiuolo), kako u Dobrinju zovu grah (Phaseolus vulgaris).
498. M ÜL (z Mula, na Muli (rjeđe na Mulu), s M ül on — pristanište 
(gat) kod sela Solini i njegova uža okolica. To je također mletačko-talijanska 
riječ molo, u kojoj je o u prvom slogu, prema našem jezičnom zakonu, prešlo 
u u.
499. BRÄBÖNOK (z  Brđbonka, na Brabonok, na Brđbonki, s Bräbönkön)
— vrtovi. Ne znam kako je i zašto ovaj lokalitet stekao takav naziv, jer brabb- 
nok je u dobrinjskom narječju kozja ili ovčja izmetina.
500. PÖLI SVfiTÖGA FlLIPA  — pašnjak i šumica oko crkvice sve­
toga Filipa i Jakova, koja se nalazi na vrhu brežuljka jugoistočno od sela 
Solini. Crkvica je podignuta 1396. a obnovljena 1926.190
501. KÜCINA (s Kučini, *na Kučinu, na Kučini, s Kücinün) — šume, 
maslinici. Augmentativni naziv dobio je ovaj teren po davno napuštenoj kući, 
i to ne zbog njezine veličine, nego zbog starine.
502. SOL INS KÄ (zo Solinske, (va) Solinskü, (va) Solinskoj, so Solin- 
skün) — maslinici. Planinasta uzvisina što se od sela Solini penje prema jugu 
sve onamo do puta koji iz Klimna (Kivni) vodi u Dobrinj. To je posvojni 
pridjev ženskoga roda od Solini s nastavkom -bsk(a).
503. VRH BOKA (z Vrh boka); Na Vrh boka — vrhunac puta što se 
kroz Solini uspinje prema selu Hlapd, kao i maslinici i »komunäda« oko toga 
vrhunca. Što se općenitosti i čestoće ovoga toponima tiče, vidi red. br. 40.
504. KOMORIŠKA [s  Komoriske, (va) Kbmoriskü, (va) Komoriskoj, 
s Komorükün] — morska dražica na južnoj obali Dobrinjske drage, blizu 
sela Klimna (Kivna). I ovo je posvojni pridjev s nastavkom -bsk(a) i osno­
vom komorik — koja potječe od naziva biljke komorika (Philyrea media), a 
ovaj opet od grčke riječi xo[iapo<; kako to utvrđuje prof. Skok.191 Ipak smatram 
za potrebno napomenuti da danas na terenu ne postoje nazivi ni Komorika 
ni Komoriško, kako se to navodi u objema spomenutim Skokovim djelima. 
Toponim je veora star, a spominje se u jednom glagoljskom kupoprodajnom 
ugovoru od^l2. ožujka 1379. gdje se također navodi kao Komoriško.192
505. ZÄL (zo Žđla i zo Žala, na Žal, na Žalu, so Žđlčn) — pješčani dio 
obale koji se sastoji od krupnijega, valutasta pijeska uz more. To je, dakle, 
opća imenica, apelativ, koji počesto postaje tononim dajući ime i svojoj oko­
lici, kao što je^to i ovdje.
506. ŽALlĆ (zo Žaliča, na Žalič, na Žaliči, so Žalićen) — deminutivna 
izvedenica od apelativa zal istoga značenja kao i prethodni toponim.
190 Status personalis et localis dioecesis Vegliensis pro anno 1935.
191 P. Skok, Studi toponomastici sullJ isola di Veglia; Arch. glottolog. ital. Vol. XXV/1933, 
str. 124, red. br. 104, te Slavenstvo i romanstvo str. 107.
192 V. napomenu br. 5.
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507. MANDRAČ (z  Mandrdća, va Mandrdć, va Mandraći, s Mandraćen)
— to je općenito manji, ograđeni dio veće luke u kome se drže čamci, da budu 
zaštićeni od oluja. Po obliku riječ je doduše mletačko-talijanskoga podrijetla, 
ali su je i Hrvati na istočnoj obali Jadrana i Talijani od južne Italije pa sve 
do Trsta preuzeli od Grka. U novogrčkom — kako kaže prof. Skok — mandrđ- 
ki je »mali zaljev«.193
508. ŠKOjfĆ (zo Škojićd, na Škojić, na Škojici, so Škojićen) — nena­
seljeni otočić u Dobrinjskoj draži. Škojić je deminutivna izvedenica od apela­
tiva škoj, kako Dobrinjci zovu svaki otok, pa tako i Krk. Mnogo se rjeđe čuje 
izula što također znači otok, a jedno i drugo su nam namrli Mlečani, te jedna 
dolazi od scoglio, a druga od isola. Sigurno se na ovaj otočić odnose toponimske 
oznake i nazivi»brajdi v Draži, kada se zove na Školići« u glagoljskoj notarskoj 
ispravi iz XVII si.194 195Jugoistočni dio građa Rijeke uz Rječinu zove se također 
Škojić.
509. KRAS (s Krasa i 5 Krasi, na Kras, na Krasi, s Kras on) — ))komu- 
ndda«, pašnjaci, šumice. Uzvisina jugozapadno od sela Klimno. Desetak 
kilometara dalje prema jugozapadu nalazi se veliko selo Kras, o kojem je bilo 
riječi na str. 23. Budući da je u jezičnom, odnosno u toponomastičkom pogledu 
naziv istoga podrijetla, vidi što je o njemu ondje rečeno. Ovaj se toponim spo­
minje u glagoljskoj notarskoj ispravi od 26. travnja 1621.195 dok se onaj Kras 
što se spominje u glagoljskoj ispravi Ivana Frankopana od 10. studenoga 1465.196 
odnosi na teren iza sela Rudini, koji leži na granici između dobrinjske i omišalj- 
ske općine.
510. JĐ ŽN I (z Južnoga, va Južni, va Juznon, 5 Jiiznin) — šume. 
Naziv je određeni pridjev, a kao atribut nekad se oslanjao na neku nepo­
znatu imenicu, možda — drmun? Toponim nalazimo i na ceduljici dra Ivana 
Crnčića.
511. FLOVANIĆEV DRM CN (s Plovanićeva drmirna, va Plovanićev 
drmun, va, Plovanićev on drmurii, 5 Plovdnićevin drmun on) — šumica. Mikro- 
toponim se sastoji od dva dijela od kojih je prvi dio posjedovni pridjev 
od poznatoga dobrinjskoga nadimka Plovanić (v. br. 341), a drugi čest krčki 
toponomastički apelativ drmun. »Plova(n)cev«, kako je — prema Katastru — 
zapisao prof. Skok u svome djelu Studi toponomastici sulVisola di Veglia,197 
sigurno je pokvareno, jer je takav oblik na terenu uopće nepoznat.
512. H RtJSTI (s Hrust i zo Hriist, va PIrusti, va Hrustah, 5 Hrustami)
— šuma. Kako se identičan toponim nalazi i na drugome mjestu (v. br. 
304), ovaj sam uzeo u obzir zato što se on spominje kao međaš u glagoljskoj 
kupoprodajnoj ispravi od 12. ožujka 1379., doduše u iskrivljenu obliku kao 
»Kruste«197 9.
193 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, str. 186 P191.
194 R. Strohal; o. c. str. 107 — 121.
195 I. Jelenović, o. c. str. 257.
196 V. napomenu br. 7.
197 Arch. glottolog. Vol. XXVIII Fasc. I (1936-XIV) str. 61, red. br. 155. 
1973 V. napomenu br. 5.
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513. BRDO (z  Brda, na Brdo, na Brdi, s Bfdon) — pašnjaci, komunada. 
Brijeg što se već od Solina, zapravo od počinje uspinjati prema jugu do­
seže oko 140 m visine — to je Brdo. Kao oronim označuje konfiguraciju terena.
514. KRČlNA va Krčmu, va Krčmi, 5 Krčlnun) — šuma. 
I ovo je relativno čest dobrinjski mikrotoponim te je o njemu već bilo dosta 
riječi pod bi\ 128. i 357.
515. KUNDOVICA (s Kundovice, va Kundovicu, va Kundovici, s 
Kundovicun) — šumice, pašnjaci, oranice. Posrijedi je sigurno posjedovni 
pridjev na -ov i s nastavkom -ica. Osnova potječe od nadimka Kund-ič, 
odnosno Kundović kojih po dobrinjskim selima ima dosta.
516. PRŠAJINSKA ( s Prsajinske, va Frlajinsku, va Prsajinskoj, s 
Pršajinskun) — šumice, vrtovi. Ovaj očiti pridjev ženskoga roda na -bsk 
u svojoj je osnovi taman. Kako se, međutim, na terenu ovaj mikrotoponim, 
veoma nejasno izgovara,: Pršajinska i Pršejinska, ja sam ga doveo u vezu s 
jednim drugim koji je nalik na ovaj, a spominje se u najstarijoj našoj glagoljskoj 
ispravi od 1. siječnja 1100. kojom »slavni Dragoslav« dotira crkvicu sv. Vida 
kraj Dobrinja, tj. PreselinskaP8 Ako je tako, a nijedna nam se druga 
bliža mogućnost ne pruža za objašnjenje prvoga toponima, onda je ovaj drugi
— ma koliko bio stariji od prvoga — posve jasan. To je prefiksalna složenica, 
a sastoji se od prijedloga pre(d) — i toponomastičkog apelativa Sellni =  
Pre(d)selin -ska.
517. VRBOVICA (z  Vrbovice, va Vrbovicu, va Vrbovici, s  Vrbovicun)
— komunada — općinski neograđeni pašnjak. Premda se u Dobrinju danas 
ne govori vrba, nego zuki (gen. zukve), to ne znači da se možda nekad nije 
govorilo. Ni u Vrbniku se praktički ne govori vrbe, nego također ziikU a 
ipak je i sam naziv Vrbnik nastao od imenice vrba. Prema tome ćemo i Vrbo­
vicu uvrstiti u one dobrinjske mikrotoponime, koji su dobili ime po različitu 
drveću. U nazivu Vrb-ov-ica imamo pridjevski nastavak -ov i na nj se nadove- 
zuje apelativni^ nastavak -ica.
518. VAPORINA (z Vapbrini, va Vaporina, va Vdporini, $ Vdpbrinun)
— pašnjaci. Vaporina je augmentativ od imenice vđpor, kako Dobrinjci zovu 
parobrod prema mletačko-talijanskom vapore. Mislim da bi ovaj naziv mogao 
biti samo metafora.
519. STEGANOV (zo Steganova, va Stegdnov, va Stegdnovi, so Stega- 
novin) — šumice, pašnjaci. Posjedovni pridjev na -ov, kao atribut nekoj ne­
poznatoj imenici, vjerojatno od nadimka.
520. CIGANOV ( z o  Cigdnova, va Ciganov, va Giganovi, so Cigđnovtn)
— maslinici. Isto kao i prethodni mikrotoponim.
521. DRENOVI (z Drenovoga, va Drenovi, va Drenovon, s Drenbvin)
— šume. Isti mikrotoponim, ali na drugome terenu vidi pod br. 255. i 923.
522. HRUŠEVl (s i zo Hrusevoga, va Hrusevi, va Hrusevon, 5 i so Hru- 
sevin) — obradive čestice. Vidi pod br. 106 identičan mikrotoponim.
523. DRUŽANA ( z  Druzane, na Druzanu, na Druzdni, s Druzdnun)
— oveća lokva ili bara za napajanje blaga, te oranice i šumarci u njezinoj oko­
lici. Ne može biti sumnje da je ovaj naziv hrvatskoga podrijetla, ali on je toliko 
star da mu danas ne možemo sa sigurnošću ni značenje utvrditi. Pravi survival 198
198 V. napomenu br. L
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ili nadžitak. Jedino bismo se mogli uteći prastarom i hrvatskom imenu Dru­
ženja s kojim bi mogao možda biti u vezi kao njegov stari pridjev. No o tome 
će biti riječi pod br. 670.
524. DRUŽANICA (z  Družanice, na Družanicu, na Družanici, s Dru- 
žaniciin) — manja lokvica s okolicom. Deminutivna izvedenica od prethodno­
ga toponima, i sve što je rečeno o njemu pristaje i ovamo.
525. TlČIĆEVO SELO ( z o  Tičićeva sela, va Tičićevo selo, va Tici- 
ćevon seli, s Tičićevin selon) — obradive čestice, maslinici. Ovaj se dvoosnov- 
ni mikrotoponim sastoji od posvojno-posjedovnog pridjeva Tičić-ev i topono- 
mastičkog apelativa selo. Tičić (==_ ptica, ptičica) vjerojatno je nadimak.
526. OKLAD ( z  Oklada, v Oklad, s Okladon) — obradive čestice. 
I ovo je relativno čest prastari mikrotoponim na čitavu otočkom području, 
i zato je već bilo o njemu riječi, napose pod br. 113.
527. POPIĆEVA DRAŽICA ( s Popićeve dražice, va Popićevu dražicu, 
va Popićevoj dražici, s Popićevun dražicun) — obradive čestice. Posjedovni 
pridjev od Popić (tj. mali pop) kako su u davnini zvali jednoga domaćeg sve­
ćenika, a dražica je opće poznati i veoma rašireni toponomastički apelativ 
koji označuje sliku tla.
528. OPATOV DOLOC ( z  Opatova dolca, v Opatov doloc i va Opatov 
doloc, v Opatov on dolci i va Opatovon dolci, s Opatovin dolcen) — dolac, 
oranica. Isto što je rečeno za Popićevu dražicu, može se reći i za ovaj mikro­
toponim, samo što je ovdje posrijedi doloc, koji pripada nekome opatu.
529. MATOVA STfiN (z Matove steni, va Matovu sten, va Matovoj 
steni, s Motovun stenun) — pašnjaci, šumice. I opet dvoosnovni mikrotopo­
nim kojemu je prvi dio posvojni, zapravo posjedovni pridjev od hipokoris- 
tika Mate, a drugi opća imenica sten, gen. steni.
530. PAPRATNICA fs Popratnice, va Popratnicu, va Popratnici, s 
Papratnicun) — obradive čestice. Isti mikrotoponim kakav smo već imali na 
drugome kraju (v. br. 69).
531. BRAjDI ( z  Brajdi i z  Brajad, va Brajdi, va Brajdah, s Brajdami)
— oranice, obradive čestice. I o ovome je mikrotoponimu već bilo dovoljno 
riječi pod br. 135.
532. UMEJČINA ( z  Umejcini, v Umejčina, v Umejcini, s Umejcinun)
— šuma, obradive čestice, pašnjak. Augmentativ od Umejok, što vidi pod br. 
22, 70 i 71.
533. ČlLOV DOLČ1Ć (zo Čilova dolcića, va Čilov dolclć, va Čilevon 
dolćići, š Čilovin dolčićen i so Čilovin dolčićen) — oranice, obradive čestice. 
Čilov je posjedovni pridjev vjerojatno od nadimka, a što se tiče drugoga 
dijela mikrotoponima vidi pod br. 112.
534. PlRIŠĆA i PIRlŠĆA (s Pirišć, va Pirišća, va Pirišćih, s Pirišći)
— obradive čestice ili — kako Dobrinjci kažu — mesta, šume. Samo u no­
minativu moj ispitanik nije bio siguran u naglasku pa je izgovarao kako je 
označeno. To je vjerojatno zato što naziv može potjecati i od riječi piroc i od 
riječi pinka, a zapravo je i jedno i drugo isto (Agropyrum repens).
535. DRAŽINA ( z  Družini, va Dražinu, va Dražini, s Dražinun) — 
šumice, obradive čestice. Identičan mikrotoponim imali smo već pod br. 
350 i 401.
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536. KJENOVOC ( s  Kjenovca, (va) Kjenovoc, (va) Kjenovci, s  Kjenov-
cen) — obradive čestice. Pridjev na -ov od imenice kjen (kljen — Acer campe-
stre) supstantiviran nastavkom -oc. Kao što smo već mnoge, ubrojit ćemo i ovaj 
mikrotoponim u račun nekadašnjega bogata šumskoga gospodarstva otoka 
Krka. Mikrotoponim se prvi put spominje u glagoljskoj darovnici kneza 
Ivana Frankopana od 2. »miseca aprila« 1471. kojom daruje Ivanu Sršiću 
neke zemlje na Sužanu.199
537. BLAGOVNA (z  Blagovne, va Blagovnu, va Blagovndj, s Blagovnen)
— oranice. Ništa pobliže ne bih znao reći o ovome mikrotoponimu, premda 
je očito da je hrvatskoga podrijetla.
538. LOZlMI ( z  Lozin, va Lozini, va Lozinah, s Lozlnami) — šume, 
umejki. Augmentativna izvedenica u pluralu ženskoga roda od opće imenice 
loza, koja je danas, doduše, za dobrinjsko narječje veoma neobična, moglo 
bi se čak reći, da se uopće ne govori, ali divlju, šumsku iobu zozu lozumka 
(Vitis silvestris). Čini mi se ipak vjerojatnijim, da naziv potječe od riječi loza, 
ali od njezina prvotnoga značenja — šuma.
539. C lR IN  (s Clrina i zo Clrina, va Clrin, va Cirihi, s Cirinen) — 
šuma. Ovo je očita pridjevska izvedenica s nastavkom na ali ne znam sigur­
no od koje osnove. Možda od kakva imena?
540. BUKOVAN (z Bukovana, va Bukovah, va Bukovahi, s Bukovdhen)
— šume. Za cijeli je otok Krk bukva (Fagus silvatica) gotovo nepoznata, pa 
mi ni moj ispitanik nije znao reći govori li se bukva ili buhi, kako je dobrinjski 
pravilno za imenice stare ^-osnove (kao: tiki, žitki, praski, uliki itd.). Ne 
spominje je ni Žic u svome relativno bogatom popisu bilja za vrbničko pod­
ručje.200 Rijedak je i nastavak -ah, pogotovo u toponomastici, ali treba i 
njega i osnovu mu uzeti kao činjenice, pa ćemo — eto — i bukvu uračunati 
u nekadašnje šumsko bogatstvo otoka Krka.
541. ŠK AT ULICA (zo Škatulice, va Škdtulicu, va Škatulici, so Ška- 
tulicun) — šume. Deminutiv od imenice skatula, što dolazi od mletačko- 
-talijanske riječi scatola — kutija. Naziv sigutno označuje metaforu.
542. PRNlBI ( s  Prnib, va Prnibi, va Prnlbah, s  Prnibami) — šume, 
maslinici, obradive čestice. Na otoku Krku susrećemo više ovakvih naziva 
što u singularu, što u pluralu. Tako se poluotok što zatvara Puntarsku dragu 
zove Vela Prniba, u Dubašnici imamo Prniba — Pri Prnibi, u Poljicama ta­
kođer Prniba, a u Omišlju Pernibe. Kako je karakteristika terena s ovim na­
zivima položitost, tj. blaga nagnutost, prof. Skok — rješavajući problem pod­
rijetla ovoga naziva — polazi najprije od značenja lat. riječi proclivium (obro­
nak, sklon), odnosno od njezine istoznačnice pro-nus, u kojoj je inova­
cijom ro prešlo u or, kao npr. frumentum > formentone (Jormentaun) > 
frmentun, ili prosaura > porsaura > prošnja > prsitra i si. Što se pak tiče 
prijelaza vi u ib, prof. Skok upućuje na latinsku riječ alluvium > Alluybum 
(Aluip) od čega je nastao naziv našega otoka Olib.201
199 Đ. Šurmin, o. c. str. 265.
200 I. Žic, o. c. sv. V /l, str. 67.
201 P. Skok, Studi toponomastici sull’ isola di Veglia, Archivio glottologico ital. vol. XXIV/ 
/1930, str. 38, r. br. 58.
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543. R IZ lN I (z Rizin, va Rižlni, va Rizinah, s Rizinami) — šumice 
i obradive čestice. Ako imamo Nerizi i Nerezlni (v. br. 19 i 480), tj. zapuštenu, 
neobradivu ili teško obradivu zemlju, teren »gdje se ništa ne reze« (dobrinjski 
rlzat), onda ima i zemlje, koja je obradiva, koja se dade»rlzat«, pa je vjerojatno 
otuda i ovaj naziv, ma koliko bio neobičan.
544. TELČAR (s Telčar a, va Telčar, va Telčdri i va Telčaru, 5 Tel- 
čdron) — drmun, šuma. Čini se, da su i osnova Tele- i nastavak -ar čisto 
hrvatski, ali se ipak ne usuđujem decidirano i definitivno presuditi, što ozna­
čuje ovaj mikrotoponirn. Nije li, možda, drmun u kojemu se uzgajaju samo 
telci? Toponim se spominje god. 1630. u glagoljskoj, tzv. Kopijalnoj knjizi 
obitelji Tanić iz sela Tribulja.202
545. KRČICA (s Krčlce, va Krčku, va Krčki, 5 Krčlcun) — vrtovi, 
maslinici. Već smo vidjeli da se pojam krčenja često pojavljuje u krčkoj, 
napose u dobrinjskoj mikrotoponimiji, i to u više različitih oblika. To je dokaz 
da se zemlja uvelike obrađivala. Vidi još br. 128, 244, 330, 357, 453.
546. FRANKACOV ( z o  Frankacova, va Frankacov, va Frankacovi, 
s Frankacovin) — obradive čestice. Ovaj posjedovni pridjev, kome je kao 
nekadašnjem atributu nestala imenica, potječe sigurno od nekoga nadimka.
547. LUPBŠKA DRAŽICA ( z  Lupeške dražice, va Lupešku dražicu, 
va Lupeškoj dražici, s Lupeškun dražicun) — morska uvala između sela Klim- 
na i Šila. Po svome prvom dijelu ovaj dvoosnovni naziv podsjeća na gusarsko- 
-uskočka vremena, kad je narod strahovao i stradavao od njihovih iznenadnih, 
uglavnom noćnih provala s mora na kopno. Iz više glagoljskih marginalnih 
bilježaka poznato je da je tako nekoliko puta stradao i grad Đobrinj, da je 
bio opljačkan, a posebno se napominje da je bila »opljačkana i obeščašćena« 
crkva sv. Štipana. S ovim su nazivom zacijelo u vezi i Straža (587), Stražice 
(157), Stražlšče (118), a vjerojatno i Jazbini (593) i Jazbinskd (592). U blizini 
Vrbnika slična se dražica zove Lupeški poret203, a na sjeveru otoka Cresa, 
blizu Poro zine, postoji također uvalica koja se zove — Lupeška20 3a
548. JAPNENIČINA (z Japneničini, na Japneničinu, na Japneničini, 
s Japneničinun) — pašnjak. Što se ovoga deminutivno-pejorativnoga apela­
tiva tiče, vidi što je rečeno pod br. 292 o općoj imenici od koje je izveden.
549. VORLOSKl (z Vorloskoga, (vai) Včrloski, (va) Vorloskon, s 
Vdrloskin) — pašnjaci, oranice. Tragajući za podrijetlom ovoga mikrotopo- 
nima ustanovio sam prije svega, da moj ispitanik čas upotrebljava, čas ne 
upotrebljava prijedlog ispred njega uz glagole kretanja, pa kad sam ga upitao: 
»Kamo idemo«? — odgovorio mi je: »Va Včrloski«, a kad sam ga zatim pitao, 
da li je kada bio u Vorloskom, on mi je odgovorio: »Ej, Vorloskon son čuda 
puti orah Pri ovomu drugom odgovoru pričinilo mi se kao da je ono v prijed­
log, što bi onda bilo -»v Orlo(v)skon« (?) (v ispred sk ispada: kao poposki 
< popovski!). Ovaj teren, međutim, ima doduše stijenja, ali ono nije orlov­
ske, tj. visoko!
202 R. Strohal, o. c., Vjesnik Zemaljskog arhiva X II, 1910.
203 I. Žic, o. c. str. 234.
203a R. Jurišić, Opažanja o govornim osobinama zapadne Istre s otocima. Ljetopis JAZU, 
knj. 61, str. 402.
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550. KAjOŽINA (s Kajužini, na Kajužinu, na Kaj užini, s Kajužinun)
— obradive čestice. I ovaj se mikrotoponim veoma često ponavlja, tako da
sam ih mnogo izostavio, a glede ovoga vidi br. 253 i 364, a napose br. 771.
551. BLAŽEV Blaževa, va Blažev, va Blaževi, s Blažev in) — šume. 
Ovaj se posjedovni pridjev od imena Blaž — kao atribut sigurno odnosi na 
iščezlu imenicu — drmun.
552. ČRNOV (zo Črnova i š Črnova, va Črnov, va Črnovi, so Črnovin 
i š Črnovin) — šume. I ovo je posjedovni pridjev, ali od čega, ako nije od 
nekoga nepoznatog nadimka? Vjerojatno se i on kao atribut nekad naslanao 
na imenicu drmun.
553. ČRNOVICA (zo Črnovicei s Črnbvice, va Črnovicu, va Črnbviciy 
so Črnovicun i š Črnovicun) — šuma, pašnjaci. Na posjedovni oblik prethod­
noga mikrotoponima dodan je ženski nastavak -ica, što je u toponomastici 
veoma česta pojava. Naziv se odnosi na crnu boju te označuje šumu ili zemlju, 
kao Črnica (v. br. 815).
554. ČMARIĆEV DOLOC ( z o  Čmarićeva dolca, va Čamarićev dolbc, 
va Čmarićevon dolci, so Čmarićevin dolcen) — dolac. Posjedovni pridjev od 
nadimka Čmarić, koji postoji i danas, i toponomastički apelativ, koji označuje 
konfiguraciju terena.
555. ČRNCAKAL ( z o  Črncakala i s Črncakala, va Črncakal, va Crnca- 
kaliy so Črncakalon i š Črncakalon) — šumice, Q>umejki«). Kako god ogledavao 
i razrješavao ovaj mikrotoponim, on ispada kao sraslica od naziva jedne vrste 
crne zmije neotrovnice koju zovu crnbc (gen. črnca) i prastare imenice kal 
(blato, kaljuža). Ako je tako, a drugoga rješenja ne nalazim, onda bismo ovdje 
imali jedini slučaj posvojnoga genitiva mjesto posvojnoga pridjeva, za koju 
pojavu prof. Hraste kaže da je »posvojni genitiv stanja osobina našega jezika, a 
posvojni pridjev novija«.ao4
556. RAFČIĆEV ( z  Rafclćeva, va Rafcicevy va Rafčićevi, s Rafcićevin)
— šumice, komunada. Naziv vjerojatno potječe od nekoga nepoznatog na­
dimka (Rabclc > Rapčić > Rafcič?).
557. LOKVICA ( z  Lokvice, na Lokvicu, na Lokvici, s Lokvicun) — 
voćnjaci, maslinici. Deminutiv od Loki što vidi pod br. 420.
558. M ATALANKlN (z  Matalankina, va Matalankin, va Matalankini, 
s Matalankinin) — šume. I ovo je posjedovni pridjev na -m, dakle ženskoga 
roda, također kao atribut neke nestale toponomastičke imenice, vjerojatno
— drmun.
559. PARDINI (s Pardin, va Pdrdini, va Pardinahy s Pardinami) — 
šume. Augmentativna izvedenica u pluralu ženskoga roda od neke nejasne 
i nepoznate imenice. Prof. Skok nalazi na otoku Ižu kao naziv jedne obradive 
čestice Parda (drugi naglasak!), ali i on kaže da je značenje toga toponima ne­
jasno.205
560. NOVE DRMUN A (z  Novih dr mirniy va Nove dr mirna, va Novih 
drmunih, s Novimi drmirni) — šume. U Katastarskoj općini Dobrinj imamo 
također naziv Nove drmana, što se može vidjeti pod br. 186. Drmun je imenica 
muškoga roda koja u nominativu plurala može glasiti i drmuni i drmana. 20
20* M. Hraste, o. c. 363.
205 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, str. 112.
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561. BÜRÑI BÓK va Burni bok, va Búrnén boki
i va Bürnén bokü, sBürnin bokon) — šume. Toponim je sastavljen od pridjeva 
burni koji označuje da je bok, tj. uzvisina, izložena udarima bure.
562. BÜRÑE BOKA (z Burnih boki, va Burne boka, va Burnih bokih, 
5 Burhimi boki) — šume. Teren što ga označuje prethodni toponim ima u 
nešto proširenom opsegu i svoj pluralni oblik toga naziva iz kojega također 
vidimo da imenica muškoga roda bok u svom metaforičkom, tj. toponomas- 
tičkom smislu ima u nominativu plurala i oblik boka, a znamo da ima i boki, 
o čemu vidi potanje pod br. 40.
563. MIKELIĆEV (z Mikelićeva, va Mikelićev, va Mikelićevi, 5 Miké- 
lićevin) — šume. Našto se kao atribut odnosi ovaj posjedovni pridjev od 
poznatoga dobrinjskog nadimka koji glasi i Mikellć, ne zna se, ako možda 
nije drmün.
564. GRAČ1ŠĆA (z(o) Gracišć, va Graclšća, va Gračlsćih, so Graclšći)
— šume. Za ovaj pluralni oblik od relativno čestoga naziva Gradišće vidi što 
je za takvo izumrlo dobrinjsko selo rečeno na str. 167.
565. MÁLOVRAT (z  Mdlovrata, va Malovrat, va Malovrati, s Malo- 
vrat on) — šume. Da je ovo stari hrvatski toponim, to je očito, ali ipak ostaje 
nejasan, ako nije metafora.
566. PÁPICEV (s Fapideva, na Pđpićev, na Pdpićevi, s Papićevin) — 
šumice, pašnjaci, obradive čestice. Papić je poznati nadimak.
567. SLÁDOVÁ (zo Sladove, va Slddovü, va Slddovoj, so Sladovün)
— šume. Posjedovni pridjev ženskoga roda od nekoga nepoznatog nadimka. 
Od istoga nadimka potječu i mikrotoponimi pod br. 222 i 969.
568. PIRÜSTXCE (zó Hrüstic, va Hrüstice, va Hrüsticah, s(o) Pirüsti­
canu) — šumice. Deminutiv u pluralu od apelativa hrusta, tj. hrid, stijena, 
no o tome vidi pobliže pod br. 269.
569. ŠTREMBINI (zo Štrembin, va Štrembini, va Štrembinah, so Štrem- 
binami) — šume. Posrijedi je augmentativ u pluralu ženskoga roda, ali za­
sada nejasna podrijetla.
570. DIBOKI (z  Dibokoga, va Diboki, va Dibokon, s Dibbkin) — obradive 
čestice. Ovaj određeni pridjev pokazuje sliku tla kojega ime nosi, a vjerojatno 
je kao atribut već odavno izgubio imenicu — doloc. Inače ga ovakva nala­
zimo i na Črnčićevoj ceduljici (str. 154).
571. RlPIŠĆE (z Rlpišća, va Ripisće, va Rlpišći, s Rlpišćen) — obradive 
čestice, pašnjaci. O jednaku mikrotoponimu bilo je već prije riječi pod br. 
356. odnosno 47.
572. PÉRO(V)SKl (s Pero(v)sk5ga, va Pero(v)ski, va Pero(v)skon, 
s Pero(v)skin) — šume. Posjedovni pridjev, a vjerojatno se odnosi na drmün. 
Glas v ispred -ski še katkada čuje, katkada ne čuje i zato sam ga metnuo u 
zagrade.
573. MARÍNCA (z Marineé, 7ia Marinču, na Marinci, s Marincün) 
pašnjaci, šume. Naziv je po svoj prilici u vezi s nekim imenom ili nadimkom.
574. POZDRAVJI (s Pozdrdvja, na Pozdrdvji, na Pozdrđvjen, s Poz­
drav]in) — maslinici. Čudan, ali posve jasan toponim, u kome nalazimo i 
tipičan dobrinjski nastavak -ji < bje (zdravji — zdravlje, pitji—-piće, trsji- 
trsje itd.).
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575. VÉLA STÉN (z Velé stini, na Velü stén, na Véloj stént, s Vélün 
sténün) ~  maslinici. Samo u kraškom kraju mogu nastati nazivi kao što su: 
Stén, Hrüsta, Skrdče i si., a ako je koja od tih stijena, hrüsta ili skrača i izra­
zita, ona može dobiti i svoj atribut u obliku određenoga pridjeva — vela — pa 
ne samo da ona sama nosi takvo ime, nego ga prenosi i na svoju užu okolicu, 
kao što je to i ovdje.
576. LOVOHNI DOLÓC (z  Lovohnoga dolca, va Lovbhni doloc, va 
Lovohnon dolci, 5 Lovohnin dolcén) — dolac. Prvi dio ovoga dvočlanoga mikro- 
toponima nije potpuno jasan, ali će nam, možda, pomoći idući mikrotoponim 
da i ovaj razriješimo.
577. LOGOHNI (z Logohnoga, va Logohni, va Logohnon, s Logohnin)
— obradive čestice. Ovome određenom pridjevu manjka kao atribut odgovara­
juća toponomastička imenica. Naziv je ovako zabilježio na svojoj ceduljici 
i dr Ivan Črnčić (v. str. 154). Glas g, iako rijetko, zamjenjuje se glasom v (ro­
goz — rovoz — Rovoznik (v. br. 874). I u dobrinjskom narječju kao uostalom
— mutatis mutandis — i u štokavskom ima nekoliko pridjeva, koji svoje 
umanjeno značenje prave s pomoću nastavka -oh(o)n: bledohon (bljedolik), 
lipohon (ljepuškast), majohon (maljuškast), zivohon (živahan) itd. pa tako i 
logohon (logohni) tj. lagašan, što bi moglo značiti lako obradivu zemlju.
578. SPRŽNI ( z o  Sprznoga, na Sprzni, na Spfžnon, so Sprznin) — 
maslinici, šume. Spržni je određeni pridjev od imenice sprž, tj. kukurijek 
(Helleborus niger). Našto se ovdje odnosi kao atribut, nije poznato. Zabilje­
žio ga je i dr Ivan Črnčić.
579. IVÁNCA (z  Ivanac i zo Ivandc, na Ivanca, na Ivdnčah5 s Ivančami)
— šume, obradive čestice. Po oblicima ponovno imamo jedan pluralni mikro­
toponim s nastavkom -a u nominativu, premda je ženskoga roda. Nema sumnje 
da je u vezi s imenom Ivan, od kojega postoji u Dobrinju i nadimak Ivancić.
580. ŠKODINICA (zo Škodinice, va Škodinicu, va Škbdinici, so Ško- 
dinicün) — šume. Kako na drugome mjestu imamo mikrotoponim Ško- 
din doloc (br. 730), možemo zaključiti da se ovaj posjedovni pridjev krije i u 
gornjemu mikrotoponimu, te bismo onda na pridjevnom nastavku -m imali 
još i apelativni nastavak -ica, ali ipak ne možemo sa sigurnošću ustvrditi, 
da li osnova škoda — označuje opću imenicu ili kakav nadimak.
581. KÓLINSKÁ (s Kblinské, va Kolinskü, va Kbltnskoj, 5 Kolinskün)
— oranice, maslinici. Osnova ovoga posjedovnog pridjeva ženskoga roda nije 
posve jasna, niti znamo na koju se imenicu pridjev kao atribut nekad osla­
njao.
582. P L IN l (s Pltnih i zo Plinih> va Pliné i za Pliné, va Plinih i za Plinih, 
s Plinimi) — obradive čestice, šumice. Zasada nejasan i taman survival. 
Možda bi se pri rješavanju njegova korijena moglo pomišljati na glagolp/2- 
nüt — opllnüt (prekipjeti).
583. NA DNO HRÜ3TIC — maslinici. Takozvani orijentacioni mikro­
toponim, koji pokazuje odnos smještaja. Što se tiče toponomastičkog apela­
tiva Hrustice> vidi br. 269.
584. PODRESIŠKE (s Pođresiških> va Podresiške, va Podresiških, s 
Podresiškimi) — maslinici. Toponim je složenica, odnosno sraslica, od pri­
jedloga pod i pluralnog oblika u ženskom rodu posvojnoga pridjeva resiskt.
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U općini Vrbnik postoji oveće selo koje ondje zovu Rislka, a u Dobrinju 
Reslka. Nema veze s ovim toponimom, jer se ovaj nalazi daleko od njega, ali 
i jedan i drugi naziv, tj. i ime sela i ovaj naš posvojni pridjev potječu od imenice 
vrijes (Erica arborea). Iz samoga se pridjeva, međutim, vidi da je na početku 
ispalo vy da je refleks e u Vrbniku prešao u ¿, a u Dobrinju u ey te da š u nastav­
ku -ški stoji mjesto -čki (Reslka — resičkil). I samo još da napomenem kako u 
Dobrinju danas više ne znaju za eventualne nazive »vris« ili »vres«, nego tu 
biljku poznaju samo pod nazivom »mahača«.
585. KXRINDÖL (s Kirindolä, va Kirindöl^ va Kirindoll i va Kirin- 
dolu, 5 Kirindolön) —* obradiva čestice — Složenica od posvojno-posjedov- 
noga pridjeva Kirin(ov) i toponomastičkog apelativa dol. Kad već spominjemo 
ime Kirin (lat. Quirinus) nije na odmet napomenuti da se i prvi »pisac od 
komuna Dobrinja« zvao »Kirin, sin Radonin«, kako to svjedoči stara glagoljska 
Dragoslavljevajsprava od 1. siječnja 1100.208
586. ZOLI (zo Zolöga, va Zoll, va Zolöny so Zolin) — obradive čestice, 
oranice. Značenje ovoga određenoga pridjeva, koji je nekad služio kao atri­
but nekoj danas nepoznatoj imenici, zasada je nejasno. Na »z(a )lh  ne možemo 
pomišljati, jer Dobrinjci ne govore »z(a)ln> nego — hüdy hüdi.
587. STRAŽA (zo Strđže, na Strđzu, na Straži, so Sträzün) — paš­
njaci i nešto obradivih čestica. »Mesta i nikoliko kucičim — reče mi moj ispi­
tanik. Naziv je zacijelo nastao otuda što se na tome mjestu držala straža protiv 
gusara, odnosno uskoka, koji su se počešće noću s mora zalijetali na kopno.
588. PORÜZlN (s Poružina, (va) Porüzin, (va) Poružini, s Porüzi- 
nen) — morska dražica i nešto pašnjaka oko nje. Ne znam ima li naziv kakve 
veze s riječju ružina kako u Dobrinju zovu rđu.
589. PRNAŠNI (s Prnasnoga, va Prnašni^ va Prnamon, s Prnasnin) 
— pašnjaci. Nisam mogao razriješiti ovaj određeni pridjev.
590. LESiĆ (z Lesiča> v(a) Lesiči v(a) Leslči, s Lesičen) — šume. Ako 
riječ raščlanimo, dobit ćemo osnovu les — i nastavak ~ic koji je inače veoma 
rijedak. Les je vjerojatno ostatak stare riječi za šumu, koja se u Dobrinju 
više ne govori. Ipak se korijen sačuvao u riječi lesa (Ijesa) — sušilu za smokve, 
koje je gusto isprepleteno od pruća.
591. PILXPÖJ (s Pilipjdi va Pilipöji va Pilipji, s Pilipjen) — pašnjaci, 
zapušteni maslinici. Naziv je vjerojatno stari posesivni pridjev od imena Filip 
(Pilip-6j). U Lici postoji Filipov Vrtal, Filipova StjenaQ.) i Pilipovac.] 206a
592. JÄZBlNSKÄ (z  Jazbinske, va Jäzbinsküi va jfazbinskoj, s Jaz- 
binskün) — zapušteni maslinici, pašnjaci. Možda naziv ima kakve tanke veze 
sa životinjskim nastambama ili brlozima, ali je vjerojatnije, s obzirom na idući 
mikrotoponim, da je i ovaj nastao u vezi s provalama gusara ili uskoka.
593. JAZBINI (z  Jdzbin, va Jazbini, va Jazbinah, s Jdzbinami) ~~ 
morska uvala s okolicom, bara, lokva. Kako sam već rekao uz prethodni topo­
nim, nije isključeno da je tu nekad bilo životinjskih jama ili brloga, ali se 
ipak nameće misao da je posrijedi simbolika, koja upućuje na gusarske ili 
uskočke provale. Na kraju ni Lüpeskä dražica (br. 547) nije baš daleko odanle. 206
206 V. napomenu br. 1.
206a R. Grujić, o. c. str. 214.
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594. IVANIĆEV va Ivanićev, va Ivdn ićevis Ivaniće-
vin) — maslinici. Posvojno-posjedovni pridjev od nadimka Ivanić, ali na 
koju se toponomastičku imenicu kao atribut naslanjao* nije poznato.
595. M ARtiNDICA ( z  Marundice, va Marundicu, va Mar undid, s 
Marundicun) — šume — »drmuna«. Ako nije posrijedi nadimak* ne bih znao 
na što se odnosi ovaj deminutivni apelativ.
596. DRVENAK (z Drvendka* na Drvenak* na Drvendkl* 5 Drvena- 
kon) — pašnjaci* maslinici. Toponim je* vjerojatno* kao i onaj pod brojem 
155* nekad označivao — šumu.
597. VELI KAL (z  Veloga kalana Veli kal, na kali, s Velin 
kdlon) — lokva* bara i uža okolica. Đvoosnovna složenica kojoj je prvi dio 
određeni pridjev veli, a drugi imenica kal, o čemu vidi pobliže pod br. 72.
598. JESENOViCA (g Jesenovice, va Jesenovtcu, va Jesenovld* s Jese- 
novicun) — obradive čestice* oranice. Toponomastički apelativ s dvostru­
kim nastavkom* i to pridjevskim na -ov i imeničnim na -ica: Jesen-ov-ica 
Naziv je nastao po šumskom drvetu jesen (Fraxinus excelsior).
599. MURVENICA (z  Murvenice, va Murvenicu, va Murvenid, s 
Murvenicun) — morska dražica s okolicom. Naziv je jasan* a nastao je prema 
stablu dud (Morus) koji u Dobrinju zovu: muri, gen. murve.
600. VIŠEBOR (z  Visebora, na Visebor, na Viseboru, s Višeboron) — 
oranice* obradive čestice. Ne znam ima li ova složenica ikakve veze s borom 
(Pinus silvestris), ali treba znati da je naziv Visebor postojao davno prije 
nego što je posađena borova šumica uza selo Šilo, tj. u neposrednoj blizini 
ovoga mjesta.
601. KLANČ1Ć ( z o  Klancića, na Klančić, na Klancid, s Klancićen) — 
ograđeni puteljak što vodi između staroga i novoga dijela Šila te obradive 
čestice i vrtovi uza nj. Naziv je deminutiv od riječi kldnbc, što vidi pod br. 93.
602. PEĆINI (s Pećin, na Pećini, na Pečinah, s Pečinami) — istočni, 
novi dio sela Šila s kupalištem. Naziv je augmentativna izvedenica ženskoga 
roda u pluralu* a označuje konfiguraciju terena* jer su to zaista »pećine«* tj, 
spilje što ih je more izdubio uz obalu. Na takvim Pećinama počiva* kako je 
poznato, i obalni dio Sušaka* takav naziv navodi u svom djelu i Grujić*207 208
a nalazimo ih i na ovoj istoj obali* nešto južnije* u blizini Vrbnika.203
603. KRASNICA (s Hrasnice i zo Hrasnice, va Hrasnicu, va Hrđsnid, 
s Hrdsnicun) — pašnjaci. Premda se u Dobrinju danas ne govori hrast, nego 
duboc, i ovome se mikrotoponimu ipak krije taj etimon: hras(t)-bn-ica.
604. VODICA (z Vodice, na Vodicu, na Vodici, s Vodicun) — morska 
dražica. Naziv potječe sigurno otuda što u dražici* a i oko nje ima izvora 
(vrulja), pa se tako miješa slatka voda sa slanom.
605. VODlCE (z  Vodič, na Vodice* na Vodicah, s Vodicami) — okolica 
prethodnoga mikrotoponima. Ima i obradivih čestica. Kad Šilari idu u 
dražicu* onda kažu: gremo (remo) va ili na Vodicu, a kada idu na kakav 
posao u onamošnje vrtove* onda kažu: remo (gremo) na Vodice!
207 R. Grujić, o. c. str. 213.
208. I. Žic* o. c. str. 235.
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606. POJ ANA (s Pojani, na Poj dnu, na Pojam, s Pojaniin) — napuštene 
čestice. Kad znamo da je ovdje dobrinjsko (čakavsko); isto što i štokavsko /, 
onda nam daljnjega tumačenja ne treba.
607. ČISTA (zo Čiste i š Čiste, va Čistu, va Čistoj, so Čistim i š Čis­
tim) — morska uvala i gola obala oko nje. Naziv je vjerojatno nastao po 
bistrini morske vode na tome mjestu, pa je od vode prešao i na obalu.Susre­
ćemo ga prvi put u jednoj glagoljskoj notarskoj ispravi iz XVII stoljeća.209
608. DOLČlNA (z DoVcini, va DolČina, va Dolčini, s Dolčinun) — 
dolac, pašnjaci oko njega. Augmentativ od toponomastičkog apelativa doloc. 
Vidi još o tome pod broj 239 i 467.
609. SMOKOVI ( z o  Smok ovoga, va Smokovi, va Smokovon, so Smo- 
kovin) — obradive čestice. Određeni pridjev od imenice smoki, gen. smokve 
(Ficus carica). Mikrotoponim nalazimo i na ceduljici dra Ivana Črnčića.
610. B R ITV ICA  (zBrulvice, va Brulvicu, va Brulvici, s Brulvicun) — 
šume, pašnjaci. Ovdje imamo opet deminutiv od naziva primorske trave 
bruli, gen. brulve (Triglochin maritimum).
611. VRŠKA (z Vrški, na Vrška, na Vrških, s Vrški) — šume. I opet 
jedan deminutivni plural na -a od imenice muškoga roda: vršok. Vidi pa­
ralelnu varijantu ovoga morfonima pod br. 141.
612. VLAŠKA STOBA (zo Vlaške stobi, na Vlašku stobu, na Vlaškoj 
stobi, s Vlaškun stobun) — šume. Ovaj se dvoosnovni mikrotoponim sastoji 
od pridjeva vlaški koji se odnosi na Frankopanove velebitske Vlahe što ih 
je bio ovamo naselio, a o čemu vidi što je već rečeno pod br. 188 i 301, dok 
je drugi dio opća imenica stoba (stlba), štok. stuba.
613. FILIPOVI (s Filipovih, va Filipovi, va Filipovih, s Filipovimi) — 
šume. Očit i jasan posjedovni pridjev od vlasnikova imena, a kao atribut 
odnosi se na imenicu šume ili — kako Dobrinjci kažu — drmuna.
614. GRiGOVA ( z  Grigove, va Grigovu, va Grigovoj, s Grigovun) — 
pašnjaci, šume. Da je i ovo posjedovni pridjev od imena Grigo, o tome nema 
sumnje, ali našto se kao atribut nekad odnosio teško je reći, ako možda nije: 
zemna (zemlja).
615. R O StljE  (z  Rositj, va Rosuje, va Rosiijah, s Rosiijami) — šume. 
Relativno počest mikrotoponim u svima hrvatskim krajevima, pa kako smo 
ga već i mi ovdje imali, vidi što je o njemu rečeno pod br. 343.
616. PRASKVENi (s Praskvenoga, va Praskveni, va Praskvenon, s 
Praskvenin) — maslinici, obradive čestice. I o ovakvu je identičnu mikro- 
toponimu bilo već riječi pod br. 288.
617. BRAjDICE ( z  Brajdic, va Brđjdice, va Brajdicah, s Brajdicami) — 
pašnjaci. Ovaj je toponim u različitim oblicima veoma čest po cijelom otoku 
Krku, ali kako je ujedno i veoma star, ponajčešće označuje različite kulture 
na sličnu terenu (v. br. 135, 274, 389 i 531).
618. BRAjDINI i BRAJDlNI (z Brajdin i z  Brajdin, va Brajdini i va 
Brajdini, va Brajdinah i va Brajdinah, s Brajdinami i s Brajdlnami) — paš­
njaci. Osim onoga što je pod brojem 617 rečeno o deminutivu, ovdje imamo
209 R. Strohal, o. c. str. 107 -  121.
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posla s augmentativnom izvedenicom od istoga toponomastičkog apelativa, 
tj. od bräjda. Zanimljiv je ovdje i varijabilni naglasak. Pored navedenih 
brojeva pod 617, vidi još i brojeve 159 i 324.
619. KIRlNČEVICE , va Kirinčevice, va Kirincevicah, s
Kirincevicami) — šume, obradive čestice, pašnjaci — »rnisano«. Kako je već 
na jednome mjestu navedeno, Dobrinj sa svojim područjem upravo obiluje 
prezimenima Kirinčić, što svakako potječe od imena Kirin (Quirinus). Ovaj 
bi mikrotoponim mogao biti u vezi i s kakvim nadimkom od toga imena. 
Vidi što je o tome rečeno pod br. 228.
620. V R ŽlŠN l (z VrStinoga, va Vrzisni, va Vrzišnon, s Vrzisnin) 
— maslinici. Na što se odnosi i što znači ovaj određeni pridjev nisam zasada 
mogao otkriti. Naziv je, međutim, zainteresirao i dra Črnčića što se vidi 
iz njegove ceduljice na str. 154.
621. VRŠNICA (z Vršnice, va Vrsnici,i, va Vršnici, s Vrsnicün) — obra­
dive čestice, maslinici, lokve. Ovaj apelativni mikrotoponim također označuje 
konfiguraciju tla,krijući u sebi korijen — vrh\
622. TO STI (s Töstöga, va Tosti, va Toston, 5 Tostin) — šume, 
pašnjaci. U ovom određenom pridjevu, koji je nekad vjerojatno služio kao 
atribut toponomastičkom apelativu drmün (v. br. 49), nalazimo o kao 
refleks staroga vok. /. Ovaj je refleks u dobrinjskom narječju, može se reći 
dosljedno proveden, pa imamo tako: boka (biha), dbg (dlg) dbg (dlg), močat 
(micati), mözen (mlzem), pön (p\n), pöz (plž), sozä (slza), sönce (s}nce), 
vona (vina), žoč (zle) i si., ali tust je izuzetak i ni jedan Dobrinjac ne bi rekao 
tost, nego samo tust, a ipak je, evo, u toponimu ostalo čvrsto — Tosti! Istu 
pojavu susrećemo i u Vrbniku gdje se također govori samo tüst, a u blizini 
Vrbnika nalazi se teren koji se zove Telstvi,210 gdje je — prema onamošnjim 
jezičnim zakonima -el refleks vokalnoga /.
623. NA POJÄNAH — polja. Vjerojatno relativno recentniji naziv.
624. K O N lN  (s Konind, va Konin, va Konirii, s Koninön) — morska 
uvala s okolicom. Premda jednostavan, pa i jasan toponim, koji svakako ozna­
čuje metaforu, ipak donekle čudan, pogotovo s obzirom na rod, kad je po­
srijedi uvala. S time u vezi upućujem na naziv Könskä (v. br. 639), koja se 
nalazi u neposrednoj blizini.
625. PÜNTA ŠILA (s Funti Šila, na Funtu Šila, na Funti Šila, s Füntün 
Šila) — rt uzana poluotoka što zatvara luku i selo Šilo. Dvoosnovni mikroto­
ponim, sastavljen od talijansko-mletačke riječi punta (rt) i toponomastičke 
metafore silo, kojom se ističe užina poluotoka.
Ovom prilikom nameće mi se potreba da u vezi s riječju »punta« ispravim 
zabludu koja se ovdje-ondje javlja u pisanim djelima o prošlosti otoka Krka. 
Misli se, naime, a i piše, da je u srednjem vijeku »vodio preko kanala Maltempo 
most s otoka Krka na kopno u Vinodol«.211 Zabluda se ili zabuna — kako tko 
hoće — temelji baš na mletačkoj riječi ponta (punta). Antonio Vinciguerra, 
prvi mletački providur na otoku Krku (1480/81) kaže, naime, u jednome svom 
pismu (v. str. 158) ovo:»etstringesi (Veglia) cum la terra fer ma in una pon ta
210 I. Žic, o. c. str. 236.
211 Vj. Klaić, o. c. str. 32 i Gj. Szabo3 Spomenici prošlosti otoka Krka; Hrvatski planinar, 
XXVI/1930, br. 5 str. 132.
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per distantia ài mezo miglioA Fonta odvje znači rt, a ne most (ponte), kako su 
prevodioci krivo uzeli. Krk se, dakle, »tiska jednim svojim rtom uz kopno«, 
a ne da je mostom bio vezan uza nj«! Taj rt nije, dakako, bio Punta Šila, 
nego poluotok Vôz, zapravo rt Vošcica (Voz-šćica) na njemu, koji je najbliži 
kopnu — »oko pola milje«.
626. LËSÔK (z  Lêskd, va Lêsok, va Lësfd, s Lêskôn) — komunâda, 
tj. općinski neograđeni pašnjaci. Kako je već navedeno, stara je riječ les za 
šumu u Dobrinju nepoznata, ali joj se tragovi nalaze u toponimiji, pa je 
imamo i ovdje s deminutivnim nastavkom -ok, dakle lijesak ili šumica.
627. VRHÂJ (z Vrhâjà, va Vrhâj, va Vrhâjï, s Vrhâjên) — šume. I 
ovaj naziv kao mikrotoponim pokazuje svojom osnovom vrh -, a i nastavkom 
-aj (-alj) konfiguraciju terena. Poznat je i u Vrbniku.212
628. SIK ÏJ (zo Szkïjâ, va Sikîj, va Sikïjï, so Sikïjên) — dolac i šuma 
oko njega. Prvo je i refleks ë ispred guturala. Prema tome imamo osnovu sëk
— i nastavak -ij (ilj): možda, dakle, mjesto gdje su se mogla sjeći drva.
629. TRÏBICEV ( s  Tribićeva, va Trlbićev, va Tribicevi, s Trlbićevin)
— obradive čestice. Posvojni pridjev po svoj prilici od nekoga nadimka, 
kao atribut nestale imenice.
630. STÂNÏN (zo Stanina, va Stàhïn, va Stdnini, so Stâhinïn) — 
šume. Nejasno, ako nije kakav antroponim.
631. KOTlŽAROV (s Kotlzarova, va Kotizarov, va Kotizarovi, s 
Kotizarovin) — maslinici. Kotiga je bila skupocjena vrsta starinske zimske 
ženske haljine koja se šivala od dvanaest ovčjih ili janjećih koža, ali 
tako da je vuna bila okrenuta unutra. Obrtnik koji je pravio kotlge zvao se 
kotlzdr, pa je s vremenom takav naziv postao i nadimak — Kotizdr ili Kotl- 
zarič.
632. KALÏNA (s Kalini, na Kalina, na Kalini, s Kalïnün) — šume. 
Augmentativni oblik jednine od opće toponomističke imenice kal. Pod br. 
124 imamo isti naziv u pluralu, dakako za drugi lokalitet.
633. KOSTRÎJ (s Kostrijà, na Kostrîj, na Kostrïjï, a Kostrïjên) — 
zapadni, viši dio sela Šila zajedno s vrtovima. Toponim je nastao prema nazivu 
trave kostriija ili kostrika (Ruscus aculeatus), a u Dobrinju je poznata pod 
imenom kataroska. Jedan morski greben ispred Vrbnika zove se isto tako.213
Kako je to dio sela, postoji i etnik:
a) Kos trljan, -dna, -dnu, -dna, -dne, -dnu, -dnčn 
Kostrijdne, -an, -dnčn, -An, -dne, -dnih, -ani
b) Kostrijanka, -i, -i, -u, -a, -i, -im 
Kostrijanki, -i, (dnâk), -an, -ï, -i, -ah, -ami
ktetik: kostrijânskï, -d, -o.
634. 2VÂNKÔVÂ (zo Zvânkovë, na Žvankovit, na Žvdnkovčj, so Žvon- 
kbvün) — također dio sela Šila. Posjedovni pridjev ženskoga roda od hipokori- 
stika Žvanko, koji opet dolazi od mletačkog imena Žvane, zapravo Zvane 
< Giovanni (Ivan). Toponim mora biti veoma star, jer je — prije svega — to
212 I. Žie, o. c. str. 236.
213 I. Žic, o. c. str. 233.
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mletačko ime za Šilo veoma neobično. Šilari su, naime, po starini uglavnom,
doseljenici iz Crikvenice i Selaca (Car, Lončarić i si.), ali su se tako aklimati-
zirali na krčkom, »bodulskom« terenu, da su potpuno prihvatili dobrinjsko 
narječje, koje — među ostalim — ne pozna »mazurirana«, a neobičan je i 
oblik i naglasak, jer bi se — prema dobrinjskom očekivalo — Zvanova. U 
samome gradu Dobrinju postoji, naime, obitelj koja nosi nadimak Zvane, 
Zvanić, a da je dalekoga mletačkog podrijetla vidi se i po prezimenu — Manzo- 
ni, koje nosi ta ista obitelj.
Kako je i ovo dio sela, postoji također i etnik:
a) Žvankovar, -a, -u, -a, -e, -u, -on 
Žvdnkbvdri, -i, -on, ~t> -i, - ih, -i
b) Žvankovarki, -i, -dn, -i, -i, -ah, -ami. 
ktetik: —zvdnkovdrski, -a, -o.
635. DRAGEŠNi ( z  Dragešnoga, va Dragešni, va Dragešnon, s Dra- 
gešnin) — pašnjaci. Ovaj prastari, bez sumnje hrvatski mikrotoponim u 
obliku određenoga pridjeva, ostaje nam ipak u svojoj b iti— nejasan. Zabilježio 
ga je i dr Črnčić na svojoj ceduljici.
636. GAŠPlĆEV (z Gašplčeva, na Gašpićev, na Gašpićevi, s Gašplćevln) 
— »lišim« — puste lijehe. Posvojni, odnosno posjedovni neodređeni pridjev 
od umanjena hipokoristika Gašpe (Gaspar). Pridjev je kao atribut Jzgubio 
svoju imenicu na koju se odnosio. Gđšpić je poznati nadimak i u Šilu i u 
susjednom Polju, a Gašplć je — mali Gašpe.
637. TÜ K IN I (s Tükin, na Tukini, na Tukinah, s Tükinami) — obradive 
čestice. Ovaj pluralni naziv ženskoga roda vjerojatno potječe od nekoga 
nadimka.
638. SELOŠK0 (zo Seloškoga, va S'eloškd, va SeloŠkon, so Selošktn) — 
vrtovi i čestice uz glavni put u selu Šilu. Krk je istočnom svojom obalom 
tijesno, neodvojivo povezan s Hrvatskim primorjem. More ne razdvaja 
nego spaja dvije susjedne obale. Ono je negrađena cesta. Tako je nastalo i 
Šilo, a brojni stanovnici Selaca, kao i neki Crikveničani, imaju i danas svoje 
vrtove i voćnjake uz istočnu obalu Krka, napose u okolici Šila. Otuda ime i 
ovim vrtovima. Glas o u drugom slogu dobrinjski je refleks poluglasa b, 
a svako ck u Dobrinju prelazi u šk.
639. KÓÑSKÁ (s Kdnské, na Konskti, na Konskoj, s Kdnskün) — 
morska uvala, draga, ali i rt koji je zatvara. Konskd je, kako kaže i prof. Škok, 
česta toponomastička metafora.
640. B0RČA (z  Borac, va Borca, va Borčih, s  Borci) — obradive čestice. 
Nominativ plurala neke zasada nepoznate imenice. Borca se dijele u dva dijela, 
i to:
641. VÉLE BORČA (z  Velik Borde, va Velé Borca, na Velik Borčih 
s Velitni Bdrci) — isto;
642. MÁLÉ BORČA (z  Malih Borde, va Male Borca, va Malih Borčih, 
s Malimi Bdrci) — isto.
643. PÁSJÁK (s Pasjaka, va Pasjak, va Pdsjđki, s Pasjdkdn) — za­
puštene čestice. Ovo je »gorinsko« — rekao mi je moj ispitanik na terenu. 
»Gorinsko« znači isto što i crikveničko, selačko — prema onome što je rečeno
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pod br. 638. Ističem to zbog onoga a u prvom slogu, gdje bismo za dobrinjsko 
narječje kao refleks poiuglasa b očekivali o. S tim u vezi treba napomenuti, 
da i u Vrbniku postoji takav mikrotoponim, pa bi se na tome mjestu očekivalo 
e, a ipak je a: Pasjak,214 215
644. VÉLÁ LO K l ( z  Velé lokve, na Velü loki, na Véloj lokvi, 5 Vélün 
lokvün) — bara i obradive čestice oko nje. Ovaj dvoosnovni naziv sastavljen 
od određenoga pridjeva veli i tipične toponomastičke opće imenice loki (v. 
br. 420) označuje sliku tla, a ujedno pokazuje kako narod kraškoga kraja i 
relativno malu baru psihički doživljuje kao veliku lokvu.
645. M ETÍ JA (z Metij i z  Metiji, va Metija, va Metijih, s Metiji)
— obradive čestice. Riječ leptir u dobrinjskom narječju ne postoji, a mjesto 
nje Dobrinjci govore metij, gen. s. metija. Noninativ plurala je metiji, ali 
ovdje kao pluralni toponim imamo karakteristično dobrinjsko -a.
646. VODNA (z  Vodan, va Vodna, va Vodnih, s Vodni) — obradive 
čestice. Bilježim izgovor ispitanika, ali mi ipak —- s obzirom na kratkoću 
posljednjega sloga — ovaj pluralni naziv ostaje nejasan.
647. DUBRAČINI (z Dubračin, va Dubračini, va Dubračinah, 5 Dubra- 
cinami) — obradive čestice. Glas v u dobrinjskom narječju počesto ispada 
(<cetrtok, črčok, sraž>, sć (sve), zlak (svlak) itd. Ova, dakle, augmentativna 
izvedenica potječe od toponomastičkog apelativa dubrava — dubrav-čina.
648. KO Ž0J ( s  Kozja, z>a Kozój, Kozji, 5 Kožjen) — nizbrdica, 
kosina, obradive čestice, maslinici, komunada. Postoje i izrazi Zgoru Kožjen 
i iVa z>r/z, osnosno Na dno Kozja. Ako uzmeno da je u nastavku -oj o dobrinjski 
refleks poiuglasa 6, a j  da odgovara štokavskome /, a drugoga nam puta nema, 
onda ostaje osnova kož —. Budući da je ovdje posrijedi tzv. umetnuti polu- 
vokal, dobivamo: ko’ž 9 -lb > ko’ž ’b] > ko'ž’-oj. Na ovaj me je zaključak, 
uz ovo što sam naveo, potaknuo i naziv istarskoga gradića — Kožljak. A 
kad smo već u Istri, onda treba napomenuti da se u »Istarskom razvodu«, 
glagoljskom dokumentu iz god. 1457. nalazi naziv Kožal breg, a taj je još 
bliži našemu.214a
649. VLÁKÁ (z Vlaka, va Vlaku, va Vlaki, 5 Vldkun) — strmina, obra­
dive čestice. Pod br. 85 obrađen je isti toponim, ali na drugom položaju. 
Naziv je poznat i u Lici,21? a u Dalmaciji je — kako to ustanovljuje prof. 
Skok — čest.
650. SENlČICA (zo Senicicé, va Seničicu, va Seničici, so Senicicün)
— zapuštene čestice, pašnjaci. Nejasan mikrotoponim, ali — sudeći po glasu 
e kao refleksu é u prvom slogu — ova deminutivna izvedenica može biti u 
vezi s općom imenicom — seno (sijeno).
651. GAjA (z Gdje, na Gaju, na Gaji, s Gajün) — obradive čestice. 
Ma koliko ovaj naziv bio po obliku daleko od opće imenice gaj, on je ipak s 
njime u vezi.
652. GAJEVÍ (z  Gajevoga, na Gajevi, na Gajevon, s Gajevin) — zapu­
štene čestice, pašnjaci. I ovaj je određeni pridjev nekad sigurno označivao 
šumovit teren — gaj.
214 I. Žic o. c. str. 235.
2i4a ^  2 iC, Hrvatska toponomastika u Istri, Jadranski kalendar, 1935, str. 103«
215 R. Grujió, o. c. str. 247.
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653. STAN1ŠČ0C (zo Stanišćoca, na Stamšćoc, na Stamšćoci, so Staniš- 
ćocen) — vrtovi. Bogatstvo pastirskoga života koje se u davnini isticalo u 
ovim krajevima susretali smo već u različitim oblicima i izvedenicama ovoga 
naziva. Toj konstataciji služi i ova deminutivna izvedenica, a pored nje vidi 
još i br. 84, 224, 322, 654, i 921.
654. STAN 1ŠĆE (zo Stanišća, va Stanišće, va Stanišći, so Stariišćen)
— vrtovi u središtu sela Polje, iza crkve. Vidi prethodni toponim. I dr Crn­
čić spominje ovaj mikrotoponim, ali ne pod rednim brojem, jer su ondje samo 
pridjevi (određeni i neodređeni), a ovaj je napomenut samo usputno pod 
pitanjem 2).
655. DEDONIN (z Dedonina, va Dedonin, va Dedonini, s Dedoninon)
— pašnjaci. Može li ovaj posjedovni pridjev biti što drugo nego prastaro hrvat­
sko ime Dedonja?
656. ŽURONlN (zo Žuromna, va Žuronin, va Žuronlni, so Žurohinon)
— šume, obradive čestice. Ni ovo ne može biti drugo nego posjedovni pridjev 
od imena ili nadimka Žuronja.
657. POD SVETI IVAN — obradive čestice.
658. UMEJKA (z Umejdk, v Umejka, v Umejkih, 5 Umejki) — obradive 
čestice. Pluralni oblik na — a od općega toponomastičkog apelativa umejok, 
o čemu vidi pobliže pod br. 22, 70, 71, 532 i 983.
659. OPAT 1 JE (z Opatija v Opatije, v Opatijah, 5 Opatijami) — šu­
mice, obradive čestice. O identičnom toponimu govoreno je opširnije pod 
br. 462.
660. O R lŠ jI (£ Orišjega, # Orišji, v Orisjen, 5 Orisjin) — obradive 
čestice. Iz kosih je padeža vidljivo, da je ovo određeni pridjev a ne zbirna 
imenica (kao Diračji), Naziv dolazi od imenice orih, tj. orah (Juglans regia). 
On je, dakle, potpuno isti kao i Orihovi (v. br. 930).
661. ŠIj LA (zo Šuly va Šula, Šulih> so Šuli) — nekad livade i ora­
nice — danas se na tom širokom, ravnom terenu kopa i izvozi pijesak (mel) 
za gradnju kuća. Toponim je nejasan. U najnovije doba ovdje je pukim slu­
čajem iskopan rimski grob.
662. NA M ELtJ -  dio Šula na kojemu se poodavna'već kopa pijesak. 
Mel je naime, u Dobrinju — pijesak. Naziv je, prema tome, novijega datuma.
663. NOŽICA (z Nožice,, va Nožicu, va Nožici, s Nožlčun) — obradive 
čestice. Metafora koja se sigurno odnosi na užinu terena.
664. H lB IN I (s Hlbin.> na Hibini, na Hibinih, 5 Hibini) — pašnjaci, 
pustoline. Augmentativna izvedenica u pluralu od opće imenice tj. hljeb. 
Toponim je poznata metafora u hrvatskoj toponomastici, pa ćemo spomenuti 
samo podravsko selo Hlebine, a jedan mali otočić blizu Oliba u Dalmaciji zove 
se Pohlib, jer naliči na ))pola hljeba«.
665. M EKOT ( z  Mekoti, va Mekot, va Mekoti, 5 Mekotun) — obradive 
čestice. Kako je i ovaj toponomastički apelativ veoma čest i to u najrazličiti- 
jim oblicima, vidi što je o njemu rečeno pod br. 91. 110, 173, 174, 258 i 410.
666. BISAŽNl ( z  Bisažnoga, va Bisažni, va Bisažnon, 5 Bisažnin)
— vrtovi, šumarci. Ne znamo na koju se imenicu nekad oslanjao kao atribut 
ovaj određeni pridjev, koji ovdje označuje metaforu, a to vidi pod br. 877. 
Zapeo je za oko i dru Ivanu Crnčiću, što se vidi iz njegove ceduljice na str. 154.
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667. S lT IN I (zo Sltin, va Sltini, va Sltinih, so Sltini) — pustoline, 
nešto obradivih čestica, lokva. Pluralnih augmentativ od imenice sito, te je 
sigurno metafora prema slici vrtova.
668. BRAĆINI (z Braćin, va Bradini, va Braćinah, s Bracinami) — 
oranice. Čini mi se kao jedino mogući zaključak da je ovaj pluralni mikro- 
toponim oznaka nekadašnjega vlasništva neke bratovštine, onako kao onaj 
pod br. 317.
669. STAČČNCA (zo Stačunac, va Stačunca, va Stacunskih, so Sta- 
čunci) — polje. Deminutivna izvedenica u pluralu za koju prof. Skok utvrđuje, 
prema Bartoliju, da potječe od latinskoga stado — onem,21G što može značiti 
stan, pristanište i stražarnicu. Na tom se mjestu, nedaleko od mora, nalaze 
razvaline ili »mirim«.
670. DRUŽENlN (z  Druzenina, na Dmzenin, na Druzenini, s Druže- 
ninon) — rt i šumice ili — kako mi reče moj ispitanik — »punta i drmuna 
Posvojni, odnosno posjedovni pridjev od staroga ličnog imena Druženja
— prema izgovoru toponima kako sam ga našao na terenu i kako ga se sjećam 
iz djetinjstva, a ne kako ga piše prof. Skok Družinin.216 17
671. MATAKOVICA (z Matdkbvice, va Matakovicu, va Matdkovici, 
s Matdkovicun) — šumarci, obradive čestice. Nastavkom -ica supstantiviran 
je posvojni pridjev Matakov, a Matak je danas nepoznati nadimak.
672. BRK IN I CA (z Brkinice, va Brkinicu, va Brkinici, s Brkinicun)
— vinogradi. Mutatis mutandis, o ovome mikrotoponimu mogli bismo reći 
što i o prethodnom.
673. SINOKOŠA (zo Sinokoše, va Sinokošu, va Sinokdši,so Sinokošun)
— sjenokoša, pašnjaci. Neobično je i u prvom slogu kao refleks e jer bismo 
po pravilu očekivali e, kao pod br. 369 i 466. Ne opravdava ni to što je to 
>gorinsko«, tj. crikveničko ili selačko, jer i onamošnje narječje zahtijeva u 
ovome položaju e.
61 A. K ijO C  (s Kijca, na Kijoc, na Kijci, s Kijcen) — rt. Kijoc je demi­
nutiv od kij, što znači čekić ili malj. Ni jedno ni drugo, barem na Krku, 
danas više ne postoji, osim prvoga i to — kako vidimo — samo kao topono- 
mastička metafora218 u više oblika, tj. kao iduća dva mikrotoponima.
675. KIJCA (s i s Kijci, va Kijca, va Kijcih, s Kijci) — morska
uvalica s rtovima što je zatvaraju. Tipičan pluralni oblik na -a od imenice 
muškoga roda. Podrijetlo i značenje kao i kod prethodnoga mikrotoponima.
676. KiČOCA (s Kicoc i 5 Kicoci, va Kičoca, va Kičocih, s Kicoci)
— također morska dražica, s rtovima i šumicama oko nje. I opet plural na 
-a kod imenice muškoga roda, gdje je između prvoga i drugoga sloga ispalo 
j  zbog nezgodna izgovora.
677. VETRN’A (z Vetrne, va Vetrnu, va Vetrnoj, s Vetrnun) — morska 
uvala i pašnjaci oko nje. Ime ove uvale samo kaže da ga je dobila zato što 
je izložena vjetru koji tamo žestoko puše. Naziv Vitrna za morsku drago, 
poznat je i na otoku Hvaru.219
216 P. Skok, Studi toponomastici sull’ isola di Veglia; Archivio glottologico italiano; 
Vol. XXV/1933, str. 131, r. br. 117.
217 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, Zagreb, 1950, str. 31, 32 i 261.
218 Vidi i R. Grujić, o. c. str. 180.
219 M. PIraste, o. c. str. 359.
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678. GLABROVÂ (z Glabrovê> va Glabrovû, va Glabrovôj, 5 Glabrovûn)
— šume, pašnjaci. Ovaj određeni pridjev ženskoga roda govori sam od kakva 
se stabalja sastoji šuma, odnosno što joj je dalo ime. Bio je to grab ili grabar 
(Carpinus betulus) ili kako ga u Dobrinju zovu glabor, gen. glabra : disimi­
lacija r — r > l — r).
679. ČlŠCA (zo Gîsci i zo Gîcâc, va Gîsca, va Gîscih, so Gîsci i s Gîsci)
— pašnjaci. Ne znam bi li išta drugo mogao biti ovaj naziv, nego deminutivna 
izvedenica u pluralu od povrtne biljke slanutak, zapravo rogačica (Cicer 
arietinum) koja je u Dobrinju poznata pod imenom cîc što dolazi od veljot- 
skoga 'ca'ce (tal. cece). U ovom pluralnom obliku, koji također u nominativu 
završava na -a, premda je u singularu muškog roda, glasovna skupina 
cc daje šc.
680. BOČVA (z  Bočav, va Bbcva, va Bočvih, s Bocvi) — obradive 
čestice, pašnjaci. Evo i jedne ženske imenice koja u nominativu plurala svršava 
na -a. U singularu ona glasi boci (o > sj, gen. bočve i pripada staroj v- dekli- 
naciji, a ovdje označuje metaforu.
681. NERÏZNÊ (z  Neriznîh — Nerïznê, —* Nerïznîh, s Nerïznîmi)
— oranice. Ovaj mikrotoponim, kao određeni pridjev ženskoga roda, neobično 
je star, što znamo već iz teksta pod br. 19, ali se to vidi i po tome što su to 
bile »neobrađene« ili »neobradive« zemlje, a danas su oranice.
682. VËLO PÔJE (z  Velčga poja, va Velo pbje, va Velon poji, s Velln 
pôjên) — oranice. Ne bi trebalo više ni spominjati kako ovaj dvoosnovni 
mikrotoponim ne prikazuje samo konfiguraciju terena, nego i kako narod 
kraškoga kraja doživijuje plodnu ravnicu.
683. VRŠOK (z Vrška, na Vršok5 na Vrskï> s Vrškon) — oranice, paš­
njaci, vinogradi. Deminutivna izvedenica od čestoga toponomastičkoga apela­
tiva vrh (vrhbk > vršbk > vršok) također morfonim.
684. PROGÔN (s Progona, va Progon y va Progoni, s Progon on ) — 
obradive čestice. Dosta čest prefiksalni apelativ koji označuje put ili prolaz 
kojim se goni blago. Poznaju ga gotovo svi zadarski otoci, nalazimo ga na 
otočiću Vele Srakane kraj otoka Suska,220 a u Puntu je poznat pod nazivom 
Prgôn.221
658. B0ČVAROV (z  Bbcvarova, va Bočvarov, va Bočvarovi> s Bbcva- 
rovin) — obradive čestice, pašnjaci. Posjedovni pridjev na -ov od naziva 
obrtnika koji pravi bačve ili nadimka što je nastao od toga naziva.
686. PlČULOV (s Pîculova, va Pîculov, va Pîculovi> s Pîculovïn) —
— pašnjaci. I ovo je očit posvojni pridjev, ali od čega? Blizu Droskula, uz 
carsku cestu što iz Krka vodi u Bašku, nalazi se — kako kaže prof. Skok — 
lokalitet pod imenom Picûk, a to je po njegovu mišljenu refleks naziva puteo- 
lus.222 Naš bi mikrotoponim mogao biti u izravnoj ili neizravnoj vezi s tim 
nazivom.
687. MÀZLOVO (z Màzlova, va Mazlovo, va Mazlovi, s Màzlovin)
— oranice. I opet posvojni ili posjedovni pridjev, sada srednjega roda, nepo­
znata i nejasna korijena.
220 Anali Leksikografskog zavoda, Vol. III, Zagreb, 1956, str. 107.
221 Ivo Žic Klačić, More, kamik i srce (pjesme), Rijeka, 1963, str. 10.
222 Archivio gîottologico italiano, Vol. XXIV 1930, str. 40, red. br. 60.
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688. KOPÜNA Kopüni, va Kopuna, va Kopünih, s Kopüni) - 
obradive čestice. Ako ovaj pluralni oblik s nastavkom -a u nominativu po­
tječe od apelativa kopun, tj. kastrirani pijetao, onda ono ujedno označuje 
plodnu, odnosno masnu, »tovljenu« zemlju.
689. ŠKLAVOVA ( z o  Šklavove, va Sklavovü, va Šklavovoj, so Šklđ- 
vovün) — oranice. U često spominjanu radu »Studi toponomastici sulFisola 
di Veglia« prof. Skok izvodi ovaj posjedovni pridjev ženskoga roda od imena 
Sclava, Sclaviy što se spominje u jednom dokumentu iz god. 1198. (Smičiklas 
II 299), a otuda i hipokoristik Slavo od imena Slavogost koje se spominje u 
Krku 1248. (ibid. IV).223
690. GLADOVO (z Gladova, va Gladovo, va Gladovi, 5 Gladovin)
— »mesta,« tj. obradive čestice i oranice. Naziv označuje ili slabu zemlju 
ili je ona pripadala nekome tko je nosio nadimak Glad.
691. PBRČULICA (s Percutid, va Pérculicu, va Percutid, s Perculicün)
— obradive čestice. Nisam zasada mogao otkriti korijen ovome mikrotopo- 
nimu.
692. HRBÓT (s Hrpta i s Hrta, na Hrbot, na Hrpti i na Hrtl, s Hrpton 
i 5 Hrt on) — oranice i druge obradive čestice. Ne može biti sumnje da ova 
metafora označuje sliku tla (hrbbbtb > hrbot, gen. hrpta). Moram napomenuti 
da je moj ispitanik izgovarao čas Hrbot, čas Hrbat, ali s obzirom na dobrinjsko 
narječje, u kojemu — kako smo već vidjeli — oba kratka poluglasa prelaze u 
o, ispravniji je oblik Hrbot (v. br. 351, 352 i 1002).
693. MRAVINCE (z  Mravinac, na Mravince, na Mravincih, s Mravinci)
— oranice, obradive čestice. Ovaj pluralni oblik na -č iza palatala za nežive 
stvari od opće imenice mravinoc, kako Dobrinjci zovu mravinjak, ide također 
među brojne metafore hrvatske toponomastike.
694. KJENlĆ (s Kjenlća, na Kjenic, na Kjenići, 5 Kjemćen) — maslinici. 
Deminutiv od kjén, tj. klen (Acer campestre). Vidi još br. 83, 536 i 807.
695. KVARANTIJA (s Kvar antijé, na Kvarantiju, na Kvarantiji, s 
Kvaranñjün) šume, maslinici. Nisam mogao ustanoviti na što se odnosi ova 
mletačko-talijanska broj canica koja u hrvatskom znači nešto kao — četrde- 
setnica.
696. JESENOVÍK (z  Jesenovika, na Jesenovik, na Jesenoviki, s Jesenovi- 
kon) — maslinici. Čini se da su se nekad, uz ostale, napose isticale jasenove 
šume, kad je baš jasen toliko i u tolikim oblicima ulazio u krčku toponimiju. 
Vidi još br. 152, 372, 598 i 1012.
697. FÉTRINA (s Petrini, (va) Pltrinu, (va) Petrini, s Petrinün)
— morska draga, maslinici. Obrađujući naziv jednoga dijela grada Krka 
Pitraretonda (Piera rotonda, Petre Rotonde, Pietra Rotonda), a napose naziv 
jednoga dolca koji se zove Cor dipitra, prof. Skok kaže da ovaj posljednji 
dolazi od Gurgus de Petra, dok za izvedenicu Pitrina, kako se zovu neki vino­
gradi uz Veli potok u Baški, izričito utvrđuje da je to slavenski pridjev.224 
Kako je žensko ime Petra u Dobrinju poznato, naš je posvojni pridjev Pe- 
trina, prema tome, još bliži svome originalu.
223 Isto, Vol. XVIII, Fasc. 1/1936, str. 62, red. br. 162.
224 Isto, Vol. XXIV/1930, str. 39 red. broj' 59.
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698. PETRlNSKA DRAGA (s dragi, va dragu,
va Petrinskoj dragi, s Petrinskundragun) — isto.
699. PtrŠKE DRMANA Puških va Puške drmuny va Pu­
ških drmunih, 5 Puškimi drmuni) — šume. Za ovaj dvoosnovni toponim dovolj­
no je napomenuti da je u prvom dijelu skupina čk prešla u šk te da u drugom 
dijelu nominativ plurala toponomastičkog apelativa muškoga roda drmun 
(Spufiov) svršava na -a.
700. PAPRATNi (s Papratnoga, va Pdpratni, va Papratnony s Papratnin)
— oranice, šumice, pašnjaci. Određeni pridjev od opće imenice paprat (Aspi- 
dium filix mas), ali je nepoznato na koju se imenicu nekad oslanjao kao atribut. 
Zapazio ga je i dr Ćrnčić.
701. BRIBIR IN  (z  Bribirihay va Bribir ihy va Bribirihiy s Bribirihen)
— šume. Pridjev muškoga roda po svoj prilici od nekoga staroga antroponima.
702. BRAGOVllSlE (z Bragovihy va Bragovlhe, va Bragovihahy s Brago- 
vihami) — maslinici. Tamna postanja.
703. VELA GRUMAČA; Pod Velu grumdčuy Poli Vele grumacey Za 
Velu grumaču — šume, pašnjaci. Prijedlozi, koji se ovdje odnose na isti loka­
litet, imaju orijentacionu funkciju. O riječi grumaca v. što je rečeno pod br. 89.
704. GROHOTNI (z Grohotnoga, na Grohotni, na Grohbtnony s Gro- 
hotnin) — obradive čestice. Ovaj određeni pridjev koji je nekad morao biti 
atribut nekoga nepoznatoga toponomastičkoga apelativa, potječe od opće 
imenice grohot, koja znači »sitno i krupno kamenje, kao u potocima ili niz 
gore, kuda voda dere«.225 Riječ je kao toponim poznata po čitavoj Hrvatskoj: 
Grohot u Hrv. zagorju, Grohote glavno naselje na otoku Šolti. Osim toga 
termina, Dobrinjci imaju i srodnu riječ gruhy što je također sitno kamenje, 
tučeno i netučeno. Toponim Grohotni nalazi se u blizini sela Polja, pa nije 
čudno što ga je i Crnčić, koji je bio rođeni Poljanin, unio u svoj popis. Čuo 
sam i naglasak Grohotni.
705. TRNOVICA (s Trnovicey va Trnovicu, va Trnoviciy s Trndvicun)
— šume. Na pridjevni nastavak -ov dolazi apelativni -icay dok je osnova -trn 
jasna.
706. CANCAROSKG (s Cancaroskih i zo Cancaroskihy va Cancaroskey 
va Cancaroskihy s(o) Cancaroskimi) — jugoistočni dio sela Polja, maslinici. 
Dobrinjci zovu, doduše, svaku školjku čančaray ali otkuda č > c, kad u Dobri- 
nju uopće nema mazuriranja. Naziv je u prvom redu posjedovni pridjev, jer 
se — iako rijetko — ipak čuje i Cancarovske. Kako je to nastanjeni dio Polja, 
postoji i etnik:
a) Cancaroskary -aray -aruy -aray -drey -druy -aron 
Cdncaroskariy -ariy -arony -ariy -đriy -drih. -dri
b) Gancaroskarkay -iy -iy -uy -ay ~iy -im 
Cancaroskarkiy -iy -dny -iy -z, -ahy -ami
ktetik: cdncaroskdrskiy -a, - o,
707. SADlĆINA ( z o  Sadićiniy va Sadlcinay va Sadićiniy so  Sadlćinun)
— maslinici. O korijenu ovoga deminutivno-pejorativnog specifično topono­
mastičkog apelativa vidi što je rečeno pod br. 52, 53, i 54.
225 Rječnik Jugoslav. akademije znanosti i umjetnosti, III, str. 457.
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708. POD DUFČ1Ć — maslinici. Dufčlć je deminutiv od düboc, tj. 
hrast (Quercus pedunculata s. robur). Düboc: dupčić > dufčlć.
709. STÍRNICA (zo Štirnicc, na Štirnicu, na Štirnici, sa Stirnicün) 
*— dio sela Polje; maslinici, vrtovi. Deminutiv od (lat. cisterna). Pred 
svakom kućom u kraškim krajevima iskopana je i sagrađena stirna, ali ih ima 
i općinskih, tj. »pučkih«, a među takve ide i ova, što je dala ime i svojoj okolici, 
pa i dijelu sela.
710. RÁVNÍ (z Ravnoga, va Ravni, va Rdvnon, s Rđvnin) — obradive 
čestice, pašnjaci. Određeni pridjev kao atribut bez nekadašnje odgovarajuće 
imenice, a označuje konfiguraciju terena. Zainteresirao je i dra Ivana Crn­
čića.
711. ĐOČ1ĆE (z  Dočić, va Dociće, va Dočićih, s Docići) — dolci, oranice. 
Deminutivna izvedenica od doloc, u kojoj je l ispalo, ali samo zbog lakšega 
izgovora, jer imamo i Dočić (959) i Dolčić (112) i D čelna (467), i Doleína 
(608), imamo D čelni i Dolčini (239) ali samo Dol (67), jer na kraju imenica 
l uvijek ostaje. Tipičan nastavak -a u nom. pl. iza palatala.
712. JÁMI (z  Jdm, va Jami, vajam ah, s Jamami) — maslinici. Tipičan 
pluralni morfonim.
713. ĆUKOV (s Cükbva, va Ćukov, va Ćukovi, s Cükdvin) — pašnjaci. 
Običan posvojni pridjev, koji se odnosi na pticu ćuka (Athene noctua), ali 
bi sekundarno mogao biti i nadimak.
714. KRČlNA (s Krčim, na Krčmu, na Krčmi, s Krcinün) — üisinn, 
tj. zapuštene lijehe, šumice, komunađa Augmentativna izvedenica od topo- 
nomastičkoga apelativa krč.
715. NOVÍ (z  Novoga, va Novi, va Nov on, s Novin) —i obradive čestice, 
vrtovi, pašnjaci. Kao sastavni dio naziva gradova ili naselja ovaj je određeni 
pridjev, baš kao i njegov suprotnik Stari, nadaleko i gotovo u svim jezicima 
poznat, ali kao mikrotoponim on je zaista rijedak. A da ovaj nije sasvim nov, 
vidi se po tome što je potpuno izgubio imenicu na koju se kao atribut osla­
njao. Nalazimo ga i na Črnčićevu popisu.
716. NBGONIN ( z  Negonina, va Negonin, va Negonini, s Negoninon)
— oranice. Više je nego sigurno da je ovaj mikrotoponim nadžitak (survival) 
prastaroga hrvatskoga antroponima Negonja (možda Négoje?)226 27
717. BRESTOVÍ (z  Brestovoga, va Brestovi, va Bresovčn, s Bresovin)
— oranice, maslinici i — groblje u selu Polju. Vidi br. 116. Ovaj spominje 
i dr Crnčić.
718. LED ÍN I (z  Ledinoga, va Ledini, va Ledinon, s Ledinin) — komu- 
nada, pustoline, šumice. Vidi br. 158.
719. RÜNKA (z  Rünki, va Rünku, va Rünki, s Rünkün) — šume, paš­
njaci. Etimologija zasada nepoznata. U blizini Premanture u južnoj Istri 
jedan rt i jedna uvala nose naziv Rünke, dakle plural (punta od Rundk, van 
R m đk).2*7
226 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, Zagreb, 1950, str. 261.
227 Anali Leksikografskog zavoda, Sv. III, str. 113.
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720. RUNKOVICA (z  Runkovice, va Runkovicu, va Runkovici, s Run- 
kovicun) — obradive čestice, oranice. Još jedan toponomastički apelativ 
s pridjevnim nastavkom -ov i apelativnim -ica, što bi moglo navoditi na miš­
ljenje, da je tu nekad bio posrijedi nadimak ili ime.
721. VELI DRM tJN (z  Veloga drmund, va Veli drmun, va Velon dr mirni, 
s Velin drmunon) — oranice, šume, pašnjaci. Što se tiče ovoga dvoosnovnog 
toponima, može se reći da je njegov prvi dio određeni pridjev koji kao atri­
but pokazuje odnos veličine drugoga dijela, tj. apelativa drmun, o čemu vidi 
što je pobliže rečeno pod br. 49. Prof, Skok nalazi da se god. 1743. spominje 
»Dermon Velli nella Villa di Poglie (Dobrigno)«,228 a to se odnosi baš na ovaj 
toponim.
722. JAMNI ( z  Jamnoga, va Jamni, va Jamnon, s Jamnin) — obradive 
čestice, pašnjaci. Na što se kao atribut odnosi ovaj određeni pridjev nije 
poznato, ali je očito da pokazuje sliku tla.
723. DGLlNE SELO ( z  Doltnega sela, (va) Doline selo, (va) Dolinen 
seli, 5 Dolinin selon) — dio sela Polja.
724. BROSKVENI (z Broskvenoga, va Brbskveni, va Brbskvenon, 5 
Broskvenin) —* vrtovi, maslinici. Jesu li Dobrinjći ikada govorili broskva 
(Brassica napus), ja ne znam, ali znam, da se danas podsmjehuju kad tko 
kaže broskva. Znamo, naime, da ondje još živi stara v- deklinacija, ali ni brdski 
ne bi nitko rekao. Njima je sve: želi i kapuzl Ipak, mikrotoponim postoji, 
a zapisao ga je i dr Crnčić.
725. ZAD ŠTAjE — vrtovi. Apelativ Staja stoji uz prijedlog zad (iza) 
što označuje poziciju, zapravo odnos smještaja, jer sam apelativ ne bi bio 
dovoljan.
726. NA GUVNIH -  dio sela Polja. Vidi br. 140.
727. PUKVENl ( s  Pukvenoga, va Pukveni, va Pukvenon, 5 Pukventn)
— maslinici. Određeni pridjev kojemu nisam mogao ustanoviti značenja.
728. ZELENOVl (zo Zelenovoga, va Zelenovi, va Zelenovon, so Žele- 
novin) — obradive čestice, šumarci. Također određeni pridjev, za razliku od 
neodređenoga, što vidi pod br. 57. Pozna ga i dr Črnčić.
729. ČRIŠNEVi (zo Črišhevdga, va Črišnevi, va Črišnevčn, 5 Črišnevtn)
— maslinici, oranice. I opet određeni pridjev. Sada od imenice črišna, tj. 
trešnja (Prunus avium). Nalazimo ga i u Črnčićevu popisu.
730. ŠKODIN DOLOC (zo Škodina dolca, va Škbdin dolbc, va Škodi- 
non dolci, so Škodinin dolcen) — oranica. Prvi dio ovoga mikrotoponima posje­
dovni je pridjev ženskoga roda, ali koja mu je osnova — nadimak ili opća 
imenica škoda, tj. šteta (Schade), tko bi to znao, a drugi dio je veoma česti, 
napose kraški toponomastički apelativ — doloc.
731. S IK ljA  (zo Sikij, va Sikija, va Sikijih, so Sikiji) — maslinici, 
oranice, šume. Pod brojem 628 imamo singularni oblik ovoga naziva koji 
je muškoga roda, pa bismo ovdje — prema zakonima dobrinjskoga narječja
— očekivali u nominativu plurala Sikije, ali — kako smo već vidjeli — u Do-
228 P, Skok, o. c.j Archivio glottologico italiano, Vol, XXV/1933. str. 122, r. br. 101.
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brinju, a to je poznato i za druga neka čakavska narječja, mnoge imenice muš­
koga roda, a poneka i ženskoga, imaju u nominativu plurala nastavak -a, 
napose u toponomastičkim apelativima.
732. JURlNOV (z  Jurlnova, va Jurinov, va Junnovi i va Jurinov on, 
s Jurinovin) — šume. Posjedovni pridjev od poznatoga pejorativnog nadimka 
J  urina.
733. KRSTOV KLANOG ( s  Krstova klanca, va Krstov klanoc, va 
Krstov on klanđ, 5 Kfstovin klancen) — šume, maslinici, oranice. Jasno je da 
je i ovdje prvi dio posvojno-posjedovni pridjev muškoga roda, doduše malo 
neobična imena ili nadimka za dobrinjsko — rekao bih — i za krčko područje.
0  drugom dijelu, tj. o toponomastičkom terminu klanoc, bilo je već dovoljno 
govora u ovome radu (v. br. 93).
734. MOŠlSTARfiVO (z  va Mošharevo, va Mošharevon
s Mošharevin) — maslinici, obradive čestice. Ovdje imamo opet posjedovni 
pridjev srednjega roda na -ev, te je baš ovdje, kad je posrijedi srednji rod, 
prikladno istaći kako se taj pridjev kao atribut, možda u toku stoljeća, osamo­
stalio i — da tako kažemo — supstantivirao, poimeničio, te danas više nitko
1 ne osjeća njegovu atributnu funkciju, pa i ne znamo na što se odnosio — 
na mesto, poje što li? Treba još napomenuti da mosna u Dobrinju znači samo 
mahuna, a mbšhar je valjda netko tko se na neki način bavi oko mošanja, tj. 
mahuna.
735. KUKUJANOV (s Kukujanova, va Kukujanov, va Kukujanovi, 
5 Kukujanovin) —* pašnjaci. Nejasna osnova, ako nije nadimak. U Hrvat­
skom primorju jedno se selo zove Kukuljanovo.
736. ĆUKOSKI (s Čiikoskoga, va Ćukoski, va Čukoskon, s Ćukoskin) 
— dolac. Kako već imamo naziv Čukov (br. 713), očito je i ovdje ispalo v 
ispred nastavka -ski, pa što je rečeno ondje, može vrijediti i za ovaj mikro- 
toponim.
737. POLI PAVLINI — vrtovi, maslinici. Pavlina je augmentativ 
od imena Pave (gen. (Pavla), a postoji i nadimak Pavllć.
738. MOŠNARlČINA (z Moshančini, va Moshancinu, va Moma- 
ričini, 5 Momaričinun) — obradive čestice. Sudeći po nazivu Mornar evo 
(734), ovo bi također mogao biti posjedovni pridjev, ali ženskoga roda od 
mornarica, što je, doduše, nepoznato zanimanje, kao i mbšhar, ali bi ovdje 
mogao biti i deminutivni pejorativ s nastavkom (-ica) -icina.
739. JBCALOVO SELO ( z  Jecalova sela, va Jecalovo selo, va Jecalovon 
seli, s Jecalovin selon) — dio sela Županje, vrtovi, pašnjaci, šumice (umejki). 
Đobrinjci ne poznaju glagola mucati, nego umjesto toga govore jecat; od 
toga dolazi i imenica jecalo, a poznat je i nadimak Jecalić.
740. ŽUPANINI ( z o  Župahin, va Zupahini, va Zupahinah, so  Župa- 
hintimi) — oranice, šume. Augmentativna izvedenica ženskoga roda u plu­
ralu od naziva sela Županje, u blizini kojih še lokalitet i nalazi. Kao što imamo 
Tribujini kod sela Tribuje, tako imamo ovdje Zupahini.
741. JABONOVl (z Jabonovoga. va Jabonovi, va Jabonovon, 5 Jabo- 
novin) — oranice. Određeni pridjev muškoga roda od opće imenicq jabon,
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kako u Dobrinju zovu jabuku, dakako stablo (Pirus malus), jer plod jzjaboko. 
C rnčić je ovaj m ikrotoponim  zapisao baš onako kako ga je izgovarao i moj 
ispitanik na terenu.
742. tJL  (z  Ola, na Vi, na Vit i na Vlu, s Vlon) — jugozapadni dio 
obale Dobrinjske drage, nekoliko vrtova i čestica uz taj dio obale. Ni riječ 
košnica nije u Dobrinju poznata, nego je ondje zovu ul, a ta se riječ — kako 
to ustanovljuje prof. Skok na temelju Mažuranićeva rječnika Prinosi — 
spominje već u Vrbanskom statutu (1388).228a
743. KOŠNA (s Kolne, va Kolnu, va Kolni, 5 Kolnun) — sjenokoše. 
Košnja, dakle, u dobrinjskom narječju nije radnja kojom se kosi, nego livada 
na kojoj se kosi.
744. KRIŽIŠĆE (s Krizilca, na Krizilće, na Krizilći, s Krizilčen) — 
raskršće, obično s križem). Na osnovu križ- nadovezuje se tipičan čakavski 
nastavak -Uče. To je opći mikrotoponomastički apelativ. Tako se zove i 
poveće selo u Hrvatskom primorju blizu Kraljevice.
745. ŽCiTOV (zo Žiltova, va Žutov, va Žiitovon, so Žutovin) — ora­
nice, šumarci. Opet posvojno-posjedovni pridjev na ~ov od nadimka Žute - 
- Žutić.
746. KLANČlNA (s Kldnčlni, va Kldncina, va Kldnčlni, s Klanči- 
nun) — šume. Augmentativ od klanoc, što vidi pod br. 93.
747. NCrKOVICA (z , va Nukovicu, va Nukovici, 5 Nitko-
viciin) — šume. Supstantivirani pridjev na -ov, kojemu se nadovezao još 
jedan nastavak -ica. Međutim, nepoznata je osnova nuk-, ako možda nije 
romanizam orah (stablo), kako je to u svom djelu »Studi toponomastici 
sulP isola di Veglia« utvrdio prof. Skok za sličan lokalitet u okolici Poljica 
na otoku Krku (Nukure < Nucore).220 U tome bi slučaju ovaj toponim bio 
pandan hrvatskomu Orlhovi (v. br. 930).
748. ZUBANSKI ( z o  Zubanskoga, va Zubdnski, va Zubanskon, so 
Zubanskin) — šume, pašnjaci. Određeni pridjev koji sigurno označuje me­
taforu.
749. jtJB IM lR  (z Jubimira, va Jubimir, va Jubimiri, s Jubimiron) — 
šume koje Dobrinjci zovu još i »poposke drmuna«. Naziv potječe od staroga 
hrvatskoga imena Ljubomir - Ljubimir.
750. PRELOGA (s Prelog, va Preloga, va Prelogih, s Prelogi) ~~ šume, 
pašnjaci. Dobrinjci ne poznaju ni riječi korov (herba inutilis), nego za to 
upotrebljavaju imenicu prelog, koja je muškoga roda, ali u nominativu plu­
rala u toponomastičkoj funkciji imamo nastavak -a.
751. HRUŠEVA (s Hrulevih, va Hruleva, va Hrulevih, s Hrulevimi) — 
šume, pašnjaci. Neobičan pluralni oblik na -a, potjecao on od određenoga 
ili neodređenoga pridjeva, jer na terenu postoji i jedan i drugi. Iz Črnčićeve 
ceduljice saznajemo, naime, tj. zapravo iz usputnog odgovora popa Antona 
Kirinčića na toj ceduljici, da »ima neizvjesni oblik: Hrulev, a u mnoz: Hru­
leva« (v. str. 154). Pluralni je oblik baš tako izgovarao i moj ispitanik na terenu. 
Oblik neodređena pridjeva čuo sam i s prijedlogom za: Za Hrulev.
228a o. c. str. 44.
229 Archivio glotto'logico italiano. Vol. XXIX/1937, str. 115j r. br. 176.
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752. DIRAKOVOC ( z  Dirakovca, va Dirakovac, va Dirakovci, s Di- 
rakovcen) — vinogradi* pašnjaci. Ovaj nam je toponim već poznat s drugoga 
jednoga kraja (v. br. 194)* ali tamo on označuje šumu* a ovdje imamo pod 
njegovim imenom vinograde i pašnjake* i tek ovdje-ondje po koju »dirahu« 
(drača — Paliurus spina — Christi).
753. DIRA ČjI (z Diračja* va Diračji, va Diračju* 5 Diracjin) — komu- 
nada. Ovu zbirnu imenicu* koja u Dobrinju živi punim životom i kao mikro- 
toponim i kao opća imenica* tj, kao kolektivum, poznamo već otprije s dru­
goga kraja (v. br. 416).
754. SAD INA (zo Sadini* va Sadina, va Sadini, so Sadinun) — vrtovi 
oranice. Augmentativna izvedenica od veoma čestoga mikrotoponomastičkog 
apelativa Sad, koju smo već imali — dakako na drugom kraju (br. 476).
755. PRVI (s Prvoga, va Prvi, va Prvon, s Prvin) — šume. Imenica 
na koju se nekad kao atribut oslanjao ovaj redni broj, definitivno se izgubila* 
i kad se danas izgovara taj mikrotoponim nitko uopće i ne pomišlja što bi 
to moglo biti »prvo« ili što je to nekad bilo »prvo«? Možemo se samo domiš­
ljati da je ta imenica možda* nekad bila — drmun! ?
756. KUTINA (s Kutini* va Kutina* va Kutini, s Kutinun) — šume. 
Augmentativni oblik od opće imenice kut, o kojoj vidi što je rečeno pod br. 434.
757. VRATIJA. (z  Vradije, va Vradiju, va Vratlji, s Vratijun) — šume. 
Po svemu se čini da ovaj neobičan naziv potječe od imenice vrata, ali u sva­
kom je slučaju neobična metafora.
758. STlPANOV ( z o  Stlpanova, va Stipanov, va Stlpanovi, so Štipa- 
novin) — šumarci* oranice. Posvojno-posjedovni pridjev od običnog imena 
Štipan. Za Dobrinj bi, doduše, danas bilo običnije Stipov (od Stipe, što se 
više ne osjeća kako hipokoristik), premda ima i nadimaka Stipanić.
759. TULOV DOLOC (s Tulova dolca, va Tiilov doloc, va Tulovi 
dolci, s Tulovin dolcen) — dolac. Uz ovaj se posvojno-posjedovni pridjev* 
koji možda označuje neki nepoznati nadimak* sve do danas sačuvala i ime­
nica* tj. toponomastički apelativ -doloc, na koju se kao atribut oslanja. U 
Lici se jedno selo zove Tulove Grede.
760. TULOVA (s Tiilov, va Tulova, va Tulovih, s Tulovimi) — šume 
oranice* pašnjaci. Ako je Tiilov u prethodnom toponimu nadimak* onda je i 
ovdje*, premda je ovo sasma drugi teren* a ovdje je izgubio i imenicu na koju 
se nekad oslanjao. Po ovom obliku naziv ide u red onih imenica koje u nomi­
nativu plurala svršavaju na -a* kao npr. Dolova.
761. CEROVI (s Cerovoga i zo Cerovoga, va Cerovi, va Cerovon, s 
Cerovin) — šume* oranice. Ovaj određeni pridjev na -ovi kojemu osnova 
dolazi od naziva šumskoga stabla cer (Quercus cerris), izgubio je u svijesti 
Dobrinjaca svojstva pridjeva — oni ga osjećaju samo kao imenicu. Nala­
zimo ga i na Črnčićevoj ceduljici.
762. BLATIŠĆE ( z  Bldtišća, na Bldtišće, na Blatišći, s Bldtišćen) — 
omanja nizina s vrtom* barom i brijestovima pred ulazom u selo Polje sa 
zapadne strane. Imenice š nastavkom -išće označuju mjesto gdje je nekad 
nešto bilo ili se još uvijek nalazi. Tako je i na ovome mjestu bilo blato* koje 
su putnici ili prolaznici morali zaobilaziti.
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763. P Ó P O S K E  (s va P o p o s k S ,va P'óposkíh, s Póposkimi) —
šum e. U  pridjevu pdposki s fizioloških je m otiva, tj. zbog teška izgovora,
ispalo v. Taj se pridjev nekad kao atribut oslanjao na pluralnu imenicu
što znamo iz počeste dobrinjske fraze .« (v. br. 749).
764. KLAPÍNOVE Klapinovih, va Klaplnove, va Klapinovih, s 
Klapinovimi) —* šume. Pluralni oblik posjedovnoga pridjeva na -ov vjero- 
jatno od nadimka, a odnosi se također na mikrotoponomastički apelativ u 
pluralu — drmüna.
765. SVÉTE TÉLA (zo Svetih Tél, va Svété Tela, va Svetih Telih, so 
Svetirni Teli) — šume. Ovaj dvoosnovni toponim sigurno je davni ostatak 
naziva nekadašnje bratovštine (v. br. 317). Upućujem na tobožnju nepravilnu 
sročnost u pluralu između pridjeva »svete« i imenice »tela«. Međutim, svi 
određeni pridjevi svih triju rodova, imaju u nominativu plurala u atributiv- 
noj službi nastavak -e, a u predikativnoj -i: Burne boka, Nove drmüna, Šare 
dočiće, Velé krča; Doline Oblačlce, Stare brajdi, Véle rnékota; Goñné sela, 
Svété Tela i si., ali: boki su visoki, drmüm i drmüna su popašeni, dočiće su 
diboki, brajdi su zorani, sela su prazni.
166. BAČANIĆEV ( z  Bačanićeva, va Bačđnićev, va Bačanićevi, s Ba- 
čđnićevin) — šume. Posjedovni pridjev od prezimena ili nadimka, a vjero­
jatno se nekad odnosio na imenicu — drmün.
161. PLASlNA (s Plastni, na Plasinu, na Plasini, s Plasinun) — šume. 
Identičan mikrotoponim smo već imali, ali na drugome mjestu i ono je bio 
pašnjak, a ovo su šume. Vidi br. 261.
768. PICULÍNOV (s Piculinova, va Piciđinov, va Piculinovi, s Piću- 
linovin) — šume. I opet jedan od bezbrojnih posjedovnih pridjeva, ovaj 
put od nadimka s malim podrugljivim prizvukom. Nadimak dolazi, naime, 
od mletačko-talijanskog pridjeva piccolo, tj. malen, sitan, pa tako u Dobrinju 
i najmanji prstić na rukama i nogama zovu piculin.
769. ÑIVICE (z Ñivic, va Ñivice, va Ñivicah, s Ñivicami) — oranice, 
pašnjaci, šume. O identičnu je toponimu već bilo dovoljno riječi pod br. 242.
770. IVÁÑ (z(o) Ivana, va Ivan, va Ivani, s Ivanen) — Šume, oranice, 
»milano« — kako mi rekoše na terenu. Ivan je stari oblik posvojnog pridjeva 
s nastavkom -j, koji se oslanja neposredno na imeničnu osnovu.
771. KAJÜGA ("5 Kajügi, na Kajügu, na Kajügi, s Kajügün) — ma­
slinici, općinski pašnjaci — komünada. Veoma čest mikrotoponomastički 
apelativ koji zapravo potječe od stare slavenske riječi kal što znači blato 
(kaljuga, kaljuža). Prema dobrinjskom shvaćanju »kajüga, kajüzina« to su 
zaista blatne kaljuže, dok je kalić poveća bara za napajanje blaga. Vidi br. 72.
772. GRÁHOVÁ (z Grahove, va Grahovu, va Grahovoj, s Grahovün) — 
šume. I ovo je poimeničeni posvojni pridjev, sada odjednom ženskoga roda, 
pa bi bilo još zanimljivije znati na što se nekad kao atribut oslanjao. Kako je 
očito, dolazi od riječi grah (Phaseolus vulgaris), koja se u Dobrinju danas 
uopće ne govori, nego fa z  dl, ali baš ovaj mikrotoponim govori — prema 
tome — o svojoj velikoj starini, kao i o tome da je i u Dobrinju prije mletačke 
dominacije živjela riječ grah.
773. PELINOVE ( s Pelinovih, va Pelinove, va Pellnovih, s Pellno- 
vimi) — šume. Također posvojni pridjev u pluralu ženskoga roda od naziva
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biljke pelin (Artemisia absinthium). Iz Črnčićeve ceduljice, zapravo iz Kirin- 
čićeva odgovora, saznajemo da postoje dva oblika za isti mikrotoponim, tj. 
Pelinove (pl. ž. r.) i Pelinovi (sing. m. r.), i to, kako kaže Kirinčić, pluralni 
oblik kad se govori općenito o tom terenu, a singularni oblik muškoga roda 
kad pojedini vlasnik govori od svom »drmunu«, tj. šumi. Tako sam i ja u 
Katastarskom uredu našao Pelinove, a na terenu sam slušao i jedan drugi 
oblik.
774. ČRNČlNOVA (s Črnčinove, i zo Črnčinove, va Črnčlnovu, va 
Črnčinovoj, s Črnčlnovun i so Črnčinovun) — šume. Posvojno-posjedovni 
pridjev ženskoga roda, vjerojatno od nekoga nadimka augmentativno-pejo- 
rativnoga prizvuka (Črndc > Črnčina > Črnčinov, a može biti i Crnčić > 
Čmčina > Črnčinov\
775. KOŠ (s Kusa, na Kuš, na Kuši, s Kiišen) — šume. U bogatu 
obilju naziva prema bilju, evo jednoga i po kušu, tj. kadulji ili žalfiji (Salfia 
officinalis).
776. RADONIČIN Radonićina, va Radoničin, va Radoničini, 5 Ra- 
dohičinin) — oranice, lijehe, vrtovi, šumice, »mirini«, tj. razvaline, ostaci davno 
napuštene kuće. Toponim je poimeničeni posvojno-posjedovni pridjev od 
staroga hrvatskog imena Radonja, odnosno njegova hipokoristika Rado- 
njica. Da je takvo ime postojalo imamo dokaz u autorizaciji čuvene dobrinj- 
ske tzv. Dragoslavljeve glagoljske isprave od 1. siječnja 1100. u kojoj se kaže: 
»Ja Kirin sin Radonin, pisac od komuna Dobrina na to i ovo pisah pravo iverno, 
molen od Dragoslava i biskupa«.220
777. B IjlN  ( z  Bij ina, va Bijin, va Bij ini, s Bijinon) — oranice, paš­
njaci. Ako pokušamo raščlaniti ovaj neobičan i — čini se — rijedak mikro­
toponim, dobit ćemo osnovu bij- i nastavak -m, vjerojatno dakle: bijeli 
dio nekoga kraja ili terena.
778. BRESTOVlCE (z  Brestovic, na Brestovice, na Brestomcah, s 
Brestovicami) — šume, oranice, komunada — općinski pašnjaci. Supstan- 
tivirani pridjev na -ov s pluralnim nastavkom -ice od naziva šumskoga stabla 
brest, tj. brijest (Ulmus campestris).
779. POLI MATEŠI — vrtovi. Mateša je poznati nadimak, a prijedlog 
poli, tj. kod, pri, pokazuje da se uz kuću čovjeka koji nosi taj nadimak nalaze 
ovi vrtovi.
780. POLI FRANČINIĆ -  vrtovi, oranice. I Frančinić je poznati 
dobrinjski nadimak. Kako se prijedlog poli (kod, pri) slaže s genitivom, ovdje 
imamo genitiv plurala.
781. POD MORVICtJN; Poli murvice — oranice. Nasuprot plural­
nim oblicima pod br. 95, ovdje imamo na posve drugom kraju dobrinjskog 
područja singularni oblik istoga mikrotoponima s prijedlogom pod, odnosno 
poli i nazive biljke muri, gen. murve, tj. duda (Morus).
782. POD MOŠONI — obradive čestice, vrtovi. Kako se prijedlog 
pod slaže s akuzativom i s instrumentalom, tako imamo i brojne mikrotopo- 
nime s prijedlogom pod i akuzativnim, odnosno instrumentalnim oblicima, 
npr: Pod murvicami, (95), Pod Mđvron (1004), Pod ulikvami (127) itd., 230
230 V. napomenu br. 1.
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ali i: Pod Svetu Jelenu (62) Podrmunlće (50), Pod kuće (11), Podgldbri(će) 
(952), Pod zdenoc (860), i ovdje Pod mošuni. Što se tiče podrijetla i značenja 
riječi moćima, vidi br. 44.
783. LIŠlNA ( z  Lišini, va Lisinu, va Lislni, s Lisinun) — obradive 
čestice. Poznata već i česta augmentativna izvedenica od još češćega topono- 
mastičkog apelativa Uha, tj. lijeha.
784. STČGI (zo Stogi i zo Stogi, va Stogi, va Stogih i va Stogih, so 
Stogi) — ograđeni teren s gumnom, stogovima, mošunom, vrtom. Nekad 
ih je bilo po nekoliko u svakom selu. Vidi još br. 94 i 285.
785. M IRlŠĆE (z Mirišća, va Mirlšće, va Mirlšći, s Mirlšćen) — za­
puštena, korovom obrasla razvalina s okolicom. Romanski relikt murus > 
mir (= z id )  i čakavski nastavak -išće.
786. CERČVE (s Cer ovih i zo Cerovih> (va) Cerove, (va) Cer ovih, $ 
Cerbvimi i so Cerbvimi) — šume, obradive čestice. Isti mikrotoponim imali 
smo već na drugome mjestu i s drugim naglaskom (v. br. 346). Ovaj se, 
međutim, spominje već u prvoj dobrinjskoj glagoljskoj ispravi od 1. siječnja 
1100.231
787. STENlVI ( z o  Stemvoga, va Stenlvi, va Steriivon, so Stenlvin) — 
komunade, šumice, oranice. Poimeničeni određeni pridjev od imenice sten, 
tj. stijena. Na koju se imenicu kao atribut oslanjao danas je nemoguće znati, 
jer je već na početku XI stoljeća sam postojao, kako to vidimo iz glagoljske 
isprave od 1. siječnja 1100.232
788. G O jlL  (z Gojila, na Gojil, na Gojili, s Gojilon) — lokva s okoli­
com —• šumicama i nekoliko oranica te komunađom. S kojega god staja­
lišta ogledavao ovaj survivalni mikrotoponim, on mi je ostao nejasan. U 
blizini sela Suzan, dakle relativno daleko prema sjeverozapadu dobrinjskoga 
područja postoji drugi, nešto različit mikrotoponim — Pod Gonili (br. 329). 
Možda bi se oba toponima mogla dovesti u vezu s nazivom ghilay tj. ilovača 
ili lončarska zemlja, ali — prije svega — ja ne znam jesu li se ikada pravili 
lonci na ovom području, pa prema tome u Dobrinju ne postoji ni riječ ghila, 
a za gnjiljeti, gnjio Dobrinjci danas kažu hilit, hiL
I I P  789. KUNTRAS1 JE (s Kuntrasij, va Kuntraslje, va Kuntrasljah s Kim- 
trasljami) — oranice, pašnjaci, maslinici, šume. Pluralni oblik ženskoga roda, 
ali dalje od konstatacije da je ovaj mikrotoponim romanskoga podrijetla ne 
bih mogao ići.
790. POKRIVENI (s Pokrivenoga,.va Pokriveni, va Pokrlvenon, s Po­
krio enin ) — oranice, pašnjaci. Određeni pridjev od naziva biljke pokriva, 
tj. kopriva, gdje imamo, dakle, metatezu pokr- < kopr-, ali — budući da 
Dobrinjci zovu pokriva i travu (Urtica) i stablo, tj. koprivić (Celtis austra- 
lis) — ne možemo sa sigurnošću ustvrditi, potječe li naš naziv od koprive — 
trave ili od koprivića stabla, jer i jednoga i drugoga ima ondje dovoljno.
791. DRAVČlNI ( z  Dravčin, va Dravčlni, va Dravčlnih, 5 Dravčlni) — 
Po nastavku -ini i ostalim oblicima ovoga mikrotoponima lako je zaključiti 
da je to augmentativna izvedenica u pluralu od nekoga prastaroga survivala
231 V. napomenu br. 1.
232 Ibid.
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kojemu danas više ne.znamo ni značenja ni običnog oblika imenice (dravdc?) 
od koje je nastao augmentativ. Inače se mikrotoponim spominje već u tzv. 
Fariježićevoj glagoljskoj ispravi od 30. prosinca 1230.233
792. DRAŽICE ( z  Drazic, v a  Dražice, va Dražicah, s  Drazicami) — 
oranice* vinogradi. Deminutiv u pluralu ženskoga roda — kao i pod br. 
349* ali na drugome kraju.
793. SADiĆ (zo Sadtćd, va Sadić, va Sadići, so Sadićen) — oranice, 
vrtovi. Od mnogobrojnih mikroterena koji nose ovakve nazive, bili oni de­
minutivni (kao ovaj), normativni, augmentativni, singularni ili pluralni i 
koji uvijek označuju gospodarsko i poljoprivredno bogatstvo dobrinjskoga 
područja, usprkos kraškom kraju kojemu geološki pripada, ja sam odabrao 
samo nekoliko najkarakterističnijih, a sve sam ostale izostavio.
794. KOKORlN (s Kdkorina, (va) Kokorin, (va) Kokorini, s Ko- 
korinon) — oranice. Očit posjedovni pridjev ženskoga roda na -m, ali se 
danas više i ne osjeća kao pridjev.
795. D lM lN  (z  Dimiha, va Dimih, va Dimim, s Dtminert) — oranice, 
pašnjaci, vinogradi, Stari posesivni pridjev od nekoga, također staroga, 
danas u Dobrinju nepoznatoga antroponima. U Istri postoji prezime Diminić.
796. MARKlŽ (z  Markiza i z  Markiza, va Markiz, va M arkizi i va 
Markizi, 5 Markiz en) — obradive čestice, pašnjaci. Prelazeći preko osnove 
mark-, spotičem se o veoma rijedak i neobičan nastavak -iz, ali mogu samo 
suponirati da bi mogao biti u vezi s mletačkim nastavkom -ese.
797. LOVRENČEVA (z  Lovrenčevih, va Lovrenceva, va Lovrenčevih, 
s Lovrenčevi) — šume, obradive čestice. Primarno posjedovni pridjev u 
pluralu na -a od imena Lovrenoc (Laurentius), za koji nastavak ne možemo 
reći da je srednjega roda, jer u dobrinjskom narječju pridjevi srednjega roda 
nemaju nastavka -a, nego -i u predikativnoj, a -e u atributivnoj službi. Zato 
ćemo i ovaj poimeničeni pridjevni oblik morati ubrojiti među »imenice« 
na -a u nominativu plurala.
798. O SIČ lN I (z  Osičin, na Osicini, na Osicimh, s Osičini) — masli­
nici. Augmentativna izvedenica u pluralu muškoga roda od poznatoga to- 
ponomastičkog apelativa Osik (v. br. 382).
799. KOVAŠNICA ( s Kovđšnice, va Kovašnicu, va Kovašnici, s Ko- 
vasnicun) — oranice, vrtovi, lijehe. Dio sela Gostthoc. Naziv potječe otuda 
što je ondje nekad zaista bila kovačnica (šn > čn).
800. ŽfijNA (zo Žejan, (va) Žejna, (va) Zejnih, so Žejni) ~  obradive 
čestice, lijehe, šumice. Na jugozapadnom dijelu otoka Krka postoji šuma 
koju krčki Talijani zovu Le Zaine, a Hrvati Žajni. Kako se u neposrednoj 
blizini nalazi i teren pod nazivom Narezlne, prof. Skok razrješuje i naziv 
šume kao: Nerezine > lerezaine (disim. n - n > 1 - n, te veljotslco ai za 
hrv. i) > lelezaine (asim. 1 - r > 1-1) > le zaine > Zaine.234 Nerezine, 
kako već znamo otprije (v. br. 19, 480, 681), isto je što i neobrađena »nere- 
zana« zemlja. Ne ulazim u pravilnost i opravdanost ovoga rješenja navedenoga
233 V. napomenu br. 3.
234 F. Skok, o. c. Archivio glottologico italiano, Vol. XXV/1933, str. 119, r. br. 91.
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mikrotoponoma, ali sam za moja Žejna skloniji vjerovati pučkoj etimologiji, 
da su to ))zejna% tj. žedna ili drugim opisnim riječima — suha, bezvodna 
zemlja, onako kao što se i na otoku Visu jedna glavica zove Žejno glovd.235
801. DRM UNÍNA ( z  Drmunini, va Drmunina, va Drmimini, s Drmu- 
riinün) — šuma. Augmentativ muškoga roda od poznatoga i veoma čestoga 
mikrotoponomastičkog apelativa drmün, o čemu vidi br. 49 i 186.
802. GLAVICA (z Glavicé, na Glavicu, na Glavici, 5 Glavlcün) — 
šumice, pašnjaci, obradive čestice. Također jedan od neobično čestih morfo- 
nima, i to u različitim oblicima od deminutiva, kao što je ovdje, do normati­
va, augmentativa, pejorativa itd.
803. PANÁDIN (s Panadina, va Panadin, va Panadini, 5 Panadinon) 
maslinici. Nisam mogao ustanoviti značenje ovoga mikrotoponima. Nije li 
i to možda posvojni pridjev ženskoga roda od nepoznatoga nadimka?
804. VELA M ÉKOT ( z  Vele mekoti, Velü mekot, Veloj mekoti,
 ̂ mekotün) — maslinici. Toponim što smo ga već u najrazličitijim ob­
licima imali. Vidi br. 91, 110, 173, 129, 258, 277, 325, i 326.
805. POZGÁNÁ (s Požgane, aa Pozgdnü, Pozgđnoj, 5 Pozganün) 
— šume, oranice, obradive čestice. I ovaj je određeni pridjev ženskoga roda 
odavna već izgubio svoju atributivnu funkciju te se danas osjeća kao imenica, 
a znači da je kraj na koji se odnosi bio »pozgdn«, tj. popaljen, s kojega razloga 
to se iz samoga naziva ne može vidjeti, ali vjerojatno je posrijedi pradavno 
primitivno krčenje. Bilo kako bilo, ovaj je mikrotoponim srodan s imenom 
slavonskoga grada Požega, a jedna uvalica na zapadnoj obali otoka Cresa 
zove se Pozgani.236
806. LÜÑÉV ( z  Lünéva, va Lünév, va Lünévi, 5 Lünévin) — pašnjaci. 
Posjedovni pridjev na -ev> ali osnova tamna i nepoznata.
807. KjENSKA (s Kjénske, - Kjénskü, - Kjénskdj, s Kjenskün) — 
komunada, manje čestice i maslinici. Poimeničeni određeni pridjev ženskoga 
roda od naziva šumskoga drva kjén (Acer campestre). Je li na ovoj strmoj 
kosini iza sela Gostinjca, izloženoj žestokoj velebitskoj buri ikada bilo ikakva 
većega bilja, napose klena, tko bi to znao? Danas, osim ono nešto maslina 
i busena kuša ili kadulje što raste između gola stijenja i kamenja, svaki je 
drugi život zamro od silne bure što ondje nemilice udara s Velebita preko 
Senja.
808. ŠT IK L IN  (zo Štiklina, va Štiklin, va Sñklini, so Sñklinon) — 
šume. Nisam mogao odgonetnuti podrijetlo ovome nazivu.
809. N iŽ N lK  (z Niznika, va N ižnik , va Nizniki, 5 Niznikon) — 
oranice. Usred sela Gostinjca, iza same crkve, oveća nisko položena plodna 
polja, oranice, koje su danas omeđašene na više većih dijelova, ali su to si­
gurno nekad bili jedno veće polje, koje je bilo niže od svoje okolice i sigurno* 
mu otuda i ime — N iz(m )-ik  > Niz(n)-ik.
810. POLI TOSÁ — oranice, vrtovi. Kako se vidi mikrotoponim se 
sastoji od prijedloga poli, koji ovdje pokazuje odnos položaja, te imenice 
toš, tj. mlin, odnosno tijesak za masline. Naziv toš, kako u Dobrinju zovu 
takav tijesak, dolazi od mletačlco-talijanske riječi torchio.
235 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, str. 195.
236 Anali Leksikografskog zavoda, Sv. 3, str. 105.
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811. Š ISKON XN (zo Šlškonina, - Šiškonin, - Šlškonini, so Siskom- 
non) — šumice. Pučka etimologija hoće da ovaj mikrotoponim dolazi od 
naziva šiški (gen. siškve), tj. oveća, okrugla tvorevina što je na hrastu izaziva 
neki nametnik. Ali unatoč pučkoj etimologiji trebalo bi razmisliti, ne dolazi 
li taj naziv od kakva staroga hrvatskog imena ili nadimka — Šišlco, Šiškonja?
812. ORlHOVIŠĆA (z Orihovišć, v Orlhovišćai, v Orihovisćih, s Ori- 
hovišći) — oranice, pašnjaci. Tipična čakavska pluralna izvedenica na -isća, 
od imenice ovih, kako u Dobrinju zovu orah (Juglans regia).
813. VRŠA (z Vrs, va Vrša, va Vfsih, 5 Vrsi) — šume, vinogradi. Pri 
rješavanju ovoga naoko zamršena ili nejasna mikrotoponima treba prije 
svega imati na umu poznato već svojstvo čakavskoga, napose dobrinjskoga 
narječja, da mnoge imenice, bez obzira na rod, imaju u nominativu plurala 
nastavak -a. Ako zatim pretpostavimo da je tzv. druga slavenska palataliza- 
cija (k, g, h > c, z, s) prethodila ovome pluralnom nominativnom obliku, 
onda ćemo lako zaključiti, da bi nominativ singulara glasio — vrh, te da je 
pluralni oblik Vrša identičan s onim na drugome mjestu koji se zove Vrha 
(v. br. 335) ili — još zornije — s toponimom koji je poznat na otoku Hvaru, 
a zove se Vorsi (vrsi, vrhovi).237
814. DOLOC (z Dolca, va Doloc, va Dolci, s Dolcen) — oranica. Po 
obliku naziv je deminutivna izvedenica od poznatoga i čestoga morfonima 
Dčl, ali treba istaknuti, da Dobrinjci taj deminutiv više ne osjećaju, pa se i 
onaj najveći dčl ponajčešće zove Doloc. Inače je Doloc, kao i njegove izvede­
nice D o lč ic Do ciéy D oleína, Docina itd. uvijek vrtača, te označuju konfigu­
raciju tla.
815. ČRNlCA (š Crnice i zo Crnice, va Crnicu, va Crnici, š Crnlcün 
i so Crnlcün) — oranice, njive. Naziv se odnosi na crnu zemlju za razliku od 
bijele, crvene, pjeskovite itd.
816. DRMUN ÍCE (z Drmunić, va Drmunlće, va Drmumćih, s Drmu- 
tući) — šumice, pašnjaci. Kako se baš ovakav toponim nalazi i u neposrednoj 
blizini grada Dobrinja, a ovaj uza samo selo Gostinjac prema jugoistoku, 
to je o njemu kao toponimu već bilo riječi, pa treba pogledati što jc rečeno 
pod br. 49.
817. JELENDRÁGA (z  Jelendragi, va Jelendragu, va Jelendragi, s 
Jelendragün) — oranice. Očito sraslica kojoj drugi dio — kako već znamo — 
označuje konfiguraciju tla, dok je prvi dio pridjev od ženskoga imena Jele - 
- Jelena, dakle Jelen-ja, Jelen-ina draga.
818. ILOVE ( z  llovlh, va Ilove, va llovih, s llovimi) — oranice, šume, 
pašnjaci. Postoji i izraz Za Ilove. Toponim je pluralni oblik, a potječe 
od riječi lio, kako u Dobrinju zovu ilovaču. Potrebno je istaći da na 
terenu postoje oba oblika, tj. singularni i pluralni, a kako imaju svoja spe­
cifična značenja, smatrao sam za potrebno da ih iznesem posebno, ali me na 
to potakla i Črnčićeva ceduljica, odnosno Kirinčićev odgovor na Črnčićevo 
pitanje. No najprije da vidimo singularne oblike toga toponima po čemu će 
se vidjeti zašto sam prije uzeo u obzir pluralni, a onda singularni oblik:
237 M. Hraste, o. c. str. 352.
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819. ILOVI (z llovoga, va Ilovi, va Ilov on, s llovin) — isto. Ovo je 
određeni pridjev muškoga roda koji se nekad kao atribut oslanjao na neku 
imenicu vjerojatno — drmun. Ovdje sam naveo da je pridjev muškoga roda, 
dok pod br. 818 nisam naveo roda, jer je zanimljiva činjenica, da svaki Do- 
brinjac misli da je onaj plural ženskoga roda, pa sam tako mislio i ja, a kako 
vidimo iz ceduljice na str. 154, tako je mislio i dr Crnčić. Zahvaljujući, me­
đutim, odgovoru popa Antona Kirinčića, koji je bio rođeni Gostinčar, dakle iz 
blizine ovoga lokaliteta, vidimo da: »Kad će Gostinćarić na obćinsko (!) kraj 
Ilovi, reče: gr em za Ilove, a svoj drmun zove: Ilovi, -oga, -omu itd.« Kako su 
svi padežni oblici u pluralu u dobrinjskom narječju jednaki za muški i ženski 
rod, lako se moglo uzeti da je ono Ilove ženski rod, pogotovo još i zato što 
je pojam u osnovi vezan za — zemlju. U vezi s ovim mikrotoponimom može 
se još napomenuti da se jedan otočić na jugu Lošinja zove llovik, a jedna 
rijeka (pritok Lonje) u Slavoniji nosi ime Ilova.
820. VLAŠKI (z  Vlaškoga, na Vlaško, na Vlaskdn, s Vlaškin) — dje­
lomično isto što i Ilove. Uglavnom brežuljasta »komunada«, tj. općinski paš­
njaci. Čuje se i Za Vlaški, a tako je ovaj toponim zapisao i prof. Skok.238 
To je granica između dobrinjske i vrbničke općine, kako kaže i Kirinčić na 
Črnčićevoj ceduljici, ali mislim da nije baš točno da je wrbanski =  vlaški — 
tudji posjed«, jer bismo onda »vlaški« u tom smislu imali okolo naokolo do- 
brinjskoga područja, nego smo i ovdje na davnim tragovima velebitskih 
Vlaha, što su ih Frankopani naseljivali na otoku Krku (v. br. 188).
821. HUDAMOV (s Hudanova, va Hudanov, va Hudanovi, s Huda- 
novln) — šume. Posjedovni pridjev vjerojatno od nadimka Huddn, tj. hud, 
zao čovjek. Zlu djetetu Dobrinjci će i danas reći — hudan\ I ovaj se atribu- 
tivni naziv nekad oslanjao po svoj prilici na imenicu drmun.
822. ZLAKOV (zo Zlakova, va Zlakov, va Zldkovi, so Zldkovin) — 
oranice, šume. Također posvojni neodređeni pridjev, ovdje od naziva biljke 
zldk, tj. slak (Convolvulus arvensis).
823. UKLAD ( z  Ukldda, v Ukldd, v Okladi, s Ukladon) — šume. S 
jezičnoga stajališta naziv je identičan s toponimom Oklad (br. 270), a pobliže 
o njegovu podrijetlu vidi pod br. 113.
824. LINDRAŽE (z  Lindrdz, na Lindrdze, na Lindrdzah, s Lindrd- 
zami) — pašnjaci, šume. Toponim je pluralni oblik ženskoga roda u kojem 
u prvoj polovici nisam mogao otkriti značenja, ako nije, možda, u tankoj 
vezi s riječju lin, kako Dobrinjci zovu samo olupine krumpira. Kaže se i 
ollnit kompir. U drugoj se polovici krije pojam drage, te prema tome ozna­
čuje konfiguraciju terena.
825. KOŠKOBlLA ( s Koškoblli, na Koškobilu, na Koškobili, s Koško- 
bilun) — oranice. Pučka etimologija hoće svakako da je to složenica od riječi 
koš, tj. velika, golema košara u obliku pravokutnika, u kojoj seljaci na ko­
lima voze zemlju, pijesak, gnoj i si. te riječi kobila, koja se relativno često 
javlja u hrvatskoj toponimiji. I ja bih se bez oklijevanja priklonio ovom tu­
mačenju, ma koliko pučka etimologija bila počesto naivna, da ne postoje 
toponomastički nazivi kao što su Skočivuk, Skočidjevojka, a u Velebitskom
238 P. Skok, o. c. Archivio glottologico italiano, Vol. XXXIX/1937, str. 118, r. br. 187.
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kanalu imamo čak uvalu i rt koji se zove Skockobila,238a a to je — kako se 
vidi — veoma nalik na naš toponim. U sklopu čitave ove riječi, odnosno 
sraslice, s obzirom na ono što je rečeno o pučkoj etimologiji ovoga mikro- 
toponima, glas 5 na početku riječi lako se mogao izgubiti, a za skup čk znamo 
već otprije da u dobrinjskom narječju prelazi u šk ( Uska, Puške drmuna ili 
npr. maska, kaska i si.). Bilo jedno ili drugo — u oba slučaja mikrotoponim 
je metafora.
826. DRAGONiN (z Dragonina, va Dragonin,, va Dragonini, s Drago- 
ninon) — šume, oranice. I u ovom neodređenom posjedovnom pridjevu, 
koji danas Dobrinjci osjećaju kao imenicu, a ne kao pridjev, krije se prastaro 
hrvatsko ime Dragonja. Naziv je, dakle, toponomastički antroponim.
827. STRlŽEV (zo Stričeva, va Stričev, va Stričevi, so Stričevin) — 
pašnjaci, šume. Da me ne bi zavela pučka etimologija, prema kojoj su se 
»tamo nigda ovce strlgli«, ja sam se ogledao za drugim nekim toponimima, 
koji su ne samo nalik jedan na drugi, nego su, bez sumnje, i istoga korijena 
ili podrijetla. To su Strična, mala uvala na Dugom otoku koji pripada zadar­
skom otočkom skupu, zatim Stričnak, mali otočić u sklopu Kornatskih otoka 
i najzad brežuljak na otoku Cresu, južno od mjesta Predošćice, zvan Strganec, 
a zove se tako ( Stargaonac, Sterganec) naselje, uvala i rt na sjeveru otoka 
Cresa239 na koje nazive napose upozoravam, s obzirom na njihovu vezu 
s pojavama koje ću sada iznijeti.
Oslanjajući se na Vladimira Mažuranića,240 prof. Skok kaže da je »prid­
jev Strična izveden od imenice strega ,,straža”« te dodaje: »Ovamo možda ide 
i ime brda Strganac na Cresu«.241 S obzirom na to da je prof. Skok ovdje 
upotrijebio riječ »možda«, ja bih još dodao ovo:
Dobrinjci ne poznaju riječi kriješ (kres, kris), premda su i oni nekad 
»kresali« iskre iz drva, kasnije iz šibica da zapale vatru, a znali su katkada, 
pa znaju i danas štogod jedan drugome »v oči skresat«, ali kresa ili krijesa nisu 
poznavali, nego su sve do nedavna »na Ivanju« i »na Petrovu« palili »strganu«. 
Dakle kriješ se u Dobrinju i na dobrinjskom području zove samo — strgana\ 
I sve što je u našoj domovini vezano za folklorni običaj paljenja krijesa, to 
je u Dobrinju vezano uz običaj paljenja — strgane. A što onda prvotno znači 
i otkuda dolazi riječ strgana? Da odgovorimo na to pitanje, pomoći će nam 
tzv. likvidna metateza, tj. pojava da glasovi *or, *ol i *er, *el, kad se nađu 
pred suglasnikom, prelaze u Ha, Ha i He, He. Ovdje nam zasada dolazi u 
obzir samo *or, tj.
* stor(g)- > stra- 
kao:
* gordž (ruski gorod) > grad;
* korva (ruski korova) > krava;
* storgia (ruski storoža) > straža > straža
238a Pomorska enciklopedija; Knj. IV3 str. 262, 263.
239 Anali Leksikografskog zavoda, Sv. III, Zagreb, 1956.
240 V. Mažuranić, Prinosi za hrvatski pravno-povjesni rječnik, str. 1378.
241 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, str. 133.
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Sadržajne ili smisaone veze između straže i krijesa nisu daleke. Na mjes­
tima gdje su se držale straže, odvajkada su se palili i kresovi u različite svrhe,
pa je pojam stražarenja lako mogao prijeći i na kriješ. Strganec je, dakle, 
mjesto gdje su se održavale straže i palili kresovi, a tako će biti i s mjestima 
Strizna, Strižnak i — Strizev! Što se tiče naziva Strizeva, vidi što je rečeno 
uz toponim Ilove (br. 818).
828. POJ I ČA (s Pojic, - Pojica, - Pojičih, s Pojici) — oranice, obra­
dive čestice, nekad vinogradi. Deminutivna izvedenica u pluralu srednjega 
roda od čestoga toponomastičkog apelativa pbje (polje). To su omanja, po­
nešto koso položena polja na različitim neznatnim razinama, tako da zaista 
odaju izrazitu sliku tla, kojemu ime daju. Jednak je mikrotoponim i Pojca, 
identična su im Pojica u Vrbniku,242 a istoga su podrijetla kao i naziv na­
selja Poljica na zapadnom dijelu otoka Krka, Pojica, sela na otoku Hvaru, 
pa i Poljica, historijska starohrvatska župa u Dalmaciji.
829. CANGOV (zo Cdngova, va Cangov, va Cangovi, s(o) Cangovln) 
— šume, oranice, vinogradi. Očit posvojno-posjedovni pridjev koji se odnosi 
na neko nepoznato prezime ili nadimak.
830. MANDRlČ ( z  Mandrica, va Mandric, va Mandriči, s  Mandri- 
čen) — pašnjaci, šumice. Znamo da je gotovo na čitavu našem primorskom 
području, pa tako i u Dobrinju, mandrać manja, često ograđena luka za male 
čamce, ali — premda se u Vrbniku takva mala luka zove Mandric2̂ 3 ipak 
ne znam što bih s ovim gostinčarskim Mandričen, jer je čudan takav naziv 
ovako daleko od mora. A nije li on, možda, u vezi sa sličnim toponimima na 
otoku Pagu, kao što su Martdre, Mandrije, za koje prof. Skok kaže da po­
tječu od grčke riječi, koja »odgovara našem pastirskom stanu?244
831. KALIĆ (s Kalića, na Kallći, na Kalići, 5 Kalićen) — lokva, ne­
koliko obradivih čestica, komunada. Sve što je potrebno reći o samom topo­
nimu, rečeno je već pod br. 72. Moglo bi se tek dodati, da je lokva dala ime 
svojoj široj okolici.
832. KOCIjANOV (s Kocijanova, va Kocijanov, va Kocijanovi, s 
Kocijanovin) — oranice. Očit posjedovni pridjev od prezimena ili nadimka, 
koga danas više u Dobrinju vjerojatno nema, ali da je postojao vidimo iz 
jedne glagoljske isprave od 25. »ijulija« 1630. u kojoj čovjek toga prezimena 
fungira kao svjedok na jednom kupoprodajnom ugovoru.244®
833. DACJAROV ( z  Dacjarova, va Dacjarov, va Dacjarovi, s Dac- 
jarovin) — šume, pašnjaci. Također posjedovni pridjev od nadimka Dacijer, 
što prema talij ansko-mletačkome daziere znači carinik.
834. ZADACJAROV (zo Zadacjarova, - Zadacjarov, - Zadacjarovi, so 
Zadacjarovin) — Prefiksalna složenica od prijedloga za — i prethodnoga 
toponima. Prof. Skok u svom djelu Studi toponomastici sulV isola di Veglia 
navodi ovaj mikrotoponim kao Zadacjarov Vlaški245 Ja ovoga drugog dijela 
nisam više našao na terenu, a čudan je i naglasak na prvome dijelu, jer bi se 
očekivao na posljednjem slogu.
242 I. Žic, o. c. str. 235.
243 Ibid. str. 234.
244 P. Skok. o. c. str. 71 i 77.
2443 I. Jelenović, o. c. str. 258.
245 Archivio glottologico ital. Vol. XXIX/1937, str. 118, r. br. 187.
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835. MAGRlŽEV Magrlževa, va Magrižev, va Magrizevi, s Ma- 
grizevin) — pašnjaci. Ne može biti drugo, nego neodređeni posvojni pridjev 
od imenice magriž, tj. smilje (Helichrysum itahcum), biljke kojom otok Krk, 
a napose Dobrinj obiluje.
836. KUČINI ( s  Kućin, na Kučini, na Kućinah, 5 Kućinami) — šu­
mice, pašnjaci, razvaline. Po razvalinama koje su terenu dale ime, može se 
zaključiti da je toponim relativno recentnijeg karaktera.
837. BRSNIČEVA ( z  Brsničeve, va Brsničevu, va Brsničevoj, 5 Brsni- 
cevun) — obradive čestice, šumice. Premda nisam mogao ustanoviti pod­
rijetlo ovome nazivu, ipak je očito da je to posvojni pridjev ženskoga roda, 
koji je nekad kao atribut bio u vezi s nekom, danas nepoznatom imenicom.
838. MARKUNtĆEV (z Markunićeva, va Markunićev, va Markuni- 
ćevi, s Markunićevin) — šume, obradive čestice. Markunlć je vjerojatno nekad 
bio nadimak vlasnika ovih šuma i čestica. Što se toga tiče, vidi još toponime 
Markun i Markunlće pod br. 915 i 943.
839. PLAS (s Plaši, na Plas, na Plaši, s Plasun) — travnjak. Kako je 
već rečeno, plas označuje svaku manju ili veću ravnicu obraštenu travom, 
premda je u davnini plas značila njivu. Zato je Plas u različitim oblicima — 
kao normativ, augmentativ, u singularu ili pluralu — gotovo bi se moglo reći 
bezbrojan mikrotoponim na dobrinjskom području.
840. ŠTiFA N (zo Štifana, va Štifan, va Štifani, so Štifanen) — paš­
njaci, šumarci. Stari pridjevski oblik s nastavkom -j koji se veže na ime Šti­
fan < Stephanus. Starina ovog mikrotoponima ističe se i po tome što Do­
brinj ni čitavo njegovo područje ne poznaju ove varijante imena, ali je zato 
veoma česta varijanta Stipe (rijetko Štipan) a po toj je varijanti čest i na­
dimak Stipanić. Treba, ̂ međutim, reći i to da žensko ime od ove osnove 
glasi samo Štef-anija, Štef-ica.
841. MEKOTICA (z Mekotice, - Mekoticu, - Mekotici? s Mekoticun) — 
šumice, pašnjaci. Znamo već otprije da je mekot, mekotica (deminutiv) me­
kana, obradiva zemlja. To se vidi i po slici i obliku tla i ovih šumaraka i 
pašnjaka, premda su već obrašteni travom, grmijem, pa i povelikim hrasto­
vim, jasenovim i grabovim stablima.
842. MATiČEV (z Matičeva, va Maticev, va Matičevi, s Matičevin) 
— šume. Moglo bi se pretpostaviti da je ovdje posrijedi prvotni posesivni 
pridjev Matič (tj. s nastavkom -/&), kojemu je naknadno prionuo drugi po­
sesivni nastavak -ev.
843. HVAČ va Hvač, va Hvači, s Hvačen) — šuma, pašnjak. 
Survival nejasna podrijetla i značenja. Danas šuma, odnosno pašnjak, poznat 
po tome što su se ondje zimi palile vapnenice, a ljeti gonili volovi, ne bi li se 
ondje odmorili i utovili.
844. POTOKA (s Potok, - Potoka, - Potocih, s Potoci ) — dugodolina, 
potok s brojnim manjim pritocima, oranice, vinogradi, šume, pašnjaci. 
Tipičan dobrinjski nominativ plurala na -a. Druga je karakteristika ovoga 
mikrotoponima što se uza nj uz glagole kretanja, tj. na pitanje kamo? (aku­
zativ) ili na pitanje gdje? (lokativ) ne upotrebljava prijedlog va.
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845. ČELO (s Čela ili zo Čela, va Čelo, va Čell, š Čelon) — kršovita 
strmina, zapravo istočna strana prethodne dugodoline, šumarci, pašnjaci. 
Naziv je česta metafora u hrvatskoj toponomastici, pa ga, među ostalim, 
nalazimo i na otoku Hvaru.246
846. ČELlNO (š Čellni i zo Čelini, va Čelino, va Čelini, š Čellnun i 
so Čellnun) — isto. Augmentativna izvedenica od prethodnoga mikrotopo- 
nima. U vezi s ovim toponimom čuje se počesto i Na dno Čelini i Na vrh 
Čelini.
847. RASlKI (z Rdsik, va Rasiki, va Rdsikah, s Rasikami) — šume. 
Toponim je imenica ženskoga roda u pluralu. Glas i u drugom slogu refleks 
je e. Riječ je, dakle, potekla od glagola rasle, te bi — prema tome — značila 
isto što i štokavska rasjekline, a označuje sliku tla.
848. BOKI (z Boki, va Boki, va Bdkih, 5 Boki) — šume. Plural od 
veoma čestoga toponomastičkog apelativa bok, tj. strmina. To je, dakle, 
metafora, što u ovom slučaju znači ujedno i morfonim.
849. BOKA (z Boki, va Boka, va Bdkih, s Boki) — šume, pašnjaci. 
O ovom se mikrotoponimu može reći isto što i o prethodnom, s time da ovaj 
ima u nominativu plurala nastavak -a, o čemu je već više puta bilo govora.
850. SKAKAVICA ( z o  Skakavice, na Skakdvicu, na Skakavici, so 
Skakavicun) — vodopad i okolica. Kako na središnjem potoku (v. br. 844) 
što teče od sjevera prema jugu postoje dva vodopada, prvi, manji zove se 
Gorlha Skakavica, a drugi veći — Dolina Skakavica. Toponim je sam po 
sebi jasan te mu ne treba tumačenja.
851. SKRILI (zo Škril, na Skrili, na Škrilah i na Škrilah, so Škri- 
lami) — manji, veoma stjenoviti dio mikrotoponima Čelo, odnosno Čelino 
(v. br. 845 i 846). Plurale tantum od opće imenice škril, koja pripada i- os­
novama, a znači kamena ploča ili ravna stijena.^ S obzirom na konfiguraciju 
terena, kao što imamo Na dno Čelini i Na vrh Čelini, tako imamo i Na dno 
Škril i Na vrh Škril.
852. GLOGI (z  Glogi, va Glogi, va Glogih, s Gldgi) — šume. Isti 
smo naziv imali već na drugom kraju (v. br. 464).
853. ŠTRKOV VRH (zo Štrkova vrha, va Štrkov vrh, na Štrkovon 
vrlu, so Štrkovin vrhon) — pašnjaci, šumice. Dvoosnovni mikrotoponim u 
kojemu je prvi dio posvojno-posjedovni pridjev nekoga danas nepoznatoga 
nadimka, ako možda nije daleki predšasnik današnjeg čestog prezimena 
Strčić, a drugi poznati i veoma česti toponomastički morfonim.
854. SKRAjNl (zo Skrajnoga, va Skrajni, va Srkajnon, so Skraj- 
nin) — pustoline, pašnjaci. Jasan određeni pridjev, koji je kao atribut odavna 
već izgubio imenicu kojoj je nekad pripadao, te se danas osjeća kao samo­
stalna imenica. Toponim se nalazi i na Črnčićevoj ceduljici (v. str. 154,br. 
4, drugi stupac).
855. ĐRAŽINI (s Drazin, va Drazini, va Drazinah, s Drazinami) — 
šume. Kako se na posve drugom kraju dobrinjskoga područja nalazi iden­
tičan toponim, vidi što je o njemu rečeno pod br. 137.
246 M. Hraste, o. c. str. 366 i 368.
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856. ŠVAGALIČINO SELO (zo Švagaličina sela, va Švagaličino selo, 
va Svagaličinon seli, so Švagaličinin selon) — pašnjaci. Još jednom dvo- 
osnovni mikrotoponim koji se sastoji od posjedovnoga pridjeva Švagaličin, 
a ovaj od danas nepoznatoga nadimka Švagalica, i od poznatoga i čestoga 
toponomastičkog apelativa selo. Kako smo, međutim, već više puta imali 
takav dvoosnovni toponim, u kojemu je prvi dio posvojno-posjedovni pridjev 
od nekoga imena, prezimena ili nadimka, a drugi od apelativa selo, (br. 220, 
525, 739 i 961)., treba vidjeti što to zapravo znači. U glagoljskoj ispravi, za­
pravo u oporuci neke Agnije, udove pok. Jurja Tanića od 30. V 1631. kaže 
se, među ostalim, i ovo: »Paki reče Agnija, da imaju noj činiti vsim redovni­
kom obeda dva, a da imaju nim paričivat na mojem seli«\247 Još je to jasnije 
navedeno u »Tistamentu popa Jurja Fugosiča« od 14. pervara« 1645. pisanu 
također glagoljicom, gdje se kaže: »Pušćam li rečenomu zgora Franiču moje 
selo v Karničkih i vse, ča sela pristoji, ča su zemle i brojdi i varti i vse, ča se ondi 
najde, ča je moje.«247 48 Imućniji su, naime, seljaci na svojim udaljenijim ima­
njima imali i svoje kuće, u kojima je obično stanovalo pomoćno osoblje, 
pa — ukoliko se ono s vremenom proširilo — od ovoga specifičnoga »sela« 
nastalo je pravo naselje — selo.
857. POLI POKLONCA (poklbnoc) — kapeličica »vosrid Pojič« (v. 
br. 828) uz put što vodi iz Dobrinja u Vrbnik. Pobliže o nazivu poklonoc 
vidi pod br. 235).
858. DUPJA (z  Dupji, na Dupja, na Dupjih, 5 Dupji) — komunada, 
općinski pašnjak. Posrijedi je očito pluralni oblik na -a, dok j  u drugom 
slogu odgovara štokavskom /. Riječ bi, dakle, bila srodna sa štokavskom 
duplje, ali ona današnjem čakavskom jezičnom osjećaju ne odgovara, pa je 
ljudi kao nadžitak i ne razumiju, a prevladala je druga sinonimna riječ 
-skuja (škulja).
859. KARLOV DOL (s ili zo Karlova dola, va Karlov dol, va Karlovon 
doli, s Karlovin doldn) — pašnjaci. Ovaj dvočlani naziv sigurno je recentniji, 
jer je ime Karlo novija naplavina za domaće, starohrvatsko Dragoslav - 
- Dragonja.
860. ZDENOC (zo Zdenca, na Zdenoc, na Zdenci, so Zdencen; Pod 
Zdenocy Poli Zdenca) — obradive čestice. Ako je bara, obično nešto uža i 
dublja, bila obgrađena i ograđena kamenjem, tako da su se vodom iz nje 
mogli služiti ljudi, onda se to zvalo zdenoc. Mikrotoponim se spominje već 
u tzv. Dragoslavljevoj glagoljskoj ispravi od 1. »jenara« 1100.249
861. ZDENČIĆ (zo Zdenčlća, na Zdencic, na Zdencići, so Zdencićen) — 
šume, obradive čestice. Ovome deminutivu ne treba pobližega tumačenja.
862. VRETENlCA (z Vretenke, na Vretenku, na Vretenici, s Vrete- 
nicun) — izvor s užom šumovitom okolicom. Voda curi ispod velike stijene 
tankim ćurkom te se stječe dojam kao da se vrti poput vretena. Otuda joj 
valjda i ime. Među domaćim stanovništvom vrelo je veoma popularno, 
jer se smatra da je ta izvor-voda zdrava, a i ima zaista neki osobit, ali jedva
247 I. Jelenović, o. c. str. 258.
248 Idem, str. 262.
249 V. napomenu br. 1.
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primjetljiv drukčiji okus od obične vode kišnice. Austrijska je vlast nekako 
potkraj prošloga stoljeća dala kemijski ispitati sastav vode te se navodno 
našlo da u njoj ima zaista nešto elemenata koji bi mogli biti od koristi ljud­
skom zdravlju,250 a 1925. ponovno je u Kemijskom odjelu Higijenskog zavoda 
u Zagrebu provedena analiza te vode, pa se pokazalo, da je procenat mineralnih 
soli normalan, ali da je radioaktivnost vode ipak nešto povećana.251
863. GURLIĆ (z Gurlića, va Gurlić, va Gurlići, s Gurlićen) — šuma. 
Gurla je u dobrinjskom narječju limeni žlijeb oko kućnoga krova. Prema 
tome bi ovo bila deminutivna izvedenica, samo je nejasno kako je od imenice 
ženskoga roda nastao deminutiv muškoga roda!
864. DRENA (z Dreni, va Drena, va Drenih, s Dreni) — šumarci. 
Nominativ plurala na -a od imenice muškoga roda dren (Cornus mas).
865. PČNIČAj (s Poničdja, va Poničaj, va Poničaji, s Ponicajen) — 
obradive čestice, pašnjaci. Usprkos kombinaciji, da bi o u prvom slogu moglo 
biti dobrinjski refleks praslavenskoga vokalnog / (pon < pln, ponica cplnica), 
ipak nisam mogao doći do značenja ovoga naziva, koji se spominje već 30. 
prosinca 1230. u Pariježićevoj glagoljskoj ispravi od gradnji crkvice sv. Jurja 
kod sela Krasa.252v
866. M ETLlŠK I ( z  Metllskoga, va Metllški, va Metllškon, 5 Metlis- 
kin) — pašnjaci, obradive čestice. Određeni pridjev od imenice metllna ili 
medica, kako u Dobrinju zovu jednu vrstu vrijesa (Erica).
867. HRBUJA (s Hrbuje, va Hrbuju, va Hrbuji, 5 Hrbujun) — šume, 
pašnjaci. Glas j  stoji ovdje na mjestu štokavskoga /. Nastavak -uja (-ulja) 
nado vezuje se uglavnom na imeničke osnove, a katkada i izravno na korijen, 
pa mi se sve čini, da se i ovdje krije korijen koji imamo i u riječi hrb-ot (gen. 
hrpta (hrbat). Toponim bi u tom slučaju bio metafora, koja pokazuje konfigu­
raciju terena. Treba napomenuti da se i ovaj mikrotoponim prema ondašnjem 
izgovoru Herbula navodi u spomenutoj Pariježićevoj ispravi od 30. prosinca 
1230.253
868. HRBUJICA (s Hrbujice, va Hrbujicu, va Hrbujici, s Hrbujicun) — 
šume, pašnjaci. Deminutivna izvedenica od prethodnoga mikrotoponima.
869. BAROV KAL ( z  Barova kala i kala, va Barov kal, va Barovon 
kali i kali, s Barovin kalon) — lokva s okolnim oranicama i šumicama. Dvo- 
osnovni mikrotoponim koji se sastoji od posjedovnog pridjeva Barov (Bđre 
hipokoristik od Bartol) i toponomastičkog apelativa kal, o čemu vidi što je 
rečeno pod br. 72.
870. OSIŠĆA (z Osišć, na Ošišća, na Osišćih, 5 Oslšći) — pašnjaci. 
Koliko god bilo hipotetično, ipak mi se čini najvjerojatnije da je ovaj pluralni 
oblik na -a deminutivna izvedenica od poznatoga i raširenoga toponomas­
tičkog apelativa — Osik (v. br. 382). Kao što imamo augmentativnu izvedenicu 
Osicini (br. 798), tako bismo mogli i ovdje imati i deminutivnu x Osicci > 
x Osišci > x Osišca > Osišća. Potrebno je i tu napomenuti da se i ovaj mikro-
250 Giambattista Cubich, Notizie naturali e storiche sull’ isola di Veglia, Trieste 1874/75; 
sv. I i II, str. 58/59.
251 O. Trausmiler, Malarija na otoku Krku, Sušak, 1927, str. 27.
252 V. napomenu br. 3.
253 Ibidem.
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toponim spominje već god. 1230.354 Da je postojao i toponim Osici, a možda 
i Osiki, tj. pluralni oblik od Osik, svjedoči nam jedna glagoljska notarska 
isprava iz XVII stoljeća gdje nalazimo rečenicu: »,del zemle na Osicih.«254 55
871. ČRNtCA (š Crnice i zo Crnice, va Crnicu, va Crnici, š Crnicun 
i so Crnicun) — šume, pašnjaci. U nazivu, koji označuje vrstu zemlje, tj. 
crnicu, vidimo stari čakavski elemenat u skupu cr prema novijem štokavskom 
cr, a ujedno vidimo i redovitu pojavu da se u dobrinjskom narječju prijed­
log 5 ispred palatala c asimilira i postaje š.
872. H tJD l ĐRM UNlĆ (s H  ud dg a drmunića i zo Hudoga drmumća, 
va Hudi drmunić, va I i  ud on drmunići, s Hiidin drmiinićen) — šume. Od ovoga 
nam je dvočlanoga mikrotoponima drugi dio već poznat (v. br. 49), ali zašto 
je taj drmunić hud, tj. zao, ne bih znao reći.
873. RAKOVlK (z  Rakovika, na Rakovik, na Rakoviki, s Rakovikon) 
— potok i okolica s oranicama i vinogradima. Sudeći po nazivu, potok je 
nekada sigurno obilovao rakovima, kojima danas više nema ni traga, osim 
u toponimu, a taj je veoma star, jer se spominje već god. 1230.256
874. ROVOZNlK ( z  Rovoznika, na Rovbznik, na Rovozniki, s Rovoz- 
nikon) — izvor, oveća bara, odnosno lokva, obradive čestice, oranice, vino­
gradi. Ako toponimi s nastavkom -ik znače da je mjesto na koje se odnose 
bogato onim što im osnova označuje, onda ovaj mikrotoponim s pravom nosi 
svoje ime, jer bara, a pomalo i okolica obiluje rogozom ili rovozon, kako Do- 
brinjci zovu rogoz (Scirpus palustris). U glagoljskoj ispravi također iz ko~ 
pijalne knjige obitelji Tanić iz XVII stoljeća kaže se, među ostalim »kadi se 
zove na Rovoznici«,257 a to se odnosi na ovaj mikrotoponim.
875. VRBONSKO POJE (z Vrbonskoga poja, — Vrbonsko poje, — 
Vrbonskon poji, s Vrbonskin pbjen) — velika dugodolina, zapravo veliko 
polje blizu Vrbnika, otuda i pridjev vrbonski (verbenski, vrbanski). Bogati 
vinogradi, plodne oranice i vrtovi.
876. PAPRAT A, rjeđe PAPRTA (s Paprat, na Paprata, Pdprta, na 
Pdpratah, Paprtah, s Paprati, Paprti) — dio sela Resike, vrtovi, vinogradi, 
trešnjici. I ovdje imamo pluralni oblik na -a premda je imenica od koje naziv 
potječe ženskoga roda — paprat, gen. paprati (Aspidium filix mas).
877. BISAGI ( z  Bisag, va Bisagi, va Bisdgah, s Bisagami) — oranice, 
obradive čestice, vinogradi, komunada. Pluralni oblik ženskoga roda koji 
zapravo označuje posebnu vrstu dvostruke, ponešto kraće vreće, koja se otvara 
i puni u sredini, pa se nosi tako da se prebaci preko ramena te jedna polovica 
visi na prsima, a druga na leđima ili se prebacuje konju, odnosno magarcu 
preko leđa tako da jedna polovica visi s jedne, a druga s druge strane. Bisa­
gi su plurale tantum, jer bi bisaga ili točnije bisđznica, označivala samo jednu 
polovicu tobožnje »vreće«. Riječ je veljotski relikt — bisuog (tal. bissacie). 
ToDonim je, dakle, metafora.
878. MIRCA (z Mirdc, na Mirca, na Mircih, s Mirci) — oranice, vino­
gradi, trešnjici. Deminutivna izvedenica u tipičnom pluralu na -a, koja potječe
254 Ibidem.
255 R. Strohaf o. c., Vjesnik kr. hrvat.-slav.-dalmat. zemalj. arkiva^ XII/1910, str. 107 — 121.
256 V. napomenu br. 3.
257 R. Strohaf Ibidem.
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od imenice romanskoga podrijetla: murus > mir — zid, o čemu vidi još što
je rečeno pod br. 119 i 785. I na ovaj se mikrotoponim kao na izraziti ro- 
manizam osvrće prof. Skok u svome djelu: Studi toponomastici sulP isola 
di Veglia.258
(Toponimi pod br. 873, 874, 875, 876, 877 i 878 pripadaju općini Vrbnik, 
odnosno selu Reslki (Risiki)> ali kako mnogi Đobrinjci, a napose Gostinčari, 
imaju ondje_svoje oranice, polja i vinograde, ti se nazivi često spominju.)
879. KOSAVICA ( s Košdvice, va Kdšdvicu, va Košdvici, s Košavicun)
— pašnjaci. Da je ovaj mikrotoponim hrvatskoga podrijetla, to je očito, ali 
mu ipak nisam uspio naći značenja. Imali smo ga već, ali na drugom kraju 
dobrinjskog područja (v. br. 41).
880. PAV'UTNE (s Favutnih, va Favutne, va Favutnlh0 s Favutnimi)
— pašnjaci, šumice. Smatram da neću pogriješiti ako ovaj pluralni oblik 
određenoga pridjeva muškoga roda povežem s biljkom pdvit, pdvitina (Cle- 
matis vitalba). Možda se nekad kao atribut oslanjao na imenicu drmuna 
(n. pl.) U Vrbniku postoji isti naziv, ali u muškome rodu — Favutni.259
881. OSKRUŠVENl (z Oskrusvenoga, na Oskrušveni, na Oskrušvenon, 
 ̂ Oskrušvenin) — oranice, lijehe, maslinici, šumice, komundda. Jasno je da 
ovaj određeni pridjev dolazi od naziva voćke oskoruša (Sorbus domestica), 
koju u Dobrinju zovu bskruši, gen. bskrušve. Prema tome, sigurno se i 
oblik Uskrušav (gen. pl. od Uskrušvi — Oskrušvi, kao Ograda: Ugrada, 
Obrov: Ubrov i si.) u Dragoslavljevoj glagoljskoj ispravi od 1. siječnja 1100.260 
odnosi na Oskrušveni, tj. na ovaj mikrotoponim, što donekle potvrđuje i 
druga, tj. Pariježićeva glagoljska isprava od 30. prosinca 1230.261
882. GOLI ( z  Gologa, na Goli, na Golon, 5 Golin) — isto što i pret­
hodni toponim s kojim se i teritorijalno poklapa. Možda je nekad taj mali 
teren i bio »gol«, ali danas više nije, premda nije baš osobito ni obrađen, 
ni obradiv, ni plodan. Bilježi ga i dr Crnčić na svojoj ceduljici.
883. ČIČOVOC (š Čičofca i zo Čičofca, va Cicbvoc, va Čičofci, š Čicof- 
cen i so Člcofcen) — obradive čestice, šumice. Čič zovu u Dobrinju biljku 
povrtnicu slanutak (Cicer arietinum), pa je prema tome Čičcvoc mjesto ili 
teren na kojemu se nekad uzgajao čič ili slanutak, kojemu danas više nema ni 
traga. Riječ čič je vjerojatno nastala od veljotskoga 'ca'ce.
884. OGRAJICA (z Ogrdjice, v Ogrdjicu, v Ogrdjici, s Ogrdjicun) — 
oranice, šume. Za razliku od Ogradica (br. 265) ili Ogradica (br. 428), ovdje 
imamo istu deminutivnu izvedenicu s glasom j  od ogrdja, što se katkada i 
čuje, kao i ograje, ograjini.
885. STARI KAL ( z o  Staroga kala, na Stari kal> na Star on kali> so 
Starin kalon) — šume. Što se tiče drugoga dijela toponima, v. br. 72.
886. LUČiNSKE (z Lučinskih, va Lučinske, vo, Lučinskih, s Lučinskimi)
— šume, pašnjaci. Nejasna je postanja ovaj određeni pridjev u pluralu, a kao 
nekadašni atribut vjerojatno se odnosio na imenicu — drmuna.
258 Archivio glottologico ital. Vol. XXV/1933, str. 127, red. br. 109.
259 I. Žic, o. c. str. 227 i 235.
260 V. bilješku br. 1.
261 V, bilješku br. 3.
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887. L lH A  ( z  Lih , va Liha, Lihah i va Lihah, 5 Lihami i 5 Llhami) 
— šume. Pluralni oblik na -<2 od apelativa ženskoga roda — liha (lijeha).
888. CIFČOCA (zo Cijede, ^<2 Cifćoca, va Cifčdcih, so Cifčdci) — 
obradive čestice. Deminutivna izvedenica na -a, ali od kakve imenice, nije 
jasno. Ako je i u prvom slogu refleks staroga e, 0  čemu gotovo ne može biti 
sumnje, opet se sa sigurnošću ne može tvrditi, da li je skup fc  nastao od pć ili 
od vć, tj. da ii deminutivna izvedenica potječe od cip (cijep) — cipbčbc ili 
od civ (cijev) — civbcbc.
889. JELOČ (z  Jelča, na jeloc, na Jelći, 5 Jelčen) — oranice, obradive 
čestice, šumarci. Time što ustanovimo da je o u nastavku dobrinjski refleks 
poluglasa, nismo razriješili samo značenje naziva, jer ne možemo ni ustvrditi 
ni utvrditi, da mu osnova potječe od imenice jeli (gen. jelve), kako Dobrinjci 
zovu jelvu (Abies pectinata). Toponim je prastar, a spominje se već u Parije- 
žićevoj glagoljskoj ispravi od 30. prosinca 1230.262
890. DOČIĆ NA JELČI — oranice. Ovaj pravi mikrotoponim navodim 
samo zato što sam ga baš ovakva našao u katastarskim knjigama i utvrdio na 
terenu, što dokazuje da njegov treći dio, odnosno prethodni toponim živi 
gotovo osam stotina godina, a takvih ima u ovome radu mnogo.
891. SKRAČE (zo Skrač, va Skrače, va Skračah, so Skračami) — 
šume. Identičan smo toponim već imali na drugom kraju, što vidi pod br. 
307.
892. JARČ1ŠĆE va Jarćišće, va Jdrčišći, s Jarćišćen) —
šume. Isto što i korito (jarak), tj. udubina kojom je nekad tekla voda.
893. JARČIŠĆA (z  jarcišć, va Jarčišća, va Jarčišćih, s Jarćišći) — šume. 
Pluralni oblik prethodnoga toponima.
894. RUPI (z Rup, na Rupi, na Rupah, s Rupami) — obradive čestice, 
oranice, vinogradi, šumice. Plural od apelativa rupa. Pobliže o značenju takva 
toponima, vidi pod br. 108 i 404.
895. GOMILA ( z  Gomili, na Gomilu, na Gomili, 5 Gorriilun) — obra­
dive čestice. Toponimu ne treba pobližega tumačenja, tek bi se moglo spo­
menuti da i on označuje konfiguraciju tla. Tako se nekad zvao i stari dio grada 
Rijeke.
896. HRUSTINA (s Hrustini i zo Hrustini, na Hrustinu, va Hrustini, 
a Hrustinun) — šume. O ovakvu je toponimu već bilo dovoljno riječi pod 
br. 269, s jedinom, ali krupnom razlikom da su ono oranice, a ovo šume. Slika 
se tla u toku stoljeća mijenja, a ime ostaje.
897. KRČICA (s Krilce, va Krćicu, va Krčici, a Krćicun) — pašnjaci. 
Ovaj naziv već sam po sebi označuje promjenu slike tla, jer što je jednom is- 
krčeno, nije više onakvo kakvo je bilo. Vidi prema tome pod br. 545 što ozna­
čuje isti toponim^na drugome mjestu.
898. MRAVINCE (z  Mravinac, na Mravince, na Mrdvincih, s Mrav in­
či) — pašnjaci, šume. I što se tiče ovoga mikrotoponima, a u vezi s onim što 
je rečeno o dvama prethodnim, vidi br. 693.
899. JU R ČlN IN I va Jurčinini, va Jurčininih, s Jurčini-




900. SVfiTl JUROJ (zo  Svetoga Jurja, na Sveti jfuroj, na Svet on 
Jurji, so Svetiti Jiirjen) — ostaci stare crkvice (v. str. 152) s nešto šumovite 
okolice.
901. GLAVIČINA na Glavičinu, na Glavicini, s Glavi-
cinun) — vrhunac, šumice, komunada, pašnjaci. Deminutivno-pejorativna 
izvedenica od glava — glavica što u toponomastici uvijek označuje uzvisinu, 
tj. sliku tla, te je prema tome metafora. Izvanredan vidik na istočni dio otoka 
i na čitav Konal, kako dobrinjski mornari zovu Velebitski ili Burni kanal, 
a neki bi možda rekli i Konal Maltempo. Taj se pogled širi i nalijevo preko 
Jesnoga (morski tjesnac između Krka kod rta Voz i sela Sveti Jakov na kopnu) 
pa sve onamo preko Omišlja do Rijeke i Opatije. Kako je to uzvisina, postoji 
i posebna toponomastička složenica kao pobliža oznaka terena: Na dno 
Glavicini i Na vrh Glavicini.
902. STUDENČICA (zo Studencic, — Studentica, — Studencicah, 
so Studencicami) — dolina ispod Glavicini’, početak Potok (v. br. 844), 
oranice, šumice, travnjak s izvorom. Na terenu su poneki, premda mnogo 
rjeđi, govorili i Studencoca, Studencocih, ali kod instrumentala su i oni varirali 
so Studencoci i so Studencocami. Iz toga bi se moglo zaključiti da ženski rod 
prevlađuje nad muškim, iako je ovaj drugi pravilniji: studencbcb, od kojega 
dobivamo dobrinjski refleks b > o: studenčoc i tipičan pluralni oblik na -a. 
Na pitanje kamo idemo, ili gdje smo bili nema prijedloga. U malo iskvarenu 
obliku (»dolac na Studecišćih«) toponim se spominje u jednoj glagoljskoj 
oporuci od 14. »pervara« 1645.263 a veoma srodan toponim, tj. Studencići, 
zovu se dvije uvalice na otoku Hvaru.264
903. ŽIŽULI (zo Žlzul, va Žižuli, va Žizulah, so Žižulami) — šumica 
od samoga bagrema (Robinia pseudoacacia), koji Dobrinjci zovu zizula. 
Naziv je, dakle, pluralni oblik ž. r.
904. PONDORE (s Pondor, va Pondore, va Pondorah, 5 Pondorami)
— obradive čestice. Više od onoga što je rečeno pod br. 445, ne bih znao 
reći o ovome mikrotoponimu.
905. BOKANOV ( z  Bokanova, va Bokdnov, va Bokanovi, s Bokanovin)
— obradive čestice, pašnjaci. Danas je teško ustanoviti, na što se kao atribut 
odnosio ovaj posjedovni pridjev na -ov, za koji bi se moglo samo slutiti da 
potječe od kakva nadimka. Možda samo pripađom da spomenem kako se u 
Dobrinju vol bijele boje uvijek zove — Bokđn.
906. TRlBJEV ( s  Tribjeva, na Tribjev, na Tribjevi, 5 Tribjevin) — šume, 
pašnjaci. Isto se može reći i o ovom mikrotoponimu, i ujedno na što bi se 
kod njega moglo upozoriti, dakako samo s dijalekatskoga stajališta, jest ne­
postojanje epentetičkoga l (/ + / ) ,  što je opće svojstvo dobrinjskoga narječja 
(debji, ribji, zdubjen).
907. NA POTČŠCI — pašnjaci, šume (drmuna\) Skup sc < čc: po- 
točbcb > potočoc).
908. GUSTICE (z  Gustic, va Gustice, va Gusticah, s Gusticami) — 
šume. Isti toponim imamo već pod br. 257.
263 I. Jelenovićj o. c. str. 262.
264 M. Hraste, o. c. str. 357.
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909. KUTLENIŠKA (s Kut teniske, va Kutlenisku, aa Kutleniškoj, 5 
Kutleniškun) — pašnjaci. Određeni pridjev ženskoga roda, ali mu je podrijetlo 
nepoznato, pa ćemo ostati na pučkoj etimologiji koja kaže da tamo mič kutld«, 
tj. straši, od kutidt, udarati, bubati.
910. POTOŠCA (s Potočac — Potošca, — Potošcih, s Potošci) — pašnjaci, 
šume. I opet plural na -a. Ni uz taj se mikrotoponim na pitanje kamo idemo 
(akuz.) ili gdje smo bili (lok.) ne upotrebljava prijedlog.
911. BAN ( z  Bana, m  jBćM, ^a Bani, s Banen) — šumice, »umejkh, 
čestice, komunada. Da se pobliže odredi odnos mjesta, govori se i Za Banen. 
Ovaj naziv prof. Skok dovodi u vezu sa starim pridjevom ban, tj. banov, 265 
što u dalekoj prošlosti nije moralo značiti samo vlast, nego je to mogao biti 
i gospodar ili gazda, a moglo je u kasnijim vremenima biti i prezime. Prof. 
Biraste, međutim, za srodan toponim na otoku Hvaru Bariićevica smatra da 
je nastao od deminutiva badnić, tj. badon (=badanj), u kojemu je ispalo đ.266 
Ja bih bio skloniji ovome drugom metaforičkom, da tako kažem, tumačenju, 
kad u dobrinjskom narječju ne bi refleks poluglasova bio o — bodon, ukoliko 
nam tu ne bi priteklo u pomoć pravilo da se stezanjem (kontrakcijom) vokali 
produljuju, a — kako znamo — dugi poluglasovi ni u dobrinjskom ne prelaze 
uvijek u o: otbc gen. pl. otac, ogon — ogan, pladon — pladan, petok — petak 
itd.
912. BANlĆ (z Banica, va Banić, va Banici, 5 Banićen) — nešto manji 
dio prethodnoga mikrotoponima. I uz ovaj se mikrotoponim prijedlogom 
pobliže označuje odnos smještaja: Za Banić i Za Banićen.
— 913. PUŠIN DOLOC (s Pučina dolca, va Pusin dolbc, va Pusinon 
dolci, 5 Pusinin dolcen) — dolac. Prvi je dio običan posvojno-posjedovni pri­
djev ženskoga roda, vjerojatno od nekoga nepoznatoga nadimka, a drugi 
je dio poznati i česti toponomastički apelativ koji uvijek označuje sliku tla, 
tj. veću ili manju, dublju ili pliću vrtaču.
914. PU HjlN OV DOLOC (s Puhjinova dolca, va Puhjinov doloc, va 
Puhjinovon dolci, s Puhjinovin dolcen) — šume, oranice. Sve što je rečeno 
o prethodnom mikrotoponimu može se primijeniti i na ovaj, s razlikom da 
je ovdje posjedovni pridjev kao atributivni nadimak muškoga roda.
915. MARKUNIĆE (z Markunić, va Mar kuniće, va Markunićih, s 
Markunići) — šumice ili »drmuniće«. Naziv je sigurno nastao prema nadimku 
vlasnika. Vidi još br. 838 i 943.
916. SELlNO (zo Selim, va Selino, va Selini, so Selinon) — oranice. 
Augmentativna izvedenica od selo, koja ni u kojem slučaju ne označuje na 
terenu veličinu sela, nego odaje pejorativni dojam, jer su posrijedi samo jedna- 
-dvije davno već napuštene i gotovo razvaljene kuće (v. br. 856).
917. SELlN I (zo Selin, va Selini, so Selini) — jugoistočni, osamljeni 
djelić sela Sv. Vid (dvije sastavljene prastare kuće (s dvorištima, okolnjim 
vrtovima i umejcima. Također augmentativna izvedenica od selo, ali ovdje u 
pluralu.
918. DRAGI (z Drag, va Dragi, va Dragah, s Dragami) — oranice. 
Zapravo je to jedna oveća draga, razmeđašena na više dijelova.
265 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, str. 121.
266 M. Hraste, o. c. str. 366.
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919. DUHOV KLANOC (z  Duhova klanca, va Duhov kldnoc, va Duho- 
von kldnci, s Duhovin klonem) — klanac opkoljen šumicama i s nekoliko 
oranica. Dvoosnovni mikrotoponim od kojega nam je drugi dio već poznat 
(v. br. 93), dok za prvi dio, tj. za Duhov, a to je neodređeni posvojni pridjev 
na -ov, ne bih znao reći nije li ostatak naziva kakve davne bratovštine. Pučka 
etimologija hoće silom da tamo »duhi straše«. Toponim se veže i s prijedlo­
gom kao oznakom za odnos položaja: Poli Duhova klanca.
920. GORINE SELA (z Gorihih sel, — Gorihe sela, — Gofihih selih, 
5 Gorihimi seli) — zapadni, viši, odijeljeni dio sela Gostinjca s okolnim vrto­
vima, oranicama i šumicama — umejcima. Vjerojatno su u davnini imućniji 
vlasnici iz Gostinjca imali ovdje svoje posjede s kućama (»selima«) u smislu 
opisa pod br. 856, pa je tako i nastao taj dvočlani pluralni oblik.
Budući da su Gorihe sela poveće naseljeno mjesto kao dio sela Gostinjac, 
za njihove stanovnike postoji etnik, a prema tome i ktetik:
a) Goriheselan, -dna, -dnu, -dna, -dne, -dnu, -anon 
Goriheseldne, -an, -anon, -an, -dni, -anih, -dni
b) Goriheselanka, -i, -i, -u, -a, -i, -un 
Goriheselanki, -i, (-andk), -dn, -i, -i, -ah, -ami
ktetik: goriheselanski, -a, -o.
921. VLAŠIČIN DOLOC (z(o) Vldšicina dolca, va Vlasicin doloc, 
va Vldšicinon dolci, s Vldšicinin dolcen) — dolac, obradive čestice. Dvoosnovni 
mikrotoponim u kojemu je prvi dio posjedovni pridjev ženskoga roda od 
nadimka koji nas odvodi u daleka vremena naseljivanja Vlaha na otoku Krku, 
dok je drugi dio poznati toponomastički morfonim.
922. ŠKARNICE (zo Škarnic, va Škarnice, va Škarnicah, so Škarnica- 
mi) — komunada. Na drugoj strani dobrinjskoga područja, uza sam Dobrinj, 
imamo isti mikrotoponim — v. br. 36.
923. DRENOVI (z  Drenovoga, va Drenovi, va Drenovon, s Drenbvin)
— obradive čestice, šume. I ovaj nam je mikrotoponim već poznat sa br. 
255. i 521. Spominjem samo da ovaj pozna i dr Crnčić što vidimo iz njegove 
ceduljice na str. 154.
924. RUFINI (z Rupin, na Rupini, na Rupinah, s Rupinami) — obradive 
čestice. Sve što je potrebno reći o ovome mikrotoponimu, rečeno je već uz 
jedan drugi mikrotoponim istoga korijena kao i ovaj, relativno dosta udaljen 
od ovoga. Vidi br. 108.
925. HOVDBNI ( s  Hovdenoga, na Hovdeni, na Hovdenon, s Hovdenin)
— šumice, umejki, komunada. Kako već znamo ovaj se naziv spominje kao 
međaš u prastaroj dobrinjskoj ili Dragoslavljevoj glagoljskoj ispravi od 1. 
»jenara« 1100. u kojoj se, među ostalim, kaže: »zemle pod Hobdeni do kraj 
sela.. ,«267 Vidimo, dakle, da je u dugu razdoblju od skoro devet stotina godina 
glasovna skupina bd prešla u vd, znamo da je ovo supstantivirani određeni 
pridjev na -en(i), kao Moneni, Ogreni, Praskveni), ali sve to nam ne pomaže 
da razriješimo i osmislimo značenje tamne osnove hobd — (hovd) — ovoga 
survivala. Čini mi se ipak da je taj prastari mikrotoponim u vezi s dobrinjskim 
nazivom biljke hobotina, tj. apta, abdovina (Sambucus ebulus).
267 V. bilješku br. 1.
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926. HRUSTICA (s Hrustice, va Hrusticu, va Hrustici, s Hrusticun) — 
komunada, slobodan općinski pašnjak. Deminutivna izvedenica od općeg 
apelativa hrusta, o podrijetlu i značenju koje je već bilo riječi pod br. 269.
927. MONENI (z Monenoga, va Moneni, Moneni, va Monenon, 
5 Monenln) — šumice, komunada. Nije teško pogoditi da imamo i ovdje posla 
sa supstantiviranim određenim pridjevom na -en(i), dok je o u prvom slogu 
dobrinjski refleks praslavenskoga vokalnog /. Takvo etimološko rješenje, a 
drugoga ne može biti, pruža nam dvostruku mogućnost značenja ovoga mikro- 
toponima, ali tako da se sa sigurnošću ne može definitivno odlučiti za jedno, 
a drugo da isključimo. Dobrinjsko narječje ne pozna riječ munja, nego samo 
stril, ali pojmovi »muhen« »munenoc, muhencina« itekako postoje, a isto su 
tako poznati »monen«, »monenčina«, što sve znači: lud, luda, luđačina. U 
tome bi, dakle, moglo biti jedno značenje: mjesto ili kraj u koji udaraju munje. 
S druge strane mon (min) u Dobrinju znači i onaj štap, zapravo držak što 
se utakne o žrvanj, tj, mlinski kamen, a gornji dio pričvrsti o gredu pa se tim 
»monom okreće žrvanj i tako melje! Kako je Moneni blagi brežuljak, postoji 
i složenica s prijedlogom »za«, kao pobliža oznaka odnosa smještaja: Za Moneni 
(akuz.), Za Monenln (instr.). Na terenu sam čuo ovakve rečenice: Zagna 
son ovce Za Moneni; Za Monenln je lipih drv.
928. STOZA (zo Stozi, na Stozu, na Stozi, so Stozun) — prvenstveno 
staza, nogostup, a onda i komunada oko njega. Čuje se i Na Stozi i Poli Stozi. 
Zanimljivo je da identičan toponim ima i Vrbnik,268 premda je u vrbničkom 
narječju refleks poluglasa e, a nikako o kao u Dobrinju, pa bismo očekivali 
• Steza.
929. VRSUTINI (z Vršutin, va Vršutini, va Vršutinah, s Vršutinami)
— obradive čestice, šumice, pašnjaci. Augmentativna izvedenica u pluralu, 
ali tamne osnove, ukoliko se možda u korijenu ne krije pojam vrh.
930. ORiHOVl (z Onhovoga, v Orihovi, v Orihovon, 5 Orihovin)
— južni dio sela Sv. Vid (zapravo dvije kuće s okolicom, tj. vrtovima, »sto- 
gima«, oranicama i šumicama. Supstantivirani određeni pridjev muškoga roda, 
a postoji kao mikrotoponim i određeni pridjev ženskoga roda, Orihovd, 
ali se odnosi samo na jednu — stariju nastanjenu kuću, jer je ona druga novi­
jega datuma. Prema tome, toponim muškoga roda označuje šire područje, 
a sigurno je i mnogo stariji od onoga ženskoga roda. Nalazimo ga i na Črnči- 
ćevoj ceduljici. Samo je po sebi jasno da su oba stekla ime po voćci orih 
(Juglans regia). S obzirom na to da je to dio sela Sv. Vid. makar se odnosi 
samo na jednu kuću, za stanovnike te kuće, i to samo za muške, postoji i 
etnik, ali ne i ktetik.
a) Orihovoc, -fca, -fcu, -fca, -i, -/&, -fcen 
Orihovci, -ac, -en, -ac, - i ,  -ih, -i.
931. STANlŠĆA ( z o  Stanisć, va Starilsća, va Stanisćlh, so Stanisći)
— šume. Naziv je pluralni oblik srednjega roda od počestoga toponomastičko- 
ga apelativa Stanišće, koji uvijek označuje davne pastirske nastambe. Teren 
na koji se taj naziv odnosi, sastoji se od nekoliko međusobno omeđenih šumica,
268 I. Žic, o. c. str. 226 i 236.
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koje su ujedno sve ograđene jednostavnim zidom, tzv. >grumacom« (v. br. 
89), tako da se točno znade što sve obuhvaća. Možda i nije potrebno, ali 
bi moglo biti zanimljivo napomenuti, da se na krajnjem sjeverozapadnom dijelu 
Stanišć nalazi znamenita Dragoslavljeva crkvica Sv. Vida, sagrađena god. 
1100. i obnovljena 1940.
932. ČOVJENlČINA (š Čovjenlčini, na Čovjeriičinu, na Čovjeriičini, 
š Čovjenlčinun) — šumica, komunada. Od čovjen (crven)- po crvenoj zemlji 
koja se ondje nalazi — nastala je ova pejorativno-deminutivna izvedenica.
933. LEĆMI (z  Lećnoga, va Lećni, va Lećnon, s Lećnln) — tipičan, 
oveći, okrugao dolac s lijehama okolo, koje su njegov sastavni dio, kako je to 
obično gotovo kod svih dolaca. Po dolcu zove se i uža okolica — sve sama 
komunada. Naziv je, kako se jasno vidi, nastao po povrtnoj biljci leća (Ervum 
lens). Toponim je zainteresirao i dra Ivana Crnčića, što vidimo po njegovoj 
ceduljici, i to na prvome mjestu.
934. BOBOV (z Bobova, na Bobov, na Bobovi, s Bobovin) — dolac, 
obradive čestice, lijehe, komunada. Neodređeni pridjev muškoga roda na -ov 
od povrtne biljke bob (Vida faba). Vidi još br. 90, 111, 183 i 964.
935. VLAČlNA ( z  Vlaclni, na Vlacinu, na Vlaclni, s Vladinim — 
oranice, obradive čestice. Augmentativna izvedenica od prastaroga topono- 
mastičkoga poljoprivrednog apelativa vlaka, a to vidi pod br. 85.
936. KRAJEVICA (s Krdjevice, va Krdjevicu, va Krdjevici, s Kraje- 
vicun) — oranice, lijehe, obradive čestice, jedna nastanjena kuća (Gostinjac). 
Posvojno-posjedovni pridjev na -ev, supstantiviran nastavkom -ica. Toponim 
nije baš čest, ali znamo da se tako zovu, jedna uvala i rt na otoku Iloviku,269 
a poznat je i turističko-industrijski grad u Hrvatskom primorju koji nosi to 
ime.
937. CAROVICA ( s  Carovice, va Carovicu, va Car oviti, s Cdrovicun)
— vrtovi, oranice, jedna nastanena kuća (Gostinjac). Što je, s obzirom na pod­
rijetlo, rečeno o prethodnom mikrotoponimu, može se — mutatis mutandis
— primijeniti i na ovaj.
938. MATASICA (z  Matdsice, va Matasicu, va Matasici, s Matdsicun)
— šuma, nešto obradivih čestica. O podrijetlu i značenu ovoga mikrotopo- 
nima svijest je potpuno zamrzla.
939. M RTIN (z Mrtina, na M rtin , na Mrtini, s Mrtinen) — dolac s 
nešto šumice, komunada. Prof. Skok drži da naziv potječe od biljke mirta 
ili mrča (Myrtus communis), pa čak i međaš wd bure Martina«, što se spominje 
u najstarijoj hrvatskoj glagoljskoj ispravi od 1. »enara« 1100. u tzv. dobrinjskoj 
Dragoslavljevoj ispravi, koja je, doduše, otkrivena u prijepisu, ali je prijepis 
autentiziran i dokumentiran,270 Skok dovodi u vezu s nazivom te biljke.271 
Ona je, međutim, kao i njezin naziv, u Dobrinju danas nepoznata.
940. COKANTlN ( s  Cokamina, va Cokdntin, va Cokamini, s Cokan- 
tinin) — šume, obradive čestice, pašnjaci. Naziv je posvojno-posjedovni pri­
djev ženskoga roda na tin, ali je nepoznato da li je to nekad bio kakav nadi­
mak ili što drugo.
269 Anali Leksikografskog zavoda, 1956, Sv. III, str. 61.
270 V. bilješku br. 1.
271 Archivio glottologico ital. Vol. XXV/1933, str. 126, red, br. 106.
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941. ZA GRMOVE (zo Zagrmovih, Zagrmove, Zagrmovih, 50 Zagrmo- 
vlmi) — šume, pašnjaci, komunada. Preflksalna sraslica u pluralu koja se 
sastoji od prijedloga ili prefiksa £<2 i određenoga pridjeva ženskoga roda grmove 
(grm), dakle, ono što je iza grmova, grmlja. Zbog prefiksa, dakle, nema prijed­
loga uz glagole kretanja, tj. na pitanje kamo (akuz.), odnosno gdje (lok.). 
Srodan toponim postoji i na vrbničkom području, ali bez prefiksa i u muškom 
rodu: Germovi,272
942. BOCA (z  Doci, va Doca, va Doclh, s Doci,) — šumice, oranice, 
dolac. Tipičan i veoma čest kraški morfonim, ovdje u pluralnom obliku 
na -a.
943. MARKUN (z Markuna, va Markun, va Markuni, s Markunon)
— šume. Nastavak -un nameće misao da je to zamjena za mletačko-talijanski 
nastavak -one {balun — balone, barbun — barbone, butijiin — botiglione, 
makaritn — macarone, milijun — milione i si.,) te da je toponim nastao od 
vlasnikova nadimka.
944. KOZLOČlCA (s Kozlocice, va Kozlocicu, va Kozločici, s Kozlo- 
cicun) — pašnjaci, zapuštene čestice. Ova deminutivna izvedenica, ma koliko 
bila nejasna, ipak upućuje na krčko, odnosno dobrinjslco pastirstvo.
945. ŽELESTRN (zo Želestrni, va Želestrn, va Želestrni, so Želestrnun)
— šume. Složenica, zapravo sraslica kojoj je prva polovica nejasna, a druga 
je — sudeći po kosim padežima — vjerojatno stru, tj. ostaci slame s korijenom 
u polju poslije žetve (stipulae).
946. GAĆNl (z Gaćnoga, va Gadni, va Gaćnon, s Gaćnln) — šume, 
pašnjaci. Supstantivirani određeni pridjev od imenice gade, kako u Dobrinju 
zovu samo hlače. Ovaj se, dakle, metaforični pridjev u davnini kao atribut 
možda oslanjao na imenicu drmun. Toponim pozna i dr. Crnčić (v. str. 154 i 
br. 214).
947. HOMUTNA (s Homutne, va Homutnu, va Homutnoj, s Homutnun)
— šumice, umejki, vrtovi, lijehe. I ovdje imamo supstantivirani određeni 
pridjev, ali ženskoga roda, pa je danas nemoguće zaključiti na što se nekad 
kao atribut odnosio. Naziv sigurno potječe od biljke homut (Vitis arbustiva).
948. BRAJDlNI (z  Brajdin, va Brajdlni, va Brajdinah, s Brajdlnami)
— oranice, lijehe. O ovome je mikrotoponimu bilo već dosta riječi, jer se 
u različitim oblicima javlja veoma često (v. br. 159. 247, 324, 389, 531, 617, 
i 618), no ja sam od mnogih izabrao samo najznačajnije, tj. one koji uglavnom 
označu'u drugu vrstu zemljišta, odnosno obradbe tla, a i razdeleko su jedan 
od drugoga. Kroz ove je danas projektirana automobilska cesta.
949. PAFKOV DOLOC ( s  Pafkova dolca, va Pafkov doloc, va Pafko- 
von dolci, s Pafkovln dolcen) — pravi dolac, okružen stepenastim lijehama, du- 
plicama (širokim grumačama) i jednostavnom najgornjom i završnom gru- 
macom. Dvoosnovna složenica od kojih nam je druga već poznata, dok je 
prva nadimak, a dolazi od hipokoristika Pafko < Pavko < Pave.
950. PISĆOC (s Pišcocd, na Pišcoc, na Pišćoci, s Pisdocen) — oranice, 
šumarci, cesta. Deminutivna izvedenica od pesok (pijesak)
272 I. Žic, o. c. str. 222 i 223.
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951. RASODIŠĆE ( z  Rasddisća, va Rasodišće, va Raso disci, s Raso- 
dišem) — malen, obično okrugao, ograđen vrtić u kome se sije sjeme od zelja, 
iz kojega nikne rasod (rasad), koji se onda presađuje po vrtovima. Može se 
sijati i sjeme od salate. Jasno je da je o u drugom slogu refleks poluglasa.
952. PODGLABRI ( s  Podgldbdr, — Podglabri, — Podgldbrih, s Pod- 
glabri) — mala, travnata ravnica uz put, kojemu sa suprotne strane stoje 
dva nevelika, ali stara grabrova stabla. To je nekad bilo blagdansko sastaja­
lište Vidard, tj. stanovnika sela Sveti Vid. Naziv je, dakle, prefiksalna slože- 
nica, zapravo sraslica od prijedloga pod i pluralnoga oblika gldbor (disimi­
lacija), kako zovu Dobrinjci grabar (Carpinus betulus). Katkada ispada glas 
d, pa se čuje i Poglabri, 5 Poglabar.
953. PODGLABRIĆE ( s  Podgldbrić, — Podgldbriće, Podglabrićih, s 
Podglabrići) — isto što i Podglabri. Deminutivna izvedenica u pluralu na ~e 
iza palatala. I ovaj mikrotoponim glasi katkada Poglabriće, 5 Pogldbrić.
954. ZVIRAN [z o  Zviraha, na (i va) Zvirah, na (i va) Zvirahi, so Zvi- 
raneri\ — veliki dolac s vilom »Moj mir«, donedavna vlasništvo popa Kneza 
(odnosno Antona Malešića), vrtovi, lijehe, komundda. Po obliku toponim 
je stari hrvatski pridjev na -/, a potječe vjerojatno otuda što je ondje nekad 
bilo zmija. Da je toponim veoma star svjedoči nam znamenita glagoljska 
Dragoslavljeva isprava od 1. siječnja 1100. gdje se spominje baš u ovakvu 
obliku.273
955. TEPLA ( z o  Teple, va Teplu, va Teploj, s Teplun) — vrtovi, ko­
mundda, sjev. dio sela Sv. Vid (jedna, donedavna nastanjena kuća). Kao oznaku 
za pobliži odnos smještaja govori se: Gren (idem) Za Teplu i B i son (bio sam) 
Za Teplun. Da je naziv poimeničeni određeni pridjev, vidi se i po nenaglaše- 
noj duljini posljednjega sloga, odnosno nastavka, koji danas glasi: tepli — 
tepld — teplo (za razliku od neodređenoga ili predikativnog oblika: tepol 
— tepla — teplo). Što bi, međutim, trebalo razumijevati pod atributivnim 
oblikom Tepla, nije jasno, ako — možda — nije »zemna.«
956. KRČINA (s Krčini, va Krčlnu, va Krčini, s Krčinun) — dio pret­
hodnoga mikrotoponima. Augmentativna izvedenica od Krč, što je već obra­
đeno pod br. 128 i 330. Kao što imamo Za Teplu i Za Teplun, kao oznaku 
za odnos smještaja, tako postoji i Za Krčinu i Za Krčinun.
957. KRČlCA (s Krčice, va Krčicu, va Krčici, s Krčicun) — šume. I 
ovaj smo mikrotoponim već susretali 11a drugom području, što vidi pod br. 
545 i 897.
958. SLOBODNAK (zo Slobodnaka, va Slobodndk, va Slobodndki, 
so Slobodndkon) — komundda, vrtovi, šumice. Na pridjevnu osnovu slobodm 
nadovezuje se imenični nastavak -jak, i tako dobivamo Slobodnjak. Zato mi 
se čini da bi se međašnja oznaka »... i dja zemal slobodnih...« u Dragoslavlje- 
voj glagoljskoj ispravi od 1. siječnja 1100. mogla odnositi na ovaj mikro­
toponim.
959. DOČIĆ (z Dočiča, va Dočić, va Dočići, s Dočićen) — mali dolac 
na osami. S obzirom na osebujnost kraškoga kraja, napose što se tiče konfi­
guracije terena, toponomastički apelativi ovoga značenja veoma su brojni 
u svim oblicima od deminutiva i normativa do augmentativa u singularu i 
pluralu. S time u vezi vidi br. 67, 112, 239, 467, 608, 711, 814, i 942.
273 V. napomenu br. 1.
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960. DRNCÍN (z Drncina, va Drncin, va Drncini, s Drncinon) — su­
me. Ako pokušamo raščlaniti ovaj pomalo čudan i neobičan naziv neće biti te­
ško naslutiti da se u nastavku -in krije mletački deminutivni nastavale, ali će 
malo teže biti odgonetnuti što znači osnova Drnc —. No i tu će nam pomoći 
prof. Skok, koji u svome spominjanu već radu: »Studi toponomastici sulP 
isola di Veglia« navodi baš ovaj mikrotoponim povezujući ga s talijansko- 
-mletačkim deminutivom dermoncin?1 ̂  a to je zapravo naš drmun(lć), što po­
tječe od grčleo-bizantske imenice Spu^óv =  šuma. Vidi o tome još i br. 49.
961. KÜNDICINO SELO (s Kmdućina sela, va Kmdicino selo, va 
Kmdićini seli, 5 Kündicinln seldn) — dvije-tri kuće, šume, pašnjaci. U neko- 
koliko dobrinjskih sela postoji nadimak Kündic — Kündica. Kako su nastali 
ovakvi dvočlani nazivi, rečeno je već pod br. 856.
962. BASÁNOV (z Bašanova, va Bašanov, va Bašanovi, s Bašanovin) 
— šume, oranice. Za ovaj neodređeni posvojno-posjedovni pridjev prof. 
Skok kaže da dolazi od imena nekoga Balsama Franceschinija, koji se god. 
1659. spominje kao notar u Krku. Prof Skok je, naime, našao u Katastru 
i naziv Balsamov, koji je danas na terenu nepoznat. Bašanov je — prema 
prof. Skoku — nastalo gubitkom glasa l ispred suglasnika, i disimilacijom 
dvaju labijala b — m u b — n ,274 75 Selo što ga prof. Skok spominje, moglo bi 
se odnositi na Kmdicino selo, jer se ovo nalazi gotovo u neposrednoj blizini 
ovoga terena.
963. MARKlČEV (z Markićeva, va Markićev, va Markićevi, 5 Mar- 
kićevin) — pašnjaci. Kako već imamo gotovo identičan mikrotoponim, tj. 
MarKićev, s razlikom dakle u glasu č i ć te u naglasku, i kojega je značenje 
jasno i očito (v. br. 370), ne znam što bih rekao o ovom posjedovnom pridjevu, 
jer svi čakavci, pa tako i Dobrinjci, itekako intuitivno razlikuju č i ć, pa otkud 
onda ovdje č?
964. BOBIŠĆA (z Bobišć, va Bobišća, va Bobišćih, s Bobišći) — šume. 
Plural od Bobišće (v. br. 90).
965. VELA STÉN (z Velé stini, na Vélü stén> na Véloj stini, 5 Velün 
stinün) — velika stijena i komunada oko nje. Kako je posrijedi zaista ve­
lika stijena, postoji i veza s prijedlogom koji pokazuje odnos smještaja: Poli 
Veli stini.
966. VELA HRÜSTA (z Veli hrüsti, na Velü hrustu, na Veloj hrüsti, 
5 Velün hrüstün) — pašnjaci. Dvoosnovna složenica od koje je prvi dio jasan, 
a što se tiče drugoga dijela, vidi pod br. 269.
967. SlRČIŠĆE (zo Sircišća, va Sircišće, va Sircišći> so Sircišćin) — 
šume, drmüna. Jedan je ispitanik inzistirao da se, ne drmuna zovu Sircišće« 
te da se kaže: »Ren va Sircišće« i »B i son va Sirćlšći«. Kako nazivi na -išće, 
kad se nadovezuju na imeničnu osnovu, označuju, među ostalim, i mjesta 
na kojima ima ili je nekad bilo onoga što osnova znači, drugim riječima da se 
ondje nešto uzgaja ili se uzgajalo, onda bi to u ovom slučaju bio širok, tj. 
sirak (Sorgum vulgare). Po starini drveća u ovoj šumi, kao i po slici tla, 
čini se da je to zaista bilo davno te da je ovaj mikrotoponim veoma star.
274 Archivio glottologico ital. Vol. XXV/1933, str. 123 red. br. 101.
275 Ibidem, Vol. XXVIII, Fase. I (1936-XIV), str. 54, red. br. 125.
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968. KAKANOV (s Kakanova, va Kakanov, va Kakanovi, s Kaka- 
noviri) — šumice, komunada. Nastavak -ov govori o neodređenom posvoj­
nom pridjevu, ali je osnova tamna. Pri samom spomenu ovoga mikrotopo- 
nima moji su se ispitanici međusobno nasmijali, pa sam i po smijehu i po 
njihovu tumačenju vidio da se smiju njegovoj opscenosti. Možemo li se i mi 
priključiti toj pučkoj etimologiji?
969. SLADOVICA (zo Sladovice, va Sladovicu, va Sladovici, so Sla- 
dovicun) — šumice, umejki. Na posvojno-pridjevni nastavak -ov nadove- 
zuje se imenični nastavak -ica, ali je osnova slad- u ovom slučaju tamna, ako 
nije nekad pripadala kakvu nadimku (v. br. 222 i 567).
970. HRAn OČ (zo Hrahča, va Hranoč, va Hrane i, s Hrahčen) — 
šumice, pašnjaci. Na tamnu osnovu Hran- dolazi nastavak -oč, gdje je o 
dobrinjski refleks poluglasa, pa bi — prema tome — u štokavskom ovaj to­
ponim glasio Hrahač. No još uvijek nam taj survival ostaje nejasan, a o nje­
govoj starini govori Dragoslavljeva glagoljska isprava od 1. siječnja 1100. 
gdje se spominje kao međaš.
971. KUŠANIĆEV ( s  Kušanićeva, va Kusanićev, va Kušanićevi, s 
Kusanićevin) — pašnjaci, obradive čestice. Neodređeni posvojni pridjev, 
vjerojatno od nekoga nestalog nadimka.
972. ANTONICA (z Antonice, v Antdnicu> v Antonici, 5 Antonicun) — 
šumarci, obradive čestice. I u ovom je mikrotoponimu supstantiviran neod­
ređeni pridjev od ličnog imena Anton imeničnim nastavkom -ica.
973. IVO VICA (z  Ivovice, va Ivovicu, va Ivovici, 5 Ivovicun) — šume. 
Što je rečeno o prethodnom mikrotoponimu, to se može reći i o ovomu, 
samo što je ovaj nastao od imena Ive.
974. SVITjAČA (zo Svitjac, va Svitjaca, va Svitjačih, so Svitjaci) — 
šume. Tipičan dobrinjski pluralni oblik na -a, ali od kakva korijena i osnove 
ostaje zasada nejasno. U često spominjanoj Dragoslavljevoj ispravi od 1. 
siječnja 1100. navodi se među ostalim međašima i ovaj: » ..i do zemal, ke 
se zovu Sitjak...« (v. str. 151). Jedan moj ispitanik varira ovaj naziv, pa jed­
nom kaže Sitjak, a drugi put Svitjak. Usput napominjem da i Vrbnik ima 
SvitnakHQ Razlika je jasna: kao si - svi, Se Svete - Svi Sveti itd., ali ostaje 
pitanje i što naziv znači i da li su Svitjaca i Sitjak, odnosno Svitjak isti to­
ponim?
975. ARBUNOVI (z  Arbunbvoga, va Arbunbvi, va Arbunbvon, 5 
Arbunbvin, — pašnjaci, šume. Nije jasno, otkud osnova ovome poimeni- 
čenom određenom pridjevu s nastavkom -ovi> ali nema sumnje da je roman­
skoga, tj. mletačko-talijanskoga podrijetla. Nalazimo ga i na Črnčićevoj 
ceduljici.
976. ARBUNOVIĆ (z Arbunovića, va Arbunović, va Arbunovići, 5 
Arbunbvićen) — pojedini vlasnici svoga dijela u Arbunovom zovu Arbunović.
977. BOK ( z  Boka, va Bok, va Bokl, s Bokon) — šume. Kako je već 
više puta istaknuto, ovaj gotovo bezbrojni toponomastički apelativ kao meta­
fora uvijek označuje konfiguraciju terena, tj. veću ili manju uzvisinu. (Vidi 
još br. 40 i 849).
276 I. Žic, o. c. str. 226.
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978. MEKlNEV va Mekihev, va Mefcihevi, s Mekl-
hevin) — šume, oranice, obradive čestice. Uza svu našu nesigurnost o zna­
čenju ovoga neodređenoga posvojnog pridjeva, ipak mi se čini, da neću 
pogriješiti, ako ga povežem s pridjevom mekok, metka, metko (mekan), ako 
možda nije u vezi i s mekani (mekinje) kako su htjeli moji ispitanici, što 
bismo mogli nazvati pučkom etimologijom.
979. SAD (zo Sada i zo Sada, va Sad, va Sddu, so Sadon) — oranice. 
Sve što je potrebno reći o ovome toponimu, rečeno je pod br. 52.
980. MUNOČ (z  Munča, va Munoč, va Munči, s Munčen) — oranice. 
Već je negdje spomenuto kako su mikrotoponimi s nastavkom -oč (-bč) 
veoma rijetki. Zanimljiva je činjenica da prof. Skok za gotovo čitavo pri­
morje s otocima nema ni jednoga, prof. Hraste također, a gotovo u cijeloj 
Istri, napose uz njezinu obalu našao sam samo dva: Gdnač i Torač,277 U 
tome, kao i njihovoj starosti, vjerojatno i jest razlog što su im osnove uglav­
nom tamne i nejasne.
981. O SlK  (z  Osika, v(a) Osik, v(a) Osiki, 5 Osikon) — oranice, 
maslinici i šumice. I o ovome je mikrotoponimu bilo dovoljno riječi uz njegov 
pluralni oblik što ga nosi drugi jedan teren. Vidi br. 382.
982. KLANCA (5  Klanac, va Klanca, va Klancih, s(o) Kldnci) — 
šume, zapušteni pašnjaci. Od čestoga toponomastičkoga apelativa Klanoc 
(br. 93) ovdje imamo plural na -a, premda može plural svršavati i na -e, 
(ispred palatala), ali ne za ovaj mikrotoponim, a u tom je slučaju to e nagla­
šeno: klance (n. pl.).
983. UMEJČIĆ (z Umejčiča, v(a) Umejčić, v(a) Umejcici, 5 Umej- 
cicen) — šumarci. Deminutiv od Umejok, a to vidi pod br. 70.
984. SITOVA ( z o  Sit ove, va Sitovu, va Sit ovoj, so Sitovun) — obra­
dive čestice, šumice. Vjerojatno je ovaj poimeničeni posvojno-posjedovni 
pridjev srodan s vrbničkim mikrotoponimom Sitovica, Sitovića Bok,278 a 
to znači da potječe od prezimena ili nadimka.
985. JANOČ (z  Janča, va Janoč, va Janči, s Jančen) — strmi dio puta 
što vodi iz Dobrinja prema Dobrinjskoj draži, odnosno Meltnama, oranice, 
obradive čestice i šumarci uz taj dio puta. Kako je to relativno velik uspon, 
postoji i veza toponima s prijedlogom na i toponomastičkim apelativima 
dno i vrh kao oznakama odnosa smještaja: Na dno Janča i Na vrh Janča. 
I ovaj mikrotoponim ide u red onih rijetkih s nastavkom -(o)č, kao što su 
Bojoč, Hrahbč, Kirinoč i Munoč, za koje je uglavnom rečeno da su tamna 
postanja, čini mi se da bi ovaj mogao biti u vezi s nazivom Jančevo drivo, 
što je jedna vrsta topole (Populus nigra). Ne znam da li su s njime u rodu i 
lički toponimi Jančarica Velika i Mala, te Janča Trn,279
986. GOM ILICE (z  Gomilic, na Gomilice, na Gomllicah, s Gomili- 
čami) — šume. Deminutivna izvedenica u pluralu od apelativa Gomila, 
što metaforički označuje sliku tla, ali ujedno ima i prizvuk pejorativnosti.
987. ŠKRAVADlNE ( z o  Škravadih, va Škravadlhe, va Škravadi- 
hah, so Škravadlhami) — šume, drmuna. Ovaj pluralni oblik s hrvatskim
277 Anali Leksikografskog zavoda, Sv. III, str. 38 i 143.
278 I. Žic o. c. str. 235.
279 R. Grujić, o. c. str. 174.
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nastavkom -■ine ne oslanja se na hrvatsku osnovu, nego na mletačko-talijan- 
sku riječ scrovada, kako to nalazi prof. Skok, što znač i»svinjarija« (od scrova - 
- svinja).280 Još u XVIII stoljeću Škravadlnje su bile selo, kako to svjedoči 
jedna glagoljska oporuka u kojoj čitamo: »...1711 indicion 4, miseca sehtembra 
na dan 4 v kunfini dobrinskom na seli Škravadini v kući u Jurja Černčića...«281 
Na otoku Vrgadi postoji toponim Škrovdda, koji potvrđuje etimon ovoga 
našega naziva.2813,
988. BOČINI (z  Boćin - Bočini - Bocinah, s Bocinami) — obradive 
čestice, lijehe, maslinici i vinogradi što se nižu uz strmi put koji se kao na­
stavak Jdnća uspinje prema Dobrinju. Bočini su augmentativna izvedenica 
od prečestoga toponomastičkog apelativa Bok, pa i ona u punom smislu 
riječi, napose kao augmentativ izrazito označuje konfiguraciju ovoga terena.
989. ČEPRL (š Ceprla i zo Čeprla, va Čeprl, va Čeprli0 š Čeprlon i so 
Čeprldn) — oranice, maslinici, vinogradi, šumice. Teren je dobio naziv po 
biljci čeprl (Asphodelus ramosus L).
990. BOLANČINI (z Bolančin, - Bolančini, - Bolđnčinah, s Bolan- 
ćinami) — njive, vinogradi. I ovo je — kako se iz navedenih oblika vidi — 
augmentativna izvedenica u pluralu ženskoga roda, ali neutvrđene osnove. 
Međutim hrast, koji ostane, pošto je ))drmun pobuškam, tj. šuma posječena, 
kao ))simeriica% u Vrbniku zovu bolama (od tal. bollo =  žig). Ne znam po­
stoji li gdje na dobrinjskom području takav naziv, ali ako je postojao, onda 
se i ovdje zadržao. U glagoljskoj ispravi iz spominjane kopijalne knjige obi­
telji Tanić iz XVII stoljeća navodi se kao »brajdi na Bolančini«282
991. SlČEVKA (zo Sicevki, va Sičevku, va Sicevki, so Sićevkun) — 
oranice, livade (vrelo). Tako je ovaj mikrotoponim usput zapisao prof. Skok 
bez ikakva komentara,283 pa se nisam ni ja mogao odlučiti za asimilaciju 
glasovne skupine vk > fk , premda se čuje i Sičefkal
992. MOTOSAjNICA ( z  Motosdjnice, va Motosajnicu, va Moto- 
sdjnici, 5 Motosdjnicun) — oranice, njive, pašnjaci, šumice. I ovaj mikro­
toponim prof. Skok samo usput spominje, upućujući i uspoređujući nastavak 
-ajn -ica s istim elementom u nazivu jedne oveće lokve Misluč-đjn-ice (Mišuš- 
-ajn-ice) i dolca Trubic-đjn-i kod Vrbnika, ali ne razrješujući osnove, a očito 
je da nije slavenskoga, nego romanskoga podrijetla.284 U svojoj autobiografiji 
čakavski pjesnik Ljubo Pavešić (r. 1919) navodi da se u blizini Škrljevoga 
(Hrvatsko primorje) nalazi šuma Matosajna, a taj bi naziv mogao biti u vezi 
s našom Motosajnicom.284a
993. TOČILO (s Točila, na Točilo, na Točili, s Toćilon) — njive. 
Strmina kojom se voda naglo toči. Prof. Hraste navodi na otoku Hvaru 
uvalu koja se zove Molo Točilo i Točila ( TocilihJ,285 a to su posve isti topo­
nimi. U Lici se Točilo zove neki potočić.286
280 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo, Zagreb, 1950, str. 96, 99, 152 i 154.
281 V. Štefanić, o. c. str. 320.
281a B. Jurišić, Pomorski zbornik, knj. 2, str. 987.
282 R. Strohal, Ibidem.
283 Archivio glottologico ital. Vol. XXV/1933, str. 127, red. br. 108.
284 Ibidem, Vol. XXIV/1930, str. 35, red. br. 51.
284a Lj. Pavešić, Besedi s kamika i z mora, Rijeka, 1968, str. 170.
285 M. Biraste, o. c. str. 357.
286 R. Grujić, o. c. str. 241.
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994. MOČA (z  Moče, na Moću, na Moči, s Močun) — vinogradi, 
obradive čestice. Postoji i kao poseban naziv Na Moči. Moča je apelativ 
koji označuje vlažno., podvodno tlo. Isti se naziv nalazi na otoku Hvaru,287 
a ima ga i susjedni Vrbnik.288
995. ŽDRENOC (zo Ždrenca, na Ždrenoc, na Ždrenci, so Ždrencen) — 
obradive čestice, pašnjaci. Deminutivna izvedenica u kojoj je skupini zr 
dodan dental d (kao ždrdkja!), a n je disimilacija mjesto l, prema zdenoc. 
Inače je ždrenoc apelativ kao i ždrijelo, tj. rupa ili »grlo« u koje ponire voda 
pa je toponim prema tome metafora. Od brojnih srodnih mikrotoponima ove 
vrste po našim krajevima spomenut ću samo Zdrilca (dem. kol. n.) na otoku 
Hvaru.289
996. S lK lN  KRČ (zo Sikina Krča, va Sikin Krč, va Sikinon Krči, 
so Sikinun Krčen) — šume. Koliko je prvi dio ovoga mikrotoponima ne­
jasan, premda je očito da je to posvojno-posjedovni pridjev ženskoga roda, 
toliko je drugi dio jasan, pa je o njemu već bilo dovoljno riječi pod br. 330 
i 357, a napose pod br. 128.
997. BRODIĆ (z Brodića, na Brodić, na Brodici, s Brodićen) — obra­
dive čestice, vinogradi. Jasno je da je to deminutiv od opće imenice brod 
te da mikrotoponim ne može biti drugo nego metafora, za razliku od Brodoc 
(v. br. 30), koji je zadržao staro značenje, tj. gaz.
998. PLASNICE (s Plasnic, na Plasnice, na Plasnicah, s Plasnicami) — 
šume. Plural s nastavkom -ice, koji se — kako smo to već više puta vidjeli — 
nado vezu je na pridjevski nastavak -bn, a za osnovu plas- znamo otprije da 
je u davnini značila isto što i njiva, a danas plas znači veći ili manji travnjak.
999. KRIŽIĆE (s Križić,, va Križiće, va Krizicah, 5 Krizicami) — 
raskršće, vrtovi, pašnjaci, šumarci. Toponim je nastao sigurno prema nazivu 
raskršće, odnosno »raskrizji«, kako kažu u Dobrinju. Vidi još br. 273 i 396.
1000. MEJASOV (z M  ej asova, va Mejasov, va M  ej asovi, s Mejaso- 
vin) — šuma — »veli drmum. Nerazriješen posvojni ili posjedovni pridjev 
na -ov, koji se u davnini kao atribut vjetojatno oslanjao na imenicu drmun.
1001. VRŠINI (z Vršin, na Vrstni, na Vrsinak, s Vrsinami) — paš­
njaci, šume. Augmentativ u pluralu od čestoga toponomastičkog apelativa 
vrh, što, dakako, označuje konfiguraciju terena. U Katastru našao sam ovaj 
mikrotoponim s prijedlogom kao pobližom oznakom odnosa smještaja: 
Na Vr sinak. Takav sam oblik ustanovio i na terenu, a to ističem zbog toga 
što su i apelativ vrh i njegova augmentativna izvedenica vrsina, odnosno 
vrstni muškoga roda, pa bismo očekivali: Na Vrsinih i 5 Vrsini, kako je to 
uvijek dok apelativ, tj. opća imenica ne postane toponim. Samo kao toponim 
deklinira se kao ženski rod (v. br. 128, 378, 480, 988, 990), ponajčešće ostaje 
muški, odnosno srednji rod (v. br. 55, 94, 121, 124, 284, 327, 667, 798), a 
katkada i varira i kao ženski i kao muški rod (v. br. 22, 86, 376 i 917, gdje 
se u lokativu i instrumentalu mogu čuti oba oblika).
1002. HRT (s Hrta, na Hrt na Hrti, s Hrt on) — pašnjaci, zapuštene 
čestice. Vidi što je o identičnom mikrotoponimu rečeno pod br. 351.
287 M. Hraste, o. c. str. 366.
288 I. Žic, o. c. str. 234.
289 M. Hraste, o. c. str. 355.
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1003. KA PlTU LSK I ( s  Kapltulskoga, va Kapltulski, va Kapitul- 
skon, 5 K a p itu lsk in ) — šume. Osim krčkoga, postojali su još kaptoli ilika- 
pituli u kaštelima Baski, Vrbniku, Omišlju, Dubašnici i Dobrinju, te u 
Poljicama. Dobrinjski se kapitul spominje već 1. siječnja 1100. u glagoljskoj, 
tzv. Dragoslavljevoj ispravi. Kapitul su sačinjavali uglavnom domaći po­
povi glagoljaši, kojih je katkada u ovako relativno malim mjestima znalo 
biti i na desetke. Tako je npr. Dobrinj godine 1603. na 1070 stanovnika 
imao 26 takvih popova glagoljaša, a Vrbnik — kao neke vrste glagoljaško 
središte — znao ih je imati i do 60.290 Ti su se kapituli izdržavali različitim 
funkcijama, beneficijima, desetinama, a napose darivanjima, kako se to vidi 
iz prve, druge i treće dobrinjske glagoljske isprave (v. str. 151 i 152). Otuda, 
eto, ime ovome toponimu, kao i onom pod br. 151.
1004. POD AlAVROM (s Pod Marna, Pod Mavor, Pod Mavron, s 
Pod Mavron) — pašnjaci, vinogradi. Dvočlani nesrasli mikrotoponim u 
kojemu prijedlog pod označuje odnos smještaja, dok je Mavor (o > &) kao 
zamjena za uobičajene svetačke nazive izgubio atribut »Sveti'«, ali samo dje­
lomično, jer se čuje i Pod Sveti Mavor (Mavar =  Mauritius), rjeđe Sveti 
Mavor. U jednoj glagoljskoj ispravi iz XVII st. navode se »zemle stga Mav- 
ra,«291 što se sigurno odnosi na ovaj mikrotoponim.
1005. M ALINI (z Malin,, va Malini, va Medinih, 5 Malini) — polja, 
oranice, livade, sjenokoše, vinogradi. Plural od apelativa malin, kako ča~ 
kavci općenito zovu mlin. Premda je ovo uglavnom ravan teren, kojim pro­
tječe slab potok, ipak su tu nekad morali postojati mlinovi, o kojima se danas 
ništa više ne zna, ali koji su mu dali ime. Prof. Skok navodi ovaj mikrotopo­
nim u spominjanu talijanskom radu,292 ali što se toga tiče treba pogledati 
što je ovdje rečeno pod br. 138.
1006. M ALINIĆ (z Malinića, va Malinić, va Madiriići, 5 Malinićen) — 
oranice, njive. Deminutivna izvedenica od apelativa malin, tj. m/m, što vidi 
kod prethodnoga mikrotoponima.
1007. LOKVIŠĆA (z Lokvisć, na Lokvišća, na Lokvisćih, s Lokvisći) 
— šumarci, zapuštene čestice. Pluralni naziv na -išća, s karakterističnom 
čakavskom skupinom -sć, a označuje da su ondje nekad bile lokve, bare 
(v. br. 420), a neke se još i danas nalaze.
1008. SOLINSKO POJE (zo Solinskoga pojay- Solinsko pbje>-Sb- 
linskon poji, so Sblinskin pojen) — oranice, vinogradi. Neveliko polje u 
blizini sela Soline.
1009. LIPICA (z Lipice, va Lipicu, va Lipici, 5 Lipicun) — šume. 
Naziv je deminutivni oblik od imena biljke lipa (Tilia). Identičan naziv 
nosi i jedna uvala na zapadnoj obali otoka Lošinja,293 a po znamenitoj ergeli 
i uzgoju posebne vrste bijelih konja, zvanih lipicaneri, poznato je mjesto 
Lipica u sjevernoj Istri.
1010. LUKA (z  Luk , va Luka, va Lukih, 5 Luki) — oranice, livade, 
vinogradi. Premda je očito hrvatskoga podrijetla ovaj uobičajeni pluralni
290 V. Štefanić, o. c. str. 12.
291 R. Strohal, o. c., Vjesnik Zemaljskog arhiva, XII/1910.
292 Archivio glottol. ital. Vol. XXV/1933, str. 127, red. br. 108.
293 Anali Leksikografskog zavoda, Sv. III, str. 67.
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oblik na -a, ipak je svijest o njegovu značenju nekako potamnjela. Potječe 
li od toponomastičkog apelativa luka (ž. r.), tj. draga, koji u Dobrinju, ba­
rem danas, može se reći, uopće ne postoji?
1011. POLOVICA (z  Bólovicé, va Bdlovicu, va Bólovici, s Bdlovicün) — 
oranice, pašnjaci, šuma. Ni o ovom naoko jednostavnom mikrotoponimu 
ne bih znao ništa pobliže reći.
1012. JESENÓVICA (z Jesénovicé, va Jesénovicu, va Jesénovici, 5 
Jesénovicün) — komundda, staja. Nastavkom -ica poimeničeni pridjev na -oü 
od naziva šumskoga stabla jesén (Fraxinus excelsior). Vidi br. 598.
1013. MARÜNDICE (z Maründic, ^a Maründice, ^a Maründicah, 
5 Maründicami) — oranice, put. Da ne bih pogriješio, ne usuđujem se raz­
rješavati ovaj pluralni oblik ženskoga roda s nastavkom -ica,
1014. GLAVATNl (z Glavdtnoga, na Glavatni, na Glavatnon, 5 Gla- 
vdtnin) — rt, svjetionik. Ovaj određeni pridjev, kao mikrotoponim označuje 
metaforu, tj. oblik terena, kako utvrđuje i prof. Skok, samo što ga on naziva 
Glavati.294
1015. ZAVRŠA (zo Zavri, z>a Završa, ^a Završih, 50 Završi) — obra­
dive čestice, pustoline, pašnjaci. Prefiksalna složenica — sraslica s uobičaje­
nim dobrinjskim pluralom na -a, koja se sastoji od prijedloga #a i pluralnog 
oblika z r̂ia (<*vrhia, kao duša < duhia), što zaključujem prema poznatom 
nazivu istarskog sela Zavrije (Buje) i isto takva naziva na otoku Pašmanu. 
O starini ovoga mikrotoponima govori nam dobrinjska glagoljska isprava 
od 12. ožujka 1379. u kojoj se, među ostalima, kaže: »...u kuntradi, ka se 
zove Završa ..«295
1016. ŽlJJIN I (zo Žujin, va Zujim, va Žujinah, so Züjinami) — drmüna, 
pašnjaci, zapuštene livade. Plural, sudeći po lokativnom i instrumentalnom 
obliku, ženskoga roda, što možda nije bilo od vajkada, nego je u toku stoljeća 
nastalo navikom, prema nominativnom obliku koji je u pluralu jednak za 
muški, srednji i za ženski rod (Babini, Dr džiniy Poj ini, Sel ini; Hlbini, Sa- 
dlni). Kako je, naime, već rečeno, nije rijetka pojava da i augmentad vi muš­
koga roda mogu u lokativu plurala imati nastavak -ah, odnosno u instrumen­
talu plurala -ami (Bok - Bočini - Bočinah - Bocinami; R iz - Rizini - Rizinah - 
Rizinami; Nerezini - Nerezinah - Nerezinami itd.). Prof. Skok, navodeći naziv 
Žuljićev za jednu šumu iznad Porta (Dubašnica), misli da bi se ovakvu na­
zivu »možda« mogao dodati i naš Zujini, a dovodi onaj prvi u vezu s imenom 
Julius, te usput kaže da se u Sužanu 1726. spominje pop Zñe (Zvane) Xul- 
gevich296 (Žuljević). Ja bih još sa svoje strane napomenuo, premda smatram 
da to nije u izravnoj vezi, da je na dobrinjskom jezičnom području za moga 
djetinjstva postojao nadimak, ali samo za jednoga čovjeka: Zule. Pučka se 
etimologija, međutim, s time ne slaže i moji su ispitanici tvrdili da naziv 
ovoga toponima dolazi od züj (žulj) — zujini\
1017. POLI ZVONIČINI. — Ovaj sam simbolični naziv namjerno 
ostavio za najzad. Taj je naziv postojao samo za stanovnike sela Sv. Vid,
294 P. Skokj Slavenstvo i romanstvo, str. 31.
295 V. napomenu br. 5.
296 Archiv glottol. ital. Vol. X X V III/-  Fasc. I/1936-XIV, str. 63, r. br. 169.
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i to relativno kratko vrijeme, i danas ga više — nema. Odnosio se, naime, na 
zvonik znamenite Dragoslavljeve crkvice sv. Vida, i to sigurno kad je već bio 
postao ruševan, a označivao je samo najuži teren oko njega, i kad su Vidari, 
tj. stanovnici sela Sv. Vid, 1940. obnovili i crkvicu i zvonik, naziv je zamro 
i — nestao. Hoće li se ikada opet probuditi?...
III
P O D R I J E T L O  I S U S T A V  D O B R I N J S K E  T O P O N I M I J E
Sada kad imamo pred sobom gotovo potpunu dobrinjsku toponimiju, 
potrebno je ogledati otkuda su došli, kako su nastali i kako su se razvili ti 
toponimi. Treba ih — štono se kaže — klasificirati, sistematizirati. Samo 
je po sebi razumljivo da ih ne možemo izuzeti iz sklopa, iz cjeline ne samo 
ostalih krčkih toponima, ne samo iz cjeline primorskih toponima, nego ih 
općenito ne smijemo izuzimati iz sistema čitave hrvatske toponomastike, 
jer je ona — s obzirom na etnološke prilike, na povremene migracije stanov­
ništva, na toponomastičke zakone, posjedovne odnose itd. svuda u biti jedin­
stvena, kako smo to već vidjeli kad smo jednake, slične ili identične toponime 
susretali u Istri, u Hrvatskom primorju i u Dalmaciji, napose po otocima, 
a tako isto i po Lici, Slavoniji, Bosni i Hercegovini itd. Nema sumnje, poje­
dini krajevi imaju svojih specifičnosti, pogotovo što se tiče povijesnih zbi­
vanja, migracijskih, geografskih i ekonomskih utjecaja, konfiguracije terena, 
različitosti jezika i si., ali u biti se gotovo ništa ne mijenja.
Kao što sam se i u samom radu oko ispitivanja toponima uglavnom 
oslanjao na radove prof. Skoka, to ću pogotovo učiniti u ovom dijelu oko 
sistematizacije dobrinjske mikrotoponimije, jer je nemoguće ni zamisliti 
da bi se poslije njegovih temeljitih znanstvenih radova na tom polju, a po­
sebno baš na krčkoj toponomastici, on mogao mimoići.
Oslanjajući se, dakle, na njegove radove, možemo dobrinjsku topom- 
miju podijeliti u tri glavne grane, tj. u prerornansku (ilirsku, bizantsku), 
romansku i hrvatsku.
Romansku je potrebno još posebno specificirati, i to u: 1. romansku; 
2. veljotske natruhe; 3. vlaško-pastirske i 4. mletačke ostatke.
Iz pradavnoga preromanskog perioda imamo — možda ilirski ili libur- 
nijski — toponim, i kao naziv naseljena mjesta i kao naziv pojedinih lokali­
teta. To su: Kras (selo i uzvisina) zatim izvedenice Krasim i Krašca.
Drugi preromanski, veoma čest mikrotoponim, također s različitim 
izvedenicama, ostatak je bizantskoga (grčkog) vladanja na otoku Krku. To 
su: Drmun (Spupiov), Drmima (n. ph), Nove drmuna, Drmuriina, Drmanim, 
Drmuniće, Podrmuniće. Zanimljiva je izvedenica s mletačkim deminutivnim 
nastavkom Drncin (>  -Dr(mu)ncin). Treba napose istaći da je drmun i opća 
imenica, tj. apelativ, pa se i svaka šuma i šumica, bez razlike što u njoj raste, 
zove drmun, drmunić.
Ostaci ranoromanskoga perioda nešto su obilniji te možemo među 
njih ubrojiti: Bfgud i izvedenicu Brguca, zatim Hrasta, Hrustica, Kbmoriskd, 
Konobi, Konobice, Lokaj, Malini, Malinić, Mirca, M iri, Mirisće, Mosuni, 
Mosunisća, Mrtih, Mugar, Plokdta, itd.
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Što se tiče veljotskih natruha, Dobrinj je, kao izrazito hrvatsko područje, 
nalazeći se nekako gotovo »posrid otoka«, postrance od romanskoga Krka, 
bio pošteđen od jačih veljotskih utjecaja, ali ih je ipak nekoliko prodrlo i u 
dobrinjsku mikrotoponimiju. To su: Bisagi, Grumača, Grumacina, Prriibi, 
vjerojatno Fond dre, sudeći po diftongu mi«, bit će to i Motosajnica, a čini 
se i Vrganini.
Toponimi iz perioda vlaško-pastirskoga kretanja, kako je taj period 
nazvao prof. Skok, tj. perioda naseljivanja velebitskih Vlaha, što ih je uglav­
nom baš na dobrinj sko područje naseljivao Ivan Frankopan, posljednji 
knez krčki, ma koliko bili rijetki, oni su rasuti od najjužnijega do najsjever­
nijega i najzapadnijega dijela dobrinjske katastarske općine. Blizu sela Go- 
stinjca nalazimo mikrotoponim Za Vlaški, blizu sela Krasa nalaze se Vlaške, 
koje se kao »zemla kneža«, tj. kneževa zemlja, spominju već god. 1321. a 
kraj sela Dolova (gen. pl.) Zadacijarov Vlaški i si. Ovamo treba još dodati 
izumrlo selo Šugare s okolicom, Lušora, Nukovicu, a nema sumnje da je 
toga podrijetla i pluralni naziv sela Člziće, kao i brežuljaste šume, odnosno 
pašnjaka Bigdniće.
U običnom je govoru viševjekovna mletačka uprava — kako je poznato 
— ostavila relativno mnogo tragova, ali se to za dobrinj sku mikrotoponimiju 
ne bi moglo reći. Kao tipičan i izrazit mletački naziv svakako su Škravadine 
(n. pl. ž.), teren na kojemu je nekada postojalo i omanje naselje, kako to 
saznajemo iz jednoga staroga glagoljskog dokumenta. Ostali su mletački 
mikrotoponimi gotovo svi ponajprije opće imenice (apelativi), a tek su onda — 
kao takvi — postali i toponimi. To su uglavnom: Magazini, Mandrac, Mul, 
Porot, Portić, Punta, Smitir, Škoj, Škojić. Od prezimena vlasnika nastali 
su mikrotoponimi Bašdnov, Bondrica i Prhetova. Zanimljiva je mletačko- 
-hrvatska sraslica Gobodol.
Eto u najkraćim crtama otkuda potječu dobrinjski neslavenski mikro­
toponimi, a sada da vidimo kako su nastajali i kako su se razvijali hrvatski. 
Međutim, kada se kaže kako su toponimi nastajali i kako su se razvijali, 
onda bi se moglo pomisliti, kao da je moguće ustanoviti i kada je koji topo­
nim nastao. To je, međutim, nemoguće jer nas od njihova nastanka dijeli 
daleka prošlost, tako da ih jedino možemo stavljati u pojedina razdoblja, u 
pojedine skupine. Ni prioritet, odnosno prvenstvo nekoga toponima ne može 
se utvrditi po tome što je on zabilježen u nekom starom dokumentu, jer iz 
toga što je on tamo zabilježen ne proizlazi da drugi koji se u dokumentu ne 
nalaze, nisu također već onda postojali. Ipak, od neprocjenjive je važnosti 
kad su nam prastari toponimi i mikrotoponimi zapisani u starim dokumen­
tima, napose oni u glagoljskim ispravama. Ne mora li ispunjati ponosom 
svakoga Hrvata što već u XI stoljeću nalazimo na otoku Krku, točnije baš u 
Dobrinju, petnaestak čisto hrvatskih, sadržajnih i razumljivih toponima koji su 
se održali do dana današnjega, a glasili su onda baš kao što glase i danas?! 
Ti su toponimi zapisani, među ostalim, u relativno malo poznatoj, tzv. Do­
brinj skoj ili Dragoslavljevoj glagoljskoj ispravi od 1. siječnja 1100. koja je — 
usput da kažemo i to — starija od Bašćanske ploče, ali nam nije, nažalost, 
sačuvana u originalu, nego u prijepisu, u ovjerovljenu, vjerodostojnu pri­
jepisu !
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Pa kad se već tom ispravom služimo kao historijskim dokumentom, 
onda je potrebno da se njome poslužimo još u jednom smislu. Ako je »grad« 
Dobrinj već u XI stoljeću organizirana crkvena, političko-administrativna, 
sudska, a — u stanovitom smislu — i školska jedinica (kapitul!), što se očito 
vidi iz toga dokumenta, pisana hrvatskim jezikom i pismom (glagoljicom), 
onda Dobrinj i Dobrinjci moraju imati na tome terenu dužu, stariju tradiciju, 
pa i iskustva, da bi mogli postići tu organiziranost i — da tako kažemo — 
za ondašnje prilike relativno visoku kulturno-političku zrelost, a sigurno 
isto tako i Vrbnik koji se u tom dokumentu spominje. Prema tome, dose- 
ljivanje Hrvata s istočnoga kopna moralo se zbivati sukcesivno, kako to 
dokazuju krčka narječja, već u drugoj polovici X stoljeća, a sigurno i prije.
Budući da je ovdje riječ o dobrinjskoj toponimiji, uzet ćemo kao prvi 
baš naziv Dobrinj, a dodat ćemo mu još neke koji su s tim nazivom jezično 
srodni, tj. koji idu u istu skupinu. To su: Domin, Dlmih, Bribir ih i Cirin. 
Ovima bismo još mogli pribrojiti i: Gabohin, Dedohin, Dragohin, Druže- 
hin, Gostihin, Negbhin, Petrohin, Pupohin, Radohin, Rddonicin, Vuješin, Žuro- 
hin i si. Prvih pet pridjevske su izvedenice s posvojnim nastavkom oni 
drugi na -in, a i jedni i drugi potječu od starih hrvatskih — poznatih i nepo­
znatih — antroponima, tj. narodnih imena: Dobre - Dobroslav, Gabonja, 
Dome - Dominko - Dinko (Dominicus), Dedonja, Dragonja, Druženja, Gosti- 
nja, Negonja, Petronja, Radonja, Radonjica itd. Usput samo napominjem 
da se i otac prvoga dobrinjskoga notara Kirinaiz spomenute Dragoslavljeve 
is prave iz god. 1100. zvao Radonja.
Može se reći da su velika većina mikrotoponima uglavnom pridjevi, 
ponajviše — kako smo već vidjeli — posvojno-posjedovni, zatim obični 
pridjevi muškoga, ženskoga i srednjega roda u određenom i neodređenom 
obliku. Kako je već u uvodu istaknuto, veoma su česti pridjevi, nastali prema 
imenima različitih biljaka — od trave do hrasta, odnosno dupca (dobrinjski: 
dufca), a napose voćaka koje su na odnosnome mjestu rasle ili se ondje sadile 
i uzgajale.
Pridjevski, dakle, nastavci ili sufiksi koji se javljaju u dobrinjskoj topo­
nimiji jesu: -jb, -ov, -ova, -ovo; -ev, -eva, -evo i -in: Briblrih, Bukovan, 
Cirin, Ivan, Lokvah, M rtih , Zvirah; Basanov, Bobov, Bocvarov, Cangov, 
Cerov, Ciganov, Črkanov, Črnbv, Ćukov, Hudanov, Kakanov, Klapinov, 
Kocijanov, Kotizarov, Mejasov, Šćahov, Šimdnov, Zlakov; Glabrova, Gladova, 
Grahova, Grigova, Ilove, Jer ova, Monova, Obrova, Prhetova, Žvankova; Tihovo, 
Bajev, Blazev, Maticev, Rosev, Gašplćev, Hrušićev, Ivanićev, Lucićev, Luhev, 
Magrizev, Mekihev, Trlbićev; Brsničeva, Strizeva; LukanČevo, Mornarevo; 
Cokantin, Kokbrin; na: -bn, -bna, - bno: Rupon; Bisazne, Blagovna, Homutna, 
Lobodna, Nerizna, Pavutne, Raž ovne; Ras opasno.
Kad bismo pošli uspoređivati neodređene pridjeve s određenima, usta­
novili bismo da su određeni nešto brojniji: Bajevi, Brasćevi, Bresni, Brestovi, 
Bobovi, Cerovi, Češjevi, Črišhevi, Diboki, Drenovi, Gaćni, Goli, Hovdeni, 
Hrusevi, Ilovi, Jabonovi, Jesenovi, Južni, Kućni, Lećni, Ledini, Moneni, 
Novi, Orihovi, Ogreni, Oskrušveni, Papratni, Pirevi, Pokriveni, Pozdramni, 
Praskveni, Prkovi, Prnasni, Prvi, Pukveni, Rupni, Rženovi, Skrajni, Slamni, 
Smokovi, Spfžni, Stenlvi, Tosti, Vržlsni, Zelenovi. Pogotovo ako ovima do­
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damo još i one na bsk: Cancar oské, Cükoski, Hréstalovské, Jazbinskd, Ka- 
pitulské, Kjenska, Kblinskd, Komoriška, Konskd, Kutleniška, Lucinské, Podre- 
szs&e, Seloško, Sllvonskd, Solinska, Suzanski.
Kad već govorimo o pridjevnim nastavcima ili sufiksima, onda ne smijemo 
mimoići ni tzv. složene nastavke, tj. one toponimske sufikse gdje se nađu za­
jedno pridjevni nastavak na -0^ ili i imenični nastavak na -0 0  (štok. -ac), 
odnosno za ženski rod na -ica, kojih ima mnogo više: Cerovoc, Čerenovoc, 
Cičovoc, Dirakovoc, Kjenovoc; Baličevica, Barlkbvica, Batačevica, Bresto- 
vice, Bunorica, Cdrovica, Črnovica, Čukomca, Dirakovica, Gošovice,
Jabünovice, Jesénbvica, Kirinčevica, Krdjevica, Kundovica, Knakovica, 
Kosićevica, Krdncevica, Lukićevica, Mdrgovica, Matakovica, Pellnovica, Pa- 
tehovica, Ploškovica, Slđdovica., Šepovica, Trnovica, Vrbovica, Vlčevica.
Pridjevni nastavak -jiv nalazi se samo u Plišjlvica.
Samo se po sebi razumije da, pored veoma brojnih pridjeva, kao mikroto- 
nimi dolaze u obzir i različite opće imenice ili apelativi, i to s nastavcima za 
muški rod na -jak, -oč, (-bč), -ok (-bk)> -oc (-bc), -ik, -nik: Balishdk> Bojbč, 
Brdbonok, Drvenak, Gladinak, Gostinoc, Grzanoc, Hrdndč, Humotok, Janoč, 
Jesenbvlk, Kirjak, Kldnoc, Kirlnoc, Lesok, Nižnik, Órloc, Pišćaky Pésbk, 
Potok, Propadenak, Rakovlky Slobodnak, Umejok i Zesñloc. Ženske su imenice 
na -zoz, -inay -inay -acay -anay -uja: Billca, Bragovina, Brašćina, Bumbace, 
Crnica, Druzdna, Drvenaca, Frundujaca, Giavaca, Gorelina, Hrasnica, Hrbuja, 
Hrbujica, Lug dna, Novina, Rosüje, Sređuje, Šmrkuje, Tribuje, Vruja.
Za srednji rod s nastavkom -ilo našao sam samo: Točilo.
Na čitavu je čakavskom području, pa tako i na dobrinjskom, tipičan 
imenični nastavak za toponime -zsćć, a označuje — kako kaže prof. Skok — 
»stare ruševine ili mjesto gdje je nekada nešto bilo.« U Dobrinju su to: B ariš će, 
Bldtišće, Boblšće, Branlšće (tursko), Dukdtišća, Fazollšća, Gračišće, Jarčišća, 
Mošunišća, Orihovišća, Oslšća, Plrišća, Rasodišća, Ripišća, Ripišće, Sdkarišća, 
Selišća, Sirčišćci, Stanišća, a ovima se mogu još dodati i izvedenice: 
nišćica, Stariišćina i Stamšćoc.
Ima mnogo apelativa koji dolaze zajedno s pridjevima ili s prijedlozima, 
ali nevezani, a ti pridjevi ili prijedlozi onda pobliže označuju ili kakvoću ili 
veličinu, ili odnos položaja, tj. smještaja dotičnoga mikrotoponima, pripad­
nost, konfiguraciju tla, geofizičke pojave, povijesne i društvene odnose i si. 
Tako npr.: Burni bok, Burne boka, Carev doloc, Diboki doloc, Dčcić na 
Jelči, Doline Oblacice, Gorim grad, Duhov klanoc, Gorina Vodica, Gormé 
sela, Hüdi drmunlć, Jecalovo selo, Justln doloc, Kündicino selo, Katina mekot, 
Ldpeška dražica, Matova sten, Na Potošci, Na Smitirl, Na vrh boka, Na 
vrh Janea, Na vrh Strani, Nové drmüna, Ogrénski bok, Pétrinskd draga, Pod 
Düfclh, Pod Mavron, Pod mošunami, Pod mürvicün, Pod Svétü Jelenu, Poli 
Bazadon, Poli crikve, Poli poklonca, Poli Zvonicini, Slavonski potočina, Stari 
kal, Stare brajdi, Škodin doloc, Švageličino selo, Šare dociće, Tlčićevo selo, 
Trnovi brajdi, Vela hrüsta, Vela lokl, Velé krča, Vela plđs, Vela stén, Velé 
mekot a, Veli kal, Veli potok, Véli Puponin, Velo poje, Vlašičin doloc, Za 
FIrušev, Za Kakanov, Za Vlaški itd.
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Ovamo možemo pribrojiti i sraslice, kao što su: Črncakal, Drendraga, 
Gobodol, Jelendrdga, Koskoblla, Lindraže, Malom at, Primiselo, Senokoša, 
Tanabok, Velimuž-Doldc i Višebdr.
Njima su najbliže i tzv. prefiksalne složenice kao: Naplog, Nerizi, Ne- 
rizini, Ograda Ograda, Ogradica, Ogrdjica, Oklad, Oklddica, Osicini, Dsik, 
Podgldbri, Podgldbriće, Podresiske, Podrmuniče, Pošteni, Požgdna, Prigrač, Pro­
gon, Propadenak, Raskrižji, Zdgon, Zagrmbve.
U dobrinjskoj su mikrotoponimiji veoma česti deminutivi muškoga i 
ženskoga, rjeđe srednjega roda, u singularu i u pluralu. O nekim pluralnim 
oblicima će još biti posebno riječi. Evo muških deminutivnih mikrotoponima 
s nastavcima na -zc, -oc i -ok, te ženskih na -zca: Arbunović, Bariić, Bostrdnoc, 
Brodić, Brodoc, Doćić, Dolčić, Doloc, Gurlić, Honoc, Hra,stić, Kalić, Kijoc, 
Kjenić, Klancić, Kldnoc, Krčić, Križić, Lesok, Lokvić, Maliriić, Mosćić, Na 
Potošci, (Potočoc), Orloc, Pišćoc, Rtić, Sadić, Stanlšćoc, Škojić, Umejćić, 
Vršok, Zdencić. — Ženski na -ica: Antonica, Anzulica, Brajdice, Brestovice, 
Brkinica, Brulvlca, Dražica, Družanica, Glavica, Gomilice, Gorice, Gorlna 
Vodica, Gustice, Hrbujica, Hojevica, Hrustica, Hrušvica, Jamice, Konobice, 
Kračice, Krcice, Križiće, Kućice, Lipica, Lokvica, Mekotica, Nožica, Nivice, 
Oblacice, Ogradica, Ogrdjica, Orišice, Plivice, Smokvica, Stariisćica, Stenlce, 
Stražica, Šparužvica, Škarnice, Štajica, Štirnica, Vodice.
Nastavak srednjega roda na -ce našao sam samo u dva slučaja: Pojce i 
Jezerca, ali sigurno idu u tu rubriku i Poj ica > Pojica (Poljica > Poljca).
U dobrinjskom je narječju relativno dosta česta pojava neke vrste pejo- 
rativno-deminutivnih naziva na -ićina za muški i -ičina za ženski rod. Ta se 
pojava manifestira i u mikrotoponimiji, ali — koliko sam mogao ustanoviti 
— samo u ženskom rodu: Crikvičina, Crikvičini, Čovjeriićina, Glavićina 
Gorlčini, Japneničina, Kućićina, Mosnarićina, Nivićina i Slddovićini.
I kao što smo rekli za deminutivne izvedenice da su veoma česti mikro- 
toponimi, to isto možemo reći i za augmentativne izvedenice, a i njih ima u 
singularu i u pluralu muškoga, ženskoga i srednjega roda: Bočini, Boldnčini, 
Čelino, Do čini, Dolčina, Dr murvina, Drmuriini, Gnoj ini, Hibini, Kalina, Kalini, 
Kapuzina, Klančina, Krčina, Krcini, Kutina, Krasim, Kupini, Melini, Ne­
rc zini, Osicini, Pojina, Potočina, Potdčini, Rizini, Sadinci, Sadini, Selino, 
Selini, Sitini, Stožini, Šaketini, Trsini, Ulina, Umejčina, Umejčini, Vdporina, 
Vlačina, Vrsina, Vrsini, Vrsutini, Vrtini, Zidini, Zvonicina, Žujini, zatim 
Babini, Brajdini, Dražina, Dražim, Dubračini, Hrustina, Hrusvina, Kaj užina, 
Krniini, Kučini, Lisina, Lisini, Mekotina, Nivini, Pećini, Plasina, Rupini, 
Sičini, Sikirini, Smokvina, Tribujini, Zemnina, Žukvina, Zupanini.
Ima također lijep broj mikrotoponima koji su pluralia tantum muškoga i 
ženskoga roda: Babini, Bočini, Boldnčini, Bradini, Brestovice, Bumbače, 
Hrestalovske, Klanice, Križiće, Krniini, Kupini, Nerizi, Nivice, Osišća, Pećini, 
Pirisća, Prriibi, Rosuje, Stenice, Stbgi, Stožini, Šugare, Trepetiki,
S time u vezi treba napose napomenuti neke osobite pluralne oblike 
dobrinjske toponimi je, o kojima je već bilo riječi u uvodnom dijelu ovoga 
rada, a posebno još i uz pojedine toponime. To su deminutivni pluralni 
oblici na iće, i zatim pluralni oblici na -a, bez obzira kojega je roda imenica, 
odnosno toponim. Tako imamo: 1. Paketiće, Barbiće, Biganiće, Boriće,
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Čižiće (selo), Drmuniće, Markuniće, Podglabriće, Podrmiiriiće, ía ré  do cice, 
Voltaniće, Frizer, i si; 2. Borca, Brgüca, Cif coca, Doca, Dolova (seoce), Dufca, 
Kičoca, Klanca, Kopuna, Kvasca, Krča, Lüsca, Lušora, Metija, Nove drmüna, 
Potoka, Prologa, Plasa, Püstosa, Studenčica (-oca), Svitjđča, Stačunca, 
Šula, Tulova, Uméjka, Velé mekota, Vlaka, Vrha, Vrša, Vrsca, Završa, 
Žejna.
Zbirne su imenice ili kolektiva samo: Diračji, Orišji i Raskrižji.
Metafore, tj. toponimi ili nazivi koji su nastali u prenesonom značenju 
na temelju sličnosti neke druge stvari ili predmeta, a pokazuju kakav je dojam 
u narodu izazivao pojedini oblik tla ili kraja, u svima su našim krajevima po­
dosta česti, pa se tako javljaju i na dobrinjskom području: Ban, Banic, Bi- 
sagi, Bisažne, Bočini, Bok, Boka, Brodić, Čelino, Čelo, Češjevi, Gaćni, Glavača, 
Glavatni, Glavica, Glavičina, Hibini, Hojevica, Hrbbt, Hrbüja, Hrt, Kame­
nica, Križiće, Nožica, Skakavica, Sitnica, Sikirini, Šilo, Šmrdajik, Vapb- 
rina i si.
Među toponime sastavljene od pridjeva i imenice, ali nevezane možemo 
uvrstiti i svetačka imena kao što su : Zemle svetoga Ambroza, Svetoga Andrije 
drmüna, Sveti Anton, Sveti Ivan, Sveta Jelena — Pod Svétü Jelenu, Sveti 
Juroj, Sveti Küzma i Damijan, Sveta Marija — Pred Svétü Mariju, Sveti 
Mdvor — Pod Sveti Mavdr, Sveti Mihovil, Sveti Pétor, Svété Tela, Sveti Vid. 
Sve su to mjesta gdje je nekad bila crkva ili kapelica posvećena odnosnome 
svecu, ponegdje je još i danas, osobito ako je to selo (kao Sv. Ivan i Sv. 
Vid), a gdjegdje su to crkvena imanja ili bratovštine.
Kršćansko-romanskoga podrijetla je naziv Suzan (selo), a možda i Sülin 
(rt, pašnjak).
Dijalekatske pojave i elementi mogu se naći u nazivima: Boštranoc, 
Brabohok, Brasčevi, Cesti, Cifčoca, Crikvičina, Čičovoc, Čovjeničina, Crnica, 
Čmovica, Diboki, Diračji, Düfca, Dumbrava, Grumača, Güvno, Hibini, 
Hlam, Hlapa (selo), Hrbüja, Hojevica, Honbc, Hrüsvica, Hudanov, Hüdi 
drmunić, Japnenica, Jésén, Jesénbvik, Kajüga, Kivna (selo), Kniž, Kožoj, 
KobiVjak, Kosčica, Lisina, LoM, Lesbk, Magriž, Mekot, Melini, Moneni, Muhoč, 
Na Potošci, Oblačice, Ogrdd, Ograda, Ogradica, Ograjica, Oklad, Okladi, 
Orihovi, Orišji, Osičini, Dsik, Paprata, Pišćoc, Plas, Pojiča, Poklonoc, Poničaj, 
Potoka, Požgana, Rosüje, Rupi, Raskrižji, Sikirini, Slivonska, Stran, Stübja, 
Svičenica (Cvičenica), Škarnice, Skrili, Tosti, Ul, Ulina, Urnejok, Ždrenoc.
Što se tiče starih toponima, osim onih koji se nalaze u starim glagoljskim 
ispravama, a navedeni su u uvodnom dijelu ovoga rada i — kako je ondje 
istaknuto — žive gotovo svi još i danas,, neću ih ovdje ponavljati, nego ću 
njima pribrojiti još i ove: Arbunovi, Arbunović, Ánzulica, Brodoc, Bukovđn, 
Dumbrava, Gračišće, Gračišća, Hlam, Honbc, Hrastić, Hrt, Ivan, Japneničina, 
Kijca, Kijoc, Kirjdk, Lesič, Ñivice, Oklad, Okladi, Ósik, Osišća, Opatije, 
Plas, Požgana, Prhetova, Progon, Stačunca, Striževa, Zagon.
Tako smo, eto, pokušali da — uglavnom i koliko je to u našim prilikama 
moguće — leksikološki, gramatički, dijalektološki, semantički, historijski i 
geografski klasificiramo i sistematiziramo dobrinjsku mikrotoponimiju pa 
iako ona predstavlja veoma malo područje, ona ipak zadire u sve toponomastič- 
ke probleme, a ispitujući je i istražujući, ona napose svojom starinom izaziva
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i nameće pomisao o davnim vremenima što su prohujala nad krajevima koji
nose ta imena, o brojnim generacijama što su ih jedna drugoj namirale, o 
različitim narodima koji su ondje živjeli, ali ih nisu mogli promijeniti i 
— kako smo već jednom istakli — o duboku korijenju što ga baš ondje ima — 
hrvatski n a ro d .......
P O G O V O R
Osobitu zahvalnost dugujem Institutu za jezik Jugoslavenske aka­
demije znanosti i umjetnosti u Zagrebu što mi je svojom susretljivošću 
i financijskom pomoći omogućio da između god. 1958. i 1963. tri puta po 
desetak dana proboravim na otoku Krku, gdje sam ispitivao i bilježio po­
jedine nazive naseljenih i nenaseljenih mjesta. Tako sam obradio Omi­
šalj sku mikrotoponimiju (v. časopis Filologija, br. 2/1959), obalnu mikro- 
toponomiju od Omišlja do Malinske, odnosno do Glavotoka, zatim po­
sebno od Glavotoka do Krka (v. Ljetopis JAZU, knj. 66/1960) i najzad 
ovaj rad.
Posao oko ispitivanja i bilježenja mikrotoponimije fizički je veoma 
naporan, a i psihički iscrpljuje, jer se čovjek na svakom koraku susreće 
s nepredvidljivim teškoćama -  u prvom redu što se tiče ljudi s kojima se 
mora raditi, i koji ne mogu u svako doba biti na raspolaganju, a posebnu 
teškoću i osobiti napor predstavlja saobraćanje i rad s ljudima koji ne­
maju ni osnovnih pojmova o jezičnim pitanjim a (napose gramatičkim), 
kojima nisu jasni ni elementarni geografski pojmovi, a da se i ne govori 
o općem shvaćanju ove vrste rada. Nije lako ni naknadno sređivanje i 
znanstvena obradba nađene građe poslije terenskih radova. I to je dugo­
trajan, minuciozan posao, koji također zahtijeva mnogo truda i strplji­
vosti. No što je teži posao, to i uspjeh na završetku pruža veće zado­
voljstvo!
Po svojoj prirodi i načinu obradbe mnoge se riječi, pojedine fraze, 
sintagme i definicije u ovoj vrsti rada često ponavljaju, pa se to ovdje- 
ondje manifestira i u ovome radu. No zbog nekih neobičnih jezičnih, za­
pravo dijalekatskih pojava, ta su ponavljanja neminovna, neizbježna, 
rekao bih -  gotovo potrebna!
Kako su pojedini toponimi, osobito mikrotoponimi, pradavni relikti, 
survivali, koji su nadživjeli ne samo mnoge generacije nego i narode, 
danas nam oni ostaju tamni, nejasni, katkada -  barem privremeno -  ni­
smo u stanju da ih etimološki, semantički razriješimo.
Pri ovom pothvatu svojim mi je savjetima mnogo pripomogao, upo­
zorivši me na neke promašaje -  dr Božidar Finka, viši naučni suradnik 
JAZU , pa mu i ovom prilikom -  još jednom -  izričem svoju srdačnu 
zahvalnost.
Autor
20 DIJALEKTOLOŠKI ZBORNIK 305
I N D E K S
(Brojke označuju redne brojeve toponima, a one u zagradama strane)
Ambroz 220 Blatišće 762 Brašćina 317
(Ambrož) v. zemle S(vetoga) Blažev 551 Brdo 513
Ambroža Bobišća 964 Bresni 117
(Andrij) v. Svetoga Andrije Bobišće 90 Brestovi 116, 717
drmuna Bobov 183, 934 Brestovice 778
(Anton); v. Sveti Anton Bobovi I l i Brguca 204
Antonica 972 Bočini 988 Brgud 202, 339
Anzulica 144 Bočva 680 Brgudan 203
Arbunovi 975 Bočvar 374 Brgudanka 203
Arbunović 976 Bočvarov 685 Brgudi 203
Ardobrad (153) Bojoč 38 Bribiriñ 701
Bok 977; v. Brkinica 672
Babini 20 Burni bok Brodić 997
Bačanićev 766 Na vrh Boka Brodoc 30, 997
Bajev 99 Ogrenski bok Broskveni 724
Bajevi 45 Vlaški bok Brozovo selo 220
Baketiće 432 Vrh boka Brsničeva 837
Baličevica 228 Boka 40, 849; v. Brulvica 610
Bališnak 115 Burne boka Bukovañ 540
Ban 911; v. Za Banen Bokanov 905 Bumbače 23
Baiiić 912; v. Za Banić(en) Boki 40, 848 Buno vica 391
Barbiće 180 Bolančini 990 Burni konal 900
Baričanovi 153 Bolovica 1011 Burne boka 562
Barikovica 281 Borča 640; v.
Barko viče 331 
Barišće 154 










Carev doloc 429 
Carovica 937 
Cerov 210 



















Brajdi 531; v. Stare brajdi,




Brajdice 274, 389, 617
Bisažni 666 Brajdini 159, 324, 618, 948
Biskup (i) ja 218 Branišće tursko (153) Cokantin 940
Blagovna 537 Brašćevi (152) Costabella 202
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(Criki); Poli crikve; Poli
stare crikve
(Crikvica); Poli Crikvice 
Crikvičina 271, 449 
(Cvičenica); v. Svičenica; 
Pod Svičenicun
Gelino 846 i v. Na dno Če- 
































Diboki doloc 148 
Dimin 795 
Diračji 416, 753 
Dirakovica 446 






Dočić na Jelči 890 




Dol 67; v. Karlov dol 
Dol(a)c Svete Marije (153)




Dolina Skakavica 850 
Doline Oblačice 78 
Doline selo 723 
Dolini grad (163)



















Draga 60, 400; v. 
Dobrinska draga (171) 
(172), (238) (245), (269), 
Petrinska draga 
Dragavica 39; v. Podraga- 
vicu (Pod Dragavicu) 
Dragešni 635
Dragi 918; v. Pakovi dragi 
Dragohin 826 
Dravčini 791 
Dražica 80, 461; v.
Lupeška dražica 
Popićeva dražica 
Dražice 349, 792 
Dražina 350, 401, 535 
Dražini 137, 855 
Drena 864 
Drendraga 211 
Drenovi 255, 521, 923 
Dritel (156)




(Drmuna); v. Nove 
drmuna;
Puške drmuna;
Svetoga Andrije drmuna 
(Drmunić); v. Hudi 
drmunić








Drvenak 155, 596 
Dubračini 647 
(Duda, pl. Dudi); v.
Poli Dudovih
Dufca 114; v. Pod Dufcih;
Spod Dubac;
(Dufčić); v. Pod Dufčić 
(Dufčini); v. Pod Dufčini 




(Fanuko); v. Poli Fanuka 
Fažolišća 497 
Feliciano (152)
(Filip); Sveti Filip 
Filipovi 613
(Frančinići); v. Poli Fran- 
činić
Frankacov 546 
(Frankini); v. Poli Fran- 
kinih
Fratorski doloc 208 
Fratrina 427 











(Glabri); v. Podglabri 







Glavica 250, 319, 802 
Glavica Svetoga 
Jurja (156)















Gorina Skakavica 850 
Gorine Oblačice 78 
Gorine sela 920 
Gorineselan 920 




















Grla 299; v. Za Grlun 
(Grmove); v. Zagrmove 
Grne 201 
Grohotni 704






Gustice 257, 908 
Gušć 402
Guvno (Gubno) 140; 
v. Na Guvnih
Herbula (152); v. Hrbuja 
Hibini 664 
Hižina 489 













Hrbuja (Herbula) 867 
Hrbujica 868 
Hrestalovske (152), 165 
Hrt 351, 1002 
Hrta 352
(Hrusta); v. Vela hrusta 
Hrusti 304, 512; v. Pod 
Hrustami 
Hrustica 926 
Hrustice 568; v. Na dno 
Hrustic
Hrustina 269, 896 
Hrušev 751; Za Hrušev 
Hruševa 751 
Hruševi 106, 522 
Hrušićev 170 
Hrušvica 169 
Hrušvina 359, 471 
Hudanov 821 
Hudi drmunić 872 
Humotok 162 
Hvač 843
Ilove 818; v. Za Ilove 
Ilovi 819











Jakov; v. Sveti Jakov













Jar din 2 
Jazbini 593
Jazbinska 592 
Jecalovo selo 739 
(Jelena); Sveta Jelena;
Pod Svetu Jelenu 
Jelendraga 817 













(Juroj); v. Sveti Juroj 
Justin doloc 308 
Južni 517
Kabajin 203; Kabalin (152) 
Kajuga 771
Kajužina 253, 364, 550 
Kakanov 968; v. Za Kaka- 
nov
(Kal); v. Barov Kal 
Stari kal 
Veli kal








Karlov dol 859 
K(a)rničke 856 
Kaštelić 104 


































































Kožoj 648; v. Na dno 








Krasanka (Kraskina) (166) 
Krasini 230 
Krašca 51
(Krč); v. Sikin krč 
Krča 453; v. Male Krča, 
Vele Krča
Krčica 545, 897, 957 
Krčice 244 
Krčić 330
Krčina 357, 514, 714, 956;
v. Za Krčinu, Za Krčinun 
Krčini 128 





Krstov klanoc 733 
Kruste (152); v. Hrusti 




















(Kuzma i Damjan); 
v. zemla s(vetoga)













































Male Borca 642 
Male Krča 455 
Malini 1005 
Malinić 1006 








(Marija); v. Sveta Marija 
Poli Svete Marije 
Pred Svetu Mariju 
Marijetin 376 










Martin (»od bure Martina«) 
(1); v. Mrtin 





(Matejini); v. Poli Mateji- 
nih
(Mateša); v. Poli Mateši 
Matičev 842 
Matova sten 529 
Matušica 260
(Mavor); v. Sveti Mavor; 







Mekot 325, 665; v. Katina 
mekot Marina mekot 
Mekota 91; v. VeleMekota 
Mekoti 277




Mekotina 173, 408 
(Mel); v. Na Melu 
Melini 378 
Meti ja 645 
Metjašica 168 
Metliški 866
(Mihovil); v. Sveti Mihovil 






(Mirg); v. Vrh Mirga 
Miri 119; v. Poli Mirih 
Mirišće 785 
Mleci 290; v. Vneca 




Moneni 927; Za Moneni 
Za Monenin 
Monov 164
Mostić 381; v. Poli mostića 
Mošnarevo 734 
Mošharičina 738 










(Murvica); Pod Murvicun, 
Poli Murvice
(Murvice); v. Na Murvicah, 
Pod Murvicami 
Na dno Čelini 84-6, 851 
Na dno Glavičini 901 
Na dno Hrustic 583 
Na dno Janča 985 
Na dno Kožja 648 
Na dno Ogrenskoga boka 
25
Na dno Strani 48










Na vrh boka 503
Na vrh Čelini 846, 851
Na vrh Glavičini 901
Na vrh Janča 985
Na vrh Kožja 648
Na vrh Ogrenskoga boka 25
Na vrh Strani 48














ftivice 242, 769 
IsTivičina 243 
divini 360
Oblačice 78; v. Doline Obla- 
čiče, Gorine Oblačice 
Obrova (156), 485 
Ograda 296, 426 
Ogradi 423 
Ogradica 265, 428 
Ograjica 884 
Ogreni 24
Ogrenski bok 25; v. Na dno 
Ogrenskoga boka,
Na vrh Ogrenskoga boka





Opatija (grad) 900 
Opatije 462, 659 















Osičini 798, 870 
Osik 870, 981 
Osiki 382, 870 
Osišća (152), 870 
Oskrušveni 881
Pafkov doloc 949 

























(Petor); v. Sveti Petor 
Petrina 697 
Petrinska draga 698 











Pisćak 189, 373 
Pišćoc 950 
Placa 1
Plas 839; v. Vela plas 
Plasa 125 








Plovanićev drmun 511 
Plovaniće 341 
Plužini 406 
Pod Borići 14a 
Podragavicu 39 
Pod Dufcih 114 
Pod Dufčić 708 
Pod Dufčini 437 
Podglabri 952 
Podglabriće 953 
Pod Gonili 329 
Pod Hrustami 304 
Pod kuće 11 
Podku(ćni) (152)
Pod kućun doloc 207 
Pod Mavron 1004 
Pod Mošunami 782 
Pod Murvicami 95 
Pod Murvicun 781 
Podresiške 584 
Podrmuniće 50 
Pod Sveti Ivan 657 
Pod Sveti Mavor 1004 
Pod Sveti Mihovil 18 
Pod Svetu Jelenu 62 
Pod svičenicun 294 
Podufci 114 
Pod ulikvami 127 
Pod Velu grumaču 703 




(Pojani); v. Na Pojanah 
Pojca 828





Poj ini 361 
Pojoc 495
(Poklonoc); v. Poli Poklon- 
ca
Pokriveni 790 
Poli Bažadon 314 
Poli Borić(i) 14a 
Poli crikve 92 
Poli crikvice 
Poli Dudovih 311 
Poli Duhova klanca 918 
Poli Fanuka 238 
Poli Frančinić 780 
Poli Frankinih 279 
Poli Frlani 282 
Poli gradarovih 143 
Poli Lučani 278 
Poli Matejinih 312 
Poli Mateši 779 
Poli Miri 119 
Poli mostića 381 
Poli murvice 781 
Poli Opukarije 486 
Poli Pavlini 737 
Poli Perić 246 
Poli Petročić 252 
Poli Poklonca 235, 857 
Poli prazne jami 27 
Poli Svete Marije 8 
Poli Smitira 334 
Poli Stozi 928 
Poli Svetoga Filipa 500 
Poli Stare crikve 101 
Poli Šumarkina 209 
Poli toša 810 
Poli Tronic 289 
Poli Vele grumače 703 
Poli Vele steni 965 
Poli Zdenca 850 





Ponikvi 205; v. zemla 
Ponikvarska 
Popećifki 182 
Popićeva dražica 527 
Poposke 763 




Potočina 31, 263, 704; 
v. Slavapotočina, 
Slavonski potočina 
(Potočoc); v. Na potošci








Praskveni 288, 616 
Prašćarev 303 
Pred Svetu Mariju 8 
Preloga 748 
Preselinska 516 
Pre(d)sveti Mihovil 18 
















Puhjinov doloc 914 
Puhnovi 262 
Pukveni 728 
Punta Šila 625 
Pupohin 198; v. Veli Pu- 
ponin
Pustoša 479 
Pušin doloc 913 





















Resika (Risika) 876, 878 
Rijeka (grad) 900 
Ripišća 47 


















Sad 52, 979 
Sadi 53, 494 
Sadić 54, 793 
Sadiće 172 
Sadićina 707 




(Sela); v. Gorine sela 
Selan, pl. -ane, ž. n. -anka 
(180)
Selini 86, 917 
Selino 916 
Selišće 477
































Slavni (Slamni) 490 
Slavapotočina 14 





Smerdelik (153); v. 
Šmrdajik










Solinsko poje 998 












Stare brajdi 135 
Stari kal 885 
Starina 42 
Steganov 519 
(Sten); v. Matova Sten,
Poli Vele steni,
Vela sten 






(Stoba); v. Vlaška Stoba 
Stogi 285, 784 
Stoza 928; v. Na Stozi,
Poli Stozi
Stožini 94
Stran 48; v. Na dno Strani, 










(Strmožol) Strmožli (153) 
Stubja 469 
Studencići 902 
(Studecišća) Studecišćih 902 









Pod Svetu Jelenu 




Svete Tela 765 
Sveti Anton 409 
(Sveti Filip); v. Poli 
Svetoga Filipa 
Sveti Ivan (168) v.
Pod Sveti Ivan 
Sveti Jakov 900 
Sveti Juroj 900; v.
Glavica Svetoja Jurja 
(Sveti Kuzma i Đamjan) 
v. zemla s(vetoga 
Kuzmi i Damjana 
Sveti Mavor 1004; v.
Pod Mavron,
Pod Sveti Mavor 
Sveti Mihovil 18; v.
Pod Sveti Mihovil, 
Presveti Mihovil 
(Pred Sveti Mihovil) 
Sveti Petor 393; v.
Drmun Svetoga Petra, 
zemle Svetoga Petra 
Sveti vid (179)





















Škarnice 36, 922 
Škatulica 541 
Šklavova 689 




Škrili; v. Na dno Škril, 









(Štirna); v. Puška štirna 
Štirnica 226, 431, 709 
Štrembini 569 
Štrim 7 









Tanovi brajdi 320 
(Tela);v. Svete Tela 
Telčar 544
Tepla 955; v. Za Teplu,
Za Teplun 
Tesno 900 



















Trnovi brajdi 320 
Trnovica 705 
(Tronići); v. Poli Tronic 
Trsini 376 
Tukini 637 


















Vela grumača 703 
Vela hrusta 966 
Vela loki 644 
Vela mekot 804 
Vela plas 26 
Vela sten 575, 965 
Vele Borca 641 
Vele Krča 454 
Vele mekota 161 
Veli drmun 721 
Veli kal 597 
Velimuž doloc 195 
Veli potok 380 
Veli Puponin 199 
Veli vrh (156)
Veli vrt 333 
Velo poje 682 
V(e)rbnik (151) 







Vidov doloc 126 
Višebor 600 
Vlačina 935 
Vlaka 85, 649 
Vlašičin doloc 921 
Vlaška stoba 612 
Vlaške 188
Vlaški 820; v. Za Vlaški 















Vrbnik 875, 878 





Vrh boka 503; Na vrh boka 
Vrh5 Č(e)rman (153)
Vrh Janča; v. Na vrh Janča 
Vrh Kožja; v. Na vrh Kožja 
Vrh Malinski; v. Malinski 
vrh
Vrh Mirga 127 
Vrh Strani; v. Na vrh 
Strani
(Vrh) Štrkov; v. Štrkov vrh

















Vrtini 234, 323, 363, 493 
Vruja 473 
Vrzipor (153), 442 
Vržišni 620 
Vuješin 34
Za Bañen 911 
Za Banić(en) 912 
Zadacijarov 834 
Zadacijarov Vlaški 834 
Zad staje 725 
Zagon 405 
Za Grlim 299 
Zagrmove 941 
Za Hrušev 751 
Za Ilove 818 
Za Kakanov 968 
Za Krčinu(n) 956 
Za Lovohni 582a 
Za Moneni(n) 927 
Za Teplu(n) 995 








zemla kneža (152), 245 
zemla ponikvarska (152) 
zemla s(vetoga) Kuzmi 
i Damjana (153) 
zemle svetoga Ambroža 
(152), 220
zemle svetoga Petra (152), 
393
zemle Tomansi (151) 
Zemnina 3 






























I N D E K S
imena, prezimena i nadimaka 
(Brojke označuju strane)
Ambroz, dobrinjski plovan 152, 212 
Antončić, Antun 158 
Antončić (prezime) 178 
Anž (Frankopan) 202
Banić, Pavao i Dminić 152 
Barbalić, Frane 158 
Bartoli, Matteo 156, 158, 182, 230 
Bažadona (prezime) 221 
Bolonić, Mihovil 158 
Bonifačić, Antun 158 
Bonifacić Rožin, Nikola 158 
Braut, Ivo 158 
Brgudan (nadimak) 209 
Bmić, Nikola 156 
Brusić, Vladislav 158 
Bulić, Frane 158
Galergi, Ive Paval 165
Car (prezime) 175, 237
Cubich, Giambattista 158, 171, 281
Černčić, Juraj 295 
Čmarić (nadimak) 249 
Čmčić (nadimak) 270 
Crnčiš, Ivan 151, 152, 158, 177, 183,
197, 203, 205, 212,213, 225, 242, 251, 
255, 259, 263, 264, 265, 267, 268,
274, 275, 279, 283, 287, 288, 289,
292
Domiče Kontie 163
Dragoslav (Slavni) 151, 163, 202, 213, 
252, 270, 280, 287, 289, 291, 293,
297, 300
Duda (prezime) 221 
Dujmi, Albert, biskup 173 
Dunat, biskup 164 
Dvorničić, Mate 158
Fanuko (prezime i nadimak) 214 
Fanuko, Ivan 156 
Farlati, Daniele 211
314
Feretić, Ivan 158 
Feliciano 152 
Frančinić (nadimak) 270 
Frankini (nadimak) 218 
Frankopan, Ivan 153, 168, 170, 172, 
192, 207, 229, 232, 237, 247 
Frankopan, Ivan 153, 168, 170, 172, 
Frlani (nadimak) 218 
Fučić, Branko 158 
Fugošić, Juraj, pop 280
Gašpić (nadimak) 257 
Gliha, Oto 158 
Gradiščanski Hrvati 167, 203 
Grdinić (prezime) 209 
Grličić, Kirin 153 
Grškovic, Ivan 165, 194 
Gršković, Jerko 158 
Grškovic, Nikola 156 
Grujić, Radoslav 173, 174, 192, 195, 
199, 216, 225, 229, 232, 252, 253, 
258, 295
Gržančić, Gržanoc (nadimak) 110 
Gržanić (nadimak) 227 
Gržetić (Gašpić), Nikola 158 
Gržetić, Josip 156 
Gržetić, Josip Krasanin 158, 166 
Gržetić, Mihovil i Ivan 168 
Gržetić, Vinko 156 
Gujašić, Marin 153, 170, 272
Hire, M. 158 
Horvat, Josip 158
Hraste, Mate 167, 174, 186, 187, 198, 
212, 214, 217, 220, 234, 241, 249, 
260, 274, 279, 285, 286, 295, 296 
Hrvati, Gradišćanski 167, 202
Impastari, A 158 
Ivančić (nadimak) 251 
Ivšić, Stjepan 158
Jagic, Vatroslav 152 
Jakubinski, L. 159, 234 
Jardas, Ivo 187, 209 
Jecalić (nadimak) 266
Jelenović, Ive 151, 179, 181, 183, 208, 
223, 225, 228, 230, 231, 234, 237, 
239, 277, 280, 285 
Jurina (nadimak) 266 
Jurišić, Blaž 185, 186, 225, 248, 255 
Justić (prezime i nadimak) 221 
Justinić (prezime) 221
Karabaić, Nedjeljko 158 
Karaman, Ljubo 158 
Kinkel a (prezime i nadimak) 202 
Kirin sin Radonin 163, 213, 252, 270 
Kirin, Vladimir 158 
Kirinčić (prezime) 213, 255 
Kirinčić, Anton (Sopčić) 152, 267, 
256, 271, 274, 275 
Kirinčić, Antun 158 
Kirinčić, Josip 156 
Kirinčić, Vjekoslav 156 
Klaić, Vjekoslav 158, 162, 172, 211, 
255
Kniewald, Dragutin 158 
Koschmieder, Erwin (München) 158 
Kotižar(ić) (nadimak) 256 
Kral, Frano (Slovak) 158 
Kraljić, Josip Antun 158 
Kukuljevic, Ivan 151, 152, 153, 177, 
237
Kumbatović, Mila 158 
Kundić (nadimak) 247, 292 
Kundović (nadimak) 247
Lesica (prezime) 226 
Lončarić (prezime) 175 
Lučani (nadimak) 218 
Lukan, Lukanić (nadimak) 242
Ljubić, Šime 158, 163
Mahulja, Ivan 158 
Malatestinić, Josip 156 
Malešić, Anton (pop Knez) 291 
Malecki, Mieczislav (Poljak) 158 
Maretić, Tomo 187, 207 
Matejini (nadimak) 221 
Mateša, (nadimak) 270
315
Matetić Ronjgov, Ivan 158 
Mavor, đobrinjski plovan 152, 208 
Mavrović (prezime) 208 
Mayer, Karl (Nijemac) 158 
Mažuranić, Vladimir 267, 276 
Mikelić (nadimak) 250 
Milčetić, Ivan 158, 160, 162 
Mohorovicić, Andrija 158, 179 
Mrakovčic, V. 158
Opukar(ić) (nadimak) 242
Pafko (Pavko), Pafković (nadimak)
208, 290
Pajalić, Vinko 158 
Papić (nadimak) 250 
Parčić, Dragutin 158 
Parfetić, v. Perfetić 
Pariježić, Juraj 152, 212, 272, 281, 
283, 284
Pavačić, Franjo 158 
Pavačić, Josip 158 
Paval Klatijal 163 
Pavešić Ljubo 296 
Pavlić (nadimak) 266 
Perfetić (prezime) 220 
Perici (nadimak) 215 
Peteh (prezime) 226 
Petris, Josip Antun 165, 194 
Petročići (nadimak) 215 
Plovanic (nadimak) 244 
Polonijo, Mate 158, 173 
Premuda, Vinko 158 
Priuli, M arc5 Antonio de 198
Rački, Franjo 158 
Radić, Antun 156
Schneider, Artur 158, 175 
Sigismund, kralj 172 
Skok, Petar 155, 156, 158, 165, 166,
167, 170, 173, 174, 175, 177, 182,
184, 185, 187, 189, 191, 192, 193,
195, 196, 198, 201, 202, 206, 207,
209, 211, 214, 217, 219, 220, 223,
224, 225, 229, 230, 231, 234, 235,
236, 237, 239, 247, 249, 257, 258,
260, 261, 262, 264, 265, 267, 272,
273, 275, 276, 277, 283, 286, 289,
292, 294, 295, 297, 298, 299, 300,
302
Solkae Karmeli 163 
Spinčić, Vjekoslav 166 
Sršić, Ivan 153 
Stanić, đobrinjski sudac 163 
Stipanić (nadimak) 268, 278 
Strčić, Ivan 156, 277 
Strćić 279
Strohal, Rudolf 153, 158, 170, 181, 
182, 188, 195, 197, 218, 248, 254,
282, 295, 297 
Sućić, Ivo 158 
Sučić, Dinko 158 
Szabo, Đuro 158, 255
Šamanić, Josip 156 
Santić (prezime i nadimak) 222 
Santo (nadimak) 222 
Širola, Božidar 158 
Širona Rutareški 153 
Štefanić, Vjekoslav 151, 154, 158, 164, 
165, 191, 194, 198, 219, 220, 222, 
238, 241, 295, 297 
Šulentić, Zlatko 158 
Šurmin Đuro 151, 152, 153, 170, 188, 
194, 232, 237, 238, 241
Tanić (prezime) 153, 222, 248, 280 
Trausmiler, O tm ar 158, 281 
Trdina, Janez 158 
Tronići (nadimak) 219 
Tućan, Fran 158
Ugrenović, Aleksandar 158
Vajs, Josef (Čeh) 158 
Velčić (prezime) 226 
Velnić, Teofil 158
Vinciguerra, Antonio (Talijan) 158, 
172, 211, 255 
Vlastelin (ić) 176 
Vučić (prezime) 226
31 6
Waagen, L. 158 
Xec 173
Zec (prezime), v. Xec 226 
Zvane (Zvanić) (nadimak) 257
Žganec, Vinko 158 
Žgombići (selo) 173 
Žic, Ivan 158, 186, 187, 192, 203, 2r25, 
234, 241, 242, 247, 248, 253, 255,
256, 258, 277, 283, 288, 290, 293, 
294, 296
Žic, Ivan don 158 
Žic Klačić, Ivo 158, 263 
Žic, Nikola 158, 172, 258 
Žule (nadimak) 298 
Žuljević (prezime) 298 
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Dobrinjska (Dragoslavljeva) isprava od 1. siječnja 1100. g.
Isprava nije sačuvana u originalu. Ovjerovljeni i autorizirani prijepis iz god. 
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(Obnovljena 1940.)

